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Crisas frescas. — r - n(,ta del Observaicrlo en la 
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L O S 
cr: PROPONEN ASISTIR A LA-
FIESTA RELIGIOSA QUE VAN 
A CELEBRAR EN ESA CIUDAD 
LES ACOMPAÑA EL SR. GASSE1 
HA PRORROGADO POR TRES 
MESES EL AUMENTO PARA LAS 
TARIFAS EN EL FERROCARRIL 
LA ESTACION DE LA TORRE 
EIFFEL QUEDO FUERA DE 
SERVICIO 
PARIS. Mayo 10. , 
La estación radiotclcgráfica de 
la Torre Eiffel ha quedado hoy 
fuera de servicio a consecuencia 
de una descarga atmosférica. Una 
chispa eléctrica partió la antena 
a mil pies sobre el suelo, cayendo 
todo el aparato a tierra. 
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L O S E N E M I G O S 
D E L A Z U C A R í 
EN SU INFORME AL ALCALDE 
EL TESORERO SE EXPRESA 
EN UN TONO OPTIMISTA 
BANQUETE EN HONOR 
DE MARIANO M I G U E 
MADRID, mayo 10. 
En honor del notable pintor cu-
bano Mariano Miguel se dará un 
banquete en e»ta ciudad c! 14 de 
Mayo. Concurrirán, entre otros, 
el Ministro de Instrucción Públi-
ca Sr. Joaquín Salvatella y mu-' 
chas distinguidas personalidades 
de los círculos artísticos esparolcs. 
L Z H A B I A D E 
Hoy marchó a Valencia ^ Rey. 
illí asistirá a la coronación de la 
Vireeii de Ib» Desamparados. 
Acompaña al Monarca el ministro 
Fomento, don Rafael Gasscl. 
. Don Alfonso fué objeto en la es-
¡arión tic una cariñosísima defipc-
Bli M MENTO 
RESURGE LA VIDA MUNICIPAL 
LA POLICIA DEBE CUIDAR A 
LOS PEATONES CONTRA EL 
PELIGRO DEL TRANSITO 
LA ABSURDA MISION QUE NO 
PIDE LA REBAJA DE TARIFAS 
PERSISTEN EN EL BOYCOTEO 
Labor de la tesorería 
El señor Darío Prohlas, Tesorero 
de la Administración Municipal, ha 
rendido al Alcalde el siguiente de-
tallado e Interesante informe, acer-
ca de la labor de esa dependencia en 
estos últimos días: 
Habana 10 de mayo de 1923., 
EN E L ORDEN INTERNACIONAL S E LABORARA EN 
BENEFICIO DE L A PAZ DE TODAS L A S NACIONES 
C O L A B O R A R A C O N F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
LA REDUCCION D E L E J E R C I T O E IMPLANTACION 
DEL PROTECTORADO, BASES D E PLAN INTERIOR 
D E S U P A R T I D O 
UN LLAMAMIENTO A TODA LA 
OPINION PUBUCA PARA QUE 
VENGA A FORMAR SUS FILAS 
PARTIDO DE RECTIFICACION 
MADRID, mayo 10. 
El día 21 del corriente se cele-
brará en la presidencia del Consejo 
de Ministros una reunión de dipu-
tados y senadores adictos al Go-
bierno. 
yes sobre el servicio militar, a fin 
de favorecer la creación de una ofi-
cialidad qué sirva de complemento y 
pueda utilizarse en casos eventuales. 
Respecto a la enseñanza, se pro-
pondrá la modificación y perfeccio-
namiento de los planes de para la 
ASI LO CREE Y AGREGA QUE 
EN EL NADIE BUSCA MEDIOS 
PARA FINES PERSONALISTAS 
Quiero recordar a'mis conciudada-
nos, ahora que se acerca una oh'> 
ción presidencial que, en la sesión 
del Senado del día 20 de Abril do 
1921, al lamentarme do que las 
coaliciones, conjunciones o Ilgáa 
electorales sólo habían servido eii-
tre nesotros para encurabraciientog 
personales, sin utilidad ni conve-
niencia para la Nación, pronuncie 
^ PRORROGA 
I>K las TARIFAS FERROVIARIAS 
MADRID, mayo 10. 
%1 Gobierno, a propuesta del MJ- UN ALCALDE ANTIAZüCARERO 
nisíro de Fomento, señor Gasset. | 
.nnrrli1! urorrogar por un trimestre el 
Tm-nto Se las tarifas ferroviarias. LA ENTRADA DE LOS ESTADOS 
Hoy se publicó en la "Gaceta" el LíjsJJ[)Q3 £^ 
^ .po„d .e« t . .decreto sCre íle j INTERNACIONALES, DISCUTIDA Jr" úriían 
clal de la presente administración. 
NEW YORK, mayo 10. No obstante ser en algún modo 
Señor Secretario: 
Nunca ruedo sentirme más sin- AL MOTORISTA Y CONDUCTOR E6péraBe que el jefe del ^ ^ T l n j t ^ B pública, estimulando * | g f ^ t t 2 ; ^ ^ ^ i u ó ^ T ^ S Í 
ceramente complacido en el íumpli- nCI TRFM DESCENDENTE LOS pronuncie un discurso exponiendo el ¡ ^udlo >' conservación de las obras i ŝiginê i ^ g ^ . ^ . . pli- r̂ pi DL  
miento de la« órdenes del 8efi7:^ ^ 1 I ÍVrPnNl HF TOHA FIAN?A programa que lelvará a las Cortes, 
calde como en la que be recibido. EXCLUYERON DL iüüA HAINZA ^ mlnistros han recibido ya el 
por el grato-conducto de usted res- de preparar diebo progra-
SUatosTe^^Sos^pof 0esTeeDe- TRES MIL PESOS A LOS OTROS 1 
partmaento. porque de ella se deriva 
la oportunidad de revelar precisa y 
LOS TRIBUNALES especialmente el acierto exquisito y 
artísticas de la nación. 
Se procurará el aumento de las re-
caudaciones y la reducción de los 
gastos, extremando las economías 
del mensaje que el Rey leerá en la ; pútlicaa. 
encargo 
ceremonia de la apertura de las Cor-
SE COMPRUEBA QUE LOS DOS tea. 
M, CUMPLEAÑOS UKL PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
MADRID, mayo 10. 
Con motivo de celobrarse boy el 
las levantadas orientaciones que ca- ir-rFQ HF F^TAriOIM Fl IFRON! El mensaje contendrá en el orden ;rizan el desenvolvimiento ini- J ^ r L ^ Win^iuni r uc.rxun internaü5oual) la manife9tacíóa ^ \ 
IRRESPONSABLES DEL HECHO propósito de que España, mantenga 
, excelentes relaciones con todos los 
países, en prueba de lo cual ya se 
baja en los preci 
no comprarlo. Tales han sido las cumpleaños del primogénito de los palabras del Presidente de la New 
resyes, Príncipe de Asturias, hubo York Sugar Ex^hange, Edward F. 
recepción oficial en Palacio, seguida Diericks, a una delegación de muje-
de otras fiestas palatinas. | rea que concurrió al piso que ocupa 
Ivos compañeros de la Escuela'Na- la Bolsa pregunt-ando "que tal va 
val regalaron al Príncipe un precioso ¡ la cosa" 
eabie. 
La única ¿an^ra de provocar la Pasiva la función de contabilidad, 
ja en los precios del azúcar es ^ " t a datos y enseñanzas al ges-
tor y al gobernante, induciendo a 
Investigar la vida social y relacio-
nándose de esta suerte con la esta-
dística y la inspección, porque no 
solamente prepara, acredita, justi-
fica y juzga las diversas oscilacio-
nes del caudal del Tesoro, revelan-
do en cada momento cual es su si-
tuación financiera, sino que también 
Matanzas mayo 10. DIARIO DE LA MARINA.—Habana. ; gestionando tratadoa comercia 
E*-a tarde el Juez die Instrucción doctor ^ S l ü - nori^ •n„«aínvrti su mensaje sus c 
Mr. Diericks dijo que su consejo 
no tiene carácter oficial. Si las le-
que regulan ahora el precio del arú-
2ar entonces "tendrán ustedes que ción para el conjunto de fenómenos económicos que constituyen el es-
EL PROGRAMA DEL GOBIIÍRNO yes de oferta y demanda no son las la clen(,la estadística y de investiga-
MADRID, mayo 10. 
YA día 21 del mes actual se re-
unirán las mayorías conjuntamente 
con el Gobierno. 
En la reunión expondrá el señor 
Marqués de Alhucemas el programa 
del Gobierno, que estará contenido 
en el Mensaje de la Corona, que leerá 
sus datos sirven de base a leyes da i tren procadente de Matanzas y Ar-
Manifestará también el Rey en 
Osvaldo Carbo Russi yol, 811 ™ 
d'ctó auto de procesamiento contra con Francia e Inglaterra, en obsequio 
Sos que hasta ahora aparecen res- ¿ W * universal, 
ponsables del desastre de la curva 
desquite, línea feroviaria de Her-
shey en la siguiente forma: 
Antonio Espiñeira, motorista del ' arrollándose la acción civil para la 
Se propondrá a-simismo el desarjo-
llo de la potencia hidraúlica del país, 
y se someterá a la consideración de 
las Cortes la cuestión del aumento de 
las tarifas ferroviarias de España. 
En cuanto a la modificación de la 
carta fundamental, el gobierno se 
atendrá al programa ya conocido, 
"Afortunudamente ahora que por 
"una « onjunción parecida liemos re-
"novado ios poderes públicos, ron la 
"la Liga Nacional, *parecc, digo, que 
"queremos libramos do ê e nial y 
"hemos quedado obligados a formar 
"un nuevo j gran partido, que mas 
"que al beneficio personal atienda a 
"las convenlcncíias y al bien de la 
"Patria; un nuevo partido rapa/, «le 
"ser Talladar a las amenazas qufl 
"nos rodean, capaz de cumplir con 
"los grandes fines y con las noce-
sometiendo a las Cortes después de j "sidades que exige en estos momen-
En el orden interior, el mensaje 
aludirá a la reducción del ejército 
en Marruecos, donde seguirá des-
implantación del protectorado. Se 
tratará también el asunto de las le-
aprobados los presupuestos y leyes 
urgentes, el plan̂  para modificar la 
Constitución, a fin de que sean las 
Cortes las que decidan. 
El gobierno nada ha resuelto toda-
vía respecto al asunto de las respon-
sabilidades, aunque está dispuesto a 
buscar las causas allá abajo". Esto i tudlo de la Hacienda. En las ci-
to dijo el Presidente indicando el lu ; fras quo se consignan en el presento 
gar que ocupan cerca de allí, en I informe .no debe advertirse un va-
Wall Street, las oficinas de las gran-j ior exclusivamente aritmético, por-
d'cs empresas refluirás. que el examen atento de las mismas 
"A nosotros los especuladores no evidencia la reolganización vigoro-
Alcalá Zamora. 
nacionales, pidiendo el aumento en'sa. en fuerza de vejatoria, que sus 
procedimientos se hayan convertí 
EL SEÑOR OSSORIO GALLÁllDO 
ANUNCIA lÍNA REVOLUCION 
SEVILLA, mayo 10. 
Se ha celebrado un mitin orga-
nizado per las derechas. 
Entre los oradores figuraba el ba-
tallador político, señor Üssorio Ga-
(Continua en'la página l'J) 
R E S T A B L E C E R A N L O S 
A N T I G U O S S U E L D O S 
candidatura d l l (onde de 
romanones para sknador 
MADRID, mayo lu. 
Los elementos rom:inonistas acor- ! 
daron presentar la candidatura del i 
señor conde d-s Romanones para se- I un dos por ciento de las cuotas d 
nador por la U nivorsidad de Sala- inmigración, solicitando con urgencia 
manca. que el Estado es el que regule las 
utilidades públicas, en lugar de ha-
cerlo las autoridades locales. 
Han sido aprobadas varias mocio-
nes recomendando la convocatoria 
para una conferencia general econó-
mica de .odas las naciones del mun-
do con objeto de solucionar los pro-
blemas oconómicos y'de paz; opo-
niéndose a que sea el gobierno el que 
i opere la flota mercante; abogando 
l por una legislación que regule las 
comunicaciones aereas; estimulando 
la aviación comercial; establecimien 
to de un tribunal de apelación para 
I los impuestos; reclamación por par-
to del gobi-srno de las Cierras incul-
tas; pasos para evitar las pérdidas 
que experimenta el país a consecuen-
j cía de Inundaciones por medio de un 
Uesde las treá de la tarde hasta| control adecuado de las aguas, y 
las ocho de la noche estuvo reunido por último, reiterando la adhesión 
«Ver en Palacio el Consejo de Se-1 del organismo a la política de traba 
f retarlos, para tratar de la íntroduc-i jo libre. 
ción de algunas modificaciones en • 
ante-proye rf o de presupuestos ÍÍJD ATA V K I T A AI "niARIíV7 Al auspenderso la reunión— que UU/11/1 T l i J I i / l / l I i 1/lmVIU 
êrá reanudada hoy a las diez de la i 
íuañana— el Secretario de la Presí-j 
dfneia, doctor Cortina, dijo a los 
Espiñeira Castaño y Valle Ingre-
de Comercio de los ! cazmente la inversión de los fondos r ^ ]a'cárcel no haber po-
Uumos. al terminar a últí . públicos y procurando que los gas- prestar fianza basta ahora. 
mando Troncóse, conductor del mis 
rao excluidos de fianzas; Manuel 
Castaño y Carlos del Valle/motoris 
tay conductor, respectivamente del 
tren procedente de Casa Blanca con 
mil pesos de fianza para gozar de 
libertad provisional. 
Los Jefes de estación de San Juan 
y Canasí, entre las cuales ocurrió 
el accidente, Benito Proenza e Hila-
rio Mon'tes, fueron puestos libertad 
por conslderarfes exentos de respon /¡j^S CELEBRA LA ASOCIACION 
6ablll<ia<L DE PINTORES Y ESCULTORES 
(Continua en la página 13) 
S E T R A T A D E C R E A R 
E l D I V U L G A R U S A R T E S D N I N G E N I D M D D E E D 
Cámara 
ma hora de! día de hoy las aesiones tos a los cuales se apliquen sean de 
de su convénción anual dedicadas a verdadera utilidad social; que su 
los negocios abogó por la enerada acción, comience a ser a todos con-
de este País en los Tribunales Inter- veniente, y a nadie con razón odio-
dido préstar fianza üasta añora. más halagüeño éxito viene co-
Los Ségundos y Troncóse que «« roñando los esfuerzos de la Asocia-
ACUERDO DE LA ASOCIACION 
DE HACENDADOS Y COCONOS 
Por la importancia que entraña 
para la principal de nuestras indus-
tos la República. SI 'así lo haoemo>-
"si formamos ese gran partido. *i 
"llamamos a esa nueva agrupación 
"a los elementos solventes del país; 
"a los representantes do la Indus-
"tria y del Comercio, a los hacenda-
"dos, "al proletariado, al trabajo, es 
"decir a todos los elementos de que 
"se forman las democracias— que 
"las democracias no se forman ún -
"camenfce de los clemcn(os Inferfó-
"res— habremos hecho un gran par-
"tldo distinto de todos los partidos 
"existentes, cada vez más distanrhi-
"dos do la confianza pública; ha* 
bremos hecho algo bueno para ól 
"país y para la nación. 
"Pero «i no lo hacemos asi, si rl 
"nuevo partido s© va a mover en d 
"empequeñecimiento c.n que >.o muc 
"ve actualmente la política si el 
"nuevo partido va a ser un partid^ 
"dé. políticos profesionales, que ffb 
"traen nada a la colectividad y q»6 
"vienen a recibir be.nefic'ms do la 
"agrupación—¡ah!—entonces no b i encuentran heridos en el Hospital ci¿u pintores y Escultores en su! trias nacionales, reproducimos ínte-
Calixto García quedarán allí en ca-, obra divulgación y fomento del!gros ios acuerdos adoptados, con fe-j "mos hecho más que cambiarle cl( 
'nombre al parche con quo cubrimos 
las llagas que corroen la actual po-
"lítica cubana". 
La Liga Nacional está deshecha y 
el partido a que aspirábamos no hay 
esperanzas de encontrarlo por ese 
lado. De otra parte, la ley de la "no 
acompañado de su sobrino Luis 
Díaz, haciendo la recogida de man-, dar uu concepto giobai y somero del perfeccionar la industria azucarera. ; taron; y vino a Justificar estas 
gle en Río San Juan, observo )in i desarrollo de ias artes • plásticas en La Asociación de Hacendados v i obras palabras que, en el mismo dis-
tas aguas, lo-
lidad díe detenido. La causa ha sido : arte eil Cuba. El curso de conferen- cha ¿e ayer, por la Asociación de 
radicada bajo el número 307 por eiag gobre arquitectura, escultura y Hacendados j Colonos de Cuba, 
do en fáciles, rápidos  sen illos, en infracción de ley de ferrocarriles e i pintura, de que ya dimos cuenta. Helas aquí: 
vez de lentos, aparatosos y solemnes: 1 imprudencia. ¡oportunamente a nuestros lectores, Vista la comunicación del señor 
y que, en fin, pueda ya ser conside- Según informes, el delito de que ^ SUiSCitado marcadísimo interés en- comaii0nga, de fecha 25 de abril 
rada como una Institución tutelar. | aparecen responsables los procesados i tre todoa los elementos interesados del actual año; la visita recibida por 
y no como un poder, que huella el castigad con pena aflidLiva y fluc- en el progreso de la cultura patria. ia presidencia de los señores Téllez, 
derecho y engendra sentimientos de túa entré cadena perpetua y muerte. De carácter eminentemente informa- foliantes y Santos; en nombre de la • reorganización" acabó por quitar lo.9 
odio, de hostilidad y enemiga en Jerónico González, encontrándose t¡vo ellldiendo toda consideración sociedad de Ingenieros Agrónomos! ú'.timos girones de crédito que aún 
los contribuyentes. . J'1"9 , técnica y aspirando únicamente -a y el propósito de esta Asociación de conservaban los partidos que la vo 
! Díaz, haciendo la recogida de an- flQi. „n ^ nV 
Recaudación 
Desde el primero de Enero al 1J| cuerpo flotando en las aguas, iü- el transcurso de los tiempos, las con colonos de Cuba, acuerda lo sigulen! curso, habla pronunciado: "SI \» 
i de Mrrzo, los ingresos obtenidos i grande vararlo frente a i« tenería iferencias que 6e vienen ofreciendo te- i o'» ^ descomposición social o do 
^If-^f'^.J18*^0 aCt0 segu,do R -a', público, Iniciado o profano, todos i.—Designar una Comisión cncar- «Crédito de los partidos políii«o« 
los lunes y viernes, en la simpáti- gada: "no nos ha ahogado todavía, es in-
ca casa social de Prado 44, se ven (a) De redactar un proyecto pa-1 "dudable que la ola avanza nigien-
oiimamente concurridas, siendo un ra ia creación de un Ingenio-Mode-i't̂ 0 ^ tlue acaso sea necesario, cor 
a'iciente más el estar ellas a cargo lo señalando todas sus condiciones ; ,'mo ante â P1,0*̂ "1*̂ 8̂  í,e 'as K âl,•• 
de los doctorea Luís de. Soto y Er- técnicas, lugar de su establecimien- i "des tempestades, i/ar la bandiem 
nesto Dihigo, catedráticos de núes- to, presupuesto, planes, laboratorio!"^ peligro" 
tra Universidad, del doctor Luís A. y cuanto más fuere conveniente a bu" 
Baralt, profesor del Instituto, y de creación. 
nuestro redactor y crítico de arte, | (b) Redactar las correspondien-
el señor Jorge Mañach. te3 para que dicho Ingenio sir-
Las conferencias se ilustran pro-1 va de Escuela práctica a loa alum-
fusamente con proyecciones. 
han sido los siguientes: 
Por corriente . . . ?1. 079 . 951. 68 autoridades. 
Por Resultas. . . 513.277.77 , Constituido en el lugar el teniente 
Por C. Provincial 158.956.42 de policía Gaspar Herrero por de-
Desde el 14 de Marzo al 4 de Ma- legación del Juzgado acompañado 








Continúa en la página dieciséis 
AZUCARES P A R A CHILE 
Saavedra reconocieron el cuerpo que 
era ya cadáver. 
Expuesto el occiso a la curiosidad 
pública para lograr Identificarlo fué 
reconocido coma José Miguel 11er-
nández de la raza mestiza, natural 
de Jovellanos, de 19 años de edad 
y vecino de San Fernando 71 f en 
Pueblo Nuevo. 
GOMEZ. 
Y la bandera de peligro la iza-
mos en el Partido Republicano. 
Léanse sus Manifiestos, Programa y 
Acuerdos, obsérvese su conducta, v 
se comprenderá que no hemos prr 
nos de la Escuela de Ingenieros tendid9 crear un Partido de encum-
A petición reiterada de algunos Argónomos y Azucareros de la Uní- bramlentos personales. Nadie aspira 
los mismos días que salían para 
( hile los primeros adúcares que nos 
Vver tarde fué honrada p-üís Re- coinpi* dicha República, se recibía en Ayer carao rae nouraüa esta Ke pUerio un cargamento de dellcio-tlaccion con ia visita del Excrao e Eaa chilenas que, examinadas, por leporters que se había celeürado un Ilirao ?r 0bispo de Cliracao M \ expertos e„ & materia, han sido rlasi-cambio de impresiones en general, y ^ Vuyjstehe, que 'legó hace pocos f'cadan como las mejores que pats -
días había tomado un ¿7»/i' '^ta^Clu^^^ •i' uerdo. que el Jefe del Estado en- ( hripaI.ra dori.K ^ J¡ligló i¿on ob. 
víe al Congreso un Mensaje en e |lo de conocer .a s¡.u.K.ión je a Kanos 
cual se adelantará a exponer que silfbl.eros de Ho.hh.Li por haber reci-
las Cámaras estiman pertinente na- b)do n(>ticias (le rjUt aon lrarâ og 
LA EXPOSICION DE 
L A SRTA. IGLESIAS 
El sábado pró/iimo a las nueve de 
lectores, reproducimos una vez más 
el programa del resto de la serle: 
Hoy. mayo 11, a las 9 p. m., la 
hora de costumbre, el doctor Soto 
disertará sobro "La arquitectura 
oriental". 
cer una nivelación en los sueldos de 
ios empleados públicas, a fin de res-
tablecer -los antiguos haberes, él. 
Por su parte eotá de conformidad 
con la Idea. 
El Secreta 
Hernández 
Plícito, y manifestó a los reporters ̂  
fiue al estudiarse los Ingresos éi ha- 'También tuvo fr^es nu.y cuco-
bía infofmado que, prudentemente, | iriásUcag pai.a pl CRISTO ¿c Û[0AX 
versidad. 
(c) Estudio de las modificacio-
nes legales que fueran necesarias, a 
fin de interesar del Congreso las le-
yes que se requieran. 
(d) Forma en que deban con-
Las conferonciaa sucesivas serán tribuir todas las instituciones v per-
j F ^ S B ^ o a a a a P í ^ *»> m * * . » » « « « H F ^ u ^ " v 1 * i s j ^ r 0 " 4 - e n ,a ,ndU8lrla 
mo la recolección de la cosecha comien- Ta noebe. se inaugurará en los salo- cristiana basta el Renacimiento. Dr.! (e) Auxilio que deba so'icitarse 
za precisamente en el vtrano o sea j neg del Centro Andaluz, cedidos, Dihigo. del Gobierno v ciiantfl« máe m-.rtiHac 
cuando no Be .reciben aquí frutas de! amablemeute po]. ^ d¡recUva>| Mayo J8: IX.—La pintura rena-1 " ll0Dlern0 J Cuantaa m^ medidas 
en él a ser el favorecido, ni nadio 
quiere dirigirlo. Llamamos a todas 
(Continua en. la página 16) 
rio da Hacienda, doctor LA MARINA, celebrando el orden y ccslvo. en le 
Cartaya fué algo más ex-(la excei«nte d i s t v i . m . - . ó n de los ñus-
p u a d í S S L ' S ^ l S ^ « 5 * 1 f " « T s S S Í ' " S T ^ t J F ^ ' y & W * * I ^ Í S " T Ü S Z Z T estimen pertinentes R la reall-intercamblo de productos que aho-1 la exposición de cuadros de la se-rentista en Flandes, Alemania y .zación de >• obra 
" resa Iglesia !^]^^ada P^ÍS^^aP;r«?v5^ ,* ] La Comisión someterá"el proyecto discípula del ilustre pintor sonor Leo-i Mayo 21: X.—La arquitectura re-¡ definitivo a la Asociación de Haco-i-
nacentlsta. Dr. Soto. 'rtofino r'̂ i - ,1 u , iiaci'u l — . 
Mayo 25: XI.—La escultura rena-irará en îT dí^a î̂ cn'lf̂ frt ĥ16 r^" 1 tf00^8 (Ie fuego 
a bara en su día a ia Facultad de Le-, tiene que ajustarse a las formalida-
se podía calcular en diez millones de. ,cn6jder¿nd0|o 
iut son 
desconsideradí-raínte. lo que ti-: pu leste .. 
do comiprobar llevan lo por el contra- ra se Inicia con dicha República, ha- fiorita Te 
,10. un concepto oplimista. S í t i " ^ ^ a . ^ U ^ t ó r t S K discípula d 
El Ilustre Prelado recorrió todos ^ra el azúcar de Cuba un nuevo mer- Poldo Romanach. 
los departamentos del DIARIO DE cado. se une el que contemos en lo su- Las producciones de la señorita 
os meses de mayor calor, iglesias estuvieron expuestas en los centista. Dr. Dihigo 
salones del DIARIO DE LA MARI- Mayo 28: XII 
NA y fueron objeto de muy justas ñola desde 
A. celebraciones, pues Ja joven artista Goya 
que .siente verdadera vocación por Junio 1' XHI—La 
A N U L A C I O N D E L A S 
L I C E N C I A S D E A R M A S 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Jefe del Estado firmó 
ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: la expedición de li-
tes frutas, tan' necesaria d como lo son sus naran-sus uvas. La firma CialbAn. L.obo y Co. S. teléfono-A-1187, han sido los vendedo-los Importadores de 
para 
jas i 
a del azúcar y j 
- una »bra adiiM-nhl-», [*s uvas 1& Pintura, reúne notabilísimas aptl- post-renacentista. Dr. Soto, 
pesos ei producto de. impuesto del. v para la expu^.j^ del „:,tor Ar I h&a personas que deseen adquirir di- ludes. Junio S: XIV.—La escultura des-
uno po. ciento sobre la venta bru- ad{.1 abiei.ta cn nuejt.'oí s-Gon.-s. Uhas frutan, pueden dlrltrlrse « dichos Estamos segures de que la expo- de el Renacimiento hasta 
ta. Añadió que las modificaciones al Re-| eramos al ' " ^ .. . . 
nnteproyecto de presupuestos no se"|Curacao 
Tán de gran importancia sino que sel 
a cuín i i- necesidades de al-
del 
La nlntAn Psnn í. •y Cienc,,as su estudio y apro-; des legales, entre las que se en-
el Renacimien n hflLo ^Cl0n, COn la3 "Edificaciones que cuentran como requisito previo eí 
Sr Mañach 0 16 convenientes, si dicha Facul-ÍQue los interesados han de ingre-
lad no tiene reparo en acceder a sar en las oficinas de Hacienda el arquitectura ello. 
chas frutas, pueden dlrltrlrse a dicho» 
«eñor Qbí.po de;̂ orqeuB¿ í ^ í d ó ^ J S ^ i X í ? « « ^ ¿ Í ! la Srt«- Tf'esias .erá muidlas. Dr. Dihigo, 
nuestro respetuoso saludo, su distribución en la República, 1 visitada. 
limitarán 
puños departamentos del Estado y 
ntenciones derivadas de ciertas le-
y s especiales; que 011 la sesión de 
nyer. después dt uu cambio general 
de imprsiones, quedó ultimado el es-
tudio de los presupuestos de las Se-
cretarías de Estado y de Justicia y 
S6 empezó a estudiar el de Goberna-
ción. . 
Hoy por la mañana, como ya he-
mos dicho, volverá a reunirse el Con 
sejo para reanudar su labor. 
EXPOSICION ARGUDIN 
Abierta diariamente en 
el salón de actos del 
DIARIO DE LA MARI-
NA de cinco de la tarde 
—a diez de la noche— 
E L A L B U M D E L R E Y 
La más costosa edición qne haya lanzado jamás un periódico en Cuba, ofrecida por el 
DIARIO DE LA MARINA a S. M. el Rey de España, para conmemorar su nataficio, verá la luz 
pronto en esta capital 
Las primeras firmas de España colaborarán en él. 
Las fotografías más artísticas que se hayan tomado sobre la España artística, monumen-
tal y literaria, sobre la Aviación y el Ejército de la Penínsu'a, auarecerán en este número 
El ALBUM DEL REY tendrá una tirada de CIEN MIL EJEMPLARES, entregándose «atis a 
los suscríptores del DIARIO DE LA MARINA. * 
El ALBUM DEL Rr.v constará de 64 páginas, impresas todas en rotogravure. 
El ALBUM DEL REY, impreso a todo lujo, ha de ser un verdadero acontecimiento, tanto 
en América como en España. 
Todos los pedidos deben dirigirse a esta administración. 
Si usted quiere conservar una bella ebra, de difícil repetición, compre el ALBUM DEL REY. 
Barait. 
S° Mañach00'' ha'ta nUe5tr03 ^^designación 
importe de los derechos fiscales. 
Se designa a los señores Pedro letificándose esto con la entrega 
E. Betancourt, Carlos Té lez José en el ^^ociado de Cuerpos de Po-
uuestros Comallonga. Víctor G. Mendoza Ale licía y Licenciás de Armas, de la 
jo A. Carreño. Francisco E. BraVo . Secretar,ía á* Gobernación, de la co-
Jumo 11. XV.—La pintura en Ramón J. Martínez v RamirA i rresPondicnte carta de pago. 
^ " J ^ ^ i * * 1 * ™ W m m . Para que'Vntegrê i e s f c ^ ^ T 1 Por Cuanto: 8e ha descubierto 
á quienes se les dirigirá atenta en' Tie unJRrai11 °»raero de las referi-
Tunin i - - vvt t municación rogándoles on i ú m h r * . 8 ^ de pag0 (,uc (,0D8tan en 
Tumo 1S: XM.—La pintura espa- de esta Asociación acen ln d/nh 103 exPedientes respectivos son fal-
. acepten dicha sas, defraudándose con ello al Ksta-
ido en cantidad cuva ascendencia no 
La Comls.on funcionará en ]a for- ha podido todavía-prec^arse lo 
que resulta que en realidad nunca 
llegaron a ingresar en las arcas del 
Tesoro los derechos correspondien-
tes a las mencionadas cartas de 
pago. 
Por cuanto: como consecuencia de 
• estos hechos, que la Secretaría de 





Junio 18: XVII.—La pintura 
francesa moderna. Sr. Mañach. 
NUEVO JUEZ D E GUANAJAY 
El señor Presidente de la Repú-
bhca ha nombrado, a propuesta del 
ma que ella misma acuerde 
DIRECTOR PROHIBICIONISTA 
DE PUERTO RICO 
WASHINGTON, mayo 10. 
Mr. John T. Barret, do 
'r^fr,,,?^ ^ 0.,de «f115^ ffuez de M&8*-' ha sido nombrado hoy dlrec- de los Tribunales ordinarios 
instrucción ds Guanajay al doctor ¡f1 dc Ia Prohibición alcohólica en ' truye la correspondiente c  
•luán rsavarreíe. que venía deserape-! Puerto Rlco- E1 nuevo funcionario! por tanto: en uso de las 
nando el canjo de Juez de Instruc-Iha 6ldo últimamente agente proliibi-
Cion de Guantánarao y que ocupaba cionlsta y ya desempeñó durante al-
el primer lugar en la terna que ele-lsún tiempo el cargo de director en 
vo Ja Sala de Gobierno del Tribunal funciones en la Isla. 
supremo proponiendo al 
Tribunal 
Ejecutivo1 candidatos para cubrir el expresado empeñe el Juzgado de i 
CaTR,0'i.-i. . ^ |ría a que se le traslada. Giiahaiav 
La brillante y honrosa ictuación, tendrá seguramente un buen 





tentes las licencias para portar ar-
mas de fuego que aparecen expedi-
das a virtud de cartas de pago apó-
crifas. 
Segundo.—Que la Secretaría de 
Gobernación vaya publicando en la/ 
r-
lcl.c cu t.1 juzgaao,""' ei aocior .Navurrele El nomhra. «r- r ^V:" WLoncmnaQ en 
e Primera Instancia e Instrucción nilento de este Integéfrimo funHn ¡ 0a,ceta 0ficia, >' Por medio de Ci 
io Guantánamo, que le ha valido lasarlo judicial cell-n réclWrtíi ^ t f i r X adecuadas, la relación det; 
simpatía de aquel pueblo hace es- adrado los convec no/ 
porar que con el mismo acierto (Tes-; herido don Joaquín N. Arambrru , [eHor 
f0n Hada de las licencias que se encuen-
nuestro tran comprendidas en el número an-
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MIEMBRO D E C A X O EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
P O R E L O R N A T O 
Cumple muy especialmente al DIA-'que está muy por encima del interés 
RIO DE LA MARINA exteriorizar su 
complacencia y reproducir sus aplau-
sos por la resolución del Sr. Alcaide 
local, porque afecta ai orgullo nacio-
nal. Es ella la sala de la nación, como 
capital de la República y por eso 
Municipal relativa a las vallas anun- solo ya merecería ser decorada conj 
ciadoras. Porque sin envanecernos por especial delectación. Pero además es. 
el triunfo de una larga campaña en 
la que no hicimos sirio recoger las 
el centro de la vida política, y por su 
potencialidad y su cultura, también el' 
aspiraciones y las protestas de una eje de la vida económica y la vida 
gran parte de la población habanera, intelectual del país. Tiene por tanto 
y a la que se sumaron casi todos núes- todos los derechos, todos los títulos, 
tros colegas de esta capital, tiene que t(Xjas las ejecutor¡as para 5er atcnd¡da. 
producimos viva y muy íntima satis- La conccpc[ón popula ^ 10 quc 
facción la victoria magnífica que bajo 
la firma del doctor José María de la 
Cuesta acaban de obtener el buen 
gusto y le bella economía de la ciudad. 
Hace mucho tiempo que venimos 
desde estas columnas abogando p o r 
un verdadero programa de ornato y 
embellecimiento de esta amada Ha-
bana, que según el tiempo transcurre, 
va maltratando nuestro orgullo, con 
la acentuación de la fealdad. No hay 
que estacionarse en los rincones, don-
de firmes prestigios de la naturaleza, 
el arte o la antigüedad engendran y 
señorean, en el ánimo de propios y 
extraños, entusiastas y legítimas ad-
miraciones sino espaciar la mirada 
por el conjunto de la urbe, para que 
debe ser nuestra ciudad ha variado 
sustancialmente, no solo con la trans-
formación de nuestro estado político, 
sino también, y acaso en mayor gra-
do, con la modificación de nuestra 
posición geográfica, determinada por 
la apertura del Canal de Panamá, y 
el admirable crecfniento de su pobla-
ción, su superficie y su riqueza. Y en 
la mentalidad moderna, cuando se tra-
ta de urbanización no constituyen fac-
tores secundarios, sino que se sitúan 
casi al mismo nivel de la Sanidad y 
la limpieza, las cuestiones relativas a| 
ornato público. 
Las vallas anunciadoras desdicen 
positivamente de una población culta. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A J D V Z . T 0 3 : Una euchirtda írand$ 
N I Ñ O S Una 6 do» cuchtnda» da las da cafi. 
Antes de 4 dnrtalt 
lu comidai 
1100* B 'Ŵ oV d'ivit :p4cil  tu MMKlr •MT LU MIMCIMUK «11»» taMB. «HcnUitiUMipi 
haiiunl ..<«...-O—amml 
i(Z«— 
t u Minuui i 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
MBLESSE GÉNCRAL̂  
IL LYMPHATISME, ET 
U N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. comar * ni.» 
PARIS 0X1 VE3Nrr>H 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A * 
D E S D E P A R I S I 
N O M B R E S Y F E C H A S 
I LA PROTESTA. - LA TAL VEZ PRECIPITADA PROTESTA Df 
MR LEON BERARD. . . EN MEMORIA DEL CENTENARIO ¿ 
BRANVILLF * 
¿Pero cómo es posible que los po- habló también, en la Inaugurada 
lítlcos, sobre t̂ do los que han podi-' que para ello. >; con toda competí 
do llegar a ú i \ . poltrona de minia-, cía, con toda emoción y con todo*; 
tro—tal es el caso del eminente se-| encanto necesario ( se encontrah» 
ñor Berard—sNí distraigan a veces allí, entre otros eminentes, el s* l * 
en el grado en que el señor Berard Le Goffic, Presidente de la 8oD.0r 
Ministro de Instrucción Pública y \ dad 'Gentes de Letras' y eI 
Bellas Artes se distrajo en el acto i actor señor Alexandre que, £ 2 
auguración, en los jardines ! nueva loa de Banville. recitó un Vo 
ímburgo. del sonriente bus-' ma de Enrique de Regnier. p̂ e" 
pero... faltaba " 
imprevisto genei 
de la in 
del Luxe 
to—"un busto más" como obra es 
cultórica—de Theodoro de Banvi 
lo imprevisto. I0; 
raímente delit-
os los acontecin 
de esa inauguración, iba como una i tos de París... Faltaba, en el f0n> 
He?' Todo, en íos trámites oficiales i que informa tod teciste,0 
seda, como suele decirse. El día. i do gris que todo lo definía en atu 
también de seda, de seda gris. pero, ¡fuerte, un poco de azul y un *JJ 
por fortuna, seca—no llovió como de oro o, simplemente, una exh» 
de costumbre—convidaba al reco- \ lación que animara, que sobresalta" 
gimiento, a la taza de te ruso—te de | ra, más bien, el cuadro con un ¿o' 
samovar—al bebedizo antiguo, a los | co de ráfaga o un poco de destello" 
cigarrillos opiados, a las divagado- [ Y eso es lo que ocurrió a cargo S 
nes lentas, a las ironías parsimonio- Roberto de Flers. el que, junto con 
I sas. en uno cualquiera de esos vie- | Caillevet ha hecho reir a toda w 
' jos cafés en misterio y en semiluz, ¡ sa y sonreír a todo gozo a mucho, 
I cafés de cerebrales y de románticos. ¡ públicos, casi a tres épocas, con gu! 
) que circundan el famoso, el enso-! comedias llenas de donaire y ¡j 
i fiado, el aludido jardín. El frío, más ñas de observación. . . Fué él, pUeg" 
> que intenso, con serlo bastante, era el que. cuando tuvo que hacer \xs¿ 
| un frío sostenido, sin ráfagas ni si- j de la palabra como Presidente de la 
1 quiera iniciales, Pero que, como las ! "Sociedad de Autores", empezó, d0 
'lluvias obstinadas y menudas, lo nosisimamente, por desacreditar!.' 
empapaba todo. El cielo, blanda, costumbre de los centenarios... y 
suavemente uniforme en su tono, aquí, en uno de los incisos, del djj. 
parecía imponer el silencio o, por lo i curso de de Flers. fué donde un po! 
menos, la media voz. . . Utico tan avisado como el señor Bê  
Ni un poco de bruma, la bruma rarí} j111̂ 0 d̂  dar u^ Pequeño, Un' casi deplorable traspiés espíritu»! que a manera de gasa lo sosiega to- Y es que ^ 8eñor Berard> ^J1-
do en un mismo letargo de indeci 
sión. Nada de eso. El ambiente, aun-
que gris, era o estaba limpio, con 
hubo de oir que Roberts de Flerg 
condenaba los centenarios, entre 
otras razones que exponía muy serin 
os últimos términos preciosos, con; ejemplo, el centenal 
las líneas y los contornos en casi ; de Banvilie había sido la causa d 
seco acuse . . Y a todas esas, el | ue el señor BeT&TA se hubi 
jardín bohemio, desierto, sin apa- do levantar temprano—el actn 
rienclas de día oficial, esos días en ! había empeZado casi al mediodía 
que la irrupción de seres extraños a ' 
todo romanticismo y a toda rebel-
día suelen invadirlo— hay quienes 
aseguran que profanarlo—con las 
excelencias y los llustrísimas del 
protocolo político o del protocolo 
administrativo y apropósito, como 
el señor Berard, lejos de sonreír 
ante esta fina perfidia, Inocentl-
sima condolencia, al parecer, de Rq. 
berto de Flers. . . . protestó grave, 
solemnemente, con un ademán muy 
significativo y con una mirada no 
el choque fantástico de líneas y colo-;Se transige con ellas en el despobla-
res en fachadas desiguales y pintorrea-1 0̂ donde son divisadas desde las leja-1 
das; la tortura'de algunos kioscos ca- nía8 de Ia ventanilla del wagón ferro-
llejeros, la escasez de plazas y arbo- carrilero. Pero obligar al ciudadano aj 
HOMENAJE A LA 
S R A . V D A D E CORONADO 
lado, los horribles tendidos aéreos etcé-
tera, etcétera alejen toda sensación de 
belleza y maticen de queja el pensa-
miento de lo que un poco de cuidado 
pudiera fructificar en la ciudad rica 
y luminosa que bulle junto a un mar 
incomparable. 
En la cima de los adefesios urbanos, 
teníamos, hasta ahora, que colocar los 
«nuncios que el Decreto del Alcalde 
marchar bojo el estallido incesante 
de sus colorines por las calles más 
céntricas de una ciudad que de culta 
se precie, es algo peor que un aten-
tado al buen gusto; porque trae una 
nota de feria de aldea que llega a las 
timar el concepto de la capital. 
¡Bien ha hecho, pues, quien con 
sus aciertos va ganando el título del 
Buen Alcalde! 
desterró. Era indispensable hacerlo, ! Cuanto en ese sentido lleve a cabo, 
con abstracción absoluta de toda suer-1 el doctor Cuesta, labrará, sin duda, 
te de intereses, y el doctor Cuesta ha j esmaltes muy valiosos para su nombre 
sabido hacerlo, entre una salva de elo-
gios. Los problemas de ornato, en las 
INVITAOIOy 
Ivas señoras y caballeros qoe for-
man la Junta patrocinadora de la 
función que se verificará en obsequio 
de la «oñora Domitila García vda. de 
Coronado, Invitan a las personas aso-
ciadas, y a las que desean cooperar 
a los fines y buen éxito de la misma, 
concurran el sAbcdo 12 de este mes, 
a las tres y media de la tarde, a la 
Academia dé Ciencias (Cuba 84) pa-
ra combinar el programa, y elegir 
fecha y lugar en que se celebrará el 
espectáculo, que promete ser esplén-
D r . C a l v e z G u i l l e m 
SKvomroxA. nxszsAa 
DA», TXVaKEO, BUrXLZS, V HERNIAS O QTJEMADU-BAS CONSTJXTAS Z>B 1 A 4b 
MONSERRATE, 41. 
ración... Nada, ni un alma, ni un 
dúo. ni el mas Insignificante de los 
D E INSTRUCCION PUBLICA r ^ ^ T i ^ ^ 
dlr, encuentran en el Luxemburgo 
y en todo momento y en todo apar-
te, un minuto, un rosal o una es 
menos elocuente de que se le nu-hoy. de un homenaje o una inaugu-• diera BUp0ner en tale8 Rosigos tra-
tándose de un acto como el que se 
trataba... ¿Comprendéis, aun los 
MATERIAL ESCOLAR 
Por ©1 Negociado de Personal y 
' Bienes, (Almacén de Efectos Esco-
lares).,' se ha remitido en el día de tatúa para o junto a los cuales Pen-
hoy FISIOLOGIA E HIGIENE POR sar en besar o besarse sin pensar 
BORRERO, con destino a las Juntas , nada hay encantador, tan 
que no hayáis tenido la fortuna de 
vivir en París, la Importancia que 
en París, y en semejantes ocasiones, 
tiene ese gesto honrado, ingénuo! 
del señor Berard, que, no me can-
saré dé repetirlo, es un hombre que 
en ambas cámaras y en su gestión 
como ministro goza de sun?o crédito 
ESPECIAL PARA LOS P0BJU2L 
D E S Y MEDIA A 4, 
de Educación de Mantua, Consola- a.rc*dl.co / • al Parecer, tan despro- | ser auma gu preparación y suma 
ción del Norte, Marlel, Aguacate,1 vif0 do10 ^ de m^da como su sagacidad? Eso> qUe cuento 
Alquízar Quivicán. Cuamacaro, Man-, au_n a3ue^^ con un poco de asombro, 
es frecuente en los políticos cuando, 
lejos de su directo campo de ac-
, ción, se ven, de buenas a primeras, 
Pero, de pronto, la escena o el es-: mezclados entre artistas. . . ¿Man-
guito Sabanilla, Cabezas San de loŝ  saí? Que Pueden presenciarse por 
esos andurriales de la suave quime-
ra y la suave disipación. . . 
Ramos Santa Ana, Encrucijada, Ja-
tibonlco, Songoi Baracoa, Campe-
chuela, Caney, Jiguaní, Cobre, Ma-
dldo por la esnontáneldad con oue y*3*1. Niquero, Puer;o Padre, Sagua ¡ cenarlo se ensombrece, se agita, ca-; ra mismo, una de las glorias definí 
muchos elementos de nrestlido han de Tánamo y Yateras; MATERIAL 81 se convulsiona porque un cortejo, ; tlvas de, la elocuencia española, no 
brindado su cooperación i DE CORTE Y COSTURA; a iM ! ún cortejo numeroso y acelerado-por nos defraudó una tarde en el Ate-
PnbMcaremoí in H*ta"dA la* „BJ Juntas de Educación de San Anto-1 l0,suti.1 .de ía he}ada' se precipita— neo de Madrid, no como Ideólogo sl-Publicare os la lista de las se , 
ñoras y caballero» patrocinadores de nl0 de los Baños, Jatibonico, Maya 
la función. 
y su actuación en la Alcaldía. Campo 
sobrado tiene ahí donde desplegar ap-
ciudades cultas, son independientes de | titudes y energías. Y fértiles, como nin-
las ventajas económicas, aun en la | gunos, son los corazones que laten 
propia balanza de la recaudación mu-
nicipal; como son los problemas de 
Sanidad, en todo país civilizado, ex-
bajo la maravilla del cielo cubano, 
para apreciar y agradecer cuanto en 
realce de su hermosa capital se efetúe. 
traños a los ingresos del Tesoro. Se- Y si necesitare auxilios, seguros es-
gún se extirpa lo insalubre, debe pres- tamos que no habrá un solo vecino 
cindirse de lo feo, sin consideración a que negara su concurso a la noble y 
lo que pueda proporcionar. j patriótica empresa de mejorar y era-
Además, en la Habana, hay algo 1 bellecer la Habana. 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
de , >• ¡3 
MARCAS Y PATENTES 
Registros de Marcaŝ  y Patentes en Cuba y el extranjero.—Em-
pedrado y-Agular.—Edificio Larrea.—Teléfonos A-2621 y M-9238 
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j í̂, Niquero, Cárdena*?, Trinidad, 
I Santa Cruz del Sur y Santa Isabel 
de las Lajas. 
n^íMA^^É^f^^AFECÍA^LA 
ABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
os en que se necesite tomar Quinina, 
:o causando zumbidos de oídos. Con* 
ra Resfriados, La Gripps, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W- GROVE viene con cada cajita. 
D E FOMENTO 
El dos de mayo 
Para conmemorar esta fiesta na-
cional española, organizó el Casino 
una velada y baile; llevóse a escena! 
"El Puñal del Godo" obra que fué i 
admirablemente interpretada por los 
jóvenes de esta localidad señores, 
Marcos Pérez, Antonio Rodríguez, 
Crlsanto Aragón y Ludgérico San-
tander. Asistieron numerosas fami-
lias y la labor de los artistas fué 
premiada con grandes aplausos. El 
baile fué brillantísimo; amenizado 
por una orquesta de Trinidad y du-
ró hasta altas horas de la noche. 
El Corresponsal 
A G R A D A B L E VISITA 
Ayer reciblmoa la grata visita del 
Rvdo. P. José Fernández, párroco de 
Holguín. en compañía de Fray Luis 
Arregul. con quienes tuvimos el gus-
to de departir acerca del Cristo de 
Mateu. obra que contemplaron y ala-
baron debidamente manifestando la 
gran impresión que ies produjera. 
Agradecemos la vista y reiteramos 
el P. José Fernández y a Fray Luis 
Arregul nuestro afecto y considera-
ción 
NOTA D E DUELO 
DON MANUEL FERNANDEZ. 
El mlérocles por la noche dejó de 
existir el que fué caballero sin ta-
cha, español que creó en Cuba una 
larga familia modelo de virtudes. 
Ayer jueves, per la tarde, se veri-
i s r a l e s P u n k f a l 
2 E I S S 
t i A L M t N D A R f S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReUIy, S9 
entre Habana y Compotteb 
Véanos y verá mejor. 
II01 F«b. % ficó%el entierro de Don Manuel Fer-
nández, que era antiguo suscrlptor: 
del DIARIO resultando el acto deli 
sepelio una prueba de los afectos y 
respetos que Inspiró en vida. Una 
vida eĵ emplar dedicada al trabajo 
y a la familia. 
Para la viuda y para los hijos ln-1 
consolables sean estas líneas ex-j 
presión de nuestra sentida condolen-
cia. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendle ndo d« todos los Bancos a los m«-jorss tipos del mercado y en cual quler cantidad. 
ymaoxos db hot 
Banco Español . . w . 
Banco Nacional . . , 
PAGAMOS 
16 010 l 
39 0 0 
, ' 20 0 0 
*4000 
Prefúntenos sobre los otros Bancos, damos buenos tipos. Véanos siempre antes de cerrar. 
C A C H E I R O Y Hno. 
VIDRIBRA OBI. CAFS "BT7ROPA" 
Obispo y Ag-alar, Teléfono: A-0000, — Habana 
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así cabría decirlo—hacia el busto no también como orador? ¿No estu-
de Teodoro de Bauville para darle [vo, según la frase felicísima de Or-
la noticia nada grata o acaso grata | tega-Gasset, dando vueltas alrededor 
en exceso, de que en éste día «ris i de si mismo sin lograr encontrar-
cumple nada menos que cien años... ; se. . . . ? El por qué de esos fenóme-
Y el acto empieza con todo empa- nos de sentirse desplazado excesí-
que, pero siempre con cierta prisa, 1 vamente desplazado o, como m sue-
.INA es más eficaz en todos los C«.lf0tmQ, 81 la8 ci;rc"nstancia8 Políticas le decir, fuera de su centro. w*6o 
. . . as . . , Interiores y exteriores requirieran la estribe, no diré en el caso parücu-
pronta vuelta de la parte buroeniti- I lar de que me ocupo, pero sí en ge-
ca de los reunidos a sus respectivar? neral, en que es muy distinto verse 
oíií'lnas oficiales... No es que se rodeado y advertido por seres ele-
ahorre una sola sílaba en ninguno gibles, franca, perpétua, rebelde-
de los alegatos elogiosos, ni que se i mente elegibles, en lugar de verse 
suprima una sola loa en ninguna | rodeado y advertidos por seres elec-
de las peroraciones que, como aque- j tores, franca, perpétua, dócilmente 
líos alegatos, son interesantísimas, 
sinceras, documentadas. Es que, sen-
cillamente, todo parece participar de 
la inquietud y de la tristeza, de lo 
serio y de lo grave que hace hoy de 
de Europa, no en lo externo pero sí 
en lo íntimo, un caos, una tiniebla, 
una muda, una desagradable inte-
rrogación . . . No está el ambiento, 
por tanto, para el elogio de un Ana-
creonte como fué Banville sino, en 
todo caso, de un Píndaro como fué 
Heredla. Y, sin embargo, opinemos 
ahora un poco, nada que restafíe 
tanto ni que conforte en el mismo 
grado, como todo lo que tienda a re-
montar los espíritus con lirismos co-
mo los de Banville, que quieran que 
no los empaquetados adversarios del 
lirismo, es cristiana obligación y es 
uso y es belleza mitigar la rasa ne-
grura de las realidades con la divi-
na gracia y la divina piedad con 
que las rosas aciertan a mitigar 
la rasa negrura de los féretros. Bien 
están los Homeros precisos y los rap-
sodas anónimos para cantar, res-
pectivamente, a Héctor o a Rodrigo 
de Vivar, para producirlos, para an-
ticiparlos, si se quiere, pero no me-
nos bien están las estrofas aladas 
que. en la forma que la paloma le-
gendaria, lleven al arca de todo náu-
frago, tanto la magia de todo arrullo 
como la rama de toda paz... De to- ¡ 
do eso tal vez se habló un poco 
y de mucho más que eso tal vez se . v^^* 
E s t u d i e e l c a m p o d e s u s a c t i v i d a d e s p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e l a s v e n t a s p o r t e l é f o n o 
Usted sabe, que oí teléfono es el medio m á s rápido y más eco-
nómico de obtener clientes en todo el Pais. Además de ponerlo 
en contacto directo con los compradores. 
Con un mapa de la parte del territorio en que se proponga 
hacer sus ventas, estudie una campaña de ventas por teléfono 
teniendo en cuenta estos siete puntos de vista: 
1. Dígalo por teléfono. 
2. Pídalo por teléfono. 
3. Véndalo por teléfono. . 
4. Cómprelo por teléfono. 
5. Desarrolle sus relaciones por teléfono. 
6. Reduzca su costo por teléfono. 
7. Aumente sus negocios por teléfono. 
Estos siete puntos sugieren inmediatamente nuevos métodos 
para hacer progresar los negocios. Haga cuidadosamente su 
plan de campaña. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N y ' 
electores... Por eso sin duda los 
artistas, se encuentren donde se en-
cuentren, se sienten siempre elegi-
bles, sin que ellos se propongan nin-
guna egolatría ni ninguna superiori-
dad, sino natural, lógicamente, con 
la naturalidad y aun con la Inocencia 
con que los niños pueden ser temi-
bles o ruidosos en aquellos momen-
tos o en aquellos fugares en que es 
costumbre, más que otra cosa, guar-
dar todo solemne recogimiento, to-
da solemne circunspección... 
Ernesto Homs. 
ParÍ8-Marzo-9 23. 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias1, 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
alt, 104 V 
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(Por JORGE ROA) 
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•—EL SUESO DE AGRAMONTE. 
—COINCIDENCIAS HISTORICAS. 
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LA SOCIEDAD "UNION FRA-
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De una persona cargosa (l«<:lmoi, rebr'ales, que luego despiertan y due-¡ coml8l6n de la "Federación 
i™!,,??L^\JaqneCa' a U? ^arlatán lien con. más vio.encla. . ¿c yecill08 y propietarios de Lav-
insustanclal lo llamamoa jaqueca. Es ( Hay que matar la causa del mal, lton., se z n i r e x i s t ó ayer con el Se-
lla peor de las enfermedadea. Pero Pues la Ja(luecf- no es enfermedad, ¡ cretarlo de ü5rítg públicas, señor 
inoa pone un peso de plomo en la ca-1efl síntoma en la« mujeres, del tras-!Sandova¡ para pedirlQ ei arreglo y 
, besa que nos aturde, y hasta los ojos 'torno ' dificultad en laa íunciones aneaml€nt0 de lag callc5 de aquel 
se nos nublan. i mensuales propias de eu sexo. ; aparto y sus ampliaciones y la pa-
Todas saben que ül CARDUI es un Ylin^ntación en flrme d'e lae d6 Por-
cuando las señoras y muchachas ¡ tónico de efectos suaves, lentos, pe- vonlr y Concepción MÍ como abrir 
tienen jaqueca generalmente ae en-: ro seguros y fuertes para toda cía-! Ia8 tíe Dolores y Vista Al€«re a la 
Cierran en su alcoba, pues en tales1 se de perturbaciones en el organis- Calzada 
condiciones pierden el gusto por la mo distintivo de 1a mujer. No tome' Laa B*eñore9 cintas y Lawton, pró-
vida y se ponen displicentes. . ¡pallatlTos de la jaqueca, vaya altEÍdentes de la Aa(>claciónf manifes-
acuden - /.n™Jgrano; t0™e.CIARDV1' 7 n? ,!Umba-itaron al aoñor Secretario qus con 
dicen 1 
jaqueca como con la mano 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , la encantedora 
e inteligente actriz mexicana, dice: rara 
conservar el cabello sano y hermoso, no va-
cilo en recomendar la DANDERINA. Lo 
hace crecer dándole nueva vida y lo mantiene 
suave, brillante, sedoso y ondulado. 
DANDERINA es, además, lo único que real y 
Sositivamente cura la caspa, •e venta en Farmacias, Sedeñas y Perfume-
rías, en frascos grandes y pequeños. 
O Y E N D O A L C O R O N E S I L V A 
Generalmente onraroa / . • ,• —- |wi»y« i ouulii o î iunu n*-* wr~
con drogas que S les qSíta "a ^z í ! ^ C&' ̂ ^ J ™ Clüle- de * í í . ' brlca y Figuras, so resolvía de pía 
los dos o tres dias vuelve a ^ ^ o ^ descongestión de: tr.fico en los 
en sus oídos más fuerte, como si una'cina cuando el hlgado and¿ mal 
avispa estuviera clavada dentro del 
atro Caminos, Puente de Agua 
Dulce y toda Itu Calzada de Jesús 
Envíe este relato a Manrique 66, 'd€i Monte, pues más del 60 por ci<?n-
Ningún día mejor que hoy, día i leía artículos de la Ordenanza, dán- cerebro. Esas medicinas-relámpagos! Habana, con su nombre y dirección! .t0 de todo el mo 
i de Mayo en que se conmemora1 dose después derecha © izquierda no hacen sino narcotizar y adorme- v recibirá el útil libreto "Tratamien-̂  da y s-li<ia que 
L/vo v'luctuoso aniversario de 1 para holgar un rato. 1 cer Por un momento los nervios ce- to Casero Cardul". hizo siempre por 
lo 
un nuevo y luctuoso 
muerte do Ignacio Agrámente, pa-1 "Cuando le había, tomábase 
referir al lector qué es y qué | que bien apellidado fuera el primer j 
Tímlflcación tiene en nuestro me- rancho; pero en todo caso, entro 
ld-11 
dio social la asociación "Unión Fra-
lemal'% que, por el esfuerzo labo-
diez y once de la mañana, variados 
toques del silbato que los Jefes usa-
IT so de cubanos de raza negra se han, eran la señal para formar dls-
jevanta en uno de los barrios más i tintos grupos separados a corta dis-
habitados de nuestra culta capital. tanda, quedando transformado núes 
m:Vo p0,icmos sustraer nuestra vi- tro aduar, por singular contraste, 
ha al portentoso club construido ' en CAMPAMENTO DOCENTE, de 
)or los sucesores de los esclavos de selvas circundado. 
1873 » la i,lfleucla do1 anlversario| "Cada grupo tenía su profesor y 
histórico de la muerte del adalid ca- ' 8e enseñaba: 
magüeyano, caído en plena © hirsu-1 "l̂ ctura> (CartUla "Moralitos''.) 
a manigua sentimental en holocaus 
i o de la propia causa emancipadora 
cuyos sazonados frutos todavía no 
hemos aprendido a bendecir. 
No se trata de reverdecer los rle-
t jos laureles de un rebelde cuyos ha-
rañosos hechos bélicos superan a los 
que después conquistaron otros cu-
banos en la desigual contienda. 
So trata de revivir hoy, en que 
una conmoción moral perturba ©n 
Jo más hondo el espíritu patriótico 







"Clrujía, clase para practicantes. 
"Es fama que algunos d© éstos se 
distinguieron tanto como si hubie-
ran sido internos de hospitales o fí-
«je los cubanos de la RepúbUca, la I sicos calificados. 
memoria de aquel compatriota ex- 4.Ell aqnellos momentos d© apren-
traordinario, INSPIRADO Y DESA-1 ¿ j ^ ^ y enseñanza, todos hacían 
RROLIíADO EN PAIS CUDANO, "y j abstracción de la guerra y sos aza-| CCSa el éxtasis, ¡ya C8 tarde I 
¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l p i r o p o ? 
He aquí la respuesta de Félix Soloni: 
EL ALMA DEL PIROPO 
"Dicen, que 1c que no se dice, vale más que lo 
que se dice. De acuerdo con eso, debemos estar 
convencidos de que los mejores piropos son aque-
llos que no se expresan. Los que quedan guarda-
dos, quizás si porque infundan temor al que los 
piensa ante uno de tantos "peligros" que hay por 
esas calles de Dios, o por la poderosa influencia 
de la que lo inspira que hace imposible convertir en 
palabra lo que se ha pensado a su paso, y cuando 
qnc si como héroe figura entre los reSt a pegar (]e qUe tan provechosas 
paladines de la libertad, como ciu- tareas eran a menudo interrumpi-
dadano cuajado de virtudes y como | das p0r el malhadado fuego d© las 
repúbllco sin posible tacha, ofrece j avanzadas o por noticias alarman-
a la posteridad el conjunto maguí-1 teg de i 0 9 exploradores, 
fleo y soberbio do una absoluta uní 
,1n<l intelectual y moral, destacán-
ílosr erguido sobro la cúpula del 
¡niiHológlco templo, que, durante diez 
calamitosos años, consagraron al 
Ideal cubano sus Idólatras inmorta-
i,*." 
Nuestro propio padre, qu© fué 
Ayudante y Secretario de Ignacio 
.Agramonto en la épica contienda, 
relatando en su obra inédita "Cal-
cado y Montado" la vida de cam-
paña obligatoria en los campamen-
tos del gran libertador dice: 
"Grande serenidad y fé Impertur-
bable llegaron a ser el distintivo de 
aqncilos hombres que, secundando 
la sublevación de Yara, so hablan 
alzado en armas contra la metró-
poU en el Departamento Central, lúe 
go que la obra de depuración de 
grados, precipitada por toda suerte 
de calamidades, vino humanamen-
te a surtir sus consoladores efectos. 
"Epocas hubo de no corta dura-
ción, en las que el Jefe de la comba-
tida comarca no le era dable abrigar 
otros pensamientos que los de pro-
porcionarse, casi de la nada, bélicos 
recursos, escogitaudo improvisados 
medios, así al toque d© 8Íl©ncio 
cuando los demás nos dábamos al 
natural descanso sin preocupaelón 
alguna do responsabilidad, como al 
despuntar el alba que ponía en mo-
vimiento al enemigo, para sin tre-
gua buscarnos y batirnos con ven-
taja. 
'Hombre de menos talla que 
.Agramonte, no habría soportado se-
"Entretanto Agramonte corregía 
o ampliaba el plano topográfico del 
Camagüey; dictaba ordenes y cir-
culares, o despachaba la correspon-
dencia oficial, dedicando sus con-
tados ocios a completar su obra, bas-
tante adelantada, cuando la muer-
te lo arrebató, sobre táctica militar, 
adaptable a nuestra especialísima 
guerra, la que, bajo más de un as-
pecto, tratándose d© una isla, s© di-
ferenciaba de la qu© trajo consigo 
la indopendencia del nort© y sur d© 
todo el Contlnent©. 
"Aqu©l afán d© cultura y d© pro-
greso tenía su mejor exponent© y su 
más eficaz incentivo ©n el ejemplo 
qu© con genulna naturalidad ofre-
cía a todos la primera figura del 
Departamento, quien, habiendo con-
seguido un tomo en 16o. d© la Tác-
tica Militar, del célebre Montecúc-
culi, escrito en Inglés, idioma que 
le era desconocido, se prestó a reci-
bir lecciones de dos de sus ayudan-
tes, hasta aprender a traducirlo en 
el espacio de seis meses, llegando a 
saberse la obra de memoria. 
"Guardaba el precioso tomito en 
la caña de su bota derecha y si íba-
mos en marcha, veíamos que al dar 
la orden de alto, Instintivamente 
sacaba el libro para leerlo." 
A pesar de eso, ellas saben siempre cuando han 
inspirado un piropo, aunque no sea pronunciado, 
Y cuando al terminar el día hacen examen de con-
ciencia y de corazón, luego de sonreir con lo que 
oyeron, sueñan con lo que saben inspiraron. ¿Qué 
decir del piropo?. Pues eso: Valen más los que no 
se dicen.'' 
FéBx SOLONI 
L A G L O R I A 
E l más delicioso de loe chocolatas 
SOLO. A R M A D A Y Ca. 
Luyanó. Habana 
movimiento de entra-
M hace boy y se; 
siempre por loa Cuatro Caml-i 
P̂ a y la Calzada, se hará por Figu-j 
ras, Fábrica y Porvenir que sal© a! 
la Avenida de Acosta. calles estas. 
cuatro por las cuales tiene hecho los \ 
estudios la Habana Electric, para j 
i'Ua doble linca de tranvías, por acorj 
¿tiirse por ellas unos doscientos por 
i cien la distancia de ese 60 por cien-
to a los centros de la Ciudad, mué-, 
i lies, alnaacenea y Estaclóu Terminal. 
El ingeniero Jefe de calles y pa-
seo, señor Beato, confirmaba sobre j 
i él plano de la Ciudad y con sus es-
¡ tudioa del Departamento todas laa! 
manifestaciones de los ssñores Cin-
I tas y Lawton ofreciendo el señor San 
cloval tomar mucho interés por el 
arreglo de las calles y la pronta aper 
tura da esa nueva vía que ha de 
acabar con la con.genión de la Ha-
bana, para lo cual conocerá de vieu 
con los señores Cuéllar y Beato to-
do lo manifestado por los peticiona-
rios. 
La comisión salió muy satisfecha 
de la buena acosida y sinceras pro-
mesas que le hizo el nuevo Secreta-
rlo de Obras Públicas, y espera con 
fundamento que el señor Sandoval 
con el ingeniero Jefe señor Cuéllar 
y el señor Beato realizará la descon-
gestión de la Habana, que es m á R 
bien una obra nacional que local, 
la cual ha de apadrinar sin duda al-
guna el primer Magistrado de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas. 
Después fué la comisión a saludar 
al señor Cuéllar y hacerle presente 
las mismas necesidades, no pudien-
do rsaii/arlo per estar a esa hora 
en Palacio, según manifestó su ama-
ble y muv n lio' secretario particu-
lar, señor Franslsco J. Paez, a quien 
le encargó qlc eu su nombre dijera 
a lá c •misión que ateuderla y sftcun 
daría ante los altos poderes y stñor 
Secretario, tudaí; las peticif.nco de 
mejcramicMito y beneficio para el re-
p.n to do Luw ;cii y todos los demás 
de la Habuua y sus barrios. 
Para lá* oblas que dejamos men-
cionadas deba echarse mauo do los 
seis millones de pesos que del em-
préstito se dedican a Obras Públicas, 
y tíngase en cuenta que la distribu-
ción de esos millones para ser jus-
ta dele bi>((rso después de realizar 
las obras de mayor necesidad, como 
son el acueducto de Santiago da Cu-
ba, alcantarillado de Santa Clara y 
drv-vmge.nión de la Habana. 
Si no se luce ésto, que se distri-
buyan }>or ('«ip<t;t, y se emplée lo que 
corresponda a cada provincia ,e;i las 
obras d" más necesidad 
L.\ MAGNIFICO RASGO 
DEL MILONARIO 
>£R. HERSHV.V 
Este Coronel es un forjador. 
Un buen día, como es ya bien sa-
ldo, sus anhelos de ciudadano y 
ejemplar padre de familia, hicieron 
concebir a este merltlslmo soldado 
de su Patria un proyecto tan Impor-
tante por su utilidad como loable 
por la sentida necesidad que dejarla 
satisfecha su realización; muy difícil 
¿qué iniciativa "nueva" no lo es 
hasta ver cristalizar el ideal soñado? 
pero no por ello menos ambicionable. 
Y con tesón espartano, con esa ele-
vada resolución hija de la hidalga 
condición de nuestra raza, con el 
noble inquietismo del que sabe sentir 
una necesidad colectiva y a ella eabe, 
al par, consagrar alma y vida en pos 
de su pronta resolución, el Coronel 
Silva, hace años ya, vive, ¿cómo de-
cirlo?, vive, desde entonces, esclavo 
de su ilusión—que tal es—procuran-
do con indeclinable afán concertar 
los elementos necesarios para llevar-
la a la práctica. 
El proyecto, que ahorita dejará de 
ser mera ilusión, lo dió a conocer, 
hace ya tiempo, el DIARIO DE LA 
MARINA y obtuvo, desde el momen-
to de ser publicado, una franca, ex-
celente acogida: crear en Cuba un 
Colegio privado, organizado militar-
mente. 
Y ayer, para poder mejor difundir 
"buenas nuevas" de ese helio y loa-
ble proyecto, tuvo la gentilidad de 
ofrecer un almuerzo a los represen-
tantes del diarismo habanero, en uno 
de los nxás céntricos hoteles. 
Y en torno a la mesa, excelente-
mente servida, nos congregamos y 
dispusimos a oírle, en amable yantar, 
los señores Fernández Ros, director 
de "La Noche"; Moisés Almansa, por 
"La Prensa"; Pedro M. Concepción, 
por "Heraldo de Cuba"; Pedro José 
Cohucelo, por "El Triunfo", y R. 
Oliveros, por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
No hemos de limitar a esta pre-
miosa información la referencia de 
lo que oímos al Coronel Eugenio Sil-
va y. sobre todo, lo que su verba 
convincente y alentadora nos sugirió. 
El plan de este forjador sigue me-
reciendo, plenamente, toda la aten-
ción que desde un principio halló. 
El aporte de hoy tiene por solo 
afán un ferviente "suma y sigue" 
de gratísima identiricaclón con los 
nobles Ideales que pronto trocará en 
fecunda y edificante realidad este 
benemérito Coronel, que tiene vena 
de artífice social. 
ADHESIONES 
Durante este almuerzo, al que 
tamhién fué invitado el señor José 
Arias, consecuente y adicto colabo-
rador del Coroael Silva, la charla 
del "fundador" (llamémosle ya así) 
se mantuvo en un tono sencillamente 
seductor. 
Partido Nacional Sufragista CONCIERTO MUSICAL E N 
L A ACADEMIA DE CIENCIAS Citamos por este medio a los pe-
riodistas, escritores, profesionales, 
empleadas, oficinistas, maestras y 
obreras. Citamos a toda mujer que 
trabaja stn distinción de ninguna, 
clase, periiienezca a cualquier otra 
asociación, club o gremio de mu-
jeres, para la Junba General que se 
celebrará el sábado 12 del actual, 
a las 3 de la tarde, en la Manzana 
de Gómez, 248, con el único obje-
to de hacer las gestiones que sean 
necesarias ante el Congreso, para 
¡Un campamento de AgramonteI 
No fué otra la "visión" espiritual 
que se nos ofreció al TÍsitar, acom-
pañando a nuestro director, los sa- conseguir a la mayor brevedad po-
li ^ i- 4.tt„ia« üv-*-™-!". i sil>1« la enmienda a la Constitución 
y que se nos conceda en Cuba el vo 
to electoral de la mujer. 
La Secretaría.— Dra. Clotilde 
Iones de la "Unión Fratemar 
Nó nos deslumhraron los másmo-
mejante faena, más que difícil, so- | les del edificio magnifico y sober-
brehumana. Era preciso su vigor fl- j bio; ni la obra portentos» do la pe-
sien y moral, para que ni un punto ' sesión casi libre de gravámen del í01^"8^0 R^re l - , /T"^ ^ ^ Í Í ! " 
. uiT. «i i^- kí- do Ostola7.a, Presidenta del Partido 
vasto y lujoso inmueble; ni los bie-
nes raices ya adquiridos y en pié 
de anexarse al existente; ni el ser-
"EI aspecto de cada campamen- | vicio medicinal y de enseñanza ofre-
to no era por cierto el que le co- cldo por la mínima cuota social a 
El próximo sábado 12 y a los dos 
p. m. tendrán efecto en el salón 
de actos do la Academia de Ciencias 
calle de Cuba 84, los ejercicios ar-
tísticos musicales, que con un nu-
meroso grupo de sus discípulos 
ofrecen allí la reputada profesora 
de Piano señora Matilde G. de Mo-
lina y el conocido y popular maestro 
violinista, siempre aplaudido señor 
Joaquín Molina. 
Las personas qus deseen asistir al 
acto del sábado, pueden solicitar 
invitaciones en el domicilio de am-
bos profesores, Virtudes 156 (altos). 
D E JUSTICIA 
le faltase jamás la ecuanimidad que 
poseía en grado extraordinario. Nacional Sufragista de Cuba. 
rrespomlía do gente inerme a veces, 
acosada siempre por el enemigo; 
antes afectaba la vista de un alegre 
vivac, ajeno a otros cuidados que 
los naturales de toda contienda en 
que ordinariamente el descalabro y 
sus abonantes; ni la cultura de los 
miembros de la directiva; ni la ama-
bilidad de sus mujeres; ni la exqui-
sitez del trato y do las cortesías in-
finitas. 
Lo que nos maravilló, • como allí 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y QIrtot 
Prado 38. de 12 a 3 
• 7814 fat 18 i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C U I U J A N O 9JST, HOVFZTAXi XTOTECI-
TAI, n u m u B S B A H B B A S B 
! BSPaOtAX.Z8TAXW T U L U TTBZBABZAS y enfermedades venéreas. Clatoacopia y ¡ cateterismo de los uréteres. ZBTBOOZOVB8 3>B KBOSAXTABSAlf. OOBSTOTAB X>B 10 A 13 Y DH 3 A B 
i p. m. «n la calle .da Cuba. 49. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana» 
E V I T E L A 
ol éxito tienen sus alternativas; y lo dijimos, fué la OBRA MORAL 
casi podría decirse, con relación al j imponderable que nos transportó en 
enemigo, y al buen espíritu predo- ; espíritu al cielo glorioso de la Re-
minante que allí se estaba "de po- volución Libertadora, donde el ne-
(encia a potencia." | gro, todavía esclavo, sacudió el omi-
"Apenas se extinguían las notas i noso yugo transformándose en el 
de la diana, empezaba la diaria la- ! cívico y progresista ciudadano de la 
bor del ejercicio y táctica do gue- República, capaz, como lo han demos 
trillas por escuadras, compañías o trado los fundadores do la "Unión 
batallones, y se explicaban las leyes Fraternal", de convertirse en cola-
do procedimiento militar. Incluyen-1 boradores patriotas y anónimos y 
ô las atribuciones de los consejos de personificar bajo la bandera tri-
de guerra verbales y ordinarios; se! color victoriosa, el SUESO DE 
¿pasaba revista de armas y munido- , AGRAMONTE: el tipo negro en ba-
rí es y por fin se formaba el cuadro, no elevándose por su propio esfner-
>n medio del cual, un ayudante re- zo a la dignificación y la gloria! 
T i C O M E D I A F E M E N I N A " 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librería! de ^ ¡ 1 ion", "la Moderna Poesía", "Cer 
yantes", "La Académica", "Morlón", "Albela", "Minerva" y otras 
Combata su Anemia y Debilidad tomando el Jugo de Uva sin rival 
M 0 S T E L L E 
EL MAS PODEROSO ALIMENTO. PRUEBELO SOLAMENTE 
QUINCE DIAS T SE CONVENCERA, 
Tómelo blanco o tinto. Frío natural es'realmente exquisito. 
Véndeos en Víveres Plnoi, Cafés, Restaurants y Farmacias. 
Agentes para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C A . , S . e n C . 
" a l T Ind. f l MyT" 
Í T R A T A M Í E N T O M E D I C O 
SEÑORA: £ 1 sexo 
"débil " se hace fuer-
te, tomando el muy 
poderoso A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c i a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O W S f f W M T í N o . 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p e f t r a a d t 5 r a « 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F 0 6 U A Y A G 0 L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su Faimacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
P^f0 Íel l̂os1?,t", San Francisco de Pauliu LBpeciallBta en Enfermedades Secretaa y de la P.el. Gallano. 84. al-to». Consultas: lunes, miércoles y vler-nes. de 3 a 6 Teléfono 1-7063. No ha-c» visita» a ^Mnlclllo. 
ABOGADO FISCAL DE ĴA AU-
DIENCIA DE IíA HABANA 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habaoia, por 
un periodo de seis años, el señor 
Manuel de Jesús Diñares y Pérez, 
que actualmente desempeña la plaza. 
FISCAL PARA NUEVITAS 
Para la vacante de Fiscal de Par-
tido de Nuevitas, ha sido nombrado 
el señor Gonzalo Juan del Cristo 
y de la Maza. . 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Sa ha resue-Ko dejar sin efecto 
el nombramiento de Fiscal de Parti-
do de Pedro Betancoutr, hecho en 
favor del señor Arturo de Jesús 
Manduley y Alsina, por no haber to-
mado posesión de su cargo el Inte-
resado, de acuerdo con lo que dis-
pone el Art. 75 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
Y por las mismas causas se ha 
dejado sin efecto el nombramiento 
de Juez Municipal de Manzanillo, 
hecho en favor del señor Agusitíu 
Acosta y Bello. 
DISPENSA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder dispensa 
Bollcitada del término de la publi-
cación de los edictos que requiere 
el Art. 8 9 del Código Civil, para que 
pueda ser autorizado el matrimonio 
concertado entre la señorita Eleo-
nor Ruiz de Porras y Cawthra y el 
señor Antonio J. Medina y Fanto-
ny. 
NOTARIO EN MANGUITO 
Tül Dr. José A. Riera y Medina, ha 
sido nombrado Notarlo con residen-
cia en Manguito, (Matanzas), y para 
la Notarla qus sirvieron los señores 
Miguel H. Iturralde y Francisco J. 
Cas¿ellail06 Pérez. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta, a que aspiran loa señores Luis 
Llppl Pancray y Augusto Venegas 
Muiña, de las Notarías que vienen 
slrvleíndo con residencia en Morón 
y Trinidad, respectivamente. 
CAMBIO DÉ NOMBRLS 
El señor Pedro Regalado Chaple 
7 García Lavín, ha sido autorizado 
para cambiarse sus nombres de Pe-
dro Regalado por el de Adolfo; y 
el señor Ramón Sardlña, para adi-
cionarse antepuesto a su apellido 
JUEZ PARA O V A NAJA Y 
Ha eido nombrado Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Guanajay, el doctor Juan Manuel 
Navarrete y de Paula, que era Juez 
de Instrucción de Guantánamo. 
ARCHIVERO GENERAL «DE PRO-
TOCOLOS DU MORON 
El Dr. Pedro G. Subirata y Que-
sada, ha sido nombrado Archivero 
General de Protocolos del Distrito 
Notarial de Morón. 
NOTARIOS NOMBRADOS 
Ha sido nombrado Notarlo <?on 
residencia en Manguito, (Matanzas), 
el Dr, Cecilio A. Caneda y Acosta;' 
y el Dr. Angel José Ramón Castillo 
y Pérez ha sido nombrado Notario 
con residencia en Sancti-Splrltus. 
COMISION NACIONAL CODIFICA' 
DORA 
El Ledo. Erasmo Regüelferoa Se-
cretario de Justicia y Presidente de 
la Comisión Nacional Codificadora, i 
cita a los miembros do la misma, pa-
ra la sesión que tendrá lugar hoy 
Viernes 11, eu el Salón de Actos de 
la Secretaría de Estado a las tres 
y media p. m. 
[ Aunque en aquaila reunión de con- ¡ 
| vencidos, valga la verdad, hubiera 
• irrumpido un incrédulo eu los altos 
¡ fines que atesora la bella idea del 
I Coronel Silva, a buen seguro que an-
: tes del postre quedaba sumado a los 
i incontables adheridos a la noble em-
j presa. 
El Coronal Silva nos mostró un 
| elocuente cimero de cartas de adhe-
• sión a su obra, y de ellas no supimos 
\ resistir a la tentación de copiar la 
qhe sigue, que suscribió, en 24 del 
pasado Abril, el R. P. Moynihan. 
Rector del Colegio que la Orden de 
San Agustín sostiene en la Plaza del 
Cristo, de esta Capital. 
Dice así el veterano educador e 
I ilustre sacerdote: 
I "Querido Coronel Silva: 
No conozco su dirección; pero es-
! toy seguro de que si le envío esta 
j carta al Campamento de Columbia, 
usted la recibirá. 
He recibido su folleto y lo he leído 
con sumo interés, como es natural en 
uno qjie tiene la misma linea de con-
ducta que usted. 
Mucho me alegro que usted haya 
hecho en él mención de la religión, 
porque cada vez que yo paso por el 
Campamento de Columbia, recuerdo 
los domingos, hace 22 años, en que 
yo solía ofrecer Misa allí. 
Los soldados acostumbraban a es-
cucharla ejemplarmente. Y ahora, 
penasr que ellos no reciben nunca la 
palabra de Dios es muy triste. 
Con los mayores afectos a Miss 
Silva, etc." 
Entre las otras cartas leímos las 
siguientes firmas: 
Carlos Manuel do Céspedes, E. H. 
Crowder, Armando Montes, Alberto 
Herrera, Claudio G. de Mendoza, Pa-
blo Desvernlne, Rafael Montero, Ma-
rio G. Menocal, José M. de la Cuesta, 
Parker, Pedro E. Betancourt, Eduar-
do F. Lores, José Z. Horter, Adolfo 
Aragón, F. Steinhart, Cosme de la 
Torriente, Carlos de Zaldo, Antonio 
S. de Bustamante, Pedro Gómez 
Mena. 
Basta ? 
Como ve el lector, eu ese grupo fi-
j guran los más significados represen-
tativos cubanos. Y como Indicio, 
ellos nos revelan de todo otro comen-
tario. 
TERRENOS 
! —¿Y el emplazamlonto del Cole-
I gio, Coronel? 
— ¡Ah! ¡Por supuesto! En nla-
I no campo. 
—¿Y junto al mar? 
•—¿Ya lo saben? 
—No, en verdad. Pero... ¿qué 
mejor complemento? 
—Pues, así ser. Yo celebro muy 
de veras esta ocasión para rogar a 
ustedes hagan pública la inmensa 
gratitud que merece Mr. Hershey, â  
quien debo no sé ya cuántos ofreci-
mientos, que equivalen a otras tantas 
donaciones definitivas, como escri-
turas, ¿no? 
—Diga, diga, Coronel. 
—No hace falta que me lo rue-
guen. Soy yo el que tiene prisa cu 
que se haga púlíco y el que suplica 
a ustedes señalen la generosísima y 
desprendida conducta de Mr. Her-
shey, para que sirva de ejemplo, al 
paso que de satisfacción a tan al-
truista caballero. 
—Pues. . . vengan datos. 
—Primero y principal: Ha donado 
una amplia zona de terreno precioso, 
en altozano, en la margen de las "Bo-
cas de Jaruco", en una pequeña pe-
nínsula, que baña el mar. 
—¿Qué expansión tiene lo donado 
por Mr, l̂ ershey? 
—Otra nota: Sin límite previo, lo 
que haga falta, lo que convenga al 
Colegio. Carta blanca. . . 
Y los ojos del Coronel Silva reve-
lan tal emoción y tal gratitud, que 
irreflenamente hemos bendecido, ¡có-
mo no!, el rasgo ejemplar de mís-
ter Hershey. 
—Además, prosigue con viveza y 
júbilo contagioso este soldado, que 
es todo un profesor de energía: Mís-
ter Hershey regalará al Colegio todo 
el fluido eléctrico que necesite para 
todas sus instalaciones propias y. . • 
—¿Más? 
—Sí, sí. Más aún. El ferroca-
rril de Hershey queda, sin lasa, al 
servicio de la edificación del Colegio, 
para el transporte de todo cuanto se 
precise. 
—¡Bravo por Mr. Hershey! 
EL CAPITAL 
El Coronel Silva llega al punto 
fundamental de su empresa. 
— E l capital... creo, creo que lo 
| tendré pronto. 
— ¿̂De veras? 
—Estoy muy bien improeionado 
respectp al flnanciamiento de esta 
rmpresa, que he tenido que procurar 
' de capitalistas norteamericanos. Es 
i decir, de los que tienen en Cuba 
I cuantiosos intereses, de los que tam-
I bién anhelan haya en nuestra Patria 
|—ahora Silva habla con verdadera 
; religiosidad—haya donde capacitar a 
; la juventud cubana en forma tal que 
pueda prestar eficiente y amplia co-
operación al desarrollo de esos inte-
| roses, a la multiplicación de los nego-
cios en Cuba, al auge, ¡tan preciso!, 
de nuestra Agricultura. 
—¿Y ellos regirán el Colegio? 
—¿Qué dice? En absoluto. E] 
Colegio contará con dos organismos 
dirigentes: Un comité técnico, desde 
luego soberanamente Idóneo; otro 
administrativo. 
—Magnífico. Exito seguro. 
— E l éxito jamá;; me ha ofrecido 
duda, señores. Basta ver el detalle 
del triunfo que alcanza los cubanos 
que se preparan en el extranjero. 
¿Qué no se logrará con aquellos sis-
temas aquí mismo y con elementos 
cubanos? 
Lector: Tampoco es lícito ya du-
dar de ese éxito quo tan visible fué 
para este Coroqd, en sus nobles pre-
visiones. 
MAÑANA.. . 
Mañana, sábado 12, embarcará el 
Coronel Silva para los Estados Uni-
dor. 
Nos mostró un acopio de cartas de 
cartas do presentación, que por sí 
solas indican cuáu bien calculados 
son los pasos que él realiza para 
ultimar su obra. 
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LA ESTACION ^ M O* 
Brillante por todos concepto* re-
sultó el Concierto mu»ic«d que ofre-
ció anoche el profesor señor Carlos 
Fernández y que trasmitió al aire 
la Estación "2 M G", de Manuel 
y Guillemno S-aitus <ie San Rafael 14. 
Para el próximo l-unee Los señorea 
Salas preparan un buen programa. 
LA ESTACION "2 T W" 
Esta noche de 9 y 15 a 11 la Es-
tación "2 T Vi" de Roberto Ramí-
rez de Obrapta 8 6 trasmitirá el si-
guiente proetrítma, muslcaJ organi-
zado por la señora Caragjol de Nú-
ñez. 
Primero:—Gran Jota ds Concier-
to "Larregla" solo de piano por la 
señora Caragol de Núñez. 
Segunda.—Romanea de Xe-ndl. 
Mendiyan. Ueandizaga. Solo de te-
nor por el señor V. Urrestarazu acom 
pafiado al piano por la profesora 
señora Caragol de Núñei. 
Tercera.—"Slive and Ive the". F. 
Campana, dúo de tenor y barltciino 
por 'los ¿ñores V. Urrestarazu y A. 
Lacasa. 
Cuarta: Gaveta "Stephania", pia-
no a cuatro manos por las niñas Ma-
ría Luisa López y Gloria Núñez de 
9 y 10 años de edad respectiva-
mente. 
Quinta.—"Yo ite amé", dúo G. 
Rolg, po ríos señores V. üreuestarau-
zu y señor Lacasa. 
SEGUNDA i'ARTB 
Seis.—Nocturno Op. de Chopln. 
Solo de piano por da profasía Cara-
gol de Núñez. 
Siete.—La cama de la Noria, poe-
sía romántica de Cristóbal de Casa. I 
b.—Golpe de Bombo, Poesía fes- ! 
tlva de Juan Pérez Zúfiiga recitada 
por el señor Enrdquie Agüero Hi-
dailgo. 
OCTAVO.—"A pou credevl itu". 
Mignon. Thoms, solo de tenor por 
el señor V. Urrestarrazu. 
Nueve.—"Juana de Arco". Marcha 
G. Verdl traecrlpclón de L. Truzzl 
Op, 84 piano a seis manos por las 
señoritas Isólina López, la niña Glo-
ria Núñez y la profesora señora Ca-
ragol de Núñez. 
Diez.—"El Cristo de Lezo" Zort-
zico vasco solo de tenor por el señor 
V. Urras, tarauzu aoompañad.o al 
plano por señora Caragol de Núñez. 
LA ESTACION "2 B Y" CAMjE 25-
NUMERO 849.—VEDADO.— 
HABANA 
Esta estación transmitirá un 
programa especial, haiilable, el pró-
ximo sábado 12, a las 3.30 p. m., 
por la orquesta del señor Luís Gon- j 
zález. oLs detalles serán publicados 
en nueetTa edición de mañana. 
LA ESTACION 2 O X, GALIANO 
20 HABANA 
Con motivo del programa bailable 
que la estación 2 B Y de Br. Bortón 
transmitirá el sábado a las 3.30 p. 
m., se suspende la conferencia que 
in dicho día debía dar, es'̂ a esta-
ción a las 4 p. m. 
LA CONFERENCIA DE AYER 
La Estación "2 C X" ofreció ayer 
te^rde la sigudeote conferencia. 
CONCIERTO QUE TRANSMITIRA 
LA ESTACION 2 D W DE LA 
CUBA ELEOTRICAL SUPPJL<Y 
CO., OBRAPIA No. 97. 
HABANA 
El día 11 de mayo de 1928 a las 5.30 
PRIMERA PARTE 1 
1. Ferewell Blues.—Fox trot. 
2. Applie Sauce.—Fox trot, 
3. Starlight Bay.—Fox trot. 
4. Think of me.—Fox trot.—• 
Shimmy.—One step. 
5. Way Down Yonder In New 
Orleans.—Fox trot. 
6. Dearest.—Fox tret. 
7. Nueva Aurora.—Danzón. 
8. Mis Amigos de San José. 
SEGUNDA PARTE 
1. Murió el Cochino.—Danzón. 
2. Me voy para Campaña.—Dan-
zón. 
3. Noverto en Morón.—Danzón. 
4. Los Virulillas.—Danzón. 
5. Tosca.—Recóndita Armonía, 
Act. I.—Por Benlamlno GI-
gli. 
6. Travlata. Addlo deíl Passato. 
Farawell to ithe Bright Vi-
eions. Aot. 3.—Por Amelita 
Galli-Curcl. 
7. Sonnambula.—Sovra 11 Sen, 
(While my Heart Ita Joy Re-
vealing.—Act. 1.—Por Ame-
lita Galli-Curcl. 
ESTACION 2 C X GALIANO 29.— 
HABANA 
En la última parte de nuestra con-
ferencia del manes explicábamos el 
significado de los términos "Factor 
de amplificación", "Reoistenda de 
placa" y "Conductancia mutua" que 
se refieren a determniadas circuns-
tancias o propiedades de los bom-
billos o tubos usados en Radio. Se-1 
guiremos en nuestra coníerencla de 
hoy y en las de días sucesivo» ex-
pllcandD todo lo que a los tubos se 
refiere. 
diotron, comtienen pequeñas canti-
dades de gas, circunstancia que los 
hace preferibles a los demás como 
detectores. Esta misma circunstan-
cia, sin embargo, hace qû  estos 
tubos sean más difíciles de trabajar 
que loe demás y para poder sacar 
el provecho correspondiente a los 
mismos se hace necesario regular con 
mucho cuidado loe vô iajes de grid 
y placa, así como la corriente de 
filamento. Estos ajustes son fáciles 
si se cuenta con un potenciómetro 
cuyas conexiones estén hechas en la 
forma adecuada. Incluso estos tubos 
son preferibles para amplificación, 
si bien su escala de operación es 
mucho más pequeña y en algunos 
casos difícil de encontrar. Por esta 
razón los bombillos que contienen 
gas no han encontrado por decirlo 
así, aplicación comercial, sin que es-
to signifique ni mucho menos que 
el aficionado deba abstenerse de 
usarlos. 
Uno de los mejores detectores au-
dion que se han conocido fué el bom-
billo De Forest-McCandleas, por el 
año 1914, que es de lamentar haya 
desaparecido por completo. Tuvieron 
su mejor época en los tiempos en 
que un "audion" era verdaderamence 
un "audion", antes de que la peri-
cia de los operadores fuera entor-
pecida por el sistema de los dos 
pasos de amplificación de audio. 
Pruebas que se hicieron para compa-
rar dichos tubos con el promedio de 
los que están en el mercado dieron 
por resultado un rendimiento con 
relación a la misma corriente 10 ve-
ces superior. Eenos resultados no 
han sido mejorados por nadie, con 
la única excepción de los 'iubos lle-
nos de gas del profesor Chaffee, de 
Harvard. Hace dos inviernos se hicie-
ron todavía pruebas comparativas 
de los tubos de dicho profesor lo-
grando resultados de 12 a 16 veces 
veces mejres que la generalidad de 
los tubos d© tipos comerciales. Stuart 
Ballantine se declara franco parti-
dario de los itubos llenos de gas y 
pide con insistencia que los fabri-
cantes dediquen atención especial a 
mejorar tal tipo de bombillos para 
hacerlos perfectos para ser usados 
como detectores y com amplifica-
dores. Reconoce sin embargo Ballan-
tine que los ruidos que se produ-
cen en los tubos de esce tipo loa ha-
cen ds Imposible uso en los ampli-
ficadores de Radio frecuencia. 
Para obtener de un tubo duro los 
mejores resu/ltadoa como detector, 
deben trabajarse con un voltaje de 
placa mucho más reducido de lo que 
se trabajarían al ser usados como 
amplificadores. En la mayoría de loa 
casos el voltaje recomendable para 
los detectores es de 20 voltios. 
En cuanto a los filamentos, los 
tubos de f-llamento recubierto de pla-
tino no deben ser llevados a una 
temperatura superior al cd'.Or ro-
jo o naranja, correspondiente a 
1000» C. Ls filamentos de liungsteno 
pueden ser operados a temperaturas 
más altas, hasta llegar al color blan-
co brillante (233» C.) 
Las características de un audion 
dependen del tamaño de los elec-
trodos y "también del voltaje al cual 
sean trabajados la p'.aca y el grld. 
El hecho de variar el tamaño de los 
electrodos no los afecta, a condi-
ción de que la configuración geomé-
trica no varíe y que todos los vol-
tajes sean modificados de acuerdo 
con la variación de tamaño. Así se 
explica que puedan construirse itubofi 
de tamaño muy reducido que tengan 
sin embargo las mismas característi-
cas que los grandes. Hay ya varios 
tipos en el mercado de tubos de 
tamaño pequeño, entre los cuales po-
dríamos citar como los principales 
el AVD-12 el itubo "N" de la Western 
Electric, y el "Liliputformat" ale-
mán. 
En nuestra conferencia de mañana 
trataremos los métodos de amplifica-
ción de Radio y Audio frecuencia. 
V U E L V E E L C A L O 
y volverá usted a padecer de las malas digestiones. Suprima el vi-
no en las comidas y tome 
S I D R A G A I T E R 
que por sus cualidades digestivas constituye la bebida ideal del ve 
rano. Saludable y beneficiosa a todas horas. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
y los principales médicos del mundo. 
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D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
EL HOMICIDIO DE ANTONIO PER 
NANDEZ 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, en cuya demarca-
ción se cometió el misterioso hecho 
j de sangre que costó la vida al jo-
¡ ven Antonio Fernández y Fernán-
¡ dez, dispuso ayer la práctica de dls-
| tintas diligencias en averiguación 
de cómo se desarrollara ese hecho, 
1 ocurrido en una habitación alta del 
¡ depósito de materiales de construc-
j ción, que los señores Arellano y 
! Mendoza poseen en Avenida Presi-
! dente Menocal, (Infanta) 44 
Según la certificación de autop-
jsia.el disparo que causó la muerte 
a Antonio Fernández, le fué hecho 
, estando su agresor en el mismo pía-
1 no que él y a una distancia no me-
| ñor de 75 centímetros. No «e ad-
vierten en la herida bordes quema-
dos, aunque se han encontrado en la 
camiseta que vestía, por el lugar 
donde penetró la bala, huellas de 
pólvora. 
Segunda se ha Inhibido a favor A 
de Instrucción, en el conoclmlem 
de esta causa, porque el lesionad 
Visiedo lleva más de 30 días IqJIJ 
sibilitado de dedicarse a sus ocup̂  
cienes. 
RESBALO 
Asociación de Repórlers de la ACUSACION DE ATENTADO PUBLICACIONES 
Habana 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y 
con objeto de celebrar un cambio 
de Impresiones relacionados con la 
mejor marcha de los asuntos socia-
les, se cita por este medio a los se-
ñores Enrique Molina, José Díaz de 
Capilla, Adolfo Roqueñi, Enrique 
Fernández Ros, Tomás Montero, 
Gerardo Ramos, Manuel Camlo, Ju-
lián Martínez Castell, Joaquín Ra-
vanet, Víctor M. Sánchez Toledo, 
Ismael Ponceira, Rafael González 
Mora, Francisco Fránquiz, Miguel 
Angel Quevedo y Miguel Roldáu, 
miembros de las comisiones de Pro-
paganda e Instrucción, Beneficencia 
y Recreo y Sport de la "Asociación 
de Reporters de la Habana', desig-
nados recientemente por el Directo-
rio. 
Dicha reunión se efetuará la tar-
de del sábado, doce del actual, a las 
tres, en las oficinas sociales. Man-
zana de Gómez número 221 A., se-
gundo piso. 
Habana, mayo 10 de 1923. 
Waldo Lamas, 
Secretarlo". 
El Secretario auxiliar del Juzga-
do Municipal del Centro, señor Vic-
toriano Prieto y el alguacil del mis-
mo Juzgado, Alfredo Prieto, orde-
naron al vigilante 1256, A. Martí-
nez, detuviera a José Pedrell Rodrí-
guez, de 40 años de edad y Raúl Za-
yaa Romero., de 2 4 años de adad 
ambos, vecinos de Juana Abren 2 6, 
acusados de haberse opuesto a la di-
ligoncia de lanzamiento de dicha 
casa que iban a realizar los citados 
funcionarios en causa d© deshaucio 
Incoada por Lucrecia Díaz, poniéndo-
se Pedrell delante de la puerta e 
impidiendo al cerrajero la abriera, 
dando la llave cuando se le comu-
nicó que era para un lanskmlento. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta decretó la libertad de 
Pedrell y Zayas. 
! REVISTA DE MEDICINA LEGA^ 
Hemos recibido un ejemplar de 
esta interesante Revista que dirijen 
nuestros apreciables amigos los doc-
tores Antonio Barrera y Manuel 
; Barroso. Corresponde este número al 
mes de Abril anterior y contiene 
los importantes trabajoñ siguientes: 
Galería de corresponsales. Profe-
i sor Víctor Balthazard. La Acidez del 
l globo ocular como prueba dg la 
: muerte real, por el Dr. Raimundo 
! de Castro. Algunas consideraciones 
: sobre plantas tóxicas de Cuba, por 
j el Dr. José A. Fernández Benlter. 
i A prppósl.:o de un caso de suicidio 
: por proyectil de arma de fuego, con 
| dos disparos, por los Drs. A. Cas-
telvl y Pera Calleja. Trabajos efec-
tuados en los Necrocomios de la Ha-
bana y Santiago de Cuba. 
Agradecemos la atención de los 
doctores Barreras y Barrcso. 
El detenido Francisco Alvaroz 
Cué, que se supone pueda ser autor 
del hecho, continúa en el Vivac, 
aunque ha tenido a su favor ayer, 
que ninguna de las diligencias prac-
ticadas lo perjudiquen de manera 
directa. 
Arturo Amigó Gasó, de 63 afiog 
de edad, vecino del reparto "Xaran-
Jito", se produjo la fractura del húl 
mero izquierdo, al estar en la casa 
en construcción de Agrámente y Te 
niente Rey, de la que es director 
de las obras, al resbalar y caer en 
los momentos en que pasaba por en-
cima de una viga de hierro. 
Amigó fué asistido por el doctor 
Bernal en el Hospital Municipal. 
OBRERA LESIONADA, 
En el taller de litografía situado 
en Fernandin- 80. donde trabaja gQ 
causó Mercedes Pérez Valdés, v'eci. 
na de Peñalver 93, heridas por avû  
sión en loa dedos índice y medio 
la mano izquierda, al serle alean» 
canzada la mano por la máquina qu9 
está a su cargo. 
El Ldo. Eduardo Poots-. Juez le 
Instrucción de la Sección Tercera, 
auxiliado del Secretarlo Judicial, se-
ñor Amado Maestri y del oficial se-
ñor Ramón Franca, llevará a efecto 
en el día de hoy una amplia inspec-
ción ocular en la habitación donde 
recibió muerte Antonio Fernández, 
para estudiar en qué forma pudie-
ron desarrollarse los hechos. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmerclanles e Tndus-
triaJes que quieran tener sus balan-
ras para el 4 por ciento y la pateóte 
y 'Ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la L.'-y. dinjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo númRro l , depar-
tat-iento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
TiíJéfono M-3 273. 
R A M I R E Z 
E L D E L R A D I O 
No confunda mi establecimiento el cual es-
tá en Obrapía 86, casi esquina a Villegas. 
—Habana.— Teléfono: M-7895. 
Alambre Antena 
Aisladores id. . . 
Puntos . . . . a 
Topes a 
Chuchos . . . . a 
Detectores . . . a 
90 0 0 ft. 
10 cts. 




El Juzgado ha ocupado en la ca-
sa Infanta 44 t|2 dos revólvers, de 
los señores Antonio Cuervo y Be-
larmlno Cué, encargado este último 
de la casa y primo del detenido y 
dependiente el primero. teniendo 
esas armas sus cápsulas cargadas. 
También se han ocupado en la 
habitación donde ocurrió el suceso, 
un plomo de revólver deformado, 
que se supone sea del proyectil que 
causó la muerte a Fernández. 
L A V E 
S U S D I E N T E S 
L a Crema Dentí-
frica Colgate 
en.forma de cinta 
lava y pule: 




del esmalte ' 
de los dientes. 
VENTII.ADORE3 DESDE $15.00 Precios económicos 
La mayor parte de los tubos en 
eíl mercado son de los comunmente 
llamados "duros" o de alto vacío. El 
Radlotron UV-200 y algunos otros 
tipos, especialmente el Llamado Au-
D E P A L A C I O 
EL JEFE DE LOS IMPUESTOS 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos señor Fermín Samper, que se 
encuentra en uso de licencia, cek-
bró ayer una -extensa entrevista con 
el Presldenite de la nepúbllca. 
PARA EL FONDO DE RETIRO 
El Secretario de Gobernación in-
formó ayer al Jisfe del Estado que 
una comisión de oficiales de la Po-
licía Nacional le había visitado a fin 
de pedirle que el 50 por 100 de los 
sobrantes de personal en el presu-
puesto do dicho Cuerpo stó destine 
a engrosar los fondos de retiro del 
mismo. 
INDULTO 
Ha sido Indultado el- penado Pedro 
Peña Miraba!, perdonándosele lo 
que le queda por cumplir de la pena i 
de dooe años a que fué condenado 
por la Audiencia d« Pinar del Río 
en causa por homlcidioj 
LA CODIFICADORA 
Esta tarde se reunirá con el Jefe 




INSTRUCCION DE FOJAS 
Julio Lanjrode, de Arza, vecino de 
Progreso número uno. denunció a la 
policía que es propietario de un ta-
ller de joyería sito en su domicilio 
y, que en la mañana de ayer le en-
tregó a su dependiente el menor Ma-
nuel Asencio. dos sobrecltos conte-
niendo un par de aretes de brillan-
tes y un alfiler de platino, para que 
los entregara ai señor Emilio Bo-
yer, el cual lo había dejado el día 
anterior a componer; y que el re-
ferido menor se le presentó más tar-
do dicléndole que no había entrega-
do las prendas porque en Progreso 
y Villegas se puso a jugar con va-
rios menores, y se las sustrajeron 
de", bolsillo, estimándose perjudica-
do en el Importe de dichas alhajas. 
BILLETES DE LOTERIA ALTE-
RADOS 
En el Juzgado de Instrucción 
la Sección Primera, se recibió ayer 
un escrito de la Dirección de la Rea 
ta, dando cuenta de que el señor 
Sergio Polanco, empleado del Natio-
nal City Bank, presentó para su co-
bro, en esa dependencia, dos fraccio-
nes del billete 28700, premiado en 
e! sorteo de 20 de abril próximo pa-
sado, apareciendo alterada la cifra 
número 2, perteneciendo al billete 
8700, que no está premiado. 
La propia Dirección, envió a] rofe-
rldo Juzgado otra comunicación' 
.lando cuenta que el Banco de Cv 
radá, por mediaqión de un emplea-
do, presentó ai cobro una fracción 
del billete 16222. que tiene suplan-
tado el primer dos, 
ACUSADO AL VIVAC 
Mario Ferroyade Sebastián Ingre-
só ayer en el Vivac., por dis-iosición 
del juzgado de Instrucción de la 
Secci'ón Segunda, p̂ r acusarlo Moi-
sés Sotolongo y Valdés. vecino do 
Luyanó 23, de que le había robado 
de su habitación, el día 27 del mes 
pasado, 60 pesos y un par de zapa-
tos. 
MARCOMANO 
El experto 28 y los vigilantes 210 
y 1,002, arrestaron 9n la tarde de 
ayer al blanco Vicente Rallera y 
García, vecino de Vllluendas 1, por 
' que en el caté "Los Parados", esta-
blecido en Estrada Palma y Zenea, 
le sorprendieron al tratar de inge-
rir un p&pe'.illo de morfina, ocu-
pándole una jeringuilla y varios 
utensilios propios de ese vicio. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, ante cuya autoridad 
I fué presentado, ordenó su ingreso 
en el Hospital "Calixto García". 
Est« es la última palabra en Radio. Para el Colono, para el Ma-yordomo. Pida catálogos listo y completo para instalar $150.00. 
C 3611 ld-11 
NO SE ACOBARDEN 
¿Por qu4 se acobardan? Si se sienten foljos. vuélvanse fuertes otra vez. ¿Con qué? Con las Grajeas Flamel. que son el remedio más seguro y rápido. l̂ as Grajeas Flamel dan siempre ma-ravilloso resultado. Cuando el ser gas-tailo o agotado menos lo espera, vuelve a sentirse tan fuerte como en sus me-jores tiempos. 
Témanse especial o metódicamente. Venta: Sarrá. Johnson, Taquechel. MurtUo y Colomer y farmacias bien surtidas, tanto en la Habana como del interi-r de la República. 
A. 
CAIDA 
La señora Inés de la Torre y Pe-
ñuela. natural de Matanzas, de 54 
años de edad y vecina de Condesa 
número 15, fué asistida en el Hospi-
tal Municipal por el doctor Mario 
Pórtela, de :a fractura del cúbito y 
radio por su tercio medio, que se 
causó al caerse en San Ignacio en-
tre Teniente. Rey y Muralla. 
DETEXCIOX Y PROCESAMIENTO 
DEL EX-JEFE DE LOS FOSOS 
MUNICIPALES 
El recto Juez de Instrucción de 
í la Sección Cuarta, licenciado Augus-
1 to Saladrigas y Lunar, dictó ayer 
auto de detención y procesamiento, 
cón exclusión de fianza, por false-
dad cometida por funcionario pú-
| blico y malversación de caudales pú 
i blicos, contra el señor Domingo Mo-
ra Chávez. que fué hasta hace poc6 
I tiempo Administrador de los Fosos 
1 Municipales. El agente de la Poli-
I cía Judicial, señor Antonio Gayoso, 
lo detuvo y condujo a la Cárcel. 
La causa por la cual ha sido pro-
; cesado el señor Mora, fué instrui-
da por haber vendido el procesado 
! sin autorización para ello, todo e\ 
i hierro viejo y las antiguas rotula-
; clones de calles que en los Fosos 
existían, apropiándose del producto 
I de la venta. Además, la consigna-
; ción que para compra de madera, 
con destino a la construcción de ear-
cófagso para los entierros de los po-
bres la empleaba el Jefe de los Fo-
sos en comprar madera para cons-
truir unos corrales en la finca "La 
Rosa", para au uso particular y esos 
corrales los construían los emplea-
I dos de los Fosos pagando el Munl-
¡ciplo los jornales. 
También se le acusa de haber si-
mulado en las nóminas de la citada 
dependencia, empleados Imaginarios 
apropiándose de los jornales con-
' signados en la nómina. 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la «rlppe y la terrlblt 
pulmonía, enfermedades que si no j 
causan grandes daños, por lo menos ¡ 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro «a mal de las bue-
nas mozas, la» hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar «a las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
do se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
«.edativa en los nervio;* de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
cacia. 
V A R I A C I O N 
C O M P U T A 
[ ¡ E Q U I P A J E S 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
INHIBICION 
En e! Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, s e ha recibido 
leí sumarlo instruido con motivo de 
lias lesiones sufridas por Ricardo Vi-
Isiedo Fonseca, vec.no de Misión 19. 
al ser alcanzado por el automóvil 
particu'ar número 2504, manejado 
por José Cueto, velcno de Luyanó 
152. en el parque Martí. 
El Juez Correccional de la Sección 
AUTO SUSTRAIDO 
Denunció a la Po'lcia Fortunato 
Matel Galí, español, de 27 años de 
edad y vecino de Velarde 19. que 
entregó el automóvil de su propie-
dad número 1191. para que lo tra-
bajara a Felipe Avelino Martínez, f 
desde hace unos días no ha vuelto 
a ver ni a Felipe ni e? auto. 
Se considera perjudicado en 300 
pesos. 
H A G A L O G O Z A R 
Cuando tenca qua purgar a su hijo, [seftora. no lo hagra sufrir, hágalo go-frar, dándole, la rica purga que es «I , Bombfln Purgante del doctor Marti, que I se vende en todas las boticas y en su I depósito "El CrlBol. Neptuno y Manri-que. Bombfin Purgante, hace la delicia i de los nlftos. en todos los tierm.os y evita a la mamA. el dolor y la lucha ' ¿e darla una purga amarga y de mal 1 «sbor. 
I Alt 4 m y 
• a n o 
y R e i n a L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PershmjS 
JOHNMSE. EOWMAN. Presiden*» 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Commodore 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y íjyr América, 
por su servicio s: n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
g»-an ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Con«xion directa interior con la 
Batacion Terminal da los FP. 
CC. Gnnd Central 
Geor|e W Sweeney 
W i f l ' d t c . y Director Gerenta 
ttras hetilti en Riw York 
ki|a la BMima dirección it\ Cr Bowmi : 
E l B i l t m o r e 
Adinntoi la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
Jame» Woodt. Viee-Pdte 
Preste a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodt. Viee-Pdte. 
A oaa manzana da la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Viee-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ba •( barrio rcaidaacial Rivenida 
a s o x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
I N G B A T I T U P 
T e n g o u n amigu i to que c o n nob le e m p e ñ o 
t o d a s las m a ñ a n a s m e h a c e u n g r a n f a v o r : 
es e l a r t e f a c t o q u e m i d e m i s u p ñ o ; 
e s . . . y a m e c o m p r e n d e n : u n d e s p e r t a d o r . 
E s f i jo y s e g u r o ; s i e m p r e m e d e s p i e r t a ; 
j a m á s p o r s u c u l p a f a l t a a s u d e b e r ; 
a las s iete e n punto d a l a v o z d e ¡ a l e r t a ! , 
c u a l s i m e g r i t a r a : ¡ q u e t ienes q u e h a c e r 1 
E s in termi ten te su r e c i o s o n i d o ; 
s i a s í n o l o f u e r a , I c ó m o d e s p e r t a r ! 
A v e c e s p r e t e n d o q u e d a r m e d o r m i d o ; 
p e r o e l q u e lo n o t a , m e v u e l v e a g r i t a r . 
A l g u n a s m a ñ a n a s m e s iento c a n s a d o , 
y c o m o d e s p i e r t o d e m u y m a l h u m o r , 
lo a r r o j o e n e l sue lo y é l s igue, a b o l l a d o 
en su e m p e ñ o nob le de h a c e r m e e l f a v o r . 
.« . . i . 
A n u e s t r a s o b e r b i a los h o m b r e s d e b e m o s , 
las m á s de las v e c e s , p o n e r l e c o n t e n , 
q u e e n m i l ocas iones m u y m a l p r o c e d e m o s 
c o n los que a m e n u d o nos h a c e n e l b i e n . 
C o m e c a r n e p o r p r i m e r a v e z e n o c h o a ñ o s 
U n a S e ñ o r a d e S a n t a C l a r a d e c l a r a q u e T a n l a c r e s t a u r ó s u d iges -
tión p o r c o m p l e t o y a h o r a p u e d e c o m e r t o d o . U n b e n e f i c i o 
p a r a t o d a l a f a m i l i a 
S e r g i o A C E B A L 
I " L E F R I N T E M F S " , Obispo esquina a Compostela, 
I es la única tienda que da por $ 1 . 9 5 una pieza 
de tela rica con II varas. Estamos vendiendo las 
telas blancas más baratas que en la fábrica. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
" E s p e r o segu i r e l t r a t a m i e n t o 
T a n l a c po r a l g ú n t i e m p o pero a u n 
a h o r a me s i en to pe r f ec t amen te 
b i en o t r a vez" d e c l a r ó r e c i e n t e m e n -
te l a s e ñ o r a P u r a M o v a de Crespo, 
Ca l le Cuba 47, San ta C la r a , Cuba . 
" M i d i g e s t i ó n d é b i l me f o r z ó a 
de j a r de comer ca rne hace ocho 
a ñ o s , y h a r á como dos a ñ o s que 
l l e g u é a l g r ado de casi no poder 
comer nada . Pasaba las noches casi 
s in s u e ñ o y estaba yo t a n d é b i l 
y ago tada que apenas p o d í a c u i d a r 
m i casa y m i s h i j o s . 
" C u a n d o l e í de T a n l a c c o m p r é 
c incq bo te l las , pe ro como m i her -
m a n a y m i s dos h i j i t o s menores lo 
e s t á n usando con r e su l t ados es-
p l é n d i d o s , p r o b a b l e m e n t e yo m i s m a 
so lamen te ne t o m a d o dos bote l las . 
Me ha dado u n m a g n í f i c o ape t i to y 
po r p r i m e r a vez en ocho a ñ o s pue-
do comer carne s in s e n t i r r e s u l -
tados moles tos d e s p u é s . E l hecho 
es que como todo lo que se me 
a n t o j a y y a n o padezco ind iges -
t i ó n . D u e r m o como una n i ñ a d u -
r a n t e l a noche, m i peso e s t á a u m e n -
tando y me s ien to pe r fec t amen te . 
Tan lac es u n a g r a n m e d i c i n a y t o -
do el m u n d o debe s a b e r l o " . 
Tan lac se v%nde en todas las fa r -
macias y d r o g u e r í a s . 
No acepte s u b s t i t u t o s . 
Se han v e n d i d o m á s de 37 m i l l o -
nes de bo te l las . 
D E L D R . C A R T A Y A 
A MR. C U F F O R D 
Los abogados de 1917 y los 
representantes García Montes 
y Dellundé 
E l p r ó x i m o s á b a d o t e n d r á efecto 
en el H o t e l " E l C a r a b a n c h e l " el a l -
muerzo homenaje con que los aboga-
dos que se r e c i b i e r o n el a ñ o de 1917 , 
f ^ t e j a r á n a loa doctores Jorge, Gar-
r ía Montes y P o r f i r i o D e l l u n d é , que 
fueron electos en los ú l t i m o s c o m i -
cios Representantes a j a C á m a r a por 
loa part idos Conservador y L i b e r a l , 
respectivamente. 
Tanto D e l l u n d é como G a r c í a M o n -
tea pertenecen a l g r u p o J u r í d i c o del 
1917, que r e s u l t a en t re nosot ros l a 
primera en t idad p ro fe s iona l de eeta 
clase que se cons t i t uye , para r eme-
morar p e r i ó d i c a m e n t e los alegres 
d í a s univers i tar ios . 
Son organizadores de eete home-
naje los doctores C é s a r Salaya, Jorge 
Cowley y Pedro C u é y B u r é n . 
Hasta el d í a de boy se rec iben ad-
hesiones para e s t á f ies ta de compa-
ñ e r i s m o y f r a t e r n i d a d en los bufetes 
de los doctores Cowley y C u é , T a c ó n 
n ú m . 4, y Empedrado n ú m . 42, de 3 
a 5 de l a t a rde . 
Hasta ahora se han adher ido n u -
merosos abogados " m a r c a 1 9 1 7 " , a 
este s i m p á t i c o homenaje . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscr ibe M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : Que l a s e ñ o r a M a -
r i a n a Q u i n t e r o de l a H o z ; casada 
con el s e ñ o r R a m ó n de l a H o z ; co-
merc i an te de este pueblo , se encon-
t r a b a padeciendo do la H e p a t i t i s ; 
a f e c c i ó n que le moles taba m u c h o y 
que h a b i é n d o l e i nd icado como t r a -
t a m i e n t o t e r a p é u t i c o tomase l a 
' P E P S I N A Y R U I B A R B O " g r a n u -
lado efervejceute p repa rado po r e l 
D r . A . C. B o s q u e ; con seis pomos se 
c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y p a r a que el doc to r A . C. Bosquo 
haga el uso que m á s le convenga : 
exp ido l a presente en Cande la r i a a 
14 de N o v i e m b r e de 1913 . 
D r . V D TENTE G. M E N D E Z . 
I d — 1 1 
MERECIDO HOMENAJE 
A L DR. ALCORTA 
E l pasado d í a t r e i n t a se r e u n i e r o n 
a las c inco fie l a t a rde en la c i u d a d 
de P i n a r del R í o y en e l ed i f i c io de l 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l por i n i c i a t i v a y 
bajo l a p res idenc ia del doc to r L u i s 
de J . M u f i i z P é r e z los profesores doc-
tores A g u í a r , T r i l l o . L l i t e r a s , Va rna -
cho. Escobar , D í a z , S a í n z de l a M o r a , 
Sosa T e j i d o r y o t r o s ; todos los a l u m -
nos con su pres iden te , los represen-
tantes de l a prensa loca l y de esta 
c a p i t a l ; los e x a l u m n o s P e q u e ñ o , R i -
ve ro , P é r e z A r l a s , H e r r e r a , R o d r í -
guez, y muchos m á s que no recor -
damos . 
L a s a l u m n a s es taban t a m b i é n re -
presentadas . E x c u s ó su as is tencia 
el doc to r Solano a d h i r i é n d o s e a t o -
dos los acuerdos que se t o m a r a n , que 
f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
P e d i r a l A y u n t a m i e n t o se declare 
a l doc to r G o n z á l e z A l c o r t a h i j o adop -
t i v o y se le ponga a u n a de las cal les 
su nombre , ce lebrar u n a ve lada en su 
h o n o r y r e g a l a r l e u n a casa a d q u i ^ d a 
por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r ; des ignar u n 
C o m i t é compues to p o r profesores, ex-
a lu ronos , r epresen tan tes de l a P r e n -
sa y a l u m n o s . C o m i t é que p r e s i d i r á 
e l doc to r A g u l a r . 
E l doc tor S a í n z de l a M o r a s e r á 
e l encargado de r edac t a r l a expos i -
c i ó n a l A y u n t a m i e n t o que s e r á p re -
sen tada po r el C o m i t é en p leno . 
H a causado m a g n í f i c a I m p r e s i ó n 
en e l seno de l a sociedad p i n a r e ñ a l a 
s i m p á t i c a Idea y se espera que los 
congresis tas de a q u e l l a r e g i ó n s o l i c i -
t e n u n c r é d i t o p a r a l a a d q u i s i c ó n de 
l a casa. 
1 C A L L O S ? 
y y . — s o l a m e n t e 
^ s : . d i g a 
u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un l íqu ido cristalino 
de fáci l ap l icac ión y l a manera m á s " 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad-
P o d r á ud . calzarse enseguida s in que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible. Se fabrico en 
un laboratorio, famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y d roguer í a s . 
G R A T I S : Etcrifxx a Atraer A Bleek, 
Chicago, ¡IL, E .U .Á . para un l ibro da valor 
" A t e n c i ó n cuidadoMa da loa P i a t " 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 1 
Para evitar todo í u f r i m i e n t o a lo» 
niflos, por sus muelas picadas, hasta 
la p r e c a u c i ó n de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un a l g o d ó n y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de m u e l a » . * 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
E Q U I P A J E S 
í§5 E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
lo encuentra usted en cual - ® 
® ' quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ® 
@ blica ^ 
.«* asa «ju «ju «a* *a* aju «iu «a* aJU *>- «x» 
H a r á desaparecer la i r r i t ac ión y 
e l ma l humor de las criaturas 
E l resultado es immediato, pues sus 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta en la? droguerf 3§ Y í a r m a d a s . 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede p r o d u c i r u n pe rcance . E n 
este caso, s u p r i m e r p e n s a m i e n t o 
debe ser M e n t h o l a t u m , r e m e d i o 
senc i l l o , exce len te , s i e m p r e a m a n o 
y de a p l i c a c i ó n f á c i l . Es c a l m a n t e 
y re f rescante p a r a c o r t a d a s , r a s -
g u ñ o s y golpes c o n t u s o s . 
mentholatum 
Indispensable en «1 Hozar 
Es te r e m e d i o es u n a r t í c u l o d e l 
h o g a r e n t o d o e l m u n d o . L o u s a n 
m i l l o n e s de personas e n g e n e r a l » 
p a r a e l a l i v i o de do lo re s , i n f l a m a -
c iones , res f r iados , n e u r a l g i a , ec-
z e m a , en fe rmedades de l a p i e l y 
c a t a r r o . 
De renta en las Farmacias y Droftuerf aa. 
Unicos Fabricantes: 
Tha Menthola tum Co., Búllalo, N . T«* 
~ - ^ . r r " H MODELO D E P A R I S " 
Muy sefiores m í o s : Depto. D. M . 
S í r v a n s e encontrar adjunto una ea-
lampl l l a de trea centavos r w a , qu« m« 
envíen una caj l ta de nuestro Ungilento 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombro . « . 
Calle y n ú m e r o . . 
Ciudad. . . . 
Provinc ia , - « ^ • • • • • • « • v * 
E l Secre ta r lo de H a c i e n d a h a d i -
r i g i d o l a s igu ien te c a r t a a l expe r to 
s e ñ o r Car los G . C l i f f o r d : • 
" H a b a n a . 9 de M a y o de 1923 . 
Sr. C a r i G. C l i f f o r d . 
• C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : L a v i s i t a de in s -
p e c c i ó n que ú l t i m a m e n t e hice a l a 
O f i c i n a C e n t r a l de l I m p u e s t o de l 1 
por c i en to sobre las r e n t a s y en-
t radas b ru ta s , me ha de jado u n a 
g r a t a i m p r e s i ó n de t odo c u a n t o con -
c ie rne a l a o r g a n i z a c i ó n de ese ser-
v i c i o . E l s i s tema I m p l a n t a d o , po r 
su p r e c i s i ó n y e f e c t i v i d a d pa ra ase-
g u r a r los Intereses de l F i sco y p o r 
sus m é t o d o s modernos de c o m p r o b a -
c i ó n merece p l á c e m e s , y como us ted 
ha t r a b a j a d o a fanosamente a ese 
f i n pa ra d e j a r I m p l a n t a d a conve-
n i e n t e m e n t e esa S e c c i ó n , p re s t ando 
su concurso a l a l a b o r de los f u n c i o -
na r io s que l a I n t e g r a n , r ec iba m i 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
Quedo de us ted a t t o . y s. s. 
( F d o . ) E H e m á n d e s C a r t a y a , 
Secre ta r lo de H a c i e n d a . 
NOTAS PERSONALES i 
P E D R O A X T O X P E R E Z 
Anoche e m b a r c ó p a r a Santa C la -
ra , el conocido j o v e n s e ñ o r Ped ro 
A n t ó n P é r e z , que v a a despedirse 
de « s u s amantes padres e l r i c o co-
m e r c i a n t e de a q u e l l a plaza, y buen 
a m i g o nues t ro D o n Rafae l A n t ó n . 
P res iden te del " C a s i n o . E s p a ñ o l " v 
D o ñ a M a r í a P é r e z , pa ra e m p r e n d e r 
luego u n a l a r g a e x c u r s i ó n po r los 
Estados U n i d o s y E u r o p a . 
Acusamos reer tm de los « i g u l e n t e s 
y m u y expresivos B . L . M . 
D e l s e ñ o r Oscai» P. M o n t a l v o Car-
taya , que ha t o m a d o p o s e s i ó n ¿ 3 
su cargo de Secre tar io P a r t i c u l a r 
de l P r é n d e n t e de l a C á m a r a de Re-
presentantes . 
D e l doc to r Car los A M e n d l o l a 
R o u r a , a l establecer su gabinete 
D e n t a l en Obispo 75. 
Y del s e ñ o r G u i l l e r m o C a r r i l l o 
V e r g e l electo Consejero P r o v i n c i a l 
po r las V i l l a s . 
A t odos : muchas gracias por l a 
a t e n c l é n . 
P r e f e r i d o s 
p o r l o s 
E x i g e n t e s 
GR A C I A S a la Tela de " P a l m Beach" legíÜ-
zna, aun el m á s pulcro 
puede vestir correctamente 
en t iempo caluroso. 
Los trajes hechos de 
la Tela " P a t o Beach" 
l eg í t ima son elegantes, 
frescos, c ó m o d o s . M á s 
frescos que los m á s l i v i a -
nos driles. L a Tela 
" P a l m Beach" l eg í t ima se presta m u y bien para 
trajes a la medida—conservando notablemente 
su tersura. Su te j ido patentado tiene la d is t in t iva 
cualidad de hacer que e l t raje conserve indefini-
damente la hermosura de su corte or iginal . 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m Beach M i l l s - Goodall Worsted Co . 
Sanf ord. Maine, E. U.de A. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , £ . U . de A . 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRlA CO., INC. 
Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
Í Y U P O R A T E D W 
.NET WEIGHT 1 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ á 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a . 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
Marca Registrada es 
Cuba 
Esta marca registrada va ea 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGI 
TIMA. Ea eu garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legitima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
L A 
T E L A P A L 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no l a s 
mancha. N o p i n t a ; es restaura-
dor del crfbello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo n a t u r a l 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
"ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L COMERCIO D E 
L A HABANA" 
Antea de c o m p r a r su B a ú l Esca-
parate venga a ver y e x a m i n a r e l 
N u e v o Mode lo de B a ú l Escaparate 
y se c o n v e n c e r á que es el m á s c ó -
m o d o fuer te y e legante . 
Ga l le H ü b a n A 116 y A m a r g u r a 
C 285? * l t . I n d . 18 ab. 
A loa Asoc iados : 
L a J u n t a D i r e c t i v a de m i p res iden-
cia ha acordado convocar a J u n t a 
Gene ra l de Asociadoe pa ra e l p r ó x i -
mo d o m i n g o 13 de los co r r i en tes a 
ia 1 y m e d i a d e . l a t a r d e , en e l s a l ó n 
de fieatas do nues t ro Pa lac io Socia l , 
y , perseverando en m i e m p e ñ o , f i r m e 
y dec id ido , de in te resa r a loa asocia-
dos todos en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
nues t ra I n s t i t u c i ó n , c ú m p l e m e d i r i -
g i r l e ^ el pre&ente l l a m a m i e n t o a f i n 
de que no de jen de c o n c u r r i r a esta 
magna Asamblea , en la que se t r a t a r á 
de u n i f i c a r la deuda, sanear loe c o m -
promisos e c o n ó m i c o s y ap rovecha r l a 
o p o r t u n i d a d de los presentes d í a s , 
para despojar la senda e c o n ó m i c a 
que la J u n t a D i r e c t i v a se ha b ra i ado , 
y hacer m í a f r u c t í f e r a eu a d m i n i s -
t r a c i ó n y gob ie rno . 
L a A s o c i a c i ó n necesi ta de l a coope-
r a c i ó n , de l consejo y del v o t o de t o -
dos pa ra c o n t r a r r e s t a r c u a l q u i e r i n -
t e r é s de c a r á c t e r p a r t i c u l a r que p u -
d i e r a s u r g i r . Los des t inos de la 
A s o c i a c i ó n , ia o r g a n i z a c i ó n de los 
se rv ic ios y ef ic iencia de los m i smos , 
a que t i e n e n derecho los asociados 
a s í cerno el p o r v e n i r de nues t ra ama-
da I n s t i t u c i ó n , r e q u i e r e n u n a a c c i ó n 
c o n j u n t a y v igorosa que nos conduz-
can a l e n g r a n d e c i m i e n t o m á s e fec t ivo 
y a l a m a y o r pro&ponda.d y c o n c o l l -
l a c l ó n . 
I n v i t o , pues, a todoa los socios a 
que v e n g a n a l a b o r a r con en tus i a smo , 
cen a rdo r y ef icacia y e s t é n prestos a 
c o n t r a r r e s t a r impos ic iones y a t o m a r 
acuerdos que c o n t r i b u y e n a hacer 
m á s f r u c t í f e r a l a g e s t i ó n de cuan tos 
l aboramos en l a Sociedad. A l a vez 
que c u m p l i r á n con sus deberes de 
socios, e j e r c i t a r á n los derechos que 
los Es t a tu to s Generales les conceden. 
Asociados : l a s i t u a c i ó n social es f l o -
rec ien te y e l n ú m e r o do socios au-
m e n t o mes por mes, y . por lo m i s m o , 
hoy como ayer, y m a ñ a n a como hoy , 
cada uno de nosotros tenemos el de-
ber de estar a tentos a la buena m a r -
cha de la Sociedad y cooperar a que , 
esta a f i r m e y a que p ros iga por la 
ancha v í a de su d e s e n v o l v i m i e n t o y I 
desa r ro l l e todo su he rmoso p r o g r a m a 
de m u t u a l i d a d y benef icencia res-1 
pond iendo asi a la noble f i n a l i d a d 
¡ p a r a que f u é creada en 18S0 .—Haba? j 
' n a , 8 de Mayo ee 10 2 3 . — A V E L I N O j 
' G O N Z A L E Z . P res iden te Socia l . 
M A G N I F I C A P A R A L A 
O F I C I N A 
C o n vaciador patentado^ 
Buena hasta la úl t ima gota 
Se vende en todas par te» 
L . E . W a t e r m a n Co. 
1 9 1 Broadway , New Y o r k . 
C 3 622 3 d - l l 
V i J Ü O B U 6 E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P. l e b e a u l t A C", PAKIS. 
F á f c r i c a i a Mosaicos "LA C U B A M 
9 9 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o . T r e s m i i i o n e i de m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a 
E s t a m o s f a b r i e a n d o D O S O E N T O S d N C Ü E N T A M I L m o s a i c o s p a r a e l m e r o " H o t e l S e v i B a " 
S a n Felipe ü Ensenada. Te lé tono M 0 3 3 . Cable: H I D R ñ U L l G ñ . H f t B ñ N ñ 
C A R N O L 
fPASTILLASl 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
T o m a n d o C a r n o l g a n a r á n 
de 3 a 8 K i l o s e n pocas semanas* 
Se vende e n F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s * 
F O L L E T I N 21 
I N C U R A B L E S 
NOVEIS 
r o s 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en la l i b r e r í a •'Cervantes 
de Ricardo Veloso. Galiano y 
Neptuno 
( C o n t i n ú a ) . 
b a n en P a r í s . E l l n a e s c r i b í a des lu jn -
brada. l e p a r e c í a su v i d a un cuento de 
hadas : era m u y fe l i z . " ¡ R e i n a l d o — 
rtf^cla e l l a — a u n q u e l a v i d a en Par i s 
parece a b u r r i r l e pues e s t á seirapre 
pensa t ivo , se f l y j d a de si m i s m o pa-
l a a t ende r mis deseos. A y e r t u i m o s 
a l a ó p e r a , c an t aban e l Faus to y a l 
ol í el a r i a d ^ M a r g a r i t a en e l t o r -
n o , me e n t e r n e c í , v o l v i m e pa ra ha-
b l a r c o n R e i n a l d o , lo e n c o n t r é p á l i d o 
y t iene el p r i v i l e g i o de v i v i r en todos 
lob corazones m i r a a m i madre y 
P r e g ú n t a l e en q u i é n p iensa .—Es ver-
d a d , — d i j o m i t í a — s e me f i g u r a o i r 
a nues t r a Marga r i t a . -—Nos v o l v i m o s 
* nues t ro h o t e l ; regresamos todo.s 
^ u y t r i s t e s : no v o l v e r é a l t e a t r o . 
Pues los recuerdos me a f l i g e n . R e l -
ualdo piensa como y o , pues h o y s in 
dec i rme n a d a ha r e t i r a d o e l abono . " 
U n p lace r a m a r g o l l enaba e l a l -
ma de M a r g a r i t a qu,e s e n t í a cu lpab le 
por aque l s e n t i m i e n t o ; ¿ n o era y a 
aque l h o m b r e u n I m p o s i b l e pa ra e l la? 
¡ p o b r e n i ñ a ! bu a l m a p u r í s i m a r o -
cha raba l a s o m b r a d e l pecado, i g n o -
r aba que s e n t i r no es consen t i r , que 
lo p r i m e r o o es c u l p a ; ¿ p u e d e * u n a 
v o l u n t a d , p o r f i r m e que sea d o m i -
na r el I m p u l s o d e l c o r a z ó n hac ia e l 
a m o r ? No . Qu ien d i g a lo c o n t r a r i o n o 
ha s en t ido . L a v o l y n t a d solo t i ene 
I m p e r i o pa ra a c a l l a r el s e n t i m i e n t o , 
pero no pa ra a h o g a r l o ; q u i e n c o m -
bate u n a p a s i ó n l a s an t i f i c a , y d icen 
voces santas, que vencerse es u n a 
v i r t u d que nos e leva sobre e l j u s t o . 
X X I 
Pasado e l i n v i e r n o y c o m p r e n d i e n -
do Gus tavo que las e n e r g í a s de l a 
j o v e n se r o m p í a n en el esfuerzo d e l 
d i s i m u l o cons tan te , r e s o l v i ó a l l a n a r -
lo t odo con su v i a j e y resue l to se 
a d e l a n t ó u n a noche y d i j o a d o ñ a 
A n g e l a : 
— ¿ S a b é i s que antes de e n t r a r en 
la v i d a se r la pienso da r u n a v u e l t a 
por m i p a í s ? 
D o ñ a A n g e l a se v o l v i ó bruscamen--1 
te y m i r ó l a r g o r a to a Gus tavo , y des-
p u é s se v o l v i ó para ver a M a r g a r i t a 
que conversaba t r a n q u i l a m e n t e con 
el s e ñ o r F I n k i e r . 
— ¿ L o sabe o l l a ? — p r e g u n t ó a me-
d ia voz. 
— S I ; cons ien te de buena gana ; no 
qu ie re separarse de vos m i e n t r a s no 
regrese E l l n a y p a r a entonces s e r á e l 
m í o . 
A d o ñ a A n g e l a no le h a c í a g r a c i a 
e l v i a j e pero g i ; a r d ó s i lenc io y p r i n c i -
p i ó a quedarse pensa t iva como los de-
m á s . 
Gus tavo n o t i c i ó a l a j o v e n su r e -
s o l u c i ó n y a g r e g ó con a m a r g u r a : 
— C o m o l o q u e r é i s , t e n d r é i s p re-
t e x t o p a r a vues t r a s ce lancol ias y l i -
be r t ad para e l pesar. 
— ¡ O h , h e r m a n o m í o , c u á n bueno 
sois! t e n é i s en el a l m a todas las de-
l icadezas. 
— ¡ L o he a p r e n d i d o de v o s ! — y 
a ñ a d i ó t r i s t e m e n t e : — y o que m i h u -
m a n a f e l i c i d a d se p ierde en lo i m p o -
s ible , me co jo a l a que e s t á a m i á l -
cense: l a de v i v i r con vos en u n m i s -
m o m a r t i r i o ! 
— ¡ E s v e r d a d ! ¡es v e r d a d ! ¡ D i o s 
m í o ! ¿ p o r q u é n o pe rmi tes a m i cq-
r a z ó n o t r o a m o r ? SI e l t i e m p o l l e -
gaso a b o r r a r la hue l l a de é s t e que 
lle-vo a q u í s e r é v u e s t r a esposa: c o m -
prendedme , G u s t a v o ; a vos t an nob le 
t a n l ea l , os debe l l e g a r u n a m u j e r 
con el a l m a y el pensamien to l l enos 
de vues t r a I m a g e n y no una p r o m e t i -
da como yo con el pecho r o t o por 
u n a m o r I m p o s i b l e ! — d i j o l l o r a n d o . 
— N o os a f l i j á i s : y o no soy i n f e l i z 
v u e s t r a t e r n u r a y conf lenza va l en pa-
r a m i t a n t o como u n amor , ¿ n o soy 
vues t ro h e r m a n o ? ¿ n o voy de todos 
modos a .consagraros m i v i d a que 
a c e p t á i s ? 
— G u s t a v o , ¡ m e s u p e r á i s ! i V a l é i s 
m á s que todos los seres Juntos! vues-
t r o sac r i f i c io os s u p e r i o r , yo pago una 
deuda de a m o r , vos no me d e b é i s - s i -
no p e n a s . . . 
— T e r m i n e m o s , — d i j o é l , — m a ñ a n a 
nos a r r e g l a r e m o s y acorda remos 
n u e s t r a s e p a r a c i ó n , que espero no 
s e r á l a de nuest ras a lmas . 
Las i n q u i e t u d e s de l pesar s ó l o pue-
de m e d i r l a s q u i e n las ha s e n t i d o ; s ó -
l o q u i e n haya con tado las horas s in 
d o r m i r por u n i nmenso d o l o r puede 
c o m p r e n d e r el a n i q u i l a m i e n t o de l a 
na tu ra l eza , que no puede sustraerse 
a los t o r m e n t o s que l a a r r a s t r a n , las 
fa t igas del a l m a , que a u n q u e r ec t a 
y f i r m e se r o m p e a l d u r o choque de l 
s u f r i m i e n t o . 
E n aque l l a v i d a de t r i s tezas que 
p a r e c í a n t ene r u n m i s m o c o m p á s no 
h a b í a o t r a a l t e r a c i ó n que las car-
tas de E l i n a , que v e n í a n a da r u n 
g rado m á s a l d o l o r de M a r g a r i t a . 
E l l n a sola e s c r i b í a . D o ñ a A n g e l a 
l e í a y r e l e í a las car tas t razadas p o r 
la m a n o de su h i j a : d i r í a s e que en-
con t raba u n consuelo I n t e r i o r y que 
las sombras de su f r e n t e se a l e j aban 
pues muchas veces se le o la dec i r a l 
c o n c l u i r : — L a v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n 
de l a madre es da r l a f e l i c i d a d a sus 
h i jos , y asi , m i conc ienc ia como m i 
c o r a z ó n e s t á n t r a n q u i l o s porque m i 
deber e s t á c u m p l i d o : m í h i j a es fe-
l i z : Dios l o ha q u e r i d o , b e n d i t o sea! 
— ¡ A h o r a qu ie re m e t e r a Dios en 
su e m b r o l l o ! — d i j o e l Sr. F I n k i e r p o r 
lo ba jo a su h i j o , — ¡ b u e n o I r í a e l 
m u n d o si Dios se pus i e ra a a y u d a r a 
las vie jas casamen te ras ! . . . 
U n a vez que M a r g a r i t a daba v u e l -
t a a u n a ca r t a de E l i n a s in a b r i r l a 
le d i j o d o ñ a A n g e l a : 
— ¡ P e r o , n i ñ a ! ;no has a b i e r t o l a 
c a r t a ! ¡ q u é poca p r i s a ! . . vamos a 
ver que te cuenta m i h i j a . 
M a r g a r i t a v e n c i ó e l t e m o r que 
aquel las l ineas daban a su c o r a z ó n y 
l e y ó : 
" N i z a , E n e r o 24 de 1 8 7 . . . 
" A l f i n m i q u e r i d a M a r g a r i t a , es-
t amos ba jo el hermoso cielo de I t a -
l i a . T o d o lo que se nos ha p i n t a d o es 
nada en c o m p a r a c i ó n de lo que se ve. 
¡ C ó m o no ha de ser esta l a p a t r i a 
de las ar tes , si los h i j o s de esta t i e -
r r a p r i v i l e g i a d a deben a rauda les la 
l u z en este cielo he rmoso ; si pa ra 
r e u n i r las h a r m o n í a s de la belleza 
sus a r t i s t a s s ó l o t i enen que copiar 
las de l a na tu ra l eza ! 
' A y e r p a s e á n d o s e p o f un bosque de 
l i m o n e r o s en f l o r , p e n s é mucho en 
t i y asi se lo d i j e a R e i n a l d o : " q u é 
bobo es Gus tavo ; deb ie ra casarse y 
veni rse a q u í ; si v i e r a M a r g a r i t a que 
t a n t o a m a estas cosas! ¡ c ó m o me 
g u s t a r í a ver l a m i r a d a de sus g r a n -
des ojos abarcando este p a n o r a m a de 
l u z ! 
" C o m o nada debo o c u l t a r t e , he de 
a d v e r t i r t e que R e i n a l d o no e s t á m u y 
sat isfecho de Gus tavo ; q u i z á no le 
gus te e l plazo que é s t e se ha t o m a -
do, s i empre que de esto habla , , que-
d a p o r m u c h o t i e m p o pensa t ivo . 
" N o q u i e r e v e r m e t r i s t e : ayer, pen-
sando en nues t ras horas felices, f u l 
a l p l ano y me e n t r e t u v e en ap rende r 
a i res popu la res que can tan a q u í los 
l a z z a r o n l ; q u e r i e n d o a h o n d a r m i s 
¡ r e c u e r d o s p r i n c i p i é a t oca r sus a r las 
f avor i t a s , me e n t e r n e c í y a l v o l v e r m e 
para d e c i r l e : " m e parece ver a M a r -
g a r i t a estaba de espaldas apoyado en 
la ven tana y con la f r en t e ent re sus 
manos ; a l eco de m i voz v o l v i ó el ros-
t r o y me p a r e c i ó c o n t r a í d o : por nada 
qu ie re que e s t é t r i s t e . 
C o r r í hacia él l l o r a n d o y le d i j e : — 
¿ t e c o n t r a r í a m i t r i s t eza o es que 
t a m b i é n te a f l i g e n los r e c u e r d o s ? — 
Las dos c o s a s — m e c o n t e s t ó ; — p i e n -
Foen m i p a t r i a y en m i m a d r e como 
. a m b i é n en el des t ino de esa n i ñ a 
por q u i e n debemos ve l a r , pero l o 
que m á s me c o n t r a r i a es que agi tes 
recuerdos que te hagan s u f r i r ; t-j 
sup l i co los sup r imas de nues t ro p r o -
g r a m a de v i a j e : se fe l i z , cuan to se 
puede ser en ia h u m a n a v i d a : t u d i -
cha c o n s t i t u y e l a mi 'a : si l o g r o apar-
t a r las sombras de t u c ie lo y los 
abro jos de tus p lan tas , h a b r é c u m -
p l i d o la m i s i ó n que se me ha enco-
mendado y rea l izado la un .ca asp i -
r a c i ó n que tengo en la v i d a . 
" — S o y t a n d ichosa ,—le d i j e — 
que tengo miedo que este su .eño so 
d i s ipe ; no v o l v e r é a estar t r i s t e . 
Pe r fec tamente , — a g r e g ó — p r o c u r a 
ev i t a rme todo aque l lo que pueda le -
v a n t a r los recuerdos : asi 16 he he-
cho: pero si pasamos por a l g ú n s i t i o 
donde se oye una voz de p l a t a ( c ó -
sa m u y f recuen te en I t a l i a ) se emo-
ciona y p r o c u r a a l e j a r m e ; se me f i -
g u r a a lgunas veces que t i ene celos 
de m i c a r i ñ o apasionado por t í ; p o r 
esto, para r eco rda r t e m á s , me p r e n -
do y me vis to a su gus to , uso tus 
colores, tus pe r fumes ; se s o n r i ó t r l s -
temenfa y a lgunas veces r e t i ene m i 
cabeza sobre sus l ab ios y m e diice: 
| —Coplas a t u p r i m a y te s ienta m u y 
b i e n : t ienes r a z ó n , ¡ d e b e s a m a r l a 
m u c h o ! y su acento t iene a lgo de des-
pecho; pero Cuando m e quedo sola 
rae doy e l gus to de pensar en Cara -
cas, en m i casa; me f i g u r o ver las 
' cua t ro cabezas bajo l a rosada l u z 
de la an tesa la : m á m á que r i endo que 
, el t ema de la c o n v e r s a c i ó n sea El iHia ; 
el Sr. F I n k i e r buscando h a r m o n í a s 
para su insaciables o í d o s ; Gus tavo 
pendien te de tus ojos y t ú m i M a r -
g a r i t a , para todos, s iendo a l l á el á n -
gel de a m o r y a q u í e l g u a r d i á n ds 
tu he rmana , pues no t engo u n pensa-
m i e n t o m i ó a que no e s t é s l i g a d a . 
" Y a hace seis meses que sa l imos 
de Caracas y no hay d í a que no eche 
de menos nuestras cos tumbres nues-
t r a lengua , las b rumas de A v i l a , las 
caras amigas , etc: d a r í a lo que p i d i e -
r a n por estar en mi) casa v e r a m a -
m á fat igosa con J u l i e t a y f a t i g á n d o l a 
ver te a t i , recogiendo las v io le ta s 
, m á s hermosas pa ra el vaso de la V i r -
gen ; ¡ q u e f a l t a me hace besar an -
tes de d o r m i r s e sus rosados pies so-
bre los que d e j é m i r o s a r l t o de m i 
p r i m e r a c o m u n i ó n ! ¿No^ te acuerdas 
lo asustadas que e s t á b a m o s esa m a -
ñ a n a ? ¡ Q u é d í a t a n f e l i z ! . . . 
" N o s é cuando s e r é n u e s t r o r s r r s -
bo, pues Relaa ldo hab la de v i s i t a r a 
N á p o l c s , V é n c e l a etc, s e g ú n é l í a r s -
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AÑO x a 
H A B A N E R A S 
E X L A C O M E D I A 
A dos estrenos p o r eemaaa. 
A s í va l a Comedia , 
Pa ra eeta noche ha sido anunciada 
l a p r e m i e r e de L a Casa de Salud , 
o b r a de Paso y Dicen t a , h i j o s . 
A u t o r e s j ó v e n e s los dos que t ienen 
de l ineado u n b r i l l a n t e p o r v e n i r en 
e l t e a t r o . 
Y a sobresalen. 
Y a b r i l l a n y t r i u n f a n . 
Grandes é x i t o s h a n o b t e n i d o laa 
representaciones de L a Casa de Sa-
l u d en M a d r i d . 
V u e l v e a l c a r t e l m a ñ a n a p o r la 
ta rde , r e p r e s e n t á n d o s e en l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a 3 t i P a p á , da A r n l c h e s . 
Como s i e m p r e los v ie rnes se ve-
r á m u y a n i m a d a l a sala de l a Co-
med ia . 
Es d í a de m o d a 
D I A D E M O D A 
T r i a n ó n . 
Y e l Cine Neptruno. 
Los dos hoy , en d í a de moda , ofre-
cen nuevas exh ib ic iones en sus t u r -
nos elegantes . 
T r i a n ó n e s t r e n a r á E l c o l l a r de par-
las, c i n t a de A l i a n D a w n , m u y boni -
ta y m u y In te resan te . 
N e p t u n o , a su vez, a n u n c i a E l 
Placer de m e n t i r , po r B e t t y C o m p -
son. 
D í a de m o d a t a m b i é n , c o n u n a 
obra nueva, e n e l P r i n c i p a l de l a 
Comedia . 
H a b l o de esto po r separado. 
E n la no>la. s i gu i en t e . 
C A R T E L D L \ R I O 
Conferencia . 
E n l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s . 
' L a d a r á esta noche, versando so-
bre la a r q u i t e c t u r a o r i e n t a l , e l doc to r 
L u i s de Soto. 
C a p i t o l i o . 
U n a nueva c i n t a hoy . 
Se i t i t u l a E l Juez P r ó d i g o y l l e -
n a r á las tandas « l e g a n t e s de l a t a r -
de y de l a noche. 
E n M a r t í , donde s igue i m p e r a n d o 
con su a r t a y g r a c i a la g e n t i l A m a -
l i a M o l i n a , t r a b a j a r á n hoy de nue -
vo los Rober t sons . 
B a i l a r i n e s rusos . 
Sobresal ientes . 
P L A Z A 
E n p l ena a l e g r í a . 
M u y c o n c u r r i d o s i e m p r e . 
A s í e s t á todas las noebes e l r o o f 
de l h o t e l P l a z a en l a a c t u a l t empo-
rada . 
T e m p o r a d a de ve rano que e n gra-
c ia a los a t r a c t i v o s que l a rodean 
p rome te p ro longa r se en su a n i m a c i ó n 
i n d e f i n i d a m e n t e . 
Se l l e n a n las g lo r i e t a s , noche ' tras 
noche, de f a m i l i a s que v a n a c o m e r , 
Y r e i n a e l ba i l e . 
Desde las p r i m e r a s horas . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
Competenc ias A t l é t i c a s d a l Colegio 
de B e l é n . 
A l a q u i n t a d e l Colegio de Be-
l é n , en L u y a n o . f u e r o n ayer t a rde 
unos ISO a l u m n o s p a r a presenciar 
las competencias a t l é t i c a e que a l l í se 
ce lebraban . 
E l Senador M a n u e l R i v e r o . 
L l e g ó de Cienfuegos e l senador 
M a n u e l R i v e r o , 
E l Obispo de Curazao . 
T a m b i é n l l e g ó ayer de Curazao, 
r í a de Sant iago de Cuba , e l s e ñ o r 
Obisspo de a q u e l l a D i ó c e s i s , 
M r . James E . E l l i s . 
M r . James E . E l l i s , d u e ñ o d e l te-
Jar E l l i s en laa l í n e a s -de los T r a n -
v í a s d e l R i n c ó n en R a n c h o Boye-
r o , a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s 
e m b a r c a r á hac ia los Es tados Un idos . 
V i a j e r o s que l l e g a r o n . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
Cienfuegos : e l d o c t o r R o g e l i o D í a z 
P a r d o , R a f a e l F i o l Caba l l e ro y sus 
f a m i l i a r e s ; C a r r e ñ o : Pab lo C a r r e ñ o ; 
C e n t r a l " A d e l a " : M a n o l o Z á r r a g a ; 
G u a n a : R a f a e l Q u i n t a n a y s u s e ñ o r a 
N a t a l i a H e r r e r a ; San Diego de los 
L a ñ o s : l a s e ñ o r a A m é r i c a P i n a de 
Pon te , el d o c t o r Severo P i n a ; G ü i r a 
de M e l e n a : M , D o m í n g u e z ; A l q u i -
z a r : M a r i a n o A r n a o , l a s e ñ o r i t a J u -
n t a R o d r í g u e z ; P i n a r de l R í o ; s e ñ o -
r i t a "Cheche C u e r v o . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a C á r -
denas ; J u l i o H e r n á n d e z y sus f a m i -
l i a r e s ; R o d o l f o A r ó s t e g u l . d o c t o r E r -
Besto Cas t ro y s e ñ o r a . I n g e n i e r o Os-
c a r C o n t r e r a s ; C a l b a r i é n : M a n u e l de 
l a T e r g a ; Ciego de A v i l a : F ranc i sco 
R . M a r r e r o y sus f a m i l i a r e s ; Sanct I 
S p í r i t u s : F l o r e n c i o M e n é n d e z , M a -
n u e l G a r c í a R u b l o y sus f a m i l i a r e s ; 
L o s Pa lac ios : Sra, M a r t a A r i a s v i u -
d a de P é r e z y su h i j a A m p a r o P é r e z 
A r i a s ; C e n t r a l " S o c o r r o " ^ s e ñ o r a 
v i u d a de L a v a n d e i r a ; P e d r ó e o : e l j e 
í e de a q u e l l a E s t a c i ó n de los F . C. 
U n i d o s s e ñ o r H o r a c i o M a r t í n e z ; 
U n i ó n de Reyes : Sra. T a v í o de L e -
c l e r e ; N u e v a Paz: el a lca lde de aque l 
t é r m i n o . I s m a e l M a r t í n e z Corne l io 
P lasoenc la ; A l a c r a n e s : F l o r e n t i n o 
M a n t i l l a J r . ; G u a r a : M a n u e l B á r -
cena,, G u a r í n o Corbo j e f e de l a Es-
t a c i ó n de los U n i d o s en R o b l e ; Ja-
g ü e y G r a n d e : la s e ñ o r i t a M a r í a G ó -
mez de l a M a z a ; A l q u í z a r : V a l e n t í n 
G o n z á l e z ; M o c h a : F e d e r i c o V i l l o c h 
y s e ñ o r a ; M a t a n z a s : e l Ingen ie ro J . 
M . G a r m e n d i a . Car los R i e r a ; M i n a : 
e l s e ñ o r C o n s t a n t i n o Cano a u x i l i a r 
de l S u p e r i n t e n d e n t e de T r á f i c o del 
D i s t r i t o H a b a n á ; Santa Cruz de l Ñ o r 
t e ; Sra. V e n e r a n d a O, de A l b a d a l e 
j o y su h i j o C i r o : A g u a c a t e : e l con-
sejero da esta p r o v i n c i a s e ñ o r Seve-
r l n o P u l i d o . 
Se crea n u e v a m e n t e l a C á r c e l de 
P a r a A l a c r a n e s s a l l ó el s e ñ o r A n i -
ceto S u á r e z . f u t u r o a lca ide de l a C á r 
cel da a q u e l Jugar, que se c r e a r á 
n u e v a m e n t e . 
E n c o m i s i ó n a l segundo d i s t r i t o 
m i l i t a r . 
E l T e n i e n t e A u d i t o r de l Q u i n t o 
d i s t r i t o M i l i t a r s e ñ o r E m i l i o I g l e -
sias s a l l ó anoche para C a m a g ü e y en 
C o m i s i ó n pa ra ocupar I g u a l p laza en 
el Segundo D i s t r i t o 
D E GABRIEL 
FJU CERTAMEX 
E l d í a 7 d e l presente mes se r e u -
n i ó e l j u r a d o e sc ru t ado r del cer-
t a m e n de s i m p a t í a p a r a ce lebrar el 
t e r ce ro e s c r u t i n i o que a r r o j ó el s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : 
Vo tos 
S e ñ o r i t a R o g e l i a F e r n á n d e z 12.7 50 
M a r í a G o n z á l e z 10.020 
M a r í a Tabares . 9.72Ó 
.. D o l o r e s Capote . . 5.86.' 
Es cada vez m a y o r e l I n t e r é s que 
desp ie r t a el c e r t a m e n y m a y o r t a m -
M ó n el n ú m e r o de personas que 
asiste a los e sc ru t i n io s , resa l tando 
e n t r e l a g r a n c o n c u r r e n c i a , l a g r a -
cia , h e r m o s u r a y bel leza de las da-
' m i t a s de esta l o c a l i d a d . 
Me es m u y g r a t o cons igna r que 
l a f a m i l i a P i c k n e y v iene dispensan-
do exqu i s i t a s a tenc iones a l p ú b l i c o 
as is tenta a los e s c ru t i n i o s . 
A s i m i s m o consigno gustoso qut/ d 
j o v e n M a n u e l Sa ladr igas e s t á rea/ , 
zando u n a loab le l a b o r como secre-
t a r l o a u x i l i a r d e l Juradp . 
ESTPECIAL. 
E l Superv i so r de S a n i d a d de P i n a r 
d e l R í o . 
A y e r f ué a P i n a r d e l R í o , el doc-
t o r G a r c í a R i v e r a . Supe rv i so r de Sa-
n i d a d de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T r e n a Guane . 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Ca lba -
r i é n : e l genera l Q u i n t í n B r a v o r e l 
i n e g n i e r o M a r c e l o A r a g ó n ; J o v e l l a -
nes: Wences lao F a g u n d o ; C á r d e n a s : 
F e l i p e Dulza ides , F é l i x F e r n á n d e z 
C o s s í o ; Sagua l a G r a n d e : l a s e ñ o r a 
L u z M a r i n a G o n z á l e z de M a r í n , se-
ñ o r i t a N e n a C a r r a t a l á . l a s e ñ o r i t a 
L a u d e l i n a C o r r a l , l a s e ñ o r a v i u d a 
de Nocedo e h i j a s ; C a p i t o l i o : F e r n á n 
do L o y n a z ; Col ieeo: Gus tavo B a -
n a r d . 
E l p r i m e r t r e n 15]1G6. 
A y e r e m p e z ó a c i r c u l a r e l t r e n 
J5 |166 en t r e Matanzas y E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . Es taba f o r m a d o p o r l a l o -
c o m o t o r a n ú m e r o 5, u n c a r r o e q u i -
paje, u n coche da segunda , y u n o 
de p r i m e r a i ba de m a q u i n i s t a J u l i o 
C a s ó l a y como c o n d u c t o r C a s t a ñ e -
da ambos de Matanzas . C o m o p r i -
m e r t r e n y no hab iendo s ido s u f i -
c i en temen te a n u n c i a d o , s ó l o t r a j o 13 
v ia j e ros da segunda, -y dos de p r i -
m e r a , r e t o r n a n d o a Matanzas c o n 12 
v i a j e r o s t o m a n d o a lgunas m á e en 
las estaciones de su r u t a . D i c h o t r e n 
r e s u l t a c ó m o d o pa ra v e n i r a é s t a 
y regresar a Matanzas , p o r lo q u e 
m u y p r o n t o se v e r á f avo rec ido p o r 
el j püb l i co . 
C O N G R E S I S T A S 
Sa l i e ron pa ra T r i n i d a d , R a f a e l 
A l f o n s o ; Santa C la r a , Car los M a c h a -
do ; J o s é M u l k a y , M a n u e l R u i z , a c o m 
i p a ñ a d o de sug f a m i l i a r e s ; C o l ó n , 
F ranc i sco Campos ; Ciego de A v i l a , 
J u l i o Cas t i l l o ; - B a y a m o , F r a n c i s c o 
Soto I z q u i e r d o ; C a m a g ü e y R o d o l f o 
S o c a r r á s : San t i ago de Cuba A n g e l 
Rave lo , Diego Gasso, L u i s F e l i p e Sa-
l a z a r ; F Sanct i S p í r i t u s San t i ago G a r 
c í a C a ñ i z a r e s ; Matanzas . D o m i n g o 
L e c u o n a a c o m p a ñ a d o día sus f a m i l i a 
r e s : Padro Bei^ancourt ; A m a d o F i -
n a l e : A lac ranes , M a n u e l V i e r a M o n -
tes de Oca. 
J U A N I L L O M O T A L V O 
\ 
E l doc to r J u a n i l l o M o n t a l v o s a l i ó 
ayer para C a m a g ü e y . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
L l e g ó de Cienfuegos e l s e ñ o r M a -
n u e l G ó m e z ValL-e. 
E L P R E S I D E N T E D E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L D E COIjON 
F u é a C o l ó n e l s e ñ o r J u a n M a r -
t í n e z R a m a , P res iden ta "de l Cas ino 
E s p a ñ o l de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
r o K la Gravedad de su! 
H E R M A N O 
A y e r f u é a Sagua l a G r a n d e , ©1 
ten ien te de l E . N . C o n c e p c i ó n , a c o m -
p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s c o n m o t i v o 
de encont ra rse e n f e r m o da c u i d a d o 
en dicha c i u d a d su h e r m a n o J u a n 
de la C o n c e p c i ó n . 
T R E N A S A N T L A G O D E CUBA 
Po reste ttren f u e r o n a C á r d e n a s , 
Genaro Dacosta , s e ñ o r i t a J u l i a de 
la T o r r e , Cupper , el a l f é r e z de n a v i o , 
Jo í íé H e r n á n d e z , A n t o n i o R o d r í g u e z 
B e n í t e z , A u r e l i o G ó m e z , s e ñ o r a M a -
r í a Caatellanos y f a m i l i a , la s e ñ o -
r i t a Lo ' . i t a T o r r e , A v e l l n o H e r n á n -
dez y Rosendo Reyes; J o v e l l a n o a , 
d r í g u e z y su h i j a O f e l i a , su h e r m a -
la s e ñ o r a A m e l i a G o n z á l e z de Ro-
ñ a E s t h e r ; Oscar y R a ú l G u n a ; Pe-
r i c o J . F . A l z u g a r a y ; Sagua l a 
Grande , F I F o r e n c i o P i n o ; Santo D o -
d o m i n g o . A r t u r o Bas ; Matanzas , M i 
gue l A l v a r e z . J o s é A v a l o , A q u i l i n o 
G o n z á l e z ; N a r a n j a l J o s é A n t o n i o 
G u t i é r r e z ; J a ruco . M . C a s á i s , Pe-
dro de la Rosa; M á x i m o G ó m e z , Jo-
s é G o b e r ó n , A n t o n i o Cues t a ; Sa-
gua l a Grande , doc to r J o s é M a r c h . 
M a n u e l M a r i b o n a ; C o l ó n D o m i n g o 
B r i l l a b r i l l e ; A r m a n d o L i z a m a ; Y a -
r a . G. A. H u t c h i n s o n é C a m a g ü e ^ , la 
s e ñ o r a L u z Ro ja s y su h i j a E l v i a M o -
rales , A l b e r t o F . Acos ta , d o c t o r J . 
G o r r i n , J u a n R o m a f i a c h , G. R . P é -
rez ; Santa C l a r a , d o c t o r Z o i l o M a -
r i n e l l o ; J o a q u í n Z a l d i v a r ; A n t i l l a , 
J u a n Espinosa G o n z á l e z ; M a n a t í , 
Ra fae l F e r n á n d e z , J r . ; San t i ago de 
Cuba, A n t o n i o V á r e l a ; C a m p o F l o -
r i d o , C i p r i a n o M e n é n d e z y « u h i j a 
" T « . t é " . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E D O S 
R O S A S 
A y w r e g r e s ó al c e n t r a l "Dos R o -
sau" su a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r J . R i -
ve l ro . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
.%or este t r e n l l e g a r o n de " W a s h -
En los magníficos courts 
que posee la aristocrática so-
ciedad Vedado Tennis Club, 
viénense efectuando los par-
tidos para las competencias 
del "más elegante de los 
sports. 
En la tarde del martes y 
presenciado por una selecta 
concurrencia femenina, se 
discutió el Campeonato Na-
cional de Dobles para Seño-
ritas, siendo las parejas con-
tendientes formadas por las 
señoritas Ardíanos vs. k se-
ñora Essrig y la señorita Ra-
mírez. 
Fué una interesante justa 
en la que se demostró la bri-
llante actuación de la mujer 
en el sport, por el movido 
juego que ofrecieron ambas 
parejas, habiendo correspon-
dido el triunfo a la integrada 
por la señora fssrig y la se-
ñorita Ramírez. 
Nosotros unimos nuestra 
modesta felicitación a las mu-
chas y muy valiosas que re-
cibieron Tas triunfadoras, fe-
licitación que hacemos exten-
siva al Lucky Tennis Club, a 
cuya directiva pertenecen las 
nuevas campeonas, y en ho-
nor de las cuales el club cita-
do prepara una fiesta que se 
celebrará dentro de breves 
días. 
Una coincidencia, para 
nosotros muy amable y que 
agradecemos, fué que el ves-
tido de Cantón Knit, que ves-
tía con tanta elegancia la se-
ñorita Raquel Ramírez, la 
tarde de su legítimo triunfo, 
fué adquirido en esta casa. 
Como lo suponíamos ha 
sido un franco éxito la ven-
ta de los vestidos franceses 
iniciada ayer. 
No sabemos qué comen-
tar más, si lo valioso y ele-
gante de los modelos o la 
bondad de los precios. 
Porque realmente sorpren-
de el ofrecimiento de un 
vestido de voile, francés, to-
do hecho a mano, con pro-
fusión de calados y en cual-
quiera de estos colores: azul 
de Pruna, rosa, blanco, pas-
tel, fresa, lila salmón, coral, 
flesh y negro, por el ínfimo 
precio de $9.75. 
Estos vestidos lo reúnen 
todo: calidad, elegancia, ac-
tualidad y precio. 
De la otra tela de moda; 
crepé, exhibimos unos lindos 
modelitos, hechos a mano, 
curiosamente calados, a 
$10.75. Los colores a ele-
gir, son: beige, verde al-
mendra, pastel, rosa, blan-
co, azul rey y negro. 
La exposición total está 
integrada por vestidos de 
"georgette" lavable, de ere-
pe "marocain" lavable, de 
holán,' de "creach" y otras 
calidades. Los precios desde 
$9.75 hasta $65.00. 
No hay duda: tenemos la 
actualidad en vestidos. 
Para "sport", para la pla-
, ya, para singularizar la fi-
gura femenina, brindamos 
preciosas sayas de crepé de 
China, plisadas, de tela espe-
jo, de crepé "marocain", de 
ratine de seda y de seda 
ligera brocada, desde $8.75 
a $13.00. 
Las blusas para acompañar 
a estos modelos de sayas, son 
elegantísimas. De crepé de 
China, con dibujos egipcios y 
bordados a mano, de crepé, 
pintadas y otras. Véalas us-
ted. Las hay desde $9.75 
hasta $25.00. 
T i s ú s O r o y P l a t a 
B e l g a s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r . P r e c i o s o s M o -
d e l o s B l a n c o s . 
C A S A O - K 
AGUILA 121 s-i T E L . A . 3 6 7 7 
c 3633 n d - l l 
I n g i l o n " A l f r e d o M a r t í n e z , M a n u e l 
A l v a r e z ; L l m t m a r , Evas io M a r t í n e z ; 
San M i g u e l , M i g u e l Vte lahunde ; 
Sanc t I S p í r i t u s , F e d e r i c o R o d r í g u e z 
Matanzas , J . C a m p a ñ e r í a , s e ñ o r i t a 
C l a r a G e r d i l l o , í a s e ñ o r i t a E s t h e r 
C a r n o t y su h e r m a n o Pepe; R a m ó n 
B l a n c o ; A n t i l l a , L . M a r t o r e l l y se-
ñ o r a ; Sant iago de Cuba. D u l c e M a r í a 
Lmca de G o n z á l e z ; B e n j a m í n G. 
C h á v e z ; F é l i x de los R í o s , que p r o 
cede de la R e p ú b l i c a de Santo Do-
m i n g o , c a p i t á n ' F e l i o R o d r í g u e z , el 
doc to r Rii?ra y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y , 
M a n u e l R. Mena , s e ñ o r i t a M a r í a L u i 
sa Mousset , s e ñ o r a Quesada v i u d a de 
M o y a y su h i j a E s t e l a , R u f i n a Pey-
r e l l a d e de Z a l d i v a r y sus h i j o s 
E d u a r d o y M a n a , F r a n c i s c o F e r r e r , 
Car los V á r e l a y f a m i l i a r e s ; E l i c i e r 
A l v a r e z de l a Vtega; N u e v i t a s , N e -
mesio G a r c í a R u i z . A n d r é s E s t r a d a , 
E u g e n i o C a p u l a ; C e n t r a l " P r e s i d e n 
t e " Fe l i pe San- P e d r o ; C á r d e n a s , 
doc to r Comas; Santa C l a r a , B e n i g n o 
A v e l l o ; J a ruco , d o c t o r R o d r í g u e z 
D e l g a d o ; G i b a r a , A n t o n i o B e r m ú d e z ; 
Cienfuegos, A n t o n i o C a l v o ; Jov»el la-
nos s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z ; H o l g u l n , 
C l e m e n t l n a B o l í v a r . 
S e ñ o r a s , A p r o v é c h e n s e . . . 
Todaa nuestras existencias han 
•ido renovadas, y los precios mar-
cados de acuerdo con las circuns-
tancias. So puede comprar cuatro 
con uno. 
No tarden en venir . 
Tela Rica No. 2.200, con 
10 varas, muy ancha, l a 
pieza $0.99 
Tela Rica No. 7.200, con 10 
yardas, muy ancha, pieza $1.60 
Tela Rica No. 3.000 con 10 
yardas y una por ancho, 
"pieza . . $ i . 7 « 
Tela Rica, muy fina, n ú -
mero 250 con 10 yardas, 
una de ancho, pieza. . . t.BO 
Tela Rica No. 800. lo me- •> 
jor, 10 yardas, la pleca. |3 .00 
Tela Rica No. 5.000, con 10 
yardas, muy fina, pieza. |3 .50 
Tela Novia No. 062, yarda 
ancho ,. 
Pieza de crea No. B.000 
30 varas $3 80 
Pieza de crea Nol 16.000, 
•34 " ancho J4.50 
P l f « a de crea No. 7.000, 86" 
ancho ^B.SO 
Pieza do crea No. 8.000 38" 
ancho $6.60 
Pieza de crea No. 4.000, 36" 
ancho $7.00 
Pieza de crea No. 10.000 36" 
ancho $8.00 
Crea hi lo puro No. 6.000, 
36" ancho $14.00 
Crea hi lo puro No. 5.000, 
86" ancho $22.00 
Crea l ino puro No. 15.000, 
36" ancho $26.00 
Crea l ino puro No 15,000 
86" ancho $26.60 
Cotanzas de h i l o No. 1000 
86" ancho, con 20 varas . $26.60 
Cotanzas de hi lo No. 2.900. 
26" ancho, con 22 vara* $26.00 
Tela Novia especlftl de l a ca-
sa. No. 61. con 15 yardas 
1 112 vara ancho, a . . . $10.50 
H o l á n Blanco No. A-6801, 
con 17 varas, yarda do 
ancho, la pieza * i 5 oo 
Alemanisco da unlOn, a ' 
f ranja color, l a va ra . , $0.76 
Madapolanes y c u t r é s , m u y 
anchos, a 16, 20 y . . . . $0.25 
MESIAS Y CALCE TUTES 
Calcetines de n iños , a 15, 
20, 2.5 y . . . . u . . . | 0 , 2 0 
Calcetines de Conchita, en 
blanco, negro y ca rmel i -
ta, a $0.40 
Medias de r e ñ o r a s todos 
colores, a 20, 25, 30, 40 y $0 50 
Medias de mal la lunares, 
en blanco, negro, g r i s 
claro, champagne, a . . . $o 90 
Medias do muselina, m u y 
finas en blanoo y na-
gro, a t i 
Medias de sede No. 51Í en 
blanco, legre, belge, g r i s 
claro, topo, ca rmel i t a . . $0.95 
Medias de neda No. 2.549 en 
todos colores, a. . . . $1,20 
VARIOS ASTICDX.Oa* 
Pafiuelos para caballeros, do 
hi lo , l a docena, $4.00, 
$5.00; $6.75; $6.50; $7.50; 
$8.50; J9.50 y . . . . $11.00 
velos para sombrerta, g ran 
surtido, a $1.00; $1.25; 
«1-50; Ji.76 y | 2 .25 
Liqu idac ión de Corsets do 
las afamadas marcas N l -
n6n y Warner's, do f í . 0 0 ; 
$4.00 y se dan a $1 00 
Fajas Niñón No. 319, ex-
clusiva de la casa. . . . . $ i 75 
Fajas W a r n e r ' » a 65 cen-
tavos y $1.70 
Fajas Warner No. 0989, r o -
Ba' a $2.50 
tTNA VISITA CUANTO AWTES, SERA DS ECONOMIA V JeXTY PROVECHOSA 
L A N U E V A I S L A 
Monte núm. 61, esquina a S o á r e z 
M A N T E N G A S U • 
P E I N A D O F I R M E ; 
T O D O E U D I A i 
El O P A L I N viene a subs t i -
tuir ven ta josamen te las p o m a -
das, c o s m é t i c o s y ace i tes co-
noc idos , t e n i e n d o todas las 
venta jas de é s i o s y n i n g u n o 
de sus inconvenien tes . 
No con t i ene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E B I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERI* 
"Safiv<?a,, 
LOS FABRICANTES DE LA "0V0-
MALTINE" RECUPERAN 
SU TITULO 
Impor tante r e so luc ión del Presidente 
que reintegra a esta casa una impor t an -
te marca. 
Por la Secretarla de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo, se ha admit ido a la 
pro tecc ión legal la marca internacional 
n ú m e r o 23,047 de la razón social de D r . 
A . Wander, S. A. de Berna, Suiza, p ro-
pie tar ia de la patente, y fabricantes del 
producto conocido en este mercado con 
el nombre de "Ovol t ine" . Por esta re-
soluc ión se pone t é r m i n o a una contien-
da que hubo de producir a esta impor-
tante casa serios t ras tornos. 
L a marca internacional n ú m e r o 23,047, 
corresponde a la marca Suiza, n ú m e r o 
4 7,130, que ampara la conocida etique-
ta que adorna los envases del producto 
a r r iba mencionadd, la cual por ignoran-
cia ae nuestras leyes o descuido de los 
fabreiantes no habla sido regis trada an-
teriormente en este p a í s ; y que dió l u -
gar a que é s t a fuera apropiada por una 
casa r i v a l , que con conocimiento de que 
la misma no estaba registrada se la 
a p r o p i ó y logró Inscr ib i r la como suya . 
L a r e so luc ión de la S e c r e t a r í a de 
Agr i cu l t u r a , admitiendo a la p ro t ecc ión 
legal la etiqueta " O v ó m a l t i n e " de la 
casa Wander, ha tenido lugar debido a 
la r eso luc ión dictada hace pocos d í a s 
por el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
declarando sin lugar un recurso de a l -
zada estr.blecido por l a r azón social de 
I . U r í a r t e y C í a . , contra una anter ior 
reso luc ión de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra, pronunciada a instancia del doctor 
Ricardo E . V i u r r ú n , apoderado de l a 
casa Wander, por la cual se obtuvo la 
caducidad do la marca nacional n ú m e r o 
25,599, de los s e ñ o r e s I . U r l a r t e y C í a . , 
que b a b í a n inscr i to una etiqueta s imi l a r 
a la de la casa Wander . 
A . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . I g n a c i o PlasencLa. 
C E R T I F I C O : (^ue uso en m i p r á c -
t i c a en el t r a t a m i e n t o de l r e u m a t i s -
m o y en todas ' las m a n i f e s t a c i o n e s 
del a r t r i t i s m o l a " L I T I N A E F E R -
V E S C E N T E D E B O S Q U E " y en t o -
dos los casos he o b t e n i d o los m e j o -
res r e su l t ados . 
D R . I Q N A O O R . P L A S E ü V C I A . 
H a b a n a , 30 de Sept iembre de 1910 . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " es I n m e j o r a b l e p a r a 
e l t r a t a m i e n t o de l r e u m a t i s m o , go-
ta, a r e n i l l a s , p i ed ra , c ó l i c o s n e f r í -
t icos , d i a t é s i s ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " c u r a hac i endo s o l u -
ble e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a que 
sa lgan de l o r g a n i s m o s i n de ja r "hue-
l l a s . 
N O T A : — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e Bosque 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d — 1 1 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
NO 86 P l f t l * 
l a s canaa, 
use WUN-
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e w u n 
devue lve a l 
eabeTlo canoso su c o l o r p r i m i t i v o . | 
I n o f e n s i v o pa ra l a sa lud . N o c o n -
t i ene n i t r a t o de p l a t a n i g r a u a . * 
Se g a r a n t i z a s u é x i t o . 
Represen tan ta exc lus ivo . 
J u a n Perdices , Pau l a N o . fS* 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a , 
fir f i r v e a D o m i c i l i o . 
A G U A S A C C A Y A 
T I N T U R A V E G E T A L 
pnucitt n m n i a. CABELLO j i BARBA 
su p r i m i t i v o color. 
PARIS 36 Roe de La Tonr-iTAirrertM 
Deventa en l4i Habana Droguería Satt» 
y toda b :na$ 
S i l a C o m i d a le C a e 
m a l B e b a A g u a Cal iente 
P « r o al aern» debe tenar mac-
noBla para neutral izar los Acl-
Aos y evi tar 1» i n d i n e r t l ó n . 
Proporciona tm a l i v i o 
inmediato 
SI la comida cae como un plomo en 
el e s t ó m a g o y se experimenta la des-
agradable sensac ión de estar demasia-
do "lleno", sa vjebe a la Insuficiencia 
de sangre en el e s t ó m a g o , a la exce-
siva acidez del mismo ó r g a n o , y a la 
fe rmen tac ión premKtura do loa al imen-
tos. En tales casos, p r u é b e s e el proce-
dimiento seguido por miles d» perso-
nas que han sufrido de ind iges t ión to-
mando una cucharadita de l a leg i t ima 
Magnesia Bisurada di luida en l a m i -
tad de un vaso de agua callente, tan 
caliente como pueda r e s i s t i r » * s in mo-
lestia. E l agua callente atrae la san» 
gre al e s t ó m a g o , y la Magnesia Bisura-
da—como puede decí rse lo cualquier doc-
tor—neutral iza I n s t a n t á n e a m e n t e loa 
Acidos y detiene la descompos ic ión da 
les alimentos. Pruebe este sencillo t ra -
tamiento y quedara sorprendido da la 
Inmediata sensac ión de a l iv io y bienes-
tar que se recibe tan pronto como »e 
procura por esto medio Inofensivo la 
r e s t a u r a c i ó n del proceso na tura l do la 
diges t ión . Aquellos que no slsrapra pue-
den tener agua calienta a l a mano, o 
los viajeros que frecuentemente sa ven 
precisados a tomar r á p i d o s y a reces 
Impropios refrlgarlos, h a r á n Man ea 
tomar dos o tros past i l las de Macneata 
Bisurada después de oada comida, para 
evi tar la f e r m e n t a c i ó n y neutral lsar 1» 
acción da excesivos Aoidoa en al eatA* 
mago. • 
C o m o l e k i c i e r o n a e l l a . . . ' 
Desde pequeñita, su mamá le hizo lo mi», 
mo: acariciarla diariamente con lo» delicados 
producto» Hié l de Vaca de Crusella». Y como 
lo» niño» hacen lo que ven y oyen. Beba em-
bellece por la» tarde» su graciosa muñeca con 
el jabón y lo» polvo» que le formaron a ella 
la primoroea cara que posee. Alta función in-
fantil, en la que asoma — coquetería y mater-
nidad — un corazón de mujer. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
I NOTA:—Estamos preparando «I primer "L ib ro Hié l de Vaca*'. 
Con tendrá datoa históricos sobre la belleza femenina, eon 
versea, cuentos y anécdotas; biografía de ouestroa productost 
divulgacionea amenas sobre la vida del tocador; retrato», d i -
bujo» y finaa ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e ua ted 
uno? 
M á n d e n o s a tiem-
po su nombre y do-
mici l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
a a m e n t e a e s f a 
d i r e c e i ó n : 
Libro Hié l de Vaca 
Apartado 2005 
Rabaaa 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E H R O 
S A N R A F A E L 3 2 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Autor iza-da esta S e c c i ó n p o r l a J u n -
t a D i r e c t i v a pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l 
t r a d i c i o n a l B a i l e de las F l o r e s , este 
se e f e c t u a r á en los sun tuosos sa lones 
d e l Cen t ro Ga l l ego , e l d o m i n g o 13 
de l c o r r i e n t e , l o q,ue se hace p ú b l i c o 
pa ra c o i o c i m l e n i i i de todos los aso-
c iados . 
L a f ies ta s e r á de pago y e l p r e c i o 
de los b i l l e t e s , U N P E S O C I N C U E N -
T A C E N T A V O S E L F A M I L I A R y U N 
PESO E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n e u r r l r a esta f ies ta , ade-
m á s d e l b i l l e t e c o r r e s p o n d i e n t e , h a -
b r á que p resen ta r a las comis iones 
de p u e r t a , e l r ec ibo de l mes de l a f e -
cha y e l C A R N E T D É I D E N T I F I C A -
C I O N . 
E n c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o -
nes m n n l c i j M l e s , se p r o h i b i r á l a en -
t r a d a a los menores de 16 años . 
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y en cumplí' 
m i e n t o de su R e g l a m e n t o legal, p» 
d r á rechazar o r e t i r a r de l local i 
c u a l q u i e r as i s ten te que a l te re el or-
d e n o f a l t e a laa conveniencias so-
ciales , s i n que po r e l lo tenga que dai 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A esta f i e s t a p o d r á n as is t i r 1m 
asociados del Cen t ro Gal lego, con 
igua le s deberes y derechos que loi 
socios d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a s puer tas se a b r i r á n a las ochfl 
de l a noche y el ba i l e d a r á principio 
a las nueve. 
H a b a n a , M a y o 10 de 1923. 
c 3599 
P e r f e c t o F . " V I L L A , 
Secretaria 
4d-10 
No se exponga Vd. a 
que su carta sea me-
nospreciada o des-
atendida. Escríbala 
con pape) y sobres de 
esta Casa. 
fonpretita - $lap?l?rta 
Z u l u e i a 3 4 - ü a t u m a 
C A M I S A S 
Ordene las suyas en 
El MODELO 
La Casa mejor surtida en 
teléis finas y de novedad 
Obispo y Aguacate 
' — 
N — 
I f f l T O R l O ^ i r í l l P i T f I i 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclufiv* 
mente. Lalle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
a ñ o x a 
1 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E P A L A C I O 
L o « a b r á n y a todos, 
ratá p r ó x i m a u n a g r a n f ies ta . 
M« r e f i e r o a l ba i l e del 20 de M a y o 
€I1Yos salones del Pa lac io de l a P re s i -
denCna « o l r é e que c o r r e s p o n d e r á ba jo 
todos eus aspectos t a n t o a l g lo r ioeo 
•uceso que l a m o t i v a como a l a a l t a 
Ilrnlficaclón de quienes la ofrecen. 
Fieeta de r a n g o en l a que dcsapa-
*.Acerá Por e l g r a n concurso soc ia l 
" en ella ha de r eun i r s e , l a seve-
r i d a d de los actos o f ic ia les . . 
Xjn t r i b u t o a l a P a t r i a . 
E n bu fecha m á s hermosa. 
F u é ese e l móvil que g u i ó , a l ini-
ciarla 7 p r o m o v e r l a , a la P r i m e r a 
Dama de l a R e p ú b l i c a . 
Así s« s i r v i ó m a n i f e s t a r l o l a ama-
uie y c u l t a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za-
Ta« a los c ron is tas que a c ú d l m o s a 
, a c o r t é e l l a m a m i e n t o en l a t a rde 
del m i é r c o l e s . 
Quiso e l l a , bondadosa y deferente , 
r e f e r i r n o s bu p royec to . 
A l l í f u i m o s todos . 
S i n f a l t a r u n solo c ron i s t a . 
E n su « a l o n c i t o de rec ibo de l a 
m a n s i ó n p res idenc ia l , pieza a lha j ada 
con gus to exqu is i to , se c o n g r e g a r o n 
los q u e r i d o s c o n f r é r e s A l b e r t o R u i z , 
J u l i o de C é s p e d e s , E n r i q u e ü h t h o f f , 
A l b e r t o R o m á n , M I g u e l i t o Baguer , 
A l b e r t o G i r ó y L u i s Escala . 
H u b o u n cambio de impres iones 
e n t r e los presentes y q u e d ó acor-
dado en los t é r m i n o s que ya se h a n 
hecho p ú b l i c o s e l ba i l e de l 20 de 
M a y o . 
Conviene a d v e r t i r , cuan to a las 
I n v i t a c i o n e s , que se p e d i r á n a l a en-
t r a d a . 
H a y que l l e v a r l a s . 
S i n e x c e p c i ó n . 
N O C H E S D E O P E R A 
U n debut inesperado. 
E l de M a r í a Kousnezof f . 
L a l i n d a can tan te rusa , cuya p r i -
mera a p a r i c i ó n e s c é n i c a estaba reser-
Tada para l a C a r m e n de maf iana , se 
« r e s e n t ó en F a u s t o anoche. 
R e e m p l a z ó a L u c r e c i a B o r i en el 
ro le de M a r g a r i t a de l a g r a n d i o s a 
ó p e r a de Gounod . 
L a c é l e b r e soprano va lenc iana 
a m a n e c i ó aque jada ayer de l a gar -
ganta y por p r e s c r i p c i ó n del doc to r 
Vicente G ó m e z se v i ó o b l i g a d a a de-
c l inar el papel . 
No h u b i e r a pod ido can ta r . 
S e n t í a s e m u y afectada. 
L a empresa de l a San C a r i o quiso 
resarcir a l p ú b l i c o escogiendo en 
s u s t i t u c i ó n de l a B o r i u n a a r t i s t a de l 
r a n g o y f a m a de M a r í a Kousnezof f . 
De l a acogida que o b t u v o d a r é 
cuen ta esta t a rde con l a r e s e ñ a de l a 
ve l ada . 
¡ E s p l é n d i d a ! 
Como todas en l a t e m p o r a d a . 
E l é x i t o de l a b e l l í s i m a can tan te 
de l T e a t r o I m p e r i a l de Rus ia ha ve-
n i d o a r e d o b l a r l a e x p e c t a c i ó n po r l a 
C a r m e n de m a ñ a n a . 
C a n t a r á n con M a r í a K o u s n e z o f f el 
t eno r M a r t i n e l l i y el g r a n T i t t a R u f -
fo , a d e m á s de I v o n n e D ' A r l e , l a gen-
t i l f r ances i t a . 
U n a noche de ga la . 
L a ú l t i m a ya de l abono 
E N V I L L A J O S E F I N A 
Una f iesta el lunes . 
G r a n f iesta de n i ñ o s . 
L a ofrece esa t a r d e en su hermosa 
residencia del Vedado l a s e ñ o r a Jose-
f ina E m b l l de K o h l y . 
Obsequio de l a d i s t i n g u i d a d a m a 
al g rupo de sus encantadores n ie tos 
Josefina, Odet te , L u i s y M i g u e l l t o 
K o h l y -
U n remedo de o t r a s f iestas a n á l o -
gas celebradas ent re los esplendores 
de V i l l a Josef ina. 
E m p e z a r á a las c u a t r o . 
H o r a f i j a . 
Ya a esa h o r a deben encont ra rse 
a l l í r e u n i d o s n i ñ o s y n i ñ a s pa ra no 
a l t e r a r n i I n t e r r u m p i r en lo m á s 
m í n i m o el o rden a que se s u b o r d i -
n a r á en todos sus de ta l les l a i n f a n t i l 
f ies ta . 
I r á n todos s i n sombreros . 
¿ A q u é l l eva r lo s? 
R e c i b i r á n en V i l l a Josef ina los que 
t i ene reservados p a r a ellos, en u n a 
g r a n v a r i e d a d de tonos y est i los, l a 
s e ñ o r a de K o h l y . 
P a r a todos h a b r á t a m b i é n j u g u e -
tea y dulces en p r o f u s i ó n . 
U n a t a r d e fe l i z . 
De a l e g r í a i n f i n i t a 
DOS G R A N D E S C O N C I E R T O S 
Del m u n d o m u s i c a l . 
G r a t í s i m a l a n o t i c i a . 
Juan M a n ó n , a l I l u s t r e v i o l i n i s t a 
e s p a ñ o l , v u e l v e a da rnos nuevas 
muestras de l a m a r a v i l l a de su a rco . 
O f r e c e r á dos conc ie r tos en c o m b i -
n a c i ó n con l a Orques ta S i n f ó n i c a de 
la Habana. 
Resuelta l a fecha. 
Y u l t i m a d o s los p r o g r a m a s . 
E n el p r i m e r conc ie r to , d ispuesto 
para las diez y m e d i a de l a maf iana 
del domingo p r ó x i m o en e l N a c i o n a l , 
ce presentar^ como d i r e c t o r el i n -
signe maestro . 
T r e s piezas de que es a u t o r s e r á n 
e jecutadas por E n r i q u e M a d r i g u e r a . 
Joven v i o l i n i s t a . 
D i s c í p u l o de J u a n M a n é n . 
E n el segundo y ú l t i m o conc ie r to , 
que ha s ido s e ñ a l a d o pa ra l a t a r d e 
de l m a r t e s I n m e d i a t o , e j e c u t a r á se-
lectas piezas a c o m p a ñ a d o po r los se-
t en ta profesores que componen nues-
t r a o rques t a s i n f ó n i c a . 
S e r á conduc ida é s t a ba jo l a exper-
t a b a t u t a de l p rofesor Gonzalo R o i g . 
F ies tas de ar te . 
A r t e p u r o y e x q u i s i t o . 
E L D O C T O R L O P E Z D E L V A L L E 
En nuevo cargo . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e . 
Ha sido designado el p o p u l a r y 
mny quer ido Jefe l oca l de San idad 
para otras i m p o r t a n t e s funciones . 
Por decreto p re s idenc i a l se n o m -
b r ó ú l t i m a i p e n t e a l doc tor J o s é A . 
L ó p e z del V a l l e p a r a e l a l t o puesto 
de Di rec to r de San idad . 
Puesto en c o m i s i ó n . 
S e g ú n el m i s m o decreto. 
Y a en t iempos de l i n o l v i d a b l e E n -
r i q u e N ú f i e z h a b í a d e s e m p e ñ a d o e l 
d o c t o r L ó p e z del V a l l e l a D i r e c c i ó n 
de San idad . 
C o m o en todos los cargos' que ha 
ocupado d i ó s iempre mues t ras de eu 
t ac to , p r o b i d a d y competencia . 
Sus proyectos a l ser exa l t ado a l a 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d se h a - s e r v i d o 
condensar los en una f ó r m u l a : 
Es é s t a : 
— T r a b a j a r , t r a b a j a r b á s t a n t e . 
U N E S T R E N O E N P A Y R E T . 
L a nueva obra . 
L a que en breve d a r á en P a y r e t . 
Tiene por t í t u l o L a r ev i s t a m o -
derna y es una p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
que puede c i ta rse como modelo en el 
g é n e r o por l a belleza de su m ú s i c a , 
10 emocionante de su t r a m a y el l u j o 
de su p r e s e n t a c i ó n . 
E n l a c a p i t a l m e j i c a n a a l c a n z ó u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de represen-
taciones. 
L l e g a r o n a 2 50. 
Noche t ras noche. 
E n sus diversas escenas se lucen 
las ap laudidas t ip les C a r m e n R o d r í -
guez, B l a n q u i t a Mel l che r s y C a r m e n 
T o m á s . 
B a i l a é s t a u n tango. 
¡ G r a c i o s í s i m a ! 
Pasan po r l a ob ra , en papeles d is -
t i n t o s , R u g a m a , Poncho C a s t i l l o y l a 
i m p o n d e r a b l e c a r a c t e r í s t i c a E t e l v l n a 
R o d r í g u e z . 
E l c u a d r o f i n a l de L a r e v i s t a m o -
d e r n a es por ex t r emo In te resante . 
Aparece en escena u n g r a n t anque 
de agua dcAide se p r e c i p i t a n , a lbo-
rozadas y r i s u e ñ a s , las segundas t i -
ples de l a C o m p a ñ í a . 
H a b r á u n l l e n o en P a y r e t 
Cosa f i j a . 
P O R L A S C L I N I C A S 
De a l ta , 
Cuqu i t a A l f o n s o de L a w t o n . 
D^sde hace va r ios d í a s v o l v i ó a su 
casa l a be l la s e ñ o r a d e s p u é s de s u f r i r 
una del icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en 
la C l í n i c a de B u s t a m a n t e . 
E n l a m i s m a C l í n i c a se e n c u e n t r a n 
operadas de a p e n d i c i t i s las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Madrazo y P o u p é e G a r c í a V é -
loz. 
Operadas las dos p ó r N o g u e i r a , 
Con fe l iz é x i t o . 
T a m b i é n h a sido operada de apen-
d i c i t i s en l a Covadonga , po r e l d o c t o r 
P a g é s . l a s e ñ o r a M a r í a Isabel L i n a -
res de Rexach. 
¡ C u á n t o s casos m á s ! . . . 
L A S B O D A S D E H O Y 
Bodas . 
Dos esta nochv. 
E n e l Vedado , en l a casa de l a ca-
lle G. esquina a 13, r e s idenc ia de los 
4 l s t ingu ldo8 esposos J o s é H U I y D i g -
na Salcedo se e f e c t u a r á l a boda de su 
bel la sob r ina , l a s e ñ o r i t a R o s i t a Mes-
are, y e l j o v e n doc to r L u i s L ó p e z Go-
bel, t en ien te del E j é r c i t o . 
¿ C u á l l a o t r a b o d a : 
E n M o n s e r r a t e . 
A n t e los a l t a res de la p o p u l a r pa-
r r o q u i a u n i r á n pa ra s iempre sus des-
t inos la g e n t i l s e ñ o r i t a S i o m a r a Gar -
c í a Mendoza y e l doc to r J o s é A n t o n i o 
de Zayas B a z á n . 
A m b a s bodas a i g u a l ho ra . 
A la^ nueve y m ed i a . 
E N E L U N I O N C L U B 
F i e s t a c o r d i a l . 
A j e n a a l a p o l í t i c a . 
A s í s e r á l a de m a ñ a n a en el . U n i o n 
C l u b c o n m o t i v o del a lmue rzo que se 
ofrece a q u i e n es m i e m b r o t a n que-
r i d o de la e legante sociedad como e l 
doc to r Clemente V á z q u e z B e l l o por 
i u e x a l t a c i ó n a l a Pres idenc ia de l a 
C á m a r a de Representantes . 
T e n d r á comienzo, con toda exac-
t i t u d , a l da r la una y med ia . 
I t a e . M M G I I E i E I L I I S 
(XAIBOXT A S M A K S DB P A K I S ) 
Con mot ivo de su viaje a Francia 
l iquida los modelos franceses de ves-
tidos y sombreros de pr imavera y ve-
rano, desde 110.00 y $6.00. 
O ' R E I L L Y 59 (Al tos ) 
C 3627 a l t . 2 d - l l 
H a b r á u n solo b r i n d i s . 
D e l general F e r n a n d o F r e y r e . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compues tas de 60 plezaa d i s t r i b u i -
das como s igue : 
12 copas p á r a agua 
12 " " v i n o 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l i c o r 
60 piezas. 
P r ec io excepc iona l : $14 ,00 . 
Tenemos o t ros juegos a $ 2 0 , 0 0 ; 
$25 .00 ; $35 .00 , etc. 
l A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e í l l y , 5 1 . 
" E l F é n i x " y e l " D í a d e l a s M a d r e s " 
S o n C a p a c e s d e P e l e a r 
los b u e n o s t o m a d o r e s d e c a f e , c u a n d o n o se les d a e l r i q u í s i m o 
c a f é de " L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
. M - 7 6 2 3 
y a c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Los d u e ñ o s d e E l F é n i x , el renom-
brado j a r d í n de Carlos I I I , nos han 
e i >ado la siguiente c a r t a : 
Sres. S o l í s , E n t r l a l g o y C í a . 
E l E n c a n t o . 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : Hemos te -
n i d o e l p lacer de leer su in te resan te 
y amable a n u n c i o de hoy , que t r a t a 
de l " d í a de las m a d r e s " , i n s t i t u i d o 
por I n i c i a t i v a del aue f u é d i s t i n g u i -
do Conce ja l de este A y u n t a m i e n t o , y 
p e r i o d i s t a famoso, por su Ingen io , y 
su t a l e n t o , s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , a r r e -
ba tado a l a v i d a de mane ra inespe-
rada . 
H a y u n p á r r a f o en su esc r i to , que 
debemos recoger por lo que t i ene de 
c i e r t o . D i c e : 
" N o s o t r o s c reemos—y conste que 
no hay en e l lo n i e l m á s leve " co -
m e r c i a l i s m o " — q u e a d e m á s de osten-
t a r l a f l o r , en el c o r p i ñ o o la solapa, 
debe hacerse t a n g i b l e el a m o r f i l i a l 
por m e d i o de l r ega lo de a l g ú n ob-
j e t o que sea, al m i s m o t i e m p o , ú t i l 
y ag radab le p a r a las au to ras de 
nues t ros d í a s . ¿ E n q u é se puede em-
p lea r m e j o r e l d i n e r o que en c o m -
pra r , el D í a de las Madre s , a lgo que 
l l eve una du lce y emocionada a le -
g r í a a i e s p í r i t u de la que nos d i ó 
el s e r ? " 
E f e c t i v a m e n t e . Es u n a c o s t u m b r e 
é s t a a r r a i g a d a en N o r t e a m é r i c a , y 
p r o c u r a n todos , en t a l fecha, ha la -
gar a la a u t o r a de sus d í a s , si v ive , 
y o f r e n d a r l a con el m á s respetuoso 
homena je de nob le r e c o r d a c i ó n , el ha 
m u e r t o . Tenemos e l gusto de a d j u n -
t a r l e s , p a r a d e m o s t r a c i ó n de este 
aser to , a lgunos anunc ios do rev is tas 
amer icanas , donde se hab la de l ama-
ble obsequio a las madres , t r a d u c i -
dos en f lo res , de l m i s m o modo que 
p u d i e r a h t r a d u c i r l e en obje tos de 
o t r a especie, como los q u é E l E n c a n -
to e n u m e r a en su anunc io . 
U n d e t a l l e que sxpresa t á c i t a m e n -
te lo que c o n s t i t u y e una c o s t u m b r e 
en N e w Y o r k y o t ras c iudades de 
los Es tados U n i d o s : E n l a fecha de l 
" d í a de las madre s " , recibe E l F é n i x 
m á s pedidos de f lores para e l ex-
t r a n j e r o , que pa ra esta c a p i t a l , los 
cuales son serv idos po r cable . 
A l que da r I n s t i t u i d o e l " d í a de 
las m a d r e s " env iamos una ca r t a a l 
que f u é su creador , a d j u n t á n d o l e una 
caja de f lo res pa ra la a u t o r a de sus 
d í a s ; c a r t a que fué pub l i cada en e l 
p e r i ó d i c o E l M u n d o , m a n i f e s t á n d o -
nos que e l n u n c a b ien l l o r a d o V í c t o r 
M u ñ o r , que é l c o n o c í a b l e » e l e s p í -
r i t u d ^ este asun to , y que, efect iva-
men te , las ofrendas f lo ra le s cons t i -
t u í a n u n a necesidad en esta fecha, en 
los pueblos de l N o r t e , pero que le 
p a r e c i ó e l m e d i o m á s v iab le para i n -
t r o d u c i r l o en esta is la , el empleo de 
una f l o r r o j a , si l a madre v i v e , y de 
u n a f l o r b l anca , si e s t á m u e r t a . 
L o s p r i n c i p a l e s Jardines de la H a -
bana, hemos acordado, en s e ñ a l de 
respetuoso homena je a l g r a n esc r i to r 
que e s t a b l e c i ó " e l d í a de las m a d r e s " 
ded ica r l e en l a c i t ada fecha, u n a 
o f r enda de esta clase, a la que f u é 
a u t o r a de sus d í a s , cuya o f renda se-
r á en c o l a b o r a c i ó n , confeccionada 
por todos. 
F e l i c i t á n d o l o s una vez m á s , por 
todas sus i n i c i a t i v a s , quedan de us-
tedes afmos . y S. S. 
CarbaUo y M a r t i n . 
F l Encan to presenta, por San Ra -
fat-l . dos v idr ie ras alusivas a l D í a de 
las Madres . L l a m a n podk'rosairpnte !a 
a t e n c i ó n . Las dos viejec'^as s i m b ó l i -
ca» : T i e s t r a n , llenas de I s g í t i m o o rgu-
l lo ma te rna l , los regalos con que este 
a ñ o a legraron y enternecieron su a l -
ma los hi jos c a r i ñ o s o s y buenos. 
¡ R e g a l o s de E l E n c a n t o I 
Repi tamos las palabras con que ter-
m i n a el a r t í c u l o de- V í c t o r M u ñ o z 
que reproduj imos ayer : 
* ' . . . cuan to es el respeto, el a m o r , 
l a v e n e r a c i ó n que deben merecernos 
las madres santas y las madres m á r -
t i r e s , l a s u p r e m a c l a r i f i c a c i ó n que 
debemos hace r de todas e l las . Tales 
s o n : o san tas o m á r t i r e s . P o r eso 
l a h u m a n i d a d detee d e j a r - s i n f lo res 
los j a r d i n e s , u n d í a cada a ñ o , en su 
h o n o r " . 
C a m i s a s : u n a , $ 1 . 9 8 ; t r e s $ 5 . 5 5 
i f i l l O S modelos de lazo para 
m i l abrochar a l empedne, es-
t á n dando m u c h o juego , tanto en 
Europa como en los Estados L u i -
dos. F.1 modelo que ilustramos e i 
o r ig ina l de P a t í s , adornado por 
una de las pr incipales f á b r i c a s de 
B r o o k l y n , New Y o r k , de donde 
procede, es de glacc blanco cris-
ta l con los adornos en forma de 
t i r i l l a de g l a c é co lor pan quema-
do, fo rmando una c o m b i n a c i ó n 
m u y del icada y de una exqu i -
s i ta elegancia, el lazo es de co-
lo r p a n quemado , su precio 
$12 .00 . 
A R A m a ñ a n a s á b a d o pon-
1 dremos a la venta una pre-
ciosa c o l e c c i ó n de estilos de 
S p o r t m u y var iados , que espera-
mos extraer de l a A d u a n a esta 
tarde , lo que ponemos en cono-
c imien to de las cl ienlas que es-
t á n esperando ^ 
S f i e n e j o m ^ 
E n ü n a v idr ie ra de San Rafae l ex-
hibimos una gran c o l e c c i ó n de cami -
sas de bat is ta , de I r l anda y de v i c h y . 
de buena clase, f n los m á s var iados y 
selectos colores, con el cuello del mis-
mo m a t e r i a l . 
Todas—en ven ta " e x t r a " — a u n 
precio que supone una posi t iva b o n i -
f i c a c i ó n pa ra el comprado r : una ca-
misa, $ 1 . 9 8 ; tres camisas, $5 .55 . 
'4 la vez que hacen ustedes el fa-
vor de ven i r a ver estas camisas—ca-
misas excelentes, de corte y confec-
c i c n inmejo rab le i—Ies rogamos pasen 
al depar tamento de cabal leros—plan-
ta bn j a , po r S a n Ra fae l—con el obje-
t o de examinar , sin compromiso a lgu-
no de compra r nada, las novedades 
que l legaron ú l t i m a m e n t e : p a ñ u c i o s , 
calcet ines, nuevas telas para camisas, 
corbatas, carteras, camisas de seJa, 
de v i c h y y de p o p l í n , botonaduras , 
bastones, paraguas, capas de agua, 
etc. etc. 
D R I L B L A N C O 
De l i n o , n ú m e r o 100, l e g í t i m o , a 
$2.25 l a v a r a . L o vendemos a este re-
duc ido prec io a causa de la exorbi tan-
te can t idad que hemos rec ibido. 
De otros a r t í c u l o s — d e los que ofre-
ce nuestro depar tamento de caballe-
ros una va r i edad i n t e r e s a n t í s i m a — d a -
remos precios uno de estos d í a s . . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
M O D A 
S ñ N R A F A E L Y G f l L I f t N O 
P E L E T E R I A 
D e G f t N O U R f t Y G f l . 
P l a z a v a c a n t e e n e l E j e r e l i o 
D e b i e n d o c u b r i r s e por o p o s i c i ó n 
u n a plaza de P r i m e r Ten ien t e A u d i -
t o r en e l E j é r c i t o , de acuerdo con las 
d isposic iones pe r t inen tes de l Decre to 
O r g á n i c o de las Fuerzas A r m a d a s , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de las personas a 
q u i é n e s pueda In teresar , se hace sa-
ber, que p a r a dichas oposiciones se 
h a n d i c t a d o las s igu ien tes i n s t r u c c i o -
nes: 
I . — P a r a ser a d m i t i d o como asp i -
r a n t e se r e q u i e r e : 
1 » — S e r cubano. 
2 » — S e r abogado. 
3*—No haber s ido separado de 
ca rgo a l g u n o , c i v i l o m i l i t a r con no ta 
des favorab le . 
- 49—Tener de 2 1 a 30 a ñ o s de 
edad. 
6 » — N o tener enfermedades c r ó n i -
cas, n i defectos inco r reg ib l e s d e . v i s -
t a , o de o í d o , c o r a z ó n , p u l m ó n , e t c é -
t e ra , n i m i e m b r o de fo rmado o d é b i l , 
n i n i n g u n a o t r a a n o r m a l i d a d f í s i c a 
que haga defectuoso su se rv ic io en e l 
E j é r c i t o . 
6 '—Ser de buenas cos tumbres y 
carecer de antecedentes penales. 
I I . — E l que desee presentarse co-
m o a sp i r an t e , d e b e r á d i r i g i r a l A u -
x i l i a r de l Jefe de Es tado M a y o r , Je-
fe del D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n , 
Cas t i l l o de la Fuerza , u n escr i to , he-
cho todo de su p u ñ o y l e t r a , en el 
que h a r á s constar su n o m b r e y ape-
l l i d o s , l u g a r de su nac imien to , fecha 
de é s t e , res idencia , y nombres de sus 
padres ; a s í como que es de buenas 
cos tumbres , que carece de anteceden-
tes penales y que es cubano. ^ 
I I Í . — E s t a s o l i c i t u d d e b e r á ser 
p resen tada a l Jefe de l a S e c c i ó n de 
A u d i t o r í a del Es tado M a y o r acompa-
ñ a d o de todos los documentos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, antes de 
las c inco de l a t a rde del d í a 28 de 
M a y o de l c o r r i e n t e a ñ o , en que que-
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e cerrado, el p la -
zo pa ra su a d m i s i ó n . 
I V . — L o s documentos que i n d i s -
pensablemente d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e 
a l a s o l i c i t u d son los s iguientes : 
a) Ce r t i f i c ado de c i u d a d a n í a . 
b ) Ce r t i f i cado de I n s c r i p c i ó n de 
n a c i m i e n t o . 
c ) Ce r t i f i cados de los Juzgados 
Correcc iona les de l l u g a r de su r e s i -
dencia . 
d ) C e r t i f i c a d o de l Reg i s t ro Ge-
n e r a l de Penados de l a Secre tar la de 
J u s t i c i a . 
e) C e r t i f i c a d o s de buena conduc-
t a y m o r a l i d a d , expedidos por dos o 
m á s personas de buena r e p u t a c i ó n . 
f ) T í t u l o de abogado o j u s t i f i c a -
c i ó n de h a l l a r s e en p o s e s i ó n d e l 
m i s m o . 
A d e m á s , el a sp i ran te p o d r á acom-
p a ñ a r o t r o s documentos , c e r t i f i c a c i o -
nes, o r e s ó ñ a s de t raba jos rea l izados , 
que d e m u e s t r e n ap t i t udes o conoc i -
mien to s especiales en c u a l q u i e r r a m a 
de l saber h u m a n o , y m a n e r a de con-
duc i r s e en cargos p ú b l i c o s a n t e r i o -
res. 
V . — L o s asp i ran tes que pertenez-
can a las fuerzas de m a r y t i e r r a , 
c u r s a r á n su s o l i c i t u d p o r conduc to 
r e g l a m e n t a r i o , a f i n de que sus supe-
r i o r e s e m i t a n parecer sobre aus a p t i -
tudes y c o n d u c t a ; a c o m p a ñ á n d o s e 
po r q u i é n co r responda u n a copla de 
su h o j a de servic ios . 
V I . — V e n c i d o el p lazo s e ñ a l a d o 
p o r el p á r r a f o I I I pa ra l a presenta-
c i ó n de las so l ic i tudes , e l Jefe de l a 
S e c c i ó n de A u d i t o r í a e x a m i n a r á é s -
tos c o n d e t e n i m i e n t o , e I n f o r m a r á a l 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n 
respecto a l a ¿ que deben aceptarse 
p o r a jus ta rse a estas Ins t rucc iones , o 
que deban desestimarse po r f a l t a r a 
las exigencias de las mismas , c o m u -
n icando en todo caso a los In te re -
sados la r e s o l u c i ó n que reca iga . 
V I I . — L o s aspi rantes que fueren 
a d m i t i d o s por encontrarse su so l i -
c i t u d co r r ec t a y r e u n i r los r equ i s i t o s 
fo rmales ex ig idas , s e r á n examinados 
por e l O f i c i a l M é d i c o que se designe 
en su o p o r t u n i d a d en el l oca l y a l a 
h o r a que se f i j e , l o cua l se c o m u n i -
c a r á a su debido t i e m p o a los 'o fore -
sados. 
V I I I . — L o s aspirantes que no r e -
u n i e r a n las condiciones f í s i c a s e x i g i -
das, a Ju ic io del T r i b u n a l , con v is ta 
de loa I n f o r m e s del O f i c i a l M é d i c o 
designado a l efecto, no s e r á n a d n i l -
t idos a l examen m e n t a l . 
I X . -—Los que fueren aceptados 
d e s p u é s de l examen f í s ico , p o d r á n 
presentarse a l e jerc ic io de l a opos l -
c l ó n , que v e r s a r á n , de modo especial 
sobre las ma te r i a s s igu ien tes ; 
C ó d l g o . P e a a l C o m ú n . 
7 m í 
N o v e d a d e s . . . 
S o n t a n t a s l a s q u e e n e s tos d í a s v e n i m o s r e c i -
b i e n d o , q u é p r e t e n d e r h a c e r u n a d e t a l l a d a d e s c r i p c i ó n 
d e l a s m i s m a s s e r í a p o c o m e n o s q u e i m p o s i b l e . P o r 
e so t e n e m o s q u e d a r c u e n t a m u y a l a l i g e r a , d e c u a n -
t o s a r t í c u l o s d e n o v e d a d l l e g a n a n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
S i U d . — d i s t i n g u i d a f a v o r e c e d o r a — e s t á i n t e r e s a d a 
e n a l g u n o d e l o s a r t í c u l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a -
m o s , t e n g a l a b o n d a d d e v i s i t a m o s . C o n e l m a y o r a g r a -
d o l e e n s e ñ a r e m o s l a i n f i n i t a v a r i e d a d d c e s t i l o s , c o l o -
r e s y c lases q u e d e c a d a a r t í c u l o h e m o s r e c i b i d o . H e 
a q u í a l g u n o s : a 
G e o r g c t t c » y C r e p é s d e s eda e s t i l o s p e r s a y 
e g i p c i o . 
T i s ú » d e f i b r a e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , r o s a , c o -
r a l , t u r q u e s a , n a r a n j a , l i l a , o r o y p l a t a . 
V o i l e s b o r d a d o s e s t i l o e g i p c i o . U n s u r t i d o v a -
r i a d í s i m o y s e l e c t o . 
R a t i n c e s f r a n c e s e s l i g e r o s d e a l t a f a n t a s í a . V e i n -
t e n u e v o s e s t i l o s d i f e r e n t e s . 
G u a r n i c i o n e s d e m a l l a , f i l c t y e n c a j e c i r e , e n d i s -
t i n t o s c o l o r e s . 
C r e t o n a s . N u e v o s e s t i l o s i m i t a n d o d a m a s c o . 
F o u l a r d d e s eda . N u e v o s e s t a m p a d o s . 
C a r t e r a s d e p i e l e n f o r m a d e b a u l i t o s . L a s r e c i -
b i m o s e n d i s t i n t o s t a m a ñ o s . S o n m u y p r á c t i c a s 
y b a r a t a s . 
P R O D U C T O S D ' U M A 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s p r o d u c t o s d e es te n u e -
v o p e r f u m i s t a . S o n e x q u i s i t o s . U n o d e es tos d í a s h a -
b l a r e m o s d e e l l o i c o n m á s d e t e n i m i e n t o . 
E S P E C I A L I D A D E S A R D E N 
D u r a n t e u n o s d í a s c a l e c i m o s d e a l g u n a s d e l a s 
e s p e c i a l i d a d e s d e M i s s E l i z a b e t h A r d e n p a r a e l c u t i s 
H o y / q u e r e m o s a v i s a r q u e y a t e n e m o s l a l i s t a c o m p l e -
t a d e es tos f a m o s o s p r o d u c t o s . 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, 9 
*n la oficina, estfi siempre a U disposición del es-
tudiante, y repite 1 asi ecciones tantas veces cuanto 
aedesee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto* 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. Na 
hay reglas innecesarias que aprender. Es ua 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escribe 
•olicitando folleto descriptivo: gratis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOO 
939 Sosa B u l l d l n g 354 •t'ou.rui Aya. 
Nueva Y o r k . 13. V . A . 
L O S P E R F U M E S D ' L I M A S E 
L L E V A N U P R E F E R E N C I A 
L a a c e p t a c i ó n que han encontrado 
entre la gente cul ta los perfumes 
D ' I i l m a ha Bldo tan halagadora, que 
la expos ic ión que de los mismos se 
hace en las v i t r i n a s da " E l Encan-
to", " F i n de Siglo" y " L a Casa Gran-
de", de San Rafael y Galiano; y la Ca-
sa "Wl l son" , de Obispo, se ve muy 
concurrida, y es creciente el consumo. 
TTN BOXS U M B A i m u , es el perfu-
me que está, haciendo furor por su 
suavidad y deleite, y el Agua de Co-
lonia "Regina" ha resultado una ver-
dadera r e v e l a c i ó n para las personas 
de buen gusto. 
C 3608 I t - IQ ld-11 
P a s t a " Y e í o u t y " d e D i x o r 
Pa ra sust i tuir el p o l -
v o en las manos, 
brazos y descote. Dos 
tonos : blanco y mar-
f i l . A te rc iope la l a 
p i e l . 
Se vende solamente 
en tiendas de p r i m e r a c a t e g o r í a o es-
c r ib iendo al s e ñ o r A . S á n c h e z , B o x 
1915. Se envia a l in ter ior , f ranco de 
por te , p o r $1 .50 . 
C3545 3 d l 8 
1 1 X 0 1 
L e y Pena l M i l i t a r . 
L e y de P r o c e d i m i e n t o M i l i t a r . 
L e y O r g á n i c a de l Popar E j e c u t i v o 
y su Reg l amen to . 
L e y O r g á n i c a d e l E j é r c i t o . 
C o n s t i t u c i ó n . 
T a b l a de Penas pa ra la Cor te Su-
m a r l a . 
R e g l a m e n t o Genera l del E j é r c i t o . 
R e g l a m e n t o de l a G u a r d i a R u r a l . 
Caso p r á c t i c o . 
X . — L a s oposiciones c o m e n z a r á n a 
las 9 de l a maf iana del d í a 4 de J u n i o 
en ol C a s t i l l o de l a Fuerza , y consis-
t i r á n en dos e je rc ic ios escri tos, uno 
t e ó r i c o y o t r o esencia lmente p r á c t i c o . 
X I . — E l T r i b u n a J p r o c e d e r á , p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n de las r e fe r idas opos i -
ciones, de c o n f o r m i d a d con las p r á c -
t icas establecidas en el E j é r c i t o pa ra 
casos semejantes, p r o c u r a n d o por t o -
dos los medios posibles asegurar l a 
ve rdad y l a honradez de todog sus 
actos. 
X I I . — T e r m i n a d o s los ejercicios e l 
T r i b u n a l d a r á cuenta con su r e s u l -
t ado a l Jefe de l Es tado M a y o r , el 
c u a l p r o p o n d r á p a r a c u b r i r l a p laza 
de que ee t r a t a , a l que deba f i g u r a r 
como p r i m e r o entre los aprobados , 
hab ida cuen ta , no s ó l o de los conoc i -
mien to s demost rados , s ino t a m b i é n 
de l a m a y o r o m e n o r f a c i l i d a d pa ra 
desenvolverse, de l a m a n e r a de p re -
sentar los asuntos t r a tados y de su 
r e d a c c i ó n , a s í c o m o de lo que aparez-
ca en los respect ivos expedientes per-
sonales. 
X I I I . —Se a d v i e r t e a los asp i ran tes 
q u « toda r e c o m e n d a c i ó n sea cua l fue-
re l a persona que la f i r m e , que no 
t enga por f i n a l i d a d exc lus iva l a de 
g a r a n t i z a r l a m o r a l i d a d , o buenas 
cos tumbres , o buen c o m p o r t a m i e n t o 
del a sp i ran te , se u n i r á a su expedien-
te personal y s e r á t omado en su con-
t r a , como I n d i c i o de que, pre tende l o -
g r a r p o r l a I n f l u e n c i a y l a a y u d a 
ttj«na, aque l lo que no se s iente capaz 
de a lcanzar po r e l p rop io esfuerzo • 
I n t i m o r a l t r . 
L 4 FASHiONABLE 
A c a b a d e p o h e r a l a V e n t a u n a n u e v a r e m e s a j d e s o m -
b r e r o s m o d e l o s d e P a r í s d e l a s m e j o r e s casas . G r a n s u r t i d o 
d e m o d e l o s d e l u t o . 
T A P I E S O E U R S 
O B R A R I A 6 1 ( a l t o s ) T E L E F O N O : A - 3 2 1 8 
E n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
18332 5 d - l l 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
l e P e t i t T r i a n o n 
S . R a f a e l S , p o r C o n s u l a d o 
L I Q U I D A S U S M O D E L O S A L C O S T O 
M o d e l o s d e P a r í s . ] y ,« > w ;., m >; w • >•• • ^ $ ^ 0 a $ 1 8 
M o d e l o s d e P a r í s . j w . m >. w ... > w > d e 2 5 a 15 
M o d e l o s d e P a r í s . ; >: ,., . .; > w w . ,., d e 1 8 a 12 
M o d e l o s d e P a r í s . ; . ,., . w & ;. (. . . . . . d e 1 5 a 8 y 1 0 
S O L O D U R A R A 3 0 D I A S 
S A N R A F A E L N o . 8 , P O R C O N S U L A D O 
a l t 3d-8 
S e ñ o r a s : 
A I p a s a r p o r O ' R e í l l y , 9 4 , t e n g a n l a b o n d a d d e v i s i t a r l a 
c a sa " J O L Y S O E M S " y h a l l a r á n l a m á s y a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
M o d e l o s F r a n c e s e s t p r e c i o s m n y m ó d i c o s . 
J O L Y S O E M S 
O ' R E U L , 9 4 , ( f r e n t e a l a O p t i c a . ) 
a f l 3d-8 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l s o m b r e r o b lanco es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a y 
el p red i l ec to , p o r q u e favorece y conviene a l co lo r <ie todos los 
t ra jes . Tenemoa una c o l e c c i ó n comple ta p r i m o r o s a m e n t e a d o r -
nados en est i los m u ñ e c a s , b re tones , Jockeys, t u rban t ca , etc. 
Venga a ve r l o s en l a s e g u r i d a d que e n c o n t r a r á a q u í su m o d e l o . 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . " O R B E T A " 
J 
C3621 4d-ll 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
C o m p a m a « l o g n e t e r a N a c i o n a l 
« • p t v a e ea. ( T m b í * • « i » r U o m f f » * ) »«i£ . v - m t 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
a í í o x a 
PAGINA D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
lülígírísaiog® T i t d i m ü ® S¡p®irllSwD) ¡FsESKeiaaiao 
E N L A CONCEDIA 
A dos estrenos po r Bemana. 
A s í va l a Comedia . 
P a r a eeta noche ha s ido anunc iada 
l a p r e m i e r e de L a Casa de Sa lud , 
o b r a de Paso y D i c e n t a . h i j a s . 
A u t o r e s j ó v e n e s los dos que t i enen 
de l ineado u n b r i l l a n t e p o r v e n i r en 
e l t e a t r o . 
Y a sobreealen. 
Y a b r i l l a n y t r i u n f a n . 
Grandes é x i t o s h a n o b t e n i d o laa 
representaciones de L a Casa de Sa-
l u d en M a d r i d . 
V u e l v e a l c a r t e l m a ñ a n a p o r la 
t a rde , r e p r e s e n t á n d o s e en l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a M I P a p á , da A r n i c h e s . 
Como s i empre los v i e rnes se ve-
r á m u y a n i m a d a l a sala de l a Co-
med ia . 
Ea d í a de m o d a 
D I A D E M O D A 
T r i a n ó n . 
Y e l Cine Neptruno. 
L o s dos hoy , en d í a de m o d a , o f re -
cen nuevas exh ib ic iones e n sus t u r -
nos elegantes. 
T r i a n ó n e s t r e n a r á E l c o l l a r de per-
las, c i n t a de A l i a n D a w n , m u y bon i -
ta y m u y in te resan te . 
N e p t u n o , a su vez, a n u n c i a E l 
P lacer de m e n t i r , po r B e t t y Comp-
son. 
D í a de m o d a t a m b i é n , c o n una 
obra nueva , en e l P r i n c i p a l de la 
Comedia . 
H a b l o de esto por separado. 
E n l a no ta s igu ien te . 
C A R T E L D I A R I O 
Conferencia . 
E n l a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s . 
L a d a r á esta noche, ve r sando so-
bre l a a r q u i t e c t u r a o r i e n t a l , e l d o c t o r 
L u i s de Soto. 
C a p i t o l i o . 
U n a nueva c i n t a hoy . 
Se i t i t u l a E l Juez P r ó d i g o y l l e -
n a r á las tandas « l e g a n t e s de l a t a r -
de y de l a noche. 
E n M a r t í , donde s igue i m p e r a n d o 
con su a r t e y g rac i a l a g e n t i l A m a -
l l a M o l i n a , t r a b a j a r á n hoy de nue-
vo los Rober t sons . 
B a i l a r i n e s rusos. 
Sobresalientes-
E n p l ena a l e g r í a . 
M u y c o n c u r r i d o s i empre . 
A s í e s t á todas las nochies e l r o o f 
de l h o t e l P l a z a en l a a c t u a l t empo-
rada . 
T e m p o r a d a de ve rano que e n g ra -
c ia a los a t r a c t i v o s que l a r o d e a n 
P L A Z A 
p rome te p ro longarse en su a n i m a c i ó n 
I n d e f i n i d a m e n t e . 
Se l l e n a n las g lo r ie tas , noche 'tras 
noche, de f a m i l i a s que v a n a comer . 
Y r e i n a el ba i le . 
Desde las p r i m e r a s horas . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I O A S . 
d í m p e t e n c i a s A t l é t i c a s <39l Co leg io 
de B e l é n . 
Y i E l Superv i so r de San idad de P i u a r 
d e l R í o . 
A y e r f ué a P i n a r de l R í o , e l doc-
t o r G a r c í a R i v e r a . Superv i sor de Sa-
ü i d a d de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
A l a q u i n t a de l Colegio de Be-
l é n , en L u y a n o . f u e r o n aye r t a rde 
unos ISO a l u m n o s pa ra presenciar 
las competencias a t l é t l c a a que a l l í se 
ce lebraban . 
E l Senador M a n u e l Rivet ro . 
L l e g ó de Clerifuegos e l senador 
M a n u e l R I v e r o . 
E l Obispo de Curazao . 
• 
T a m b i é n l l e g ó ayer de Curazao, 
v í a de Sant iago de Cuba, e l s e ñ o r 
Obispo de a q u e l l a D i ó c e s i s . 
M r . James E . E l l i s . 
M r . James E . E l l i s , d u e ñ o d e l te-
Jar E l l i s en las l í n e a s d e los T r a n -
v í a s de l R i n c ó n en R a n c h o Boye-
r o , a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s 
e m b a r c a r á hac ia los Es tados U n i d o s . 
V i a j e r o s que l l e g a r o n . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
Clenfuegos : e l d o c t o r R o g e l i o D í a z 
P a r d o . R a f a e l F i o l Caba l l e ro y sus 
f a m i l i a r e s ; C a r r e ñ o : Pab lo C a r r e ñ o ; 
C e n t r a l " A d e l a " : M a n o l o Z á r r a g a ; 
G u a n e : R a f a e l Q u i n t a n a y s u s e ñ o r a 
N a t a l i a H e r r e r a ; San D iego de los 
B a ñ o s : l a s e ñ o r a A m é r i c a P i n a de 
Pon te , el d o c t o r Severo P i n a ; G ü i r a 
de M e l e n a : J . M . D o m í n g u e z ; A l q u i -
l a r : M a r i a n o A r n a o , la s e ñ o r i t a J u -
l l t a R o d r í g u e z ; P i n a r de l R í o ; s e ñ o -
r i t a " C h e c h ó C u e r v o . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a C á r -
denas ; J u l i o H e r n á n d e z y sus f a m i -
l i a r e s ; R o d o l f o A r ó s t e g u l . d o c t o r E r -
nes to Cas t ro y s e ñ o r a . I n g e n i e r o Os-
c a r C o n t r e r a s ; C a i b a r l é n : M a n u e l de 
3a T e r g a ; Ciego de A v i l a : F ranc i sco 
R . M a r r e r o y sus f a m i l i a r e s ; S a n c t í 
S p í r í t u s : F l o r e n c i o M e n é n d e z , M a -
n u e l G a r c í a R u b l o y sus f a m i l i a r e s ; 
L o s Pa lac ios : Sra . M a r t a A r i a s v i u -
d a de P é r e z y sm h i j a A m p a r o P é r e z 
A r i a s ; C e n t r a l " S o c o r r o " : , s e ñ o r a 
v i u d a de L a v a n d e l r a ; P e d r ó s o : e l j e 
í e de a q u e l l a E s t a c i ó n de los F . C. 
U n i d o s s e ñ o r H o r a c i o M a r t í n e z ; 
U n i ó n de Reyes : Sra. T a v í o de L e -
c l e r e ; Nuerva Paz: el a lca lde de aque l 
t é r m i n o . I s m a e l M a r t í n e z C o m e l l o 
P iasoenc la ; A l a c r a n e s : F l o r e n t i n o 
M a n t i l l a J r . ; G u a r a : M a n u e l B á r -
cena,, G u a r l n o Corbo j e f e de l a Es-
t a c i ó n de los U n i d o s en R o b l e ; Ja-
g ü e y G r a n d e : l a s e ñ o r i t a M a r í a G ó -
mez de l a M a z a ; A l q u í z a r : V a l e n t í n 
G o n z á l e z ; M o c h a : F e d e r i c o V i l l o c h 
y s e ñ o r a ; Ma tanzas : el I n g e n i e r o J . 
M . G a r m e n d i a . Car los R i e r a ; M i n a : 
e l s e ñ o r Cons t an t i no Cano a u x i l i a r , 
de l Supe r in t enden te de T r á f i c o de l i 
D i s t r i t o H a b a n a ; Santa C r u z d e l Ñ o r 
t e ; Sra. V e n e r a n d a O. de A l b a d a l e j 
j o y su h i j o C i r o : A g u a c a t e : e l con- , 
eejero de esta p r o v i n c i a s e j í o r Seve-
r i n o P u l i d o . 
Se crea n u e v a m e n t e l a C á r c e l de 
P a r a A lac r anes s a l l ó el s e ñ o r A n i -
ceto S u á r e z . f u t u r o a lca ide de l a C á r 
cel de a q u e l l u g a r , que se c r e a r á 
nuevamen te . 
E n c o m i s i ó n a l Pe^nndo d i s t r i t o 
m i l i t a r . 
E l Ten ien t e A u d i t o r de l Q u i n t o 
d i s t r i t o M i l i t a r s e ñ o r E m i l i o I g l e -
sias s a l l ó anoche pa ra C a m a g ü e y en 
C o m i s i ó n para ocupar I g u a l p l aza en 
«1 Segundo D i s t r i t o 
DEL C A B R I E L 
FJU C E R T A M E N 
E l d í a 7 de l presente mes se r e u -
n i ó e l j u r a d o e sc ru t ado r d e l cer-
t a m e n de s i m p a t í a pa ra ce leb ra r e l 
t e r ce ro e s c r u t i n i o que a r r o j ó el s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : 
V o t o s 
S e ñ o r i t a R o g e l i a F e r n á n d e z 12.750 
h M a r í a G o n z á l e z 10.020 
m M a r í a Tabarea . 9.72Ó 
.. Do lo re s Capote . . 5.86.' 
Es cada vez m a y o r e l I n t e r é s que 
desp ie r ta el c e r t a m e n y m a y o r t a m -
M ó n el n ú m e r o de personas que 
asiste a los e sc ru t i n io s , r e sa l t ando 
e n t r e la g r a n concu r r enc i a , l a g r a -
cia , h e r m o s u r a y be l leza de las da-
m í t a s de esta l o c a l i d a d . 
M e es m u y g r a t o c o n s i g n a r que 
la f a m i l i a P i c k n e y v iene d ispensan-
do exquis i t a s a tenciones a l p ú b l i c o 
asis tente a los e s c ru t i n io s . 
A s i m i s m o cons igno gus toso quo ^ l 
j o v e n M a n u e l Sa ladr igas e s t á rea// 
zando u n a loable l a b o r como secre-
t a r l o a u x i l i a r del j u r a d i j . 
E S P E C I A L . 
T r e n a Guane . 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Caiba-
r l é n : e l genera l Q u i n t í n B r a v o : e l 
i negn i e ro Marce lo A r a g ó n ; J o v e l l a -
nes: Wences lao F a g u n d o ; C á r d e n a s : 
P'ellipe Dulza ides , F é l i x F e r n á n d e z 
C o s s í o ; Sagua la G r a n d e : l a s e ñ o r a 
L u z M e r i n a G o n z á l e z de M a r í n , se-
ñ o r i t a N e n a C a r r a t a l á . la s e ñ o r i t a 
L a u d e l i n a C o r r a l , l a s e ñ o r a v i u d a 
de Nocedo e h i j a s ; C a p i t o l i o : F e r n á n 
do L o y n a z ; Col iseo: Gus tavo Be-
n a r d . 
E l p r i m e r t r e n 15¡166. 
A y e r e m p e z ó a c i r c u l a r e l t r e n 
J 51166 en t r e Matanzas y E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . Es taba f o r m a d o p o r l a l o -
c o m o t o r a n ú m e r o 5, u n c a r r o e q u i -
paje, u n coche de segunda , y uno 
de p r i m e r a Iba de m a q u i n i s t a J u l i o 
C a s ó l a y como conduc to r C a s t a ñ e -
da ambos de Matanzas . Como p r i -
m e r t r e n y n o hab iendo s ido s u f i -
c i en t emen te anunc iado , s ó l o t r a j o 13 
v ia je ros de segunda, <y dos de p r i -
mera , r e t o r n a n d o a Matanzas c o n 12 
v i a j e r o s t o m a n d o a lgunas m á e en 
las estaciones de su r u t a . D i c h o t r e n 
r e s u l t a c ó m o d o pa ra v e n i r a é s t a 
y regresar a Matanzas , p o r lo que 
m u y p r o n t o se v e r á f avo rec ido po r 
e l ¡pub l i co . 
C O N G R E S I S T A S 
Sa l i e ron pa ra T r i n i d a d , R a f a e l 
A l f o n s o ; Santa C la ra , Car los M a c h a -
do; J o s é M u l k a y , M a n u e l R u i z , a com 
i p a ñ a d o de sug f a m i l i a r e s ; C ü l 6 n , 
F ranc i sco Campos; Ciego de A v i l a , 
J u l i o Cas t i l l o ; - B a y a m o , F r a n c i s c o 
Soto I z q u i e r d o ; C a m a g ü e y R o d o l f o 
S o c a r r á s ; Sant iago de Cuba A n g e l 
Rave lo , Diego Gasso, L u i s F e l i p e Sa-
l a z a r ; F Sanct i S p í r i t u s San t i ago Gar 
c ía C a ñ i z a r e s ; Matanzas , D o m i n g o 
Lecuona a c o m p a ñ a d o db sus f a m i l i a 
r e s : Pedro BeCancourt : A m a d o F i -
na l e : Alac ranes , M a n u e l V i e r a M o n -
tes de Oca. 
J U A N I L L O M O N T A L V O 
\ 
E l doc to r J u a n i l l o M o n t a l v o s a l l ó 
ayer para C a m a g ü e y . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
L l e g ó de Clenfuegos e l s e ñ o r M a -
n u e l G ó m e z Vall ie . 
EL P R E S I D E N T E DEL C A S I N O 
E S P A S O L D E C O L O N 
F u é a C o l ó n el s e ñ o r J u a n M a r -
t í n e z R a m a , Pres iden ta ' d e l Casino 
E s p a ñ o l de aque l l a l o c a l i d a d . 
por la (Gravedad de sul 
H E R M A N O 
A y e r f ué a Sagua l a G rande , ©11 
ten ien te del E . N . C o n c e p c i ó n , acom-
p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s con m o t i v o 
de encont ra rse e n f e r m o de cu idado 
au d icha c i u d a d su h e r m a n o Juan 
de la C o n c e p c i ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Po reste "tren f u e r o n a C á r d e n a s , 
Genaro Dacosta, s e ñ o r i t a J u l i a de 
la ^ o r re , Cupper , el a l f é r e z de nav io , 
J o S é H e r n á n d e z , A n t o n i o R o d r í g u e z 
B e n í t e z , A u r e l i o G ó m e z , s e ñ o r a M a -
r í a Castel lanos y f a m i l i a , la s e ñ o -
r i t a L o l i t a T o r r e , A v e l i n o H e r n á n -
dez y Rosendo Reyes; Jove l lanoa , 
d r í g u e z y su h i j a Ofe l i a , su he rma-
la s e ñ o r a A m e l i a G o n z á l e z de Ro-
ñ a E s t h e r ; Oscar y R a ú l G u n a ; Pe-
r i c o J . F . A l z u g a r a y ; Sagua la 
Grande . F I F o r e n c i o P i n o ; Santo Do-
d o m i n g o , A r L u r o Bas; Matanzas . M i 
gue l A l v a r e z , J o s é A v a l o , A q u i l i n o 
G o n z á l e z ; N a r a n j a l J o s é A n t o n i o 
G u t i é r r e z ; J a ruc9 , M . C a s á i s , Pe-
d r o de la Rosa ; M á x i m o G ó m e z , Jo-
s é G o b e r ó n , A n t o n i o Cues ta ; Sa-
gua l a Grande , doc to r J o s é M a r c h . 
M a n u e l M a r i b o n a ; C o l ó n D o m i n g o 
B r l l l a b r l l l e ; A r m a n d o L i z a m a ; Ya-
r a . G. A . H u t c h i n s o n é C a m a g ü e ^ , la 
s e ñ o r a L u z Rojas y su h i j a E l v i a M o -
rales , A l b e r t o F . Acos ta , d o c t o r J. 
G o r r i n , J u a n R o m a f i a c h . G . R. P é -
rez ; Santa C la ra , dooLor Z o i l o Ma-
r i n e l l o ; J o a q u í n Z a l d l v a r ; A n t l l l a , 
J u a n Espinosa G o n z á l e z : M a n a t í , 
Ra fae l F e r n á n d e z , J r . ; San t i ago de 
Cuba, A n t o n i o V á r e l a ; Campo F l o -
r i d o , C i p r i a n o Menéndr íZ y au h i j a 
" T « t é " . 
E L A D M I N I S T R A D O R DE DOS 
ROSAS 
A y w r e g r e s ó a l c e n t r a l "Dos Ro-
san" su a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r J . R l -
ve l ro . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
.*or este t r e n l l e g a r o n de " W a s h -
En los magíiíficos courts 
que posee la aristocrática so-
ciedad Vedado Tennis Club» 
viénense efectuando los par-
tidos para las competencias 
del 'más elegante de los 
sports. 
En la tarde del martes y 
presenciado por una selecta 
concurrencia femenina, se 
discutió el Campeonato Na-
cional de Dobles para Seño-
ritas, siendo las parejas con-
tendientes formadas por las 
señoritas Arellanos vs. k se-
ñora Essrig y la señorita Ra-
mírez. 
Fué una interesante justa 
en la que se demostró la bri-
llante actuación de la mujer 
en el sport, por el movido 
juego que ofrecieron ambas 
parejas, habiendo correspon-
dido el triunfo a la integrada 
por la señora f ssrig y la se-
ñorita Ramírez. 
Nosotros unimos nuestra 
modesta felicitación a las mu-
chas y muy valiosas que re-
cibieron Tas triunfadoras, fe-
licitación que hacemos exten-
siva al Lucky Tennis Club, a 
cuya directiva pertenecen las 
nuevas campeonas, y en ho-
nor de las cuales el club cita-
do prepara una fiesta que se 
celebrará dentro de breves 
días. 
Una coincidencia, para 
nosotros muy amable y que 
agradecemos, fué que el ves-
tido de Cantón Knit, que ves-
tía con tanta elegancia la se-
ñorita Raquel Ramírez, la 
tarde de su legítimo triunfo, 
fué adquirido en esta casa. 
Como lo suponíamos ha 
sido un franco éxito !a ven-
ta de los vestidos franceses 
iniciada ayer. 
No sabemos qué comen-
tar más, sí lo valioso y ele-
gante de los modelos o la 
bondad de los precios. 
Porque realmente sorpren-
de el ofrecimiento de un 
vestido de voile, francés, to-
do hecho a mano, con pro-
fusión de calados y en cual-
quiera de estos colores: azul 
de Prusia, rosa, blanco, pas-
tel, fresa, lila salmón, coral, 
flesh y negro, por el ínfimo 
precio de $9.75. 
Estos vestidos lo reúnen 
todo: calidad, elegancia, ac-
tualidad y precio. 
De la otra tela de moda; 
crepé, exhibimos unos lindos 
modelitos, hechos a mano, 
curiosamente calados, a 
$10.75. Los colores a ele-
gir, son: beige, verde al-
mendra, pastel, rosa, blan-
co, azul rey y negro. 
La exposición total está 
integrada por vestidos de 
"georgette" lavable, de ere-
pe "marocain" lavable, de 
holán, de "creach" y otras 
calidades. Los precios desde 
$9.75 hasta $65.00. 
No hay duda: tenemos la 
actualidad en vestidos. 
Para "sport", para la pla-
, ya, para singularizar la fi-
gura femenina, brindamos 
preciosas sayas de crepé de 
China, plisadas, de tela espe-
jo, de crepé "marocain", de 
ratine de seda y de seda 
ligera brocada, desde $8.75 
a $13.00. 
Las blusas para acompañar 
a estos modelos de sayas, son 
elegantísimas. De crepé de 
China, con dibujos egipcios y 
bordados a mano, de crepé, 
pintadas y otras. Véalas us-
ted. Las hay desde $9.75 
hasta $25.00. 
T i s ú s O r o y P l a t a 
B e l g a s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r . P r e c i o s o s M o -
d e l o s B l a n c o s . 
C A S A O - K 
AGÜILA 121 :•» TEL. A . 3 6 7 7 
c 3633 • i d - l l 
I n g i l o n " A l f r e d o M a r t í n e z , M a n u e l 
A l v a r e z ; L l m t m a r , Evas io M a r t í n e z ; 
San M i g u e l , M i g u e l V t e l a ñ u n d e ; 
S a n c t í S p í r i t u s , Fede r i co R o d r í g u e z 
Matanzas , J . Campane r l a . s e ñ o r i t a 
C l a r a G o r d i l l o , í a s e ñ o r i t a E s t h e r 
Ca rne t y su h e r m a n o Pepe; R a m ó n 
B l a n c o ; A n t i i l a , L . M a r : o r e l l y se-
ñ o r a ; Sant iago de Cuba, Du lce M a r í a 
L/uca de G o n z á l e z ; B e n j a m í n G. 
C h á v e z ; F é l i x de los R í o s , que p r o 
cede de la R e p ú b l i c a de Santo Do-
m i n g o , c a p i t á n ' F e l i o R o d r í g u e z , e l 
doc to r R l u r a y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y , 
M a n u e l R . Mena , s e ñ o r i t a M a r í a L u í 
aa Mousset , s e ñ o r a Quesada v i u d a de 
M o y a y su h i j a Es te la , R u f i n a Pey-
r e l l a d e de Z a l d i v a r y sus h i j o s 
E d u a r d o y M a n a , F ranc i sco F e r r e r , 
Car los V á r e l a y f a m i l i a r e s ; B l l c l e r 
A l v a r e z de l a Vaga ; N u e v l t a s , N e -
mesio G a r c í a R u i z . A n d r é s E s t r a d a , 
E u g e n i o Capu la ; C e n t r a l " P r e s i d e n 
t e " F e l i p e San P e d r o ; C á r d e n a s , 
doc to r Comas; Santa C la ra , B e n i g n o 
A v e l l o ; J a ruco , doc to r R o d r í g u e z 
D e l g a d o ; G iba ra , A n t o n i o B e r m ú d e z ; 
Clenfuegos, A n t o n i o C a l v o ; Jovtella-
hqs s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z ; H o l g u l n , 
C l e m e n t l n a B o l í v a r . 
S e ñ o r a s , A p r o v e c l i e n s e . . . 
Todas nuestras «x l s tenc iaa han 
eldo renovadas, y los precios mar-
cados de acuerdo con las circuns-
tancias. Se puede comprar cuatro 
con uno. 
No tarden en venir. 
Tela Rica No. 2.200, con 
10 varas, muy ancha, l a 
pieza $0.99 
Tela Rica No. 7.200, con 10 
yardas, muy ancha, pieza. $1.60 
Tela Rica No, 3.000 con 10 
yardas y una por ancho, 
'pieza . $1.79 
Tela Rica, muy fina, n ú -
mero 250 con 10 yardas, 
una de ancho, pieza. . . t 60 
Tela Rl ca No. S00, lo me- » 
Jor, 10 yardas, la pleca. $3.00 
Tela Rica No. 5.000, con 10 
yardas, muy fina, pieza. $3.50 
Tela Novia No. 062, yarda 
ancho ,., 
Pieza de crea No. 5.000 
30 varas $3 80 
Pieza de crea No^ 16,000, 
•34 " ancho $4.50 
P l f«a de crea No. 7.000, 86" 
ancho 
Pieza do crea No. 8.000 36" 
ancho $6.50 
Pieza de crea No. 4.000, 36" 
ancho $7.00 
Pieza de crea No. 10.000 36" 
ancho. . . . . . . . . $8.00 
Crea h i lo puro No. 6.000, 
36" ancho $14.00 
Crea hi lo puro No. 6.000, 
86" ancho $22.00 
Crea l ino puro No. 15.000, 
36" ancho $25.00 
Crea l ino puro No 15,000 
86" ancho $26.60 
Cotanzas de h i l o No. 1000 
ancho, con 20 varas. $26.60 
Cotanzas de h i lo N a 2.900. 
26" ancho, con 22 varav $26.00 
Tela Novia especlft.1 de la ca-
sa. No. 61, con 15 yardas 
1 l j2 vara ancho, a . . . $10.60 
H o l á n Blanco No. A-6801, 
con 17 varas, yarda da 
ancho, la pieza 4:15.00 
Alemanisco da unión, a 
f ranja color, la vara . . $o 75 
Madapolanes y c u t r é s , m u y 
anchos, a 16, 20 y . . . . $0.26 
MEDIAS Y CALCETINES 
Calcetines de n iños , a 15, 
*0, 2S y . . . . |0-20 
Calcetines de Conchita, en 
blanco, negro y carmeli-
ta, a $0 40 
Medias de péñoras todos 
colores, a 20. 25. 30, 40 y $0.50 
Medias de mal la lunares, 
en blanco, negro, gris" 
claro, champagne, a. . . $o oo 
Medias de muselina, muy 
finas en blanco y no-
ero, a $1 0*7 
Medias de seda No. 511 en 
blanco, legre, belge, c r in 
claro, topD, carmel i ta . . $0.95 
Medias de *eda No. 2.640 en 
todos colores, a . . . . $1.20 
V A R I O S AKTZCtTLOS* 
P a ñ u e l o s para caballeros, de 
h i lo , la docena, $4.00. 
$5.00; $6.75; $6.50; $7.60; 
$8.50; J9.50 y . . . . $11.00 
Velos para sombreras, gran 
surtido, a $1.00; $1.2G; 
t l . 5 0 ; $1.75 y |2 .25 
Liqu idac ión de Corsets de 
laa afamadas marcas N i -
ñón y Warner's, de fS.00; 
$4.00 y se dan a $1 00 
Fajas Niñón No. 319, ex-
clusiva de l a casa. .. . . $1.75 
Fajas "Warner's a 65 cen-
tavos y $1.70 
Fajas Warner No. 0989. ro-
•a. a $2.60 
tTWA V I S I T A CTTAITPO A N T E S 
SERA DE ECONOMIA V M U Y 
PROVECHOSA 
L A N U E V A I S L A 
Monte núm. 61, esquina a S u á r e z 
M A N T E N G A S U • 
P E I N A D O F I R M E -
T O D O E L . D I A í 
CON 
El O P A L I N viene a subs t i -
tuir ven ta josamente las p o m a -
das, c o s m é t i c o s y acei tes co-
noc idos , t en i endo todas las 
venta jas de é s t o s y n i n g u n o 
de sus i nconven ien te s 
N o con t i ene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E B I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERI» 
" S a f i v e a " 
LOS FABRICANTES DE LA "0V0-
MALTINE" RECUPERAN 
SU TITULO 
Impor tante reso luc ión del Presidente 
que reintegra a csia casa una impor tan-
te marca. 
Por la Secretarla de Agr icu l tu ra , Co-
mercio y Trabajo, se ha admitido a la 
p ro tecc ión legal la marca internacional 
n ú m e r o 23,047 de la r azón social de D r . 
A . Wander, S. A . de Berna, Suiza, pro-
pietar ia de la patente, y fabricantes del 
producto conocido en este mercado con 
el nombre de "Ovol t lne" . Por esta re-
so luc ión se pone t é r m i n o a una contien-
da que hubu de producir a esta Impor-
tante casa serios t rastornos. 
i'ja marca Internacional n ú m e r o 23,047, 
corresponde a la marca Suiza, n ú m e r o 
4 7,130, que ampara la conocida etique-
ta que adorna los envases del producto 
ar r iba mencionadd, la cual por ignoran-
cia de nuestras leyes o descuido de los 
fabreiantes no hab ía sido registrada an-
teriormente en este p a í s ; y que dló l u -
gar a que é s t a fuera apropiada por una 
casa r i v a l , que con conocimiento de que 
la misma no estaba registrada se la 
a p r o p i ó y loprfl insc r ib i r l a comó suya. 
L a r e so luc ión de la S e c r e t a r í a de 
Agr i cu l t u r a , admitiendo a la p ro tecc ión 
legal l a etiqueta " O v ó m a l t i n e " de la 
casa Wander, ha tenido lugar debido a 
la reso luc ión dictada hace pocos d í a s 
por el s e ñ o r Presidente de la Repúb l i ca , 
declarando sin lugar un recurso de a l -
zada establecido por l a r azón social de 
I . Ur i a r t e y C í a . , contra una anterior 
reso luc ión de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra, pronunciada a instancia del doctor 
Ricardo E . V l u r r ú n , apoderado de j a 
casa Wander. por la cual se obtuvo la 
caducidad do la marca nacional n ú m e r o 
25,599, de los s e ñ o r e s I . Ur ia r t e y C í a . , 
que h a b í a n inscri to una etiqueta s imi lar 
a la de la casa Wander . 
A . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . I g n a c i o PlasencLa. 
C E R T I F I C O : (^ue uso en m i p r á c -
t i c a en el t r a t a m i e n t o del r e u m a t i s -
m o y en todas ' las man i fes t ac iones 
de l a r t r i t i s m ó l a " L I T I N A B F E H ^ 
V E S C B N T B D E B O S Q U E " y en t o -
dos los casos he ob t en ido los m e j o -
res resu l t ados . 
D R . I G N A C I O R . P L A S E N C I A . 
H a b a n a , 30 de Sept iembre de 1910 . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " es I n m e j o r a b l e p a r a 
e l t r a t a m i e n t o de l r e u m a t i s m o , go-
ta , a r e n i l l a s , p i ed ra , c ó l i c o s n e f r í -
t icos , d i a t é s l a ú r i c a . I 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " cu ra hac iendo s o l u -
ble el á c i d o ú r i c o y u ra tos para que 
sa lgan de l o r g a n i s m o s i n de ja r "hue-
l l a s . 
N O T A : — C u i d a d o con las I m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e Bosque 
que g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
Id—11 
N O P A G U E I V I A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Tfe se p l f t M 
l a s canas, ' 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l emana que 
devue lve a l 
•abeTIo canoso su co lo r p r i m i t i v o . i 
I n o f e n s i v o pa ra l a sa lud . N o c o n -
t iene n i t r a t o d é p l a t a n i gra*«6.< 
8e g a r a n t i z a su é x i t o . 
Represeu tunta exc lus ivo . 
J u a n Perdices, Pau l a N o . Cfa 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . Habana^ 
t e s i rve a D o m i c i l i o . 
C o m o l e h i c i e r o n a e l l a . . . 
D e s d e p e q u e ñ i t a , s u m a m á l e k i z o l o m i s -
m o : a c a r i c i a r l a a i a r i a m e n t e c o n l o s d e l i c a d o s 
p r o d u c t o s H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . Y c o m o 
l o s n i ñ o s h a c e n l o q u e v e n y o y e n . B e b a e m -
b e l l e c e p o r l a s t a r d e s s u g r a c i o s a m u ñ e c a c o n 
e l j a b ó n y l o s p o l v o s q u e l e f o r m a r o n a e l l a 
l a p r i m o r o s a c a r a q u e p o s e e . A l t a f u n c i ó n i n . 
f a n t i l , e n l a q u e a s o m a — c o q u e t e r í a y m a t e r -
n i d a d — u n c o r a z ó n d e m u j e r . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eston io , preparando el primer " L i b r o Hié l ¿ e Vaca". 
Contendrá d . t o . h i s t é r i co , .obre la bellera femenina, con 
verso., cuento, y anécdota . ; biografía de oueatro. produeto.t 
d ívu lgac ione . amena, .obre la vida del tocador» retrato., d i -
bujo, y f ina , ca-
ricatura, de galan-
tería. 
Libro Hié l de Vaca 
Apartado 2005 
¿ Q u i e r e us ted 
uno? 
M á n d e n o s a tiem-
po su nombre y do-
mici l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a c a f a 
d i r e c c i ó n : 
Rabana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
1 * 1 $ C I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O X D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n p o r l a J u n -
ta D i r e c t i v a para l a c e l e b r a c i ó n d e l 
t r a d i c i o n a l B a i l e de las F l o r e e , este 
se e f e c t u a r á en los suntuosos salones 
d e l C e n t r o Gal lego , e l d o m i n g o 13 
de l c o r r i e n t e , l o que se hace p ú b l i c o 
p a r a c o i o c i m i e n t i de todos los aso-
c iados . 
L a f i es ta s e r á de pago y e l p rec io 
de l o s b i l l e t e s , U N PESO C I N C U E N -
T A C E N T A V O S E L F A M I L I A R , y U N 
P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a esta f ies ta , ade-
m á s d e l b i l l e t e co r re spond ien te , ha -
b r á que presen ta r a las comis iones 
de p u e r t a , e l rec ibo de l mee de l a fe-
cha y e l C A R N E T D É I D E N T I F I C A -
C I O N . 
E n c o m p l i m l e n t o de las d i spos ic io -
nes munic ip 'a les , se p r o h i b i r á la en-
t r a d a a los menores de 16 años. 
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y en cumplí' 
m i e n t o de su R e g l a m e n t o legal, po1 
d r á r echaza r o r e t i r a r del local i 
c u a l q u i e r as i s ten te que al tere el or-
d e n o f a l t e a las conveniencias «o-
c í a l e s , s i n que p o r e l lo tenga que dai 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A esta f ies ta p o d r á n asis t i r 1m 
asociados de l Cen t ro Gallego, con 
igua l e s deberes y derechos que lo< 
socios d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Las pue r t a s se a b r i r á n a ías o&hí 
de l a noche y el ba i le d a r á principio 
a lae nueve . 
H a b a n a , Mayo 10 de 1923. 
Pe r fec to F . V I L L A , 
Secretar í» 
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T I N T U R A V E G E T A L 
ftnvutt reeoDrar a. CABELLO r a BARBA 
su p r i m i t i v o color. 
PARIS 38 Rae de La Tonr-iTAirreria. 
Deventa en Ĵ a Habana Droguería Sarra 
y toda t ínas 
S i l a Comida ie C a e 
m a l B s b a A g a a Cal iente 
P . r o el aernA deba tenar xnac-
noaia para neutra l is w loa ác i -
fl.03 y evitar l a tndig-eation-
Proporciona na a l iv io 
launedlato 
SI la comida cae como un plomo en 
el e s t ó m a g o y se experimenta la des-
agradable sensac ión de estar demasia-
do "lleno", so viebe a la Insuficiencia 
de sangre ^n el e s tómago , a la exce-
siva acidez del mismo órgano , y a la 
f e r m e n t a c i ó n prematura do loa a l imen-
tos. En tales casos, p ruébese el proce-
dimiento seguido por miles d» perso-
nas que han sufrido de ind iges t ión to-
mando una cucharadita de la legi t ima 
Magnesia Bisurada di luida en l a m i -
tad de un vaso do agua callente»» tan 
pa l íen te como pueda r e s i s t i r » , sin mo-
lestia. E l agua callente atrae la san-
gre al estomago, y la Magnesia Bisura-
da—como puede decí rse lo cualquier doc-
tor—neutraliza I n s t a n t á n e a m e n t e los 
á c i d o s y detiene la descompos ic ión d« 
los alimentos. Pruebe este sencillo trm-
tamlMUo y q u e d a r á sorprendido d* l a 
Inmediata sensac ión de al ivio y bienes-
tar que se recibe tan pronto como *« 
procura por este medio inofensivo l a 
r e s t a u r a c i ó n del proceso natura l de l a 
d iges t ión . Aquellos que no siempre pao* 
den tener agua callente a la mana o 
los viajeros que frecuantement. ven 
precisados a tomar r á p i d o s y a veces 
Impropios refrigerios, h a r á n Man en 
tomar dos o tras pastillas de Magnesia 
B l iu rada después de oada comida, para 
evi tar la f e rmen tac ión y nentrallmar la 
aoolón de exceaivos ác idos en .1 e s t ó , 
mago. 
No se exponga Vd. a 
que su carta sea me-
nospreciada o des-
atendida. Escríbala 
con pape) y sobres de 
esta Casa. 
Imprenta - papelería 
2itlu?ia 3 4 - -Habana 
C A M I S A S 
Ordene las suyas en 
EL MODELO 
La Casa mejor surtida en 
telas finas y de novedad. 
Obispo y Aguacate 
C 3606 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y na enteles. Para señoras «clufiv* 
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
a s o x a 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A H<IARINA M a y o 1 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
EL BAILE DE PAL,AGIO 
L o « a b r á n y a todos, 
r j e t á p r ó x i m a una g r a n ^ « s t a . 
Me r e f i e r o a l ba i l e del 20 de M a y o 
<n 1 ^ salones del Pa lac io de l a P re s l -
d £ U n a a o l r é a que corresponderá ba jo 
todoa sus aspectos t an to a l g lor loeo 
Inreso que l a motiva como a l a alta 
¡Unificación de quienes l a ofrecen. 
Fies ta de r a n g o en l a que desapa-
«rflrá po r el g r a n concurso socia l 
en e l la ha de r eun i r se , l a seve-
r idad de los actos of ic ia les . . 
U n tributo a l a P a t r i a . 
E n su fecha m á s hermosa . 
F u é ese el m ó v i l que g u i ó , a l i n i -
«lar la y p r o m o v e r l a , a l a P r i m e r a 
m m a de l a R e p ú b l i c a . 
Asi s i r v i ó m a n i f e s t a r l o l a ama-
v i . y c u l t a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za-
ras a los c ron is tas que a c i í d i m o a a 
, a c o r t é s l l a m a m i e n t o en l a t a rde 
del m i é r c o l e s . 
Quiso e l l a , bondadosa y deferente , 
r e f e r i r n o s su p royec to . 
A l l í f u i m o s todos . 
S i n f a l t a r u n solo c ron i s t a . 
E n su aa lonc l to de rec ibo de l a 
m a n s i ó n p res idenc ia l , pieza a lha j ada 
con gus to exqu ia l to , se c o n g r e g a r o n 
los q u e r i d o s c o n f r é r e s A l b e r t o R u i z , 
J u l i o de C é s p e d e s , E n r i q u e U h t h o f f , 
A l b e r t o R o m á n . M i g u e l i t o Baguer , 
A l b e r t o G i r ó y L u i s Escala . 
H u b o u n cambio de impres iones 
e n t r e los presentes y q u e d ó acor-
dado en los t é r m i n o s que ya se h a n 
hecho p ú b l i c o s e l ba i l e de l 20 de 
M a y o . 
Conviene a d v e r t i r , cuan to a las 
i nv i t ac iones , que se p e d i r á n a l a en-
t r a d a . 
H a y que l l e v a r l a s . 
S in e x c e p c i ó n . 
KOCHES DE OPERA 
U n debu t inesperado. 
E l de M a r í a Kousnezof f . 
L a l i n d a can tan te rusa , cuya p r i -
mera a p a r i c i ó n e s c é n i c a estaba reser-
vada pa ra l a C a r m e n de maf iaua , se 
« r e s e n t ó e n F a u s t o anoche. 
R e e m p l a z ó a L u c r e c i a B o r i en e l 
role de M a r g a r i t a de l a g rand iosa 
ó p e r a de Gounod . 
L a c é l e b r e soprano va lenc iana 
i m a n e c i ó aquejada ayer de l a gar -
ganta y por p r e s c r i p c i ó n del doc to r 
Vicente G ó m e z se v ió ob l igada a de-
c l inar el papel . 
No h u b i e r a pod ido can ta r . 
S e n t í a s e m u y afectada. 
L a empresa de l a San C a r i o qu i so 
resarcir a l p ú b l i c o escogiendo en 
s u s t i t u c i ó n de l a B o r i u n a a r t i s t a da l 
r a n g o y f a m a de M a r í a Kousnezof f . 
De l a acog ida que o b t u v o d a r é 
cuen ta esta t a r d e con l a r e s e ñ a de l a 
ve lada . 
¡ E s p l é n d i d a ! 
Como todas en l a t e m p o r a d a . 
E l é x i t o de l a b e l l í s i m a can tan te 
de l T e a t r o I m p e r i a l de Rus ia ha ve-
n i d o a r e d o b l a r l a e x p e c t a c i ó n por l a 
C a r m e n de m a ñ a n a . 
C a n t a r á n con M a r í a K o u s n e z o f f el 
t eno r M a r t l n e l l i y el g r a n T l t t a R u f -
fo , a d e m á s de I v o n n e D ' A r l e , l a gen-
t i l f r ances i t a . 
U n a noche de gala . 
L a ú l t i m a ya de l abono 
EX VILLA JOSEFINA 
Una f ies ta el lunes . 
Gran f iesta de n i ñ o s . 
L a ofrece esa t a r d e en su hermosa 
residencia del Vedado l a s e ñ o r a Jose-
fina E m b i l de K o h l y . 
Obsequio de la, d i s t i n g u i d a d a m a 
i l g rupo de sus encantadores n ie tos 
Josefina, Odet te , L u i s y M i g u e l i t o 
Koh ly -
U n remedo de o t r a s fiestas a n á l o -
gas celebradas ent re los esplendores 
de V i l l a Josefina. 
E m p e z a r á a las c u a t r o . 
H o r a f i j a . 
Ya a esa h o r a deben encont rarse 
a l l í r e u n i d o s n i ñ o s y n i ñ a s pa ra no 
a l t e r a r n i i n t e r r u m p i r en lo m á s 
m í n i m o el o rden a que se s u b o r d i -
n a r á en todos sus de ta l les l a i n f a n t i l 
f iesta . 
I r á n todos s i n sombreros . 
¿ A q u é l l e v a r l o s ? 
R e c i b i r á n en V i l l a Josef ina loa que 
t iene reservados p a r a ellos, en una 
g r a n v a r i e d a d de tonos y est i los, l a 
s e ñ o r a de K o h l y . 
P a r a todos h a b r á t a m b i é n j u g u e -
tes y dulces en p r o f u s i ó n . 
U n a t a r d e fe l i z . 
De a l e g r í a i n f i n i t a 
DOS GRANDES CONCIERTOS 
Del m u n d o m u s i c a l . 
G r a t í s i m a l a n o t i c i a . 
Juan M a n é n , e l i l u s t r e v i o l i n i s t a 
e s p a ñ o l , vue lve a da rnos nuevas 
muestras de l a m a r a v i l l a de su a rco . 
O f r e c e r á dos conc ie r tos en c o m b i -
nac ión con l a Orques ta S i n f ó n i c a de 
la Habana. 
Resuelta l a fecha. 
T u l t i m a d o s los p r o g r a m a s . 
E n e l p r i m e r conc ie r to , dispuesto 
para las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a 
del domingo p r ó x i m o en e l N a c i o n a l , 
se presentar^, como d i r e c t o r el i n -
signe maes t ro . 
T re s piezas de que es a u t o r s e r á n 
ejecutadas por E n r i q u e M a d r i g u e r a . 
Joven v i o l i n i s t a . 
D i s c í p u l o de J u a n M a n é n . 
E n el segundo y ú l t i m o conc ie r to , 
que ha s ido s e ñ a l a d o pa ra l a t a rde 
del m a r t e s I n m e d i a t o , e j e c u t a r á se-
lectas piezas a c o m p a ñ a d o p o r los se-
ten ta profesores que componen nues-
t r a o rques t a s i n f ó n i c a . 
S e r á c o n d u c i d a é s t a ba jo l a exper-
t a b a t u t a de l p rofesor Gonzalo R o i g . 
F ies tas de a r te . 
A r t e p u r o y e x q u i s i t o . 
EL DOCTOR I/OPEZ DEL VALLE 
En nuevo cargo . 
El doctor L ó p e z de l V a l l e . 
Ha sido designado el p o p u l a r y 
muy que r ido Jefe l o c a l de Sanidad 
para otras i m p o r t a n t e s funciones . 
Por decreto p r e s idenc i a l se n o m -
bró ú l t i m a m e n t e a l doc to r J o s é A . 
L ó p e z del V a l l e pa ra e l a l t o puesto 
de D i r ec to r de San idad . 
Puesto en c o m i s i ó n . 
S e g ú n e l m i s m o decreto. 
Y a en t iempos de l i n o l v i d a b l e E n -
r i q u e N ú ñ e z h a b í a d e s e m p e ñ a d o e l 
doc to r L ó p e z del V a l l e l a D i r e c c i ó n 
de San idad . 
Como en todos los cargos' que ha 
ocupado d i ó s iempre mues t ras de su 
t ac to , p r o b i d a d y competencia . 
Sus proyec tos a l ser e x a l t a d o a l a 
D i r e c c i ó n de San idad se ha se rv ido 
condensar los en u n a f ó r m u l a : 
Es é s t a : 
— T r a b a j a r , t r a b a j a r bastante . 
UN ESTRENO EN PAYRET. 
L a nueva obra . 
L a que en breve d a r á en Pay re t . 
Tiene po r t i t u l o L a r ev i s t a m o -
flerna y es una p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
Que puede c i ta rse como modelo en el 
g é n e r o por l a bel leza de su m ú s i c a , 
lo emocionante de su t r a m a y el l u j o 
de su p r e s e n t a c i ó n . 
E n l a c a p i t a l me j i cana a l c a n z ó u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de represen-
taciones. 
L l e g a r o n a 2 5n . 
Noche t r a s noche. 
E n sus diversas escenas se lucen 
las ap laud idas t i p l e s C a r m e n R o d r í -
guez, B l a n q u i t a Me l l cbe r s y C a r m e n 
T o m á s . 
B a i l a é s t a u n t a n g o 
¡ G r a c i o s í s i m a ! 
Pasan p o r l a obra , en papelee dis-
t i n to s , R u g a m a , Poncho C a s t i l l o y l a 
I m p o n d e r a b l e c a r a c t e r í s t i c a E t e l v l n a 
R o d r í g u e z . 
E l c u a d r o f i n a l de L a r e v i s t a m o -
d e r n a es por e x t r e m o In te resante . 
Aparece en escena u n g r a n tanque 
de agua d r / i d o se p r e c i p i t a n , albo-
rozadas y r i s u e ñ a s , las segundas t i -
ples de l a C o m p a ñ í a . 
H a b r á u n l l e n o en P a y r e t 
Cosa f i j a . 
POR LAS CLINICAS 
De a l t a . 
C u q u i t a A l f o n s o de L a w t o n . 
Desde hace va r ios d í a s v o l v i ó a su 
casa l a be l la s e ñ o r a d e s p u é s de s u f r i r 
una del icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en 
la C l í n i c a de B u s t a m a n t e . 
E n l a m i s m a C l í n i c a se e n c u e n t r a n 
operadas de apend lc i t i s las s e ñ o r i t a s 
M a r í a M a d r a z o y P o u p é e G a r c í a V é -
lez. 
Operadas l a s dos por N o g u e i r a . 
Con fe l iz é x i t o . 
T a m b i é n h a sido operada de apen-
d l c i t i s en l a Covadonga , por el doc to r 
P a g é s , la s e ñ o r a M a r í a Isabel L i n a -
res de Rexach . 
¡ C u á n t o s casos m á s ! . . . 
LAS BODAS DE HOY 
Bodas . 
Dos esta noch*^ 
E n e l Vedado , en l a casa de l a ca-
lle G. esquina a 13, res idenc ia de los 
d i s t i n g u i d o s esposos J o s é H i l l y D i g -
na Salcedo se e f e c t u a r á la boda de su 
bella s o b r i n a , la s e ñ o r i t a R o s i t a Mes-
are, y el j o v e n doc to r L u i s L ó p e z Go-
bel, t en i en t e del E j é r c i t o . 
¿ C u á l l a o t r a boda": 
E n M o n s e r r a t e . 
A n t e los a l t a r e s de l a p o p u l a r pa-
r r o q u i a u n i r á n pa ra s iempre sus des-
t inos la g e n t i l s e ñ o r i t a S i o m a r a Gar-
c í a Mendoza y el doc to r J o s é A n t o n i o 
de Zayas B a z á n . 
A m b a s bodas a i g u a l hora . 
A la45 nueve y m ed i a . 
EN EL UNION CLUB 
F i e s t a c o r d i a l . 
A j e n a a l a p o l í t i c a . 
A s í s e r á l a de m a ñ a n a en el . U n i o n 
C l u b c o n m o t i v o del a lmuerzo que se 
ofrece a q u i e n es m i e m b r o t a n que-
r i d o de la e legante sociedad como e l 
doc to r Clemente V á z q u e z Be l l o por 
• u e x a l t a c i ó n a l a P res idenc ia de l a 
C á m a r a de Representantes . 
T e n d r á comienzo, con toda exac-
t i t u d , a l da r la una y media . 
M m e . i n i I E I L T I S 
( M A I B O N AZUCAKD S B P A K I S ) 
Con mot ivo de su viaje a Francia 
l iqu ida lus modelos franooses de ves-
tidos y sombreros de primavera y ve-
rano, desde )10.00 y $5.00. 
O ' R E I L L T 59 (Al tos) 
C 3«27 alt . 2 d - l l 
H a b r á u n solo b r i n d i s . 
De l genera l F e r n a n d o F r e y r e . 
Enrique PONTANILLS. 
V A J I L L A S D E CRISTAL 
Compues tas de 60 piezas d i s t r i b u i -
das como s igue : 
12 copas p a r a agua 
12 " " v i n o 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l i co r 
60 piezas. 
P rec io excepc iona l : $14 .00 . 
Tenemos o t ros juegos a 520.00; 
$25.00; $35.00, etc. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
" E l F é n i x " y e l " D í a d e l a s M a d r e s " 
Los d u e ñ o s ¿ c E l F é n i x , el renom-
brado j a r d í n de Carlos I I I , nos han 
e i í a d o la sig.Mcnte ca r t a ; 
Sres. S o l í s , E n t r l a l g o y C í a . 
E l E n c a n t o . 
M u y s e ñ o r e s nues t ro s : Hemos te-
n i d o el p lacer de leer su in t e re san te 
y amable a n u n c i o de boy , que t r a t a 
de l " d í a da las m a d r e s " . I n s t i t u i d o 
por i n i c i a t i v a de l aue f u é d i s t i n g u i -
do Conceja l de este A y u n t a m i e n t o , y 
pe r i od i s t a famoso, por su Ingen io , y 
su t a l e n t o , s e ñ o r V í c t o r M u ñ o r , a r r e -
batado a l a v i d a de m a n e r a inespe-
rada . 
H a y u n p á r r a f o en su esc r i to , que 
debemos recoger p o r lo que t iene de 
c i e r t o . D i c e : 
"Noso t ros c r e e m o s — y conste que 
no hay en e l lo n i e l m á s leve "co-
m e r c i a l i s m o " — q u e a d e m á s de osten-
t a r l a f l o r , en el c o r p i ñ o o l a solapa, 
debe hacerse t a n g i b l e el a m o r f i l i a l 
por medio de l r ega lo de a l g ú n ob-
j e t o que sea, a l m i s m o t i e m p o , ú t i l 
y ag radab le p a r a las au to ras de 
nuest ros d í a s . ¿ E n q u é se puede e m -
p lea r m e j o r e l d i n e r o que en c o m -
pra r , el D í a de las M a d r e s , a lgo que 
l l eve una du lce y emocionada a le -
g r í a a i e s p í r i t u de l a que nos d l ó 
el s e r ? " 
E f e c t i v a m e n t e . Es u n a costumbre" 
é s t a a r r a i g a d a en N o r t e a m é r i c a , y 
p r o c u r a n todos , en t a l fecha, ha la -
gar a l a a u t o r a de sus d í a s , si v i v e , 
y o f r e n d a r l a con e l m á s respetuoso 
homena je de nob l e r e c o r d a c i ó n , s i ha 
m u e r t o . Tenemos e l gus to de a d j u n -
ta r l es , pa ra d e m o s t r a c i ó n de este 
aserto, a lgunos anunc ios de rev is tas 
amer icanas , donde se hab la de l ama-
ble obsequio a las madres , t r a d u c i -
dos en f lo res , de l m i s m o modo que 
p u d i e r a h t r a d u c i r l e en obje tos de 
o t r a especie, como los q u é E l E n c a n -
to e n u m e r a en su anunc io . 
U n de ta l l e que expresa t á c i t a m e n -
te l o que c o n s t i t u y e una c o s t u m b r e 
en N e w Y o r k y o t r a s c iudades de 
los Estados U n i d o s : E n l a fecha de l 
" d í a de las m a d r e s " , recibe E l F é n i x 
m á s pedidos de f lo res -para el ex-
t r a n j e r o , que p a r a esta c a p i t a l , loa 
cuales son se rv idos po r cable. 
Al quedar i n s t i t u i d o e l " d í a de 
las m a d r e s " env iamos u n a ca r t a a l 
que f u é su creador , a d j u n t á n d o l e una 
caja de f ia res pa ra la a u t o r a de sus 
d í a s ; c a r t a que fué p u b l i c a d a en e l 
p e r i ó d i c o El Mundo, m a n i f e s t á n d o -
nos que el n u n c a b i en l l o r a d o V í c t o r 
Muf les , que é l c o n o c í a b l e » e l e s p í -
r i t u d̂  este a sun to , y que, efect iva-
mente , las o f rendas f lo ra le s cons t i -
t u í a n una necesidad en esta fecha, en 
los pueblos de l N o r t e , pero que le 
p a r e c i ó e l med io m á s v i ab le pa ra I n -
t r o d u c i r l o en esta le la , el empleo de 
una f l o r r o j a , si l a madre v ive , y de 
una f l o r b lanca , s i e s t á m u e r t a . 
Los p r i n c i p a l e s j a r d i n e s de la H a -
bana, hemos acordado , en s e ñ a l de 
respetuoso homena je a l g r a n e sc r i t o r 
que e s t a b l e c i ó " e l d í a de las m a d r e s " 
ded ica r le en l a c i t ada fecha, u n a 
o f renda de esta clase, a l a que f u é 
a u t o r a de sus d í a s , cuya o f renda se-
r á en c o l a b o r a c i ó n , confecc ionada 
por todos. 
F e l i c i t á n d o l o s una vea m á s , por 
todas sus I n i c i a t i v a s , quedan de us-
tedes afmos. y S. S. 
Carballo y Martín. 
F l Encanto presenta, por San Ra -
fael , dos v idr ieras alusivas a l D í a de 
las M ^ á r e a . L l a m a n podi-rosairente .'a 
a lcncJÓn Las dos viejec ' fas s i m b ó l i -
c i « m uestran, llenas de I s p í t i m o o rgu-
l lo mate rna l , los regalos con que este 
a ñ o a legraron y enternecieron su a l -
ma los hi jos c a r i ñ o s o s y buenos. 
¡ R e g a l o s de E l E n c a n t o I 
Repi tamos las palabras con que ter-
m i n a el a r t í c u l o de- V í c t o r M u ñ o z 
que reproduj imos ayer : 
" . . . cuan to es e l respeto , e l a m o r , 
l a v e n e r a c i ó n que deben merecernos 
las madres san tas y las madres m á r -
t i r e s , l a s u p r e m a c l a r i f i c a c i ó n que 
debemos hacer de todas el las . Tales 
son : o santas o m á r t i r e s . P o r eso 
la h u m a n i d a d debe d e j a r - s i n f lo res 
los j a r d i n e s , u n d í a cada a ñ o , en su 
h o n o r " . 
C a m i s a s : u n a , $ 1 . 9 8 ; t r e s $ 5 . 5 5 
En ü n a v idr ie ra de San Rafae l ex-
hibimos una gran c o l e c c i ó n de cami -
sas de bat is ta , de I r l anda y de v i c h y . 
de buena clase, f n los m á s var iados y 
selectos colores, con el cuello del mis-
mo mate r i a l . 
Todas—en v e n t a " e x t r a " — a u n 
precio que supone una posi t iva bon i -
ficación, para el c o m p r a d o r : una ca-
misa , $ 1 . 9 8 ; tres camisas, $5 .55 . 
A la vez que hacen ustedes el fa-
vor de veni r a ver estas camisas—ca-
misas excelentes, de corte y confce-
c ien inmejorables—les rogamos pasen 
al depar tamento de cabal leros—plan-
ta b i j a , por S a n R a f a e l — c o n el obje-
t o de examinar , sin compromiso a lgu-
no de comprar nada , las novedades 
que l legaron ú l t i m a m e n t e : p a ñ u c i o s , 
calcetines, nuevas telas para camisas, 
corbatas, carteras, camisas de seJa, 
de v i c h y y de p o p l í n , botonaduras , 
bastones, paraguas, capas de agua, 
etc. etc. 
D R I L B L A N C O 
De l i no , n ú m e r o 100, l e g í t i m o , a 
$2.25 l a va ra . L o vendemos a este re-
duc ido precio a causa de l a exorb i tan-
te can t idad que hemos rec ib ido . 
De otros a r t í c u l o s — d e los que ofre-
c í nuestro depar tamento de caballe-
ros una va r i edad i n t e r e s a n t í s i m a — d a -
remos precios uno de estos d í a s . . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
D e G f t N O U R f t Y G f l . S A N R f t F f l E L Y G f l ü f t N O 
P l a z a V a G a n i e e n e l E j é r c l i o 
s o n C a p a c e s d e P e l e a r 
los b u e n o s t o m a d o r e s de c a f e , c u a n d o n o se les d a e l r i q u í s i m o 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
. M - 7 6 2 3 
H n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Debiendo c u b r i r s e poc o p o s i c i ó n 
u n a plaza de P r i m e r Tenien te A u d i -
t o r en el E j é r c i t o , de acuerdo con las 
disposiciones pe r t i nen t e s de l Decreto 
O r g á n i c o de las Fuerzas A r m a d a s , 
para c o n o c i m i e n t o de las personas a 
q u i é n e s pueda in te resa r , se hace sa-
ber, que p a r a d ichas oposiciones so 
h a n d i c t ado las s igu ien te s i n s t r u c c i o -
nes: 
X.—Para ser a d m i t i d o como aspi-
r a n t e se r e q u i e r e : 
1 » — S e r cubano . 
2?—Ser abogado. 
3?—No haber sido separado de 
cargo a l g u n o , c i v i l o m i l i t a r con no ta 
desfavorable . 
- 4»—Tener de 21 a 30 a ñ o s de 
edad. 
5»—No tener enfermedades c r ó n i -
cas, n i defectos i n c o r r e g i b l e s d e . v i s -
ta» o de o í d o , c o r a z ó n , p u l m ó n , e t c é -
tera , n i m i e m b r o de fo rmado o d é b i l , 
n i n i n g u n a o t r a a n o r m a l i d a d f í s i ca 
que haga defectuoso su serv ic io en el 
E j é r c i t o . 
6 » — S e r de buenas cos tumbres j 
carecer de antecedentes penales. 
I I . — E l que desee presentarse co-
m o a sp i r an t e , d e b e r á d i r i g i r a l A u -
x i l i a r del Jefe de Es tado M a y o r , Je-
fe del D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n , 
Cas t i l l o de l a F u e r z a , u n escr i to , he-
cho todo de su p u ñ o y l e t r a , en el 
que h a r á s cons ta r su n o m b r e y ape-
l l i d o s , l u g a r de su n a c i m i e n t o , fecha 
de é s t e , r es idenc ia , y nomhres de sus 
padres ; a s í como que es de buenas 
cos tumbres , que carece de anteceden-
tes penales y que es cubano. ^ 
I I I . — E s t a s o l i c i t u d d e b e r á Ser 
presentada a l Jefe de la S e c c i ó n de 
A u d i t o r í a de l Es t ado M a y o r acompa-
ñ a d o do todos los documentos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, antes de 
las c inco de la t a rde del d í a 28 de 
Mayo del c o r r i e n t e a ñ o , en que que-
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e cerrado, el pla-
so para su a d m i s i ó n . 
I V . — L o s documentos que i n d i s -
pensablemente d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e 
a la s o l i c i t u d son los s iguientes : 
a) C e r t i f i c a d o de c i u d a d a n í a . 
b) C e r t i f i c a d o de I n s c r i p c i ó n de 
n a c i m i e n t o . 
c) Cer t i f i cados de los Juzgados 
Correcc ionales de l l u g a r de bu rea l -
dencia . 
d ) C e r t i f i c a d o d e l R e g i s t r o Ge-
n e r a l de Penados de l a S e c r e t a r í a de 
Jus t i c i a . 
e) Ce r t i f i cados de buena conduc-
ta y m o r a l i d a d , expedidos p o r dos o 
m á s personas de buena r e p u t a c i ó n . 
f) T í t u l o de abogado o j u s t i f i c a -
c i ó n de h a l l a r s e en p o s e s i ó n d e l 
m i s m o . 
A d e m á s , el a sp i ran te p o d r á acom-
p a ñ a r o t ros documentos , c e r t i f i c ac io -
nes, o r e s e ñ a s de t r a b a j o s rea l izados , 
que d e m u e s t r e n a p t i t u d e s o conoc i -
mien tos especiales en cua lqu i e r r a m a 
del saber h u m a n o , y manera de con-
duc i r se en cargos p ú b l i c o s a n t e r i o -
res. 
V . — L o s a sp i ran tes que pertenez-
can a las fuerzas de m a r y t i e r r a , 
c u r s a r á n su s o l i c i t u d p o r conduc to 
r e g l a m e n t a r i o , a f i n de que sus supe-
r i o r e s e m i t a n parecer « o b r e sus a p t i -
tudes y c o n d u c t a ; a c o m p a ñ á n d o s e 
por q u i é n co r re sponda u n a copla de 
su h o j a de se rv ic ios . 
V I . — V e n c i d o e l plazo s e ñ a l a d o 
por el p á r r a f o I I I pa ra la presenta-
c ión de las so l i c i tudes , e l Jefe de la 
S e c c i ó n de A u d i t o r í a e x a m i n a r á é s -
tos con d e t e n i m i e n t o , e I n f o r m a r á a l 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n 
respecto a l a é que deben aceptarse 
por a justarse a estas Ins t rucc iones , o 
que deban desestimarse por f a l t a r a 
las exigencias de las mismas , c o m u -
nicando en t o d o caso a los In tere-
sados la r e s o l u c i ó n que reca iga . 
V I I . — L o s aspi rantes que fueren 
a d m i t i d o s po r encont ra rse su so l i -
c i t u d cor rec ta y r e u n i r los r equ i s i to s 
formales ex ig idas , s e r á n examinados 
por e l O f i c i a l M é d i c o que se designe 
en su opon tu t i l dad en el loca l y a la 
ho ra que se f i j e , l o cua l se c o m u n i -
c a r á a su debido t i e m p o a los 'nfore-
sados. 
V I I I . — L o s aspi rantes que no r e -
u n i e r a n las condic iones f í s i c a s e x i g i -
das, a Juicio del T r i b u n a l , con vis ta 
de los I n f o r m e s d e l Oficial Médico 
designad0 al efecto, no s e r á n a d m i -
t idos al examen m e n t a l . 
I X . — L o s que fueren aceptado* 
después del examen físico, podrán 
presentarse a l ejercicio de la oposi-
c i ó n , qao versarán, de modo eaneclal 
sobre las materias siguientes; 
Cddlgo.Penal Común. 
IOS modelos de lazo para 
abrochar a l empedne, es-
t á n dando mucho juego , tan to en 
Europa como en los Estados b u i -
dos. F.l modelo que i lustramos es 
or ig ina l de P a r í s , ado'.v.ado por 
una de las pr incipales f a j r i c a » de 
B r o o k l y n , New Y o r k , de donde 
procede, es de g l a c é b lanco cr is-
ta l con los adornos en fo rma de 
t i r i l l a de g l a c é color pan quema-
do, fo rmando una c o m b i n a c i ó n 
m u y del icada y de una e x q u i -
s i ta elegancia, el lazo es de co-
lor p a n quemado , su precio 
$12 .00 . 
A R A m a ñ a n a s á b a d o pon -
J dremos a la venta una pre-
ciosa c o l e c c i ó n de estilos de 
Spor t m u y var iados , que espera-
mos extraer de l a A d u a n a esta 
tarde, lo que ponemos en cono-
c imiento de las d i en ta s que es-
t á n esperando w 
S 6 e n e ) w t f 
"BAZAR IfRC? 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosentbal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitel asi ecc iones tantas veces cuanto 
•e desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
cay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan e toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD ¿ / 
929 Hubs B u l l d l n g 354 i ' o u r m A y . 
Zf nava Y o r k . S . V . A* 
L O S P E R F U M E S D l i A S E 
L L E V A N U P R E F E R E N C I A 
L a a c e p t a c i ó n que han encontrado 
entro l a gente cu l ta los perfumes 
D ' L l m a ha sido tan halagadora, que 
la expos ic ión que de los mismos se 
hace en las v i t r i na s de " E l Encan-
to", " F i n de Siglo" y " L a Casa Gran-
de", de San Rafael y Gallano; y la Ca-
sa "Wl l son" , de Obispo, se ve muy 
concurrida, y es creciente el consumo. 
V t f BOXB B M B A I T M E , es el perfu-
me que e s t á haciendo furor por su 
suavidad y deleite, y el Agua de Co-
lonia "Regina'.' ha resultado una ver-
dadera r eve lac ión para las personas 
de buen gusto. 
C 8608 l t -10 ld -11 
P a s t a " Y c t o u t y " d e D i x o r 
Pa ra sust i tuir el p o l -
v o en las manos, 
brazos y descote. Dos 
tonos : b lanco y mar-
f i l . A t c r c i o p e l a la 
p i e l . 
Se vende solamente 
en tiendas de p r imera c a t e g o r í a o es-
c r ib iendo a l s e ñ o r A . S á n c h e z » B o x 
1915. Se envia a l in te r io r , f ranco de 
por te , po r $1 .50 . 
C3545 3(118 
L e y Pena l M i l i t a r . 
L e y de P r o c e d i m i e n w M i l i t a r . 
L e y O r g á n i c a del Pope r E j e c u t i v o 
y su Reg l amen to . 
L e y O r g á n i c a d e l E j é r c i t o . 
C o n s t i t u c i ó n . , 
T a b l a de Pena^ pa ra l a Cor te Su-
m a r l a . • 
R e g l a m e n t o Genera l del E j é r c i t o . 
R e g l a m e n t o de l a G u a r d i a R u r a l . 
Caso p r á c t i c o . 
X . — L a s oposiciones c o m e n z a r á n a 
las 9 de la m a ñ a n a del d í a 4 de J u n i o 
en ol C a s t i l l o de l a Fue rza , y consis-
t i r á n en dos e jerc ic ios escri tos, uno 
t e ó r i c o y o t r o esencia lmente p r á c t i c o . 
X I . — E l T r i b u n a J p r o c e d e r á , para 
l a c e l e b r a c i ó n de las r e fe r idas opos i -
ciones, de c o n f o r m i d a d con las p r á c -
t icas establecidas en el E j é r c i t o para 
casos semejantes, p r o c u r a n d o po r t o -
dos los medios posibles asegurar l a 
ve rdad y l a honradez de todos sus 
actos. 
X I I . — T e r m i n a d o s los ejercicios el 
T r i b u n a l d a r á cuen ta con su r e s u l -
tado a l Jefe de l Es t ado M a y o r , el 
cua l p r o p o n d r á p a r a c u b r i r la plaza 
de que se t r a t a , a l que deba f i g u r a r 
como p r i m e r o entre los aprobados , 
hab ida cuenta , no s ó l o de los conoci -
mien to s demost rados , s ino t a m b i é n 
de l a m a y o r o m e n o r f a c i l i d a d para 
desenvolverse, de la m a n e r a de pre-
sentar los asuntos t r a t a d o s y de su 
r e d a c c i ó n , a s í como de lo que aparez-
ca en los respect ivos expedientes per-
sonales. 
X I I I . —Se a d v i e r t e a los asp i ran tes 
que t o d a r e c o m e n d a c i ó n sea cua l fue-
re l a persona que l a f i r m e , que no 
tenga por f i n a l i d a d exc lus iva l a de 
garantizar la m o r a l i d a d , o buenas 
cos tumbres , o buen c o m p o r t a m i e n t o 
del a sp i ran te , se unirá a su expedien-
te personal y s e r á t o m a d o en su con-
tra, como Indicio de que, pretende lo-
grar por la i n f l u e n c i a y la ayuda 
ajona, aquello que no se siente capaz 
de alcanzar por el propio esfuerzo • 
Intimo valar. 
N o v e d a d e s . . . 
S o n t a n t a s l a s q u e ^ n es tos d í a s v e n i m o s r e c i -
b i e n d o , q u é p r e t e n d e r h a c e r u n a d e t a l l a d a d e s c r i p c i ó n 
d e las m i s m a s s e r í a p o c o m e n o s q u e i m p o s i b l e . P o r 
e so t e n e m o s q u e d a r c u e n t a m u y a l a l i g e r a , d e c u a n -
t o s a r t í c u l o s d e n o v e d a d l l e g a n a n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
S i U d . — d i s t i n g u i d a f a v o r e c e d o r a — e s t á i n t e r e s a d a 
e n a l g u n o d e l o s a r t í c u l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a -
m o s , t e n g a l a b o n d a d d e v i s i t a m o s . C o n e l m a y o r a g r a -
d o l e e n s e ñ a r e m o s l a i n f i n i t a v a r i e d a d d e e s t i l o s , c o l o -
r e s y c lases q u e d e c a d a a r t í c u l o h e m o s r e c i b i d o . H e 
a q u í a l g u n o s : # 
G e o r g e t t c * y C r e p é s d e seda e s t i l o s p e r s a y 
e g i p c i o . 
T i s ú s d e f i b r a e n l o s c o l o r e s : b l a n c o , r o s a , c o -
r a l , t u r q u e s a , n a r a n j a , l i l a , o r o y p l a t a . 
V o i l e s b o r d a d o s e s t i l o e g i p c i o . U n s u r t i d o v a -
r i a d í s i m o y s e l e c t o . 
R a t i n é e s f r a n c e s e s l i g e r o s d e a l t a f a n t a s í a . V e i n -
t e n u e v o s e s t i l o s d i f e r e n t e s . 
G u a r n i c i o n e s d e m a l l a , f i l c t y e n c a j e c i r e , e n d i s -
t i n t o s c o l o r e s . 
C r e t o n a s . N u e v o s e s t i l o s i m i t a n d o d a m a s c o . 
F o u l a r d d e seda . N u e v o s e s t a m p a d o s . 
C a r t e r a s d e p i e l e n f o r m a d e b a u l i t o s . L a s r e c i -
b i m o s e n d i s t i n t o s t a m a ñ o s . S o n m u y p r á c t i c a s 
y b a r a t a s . 
P R O D U C T O S D ' U M A 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s p r o d u c t o s d e es te n u e -
v o p e r f u m i s t a . S o n e x q u i s i t o s . U n o d e es tos d í a s h a -
b l a r e m o s d e e l l o i c o n m á s d e t e n i m i e n t o . 
E S P E C I A L I D A D E S A R D E N 
D u r a n t e u n o s d í a s c a l e c i m o s d e a l g u n a s d e l a s 
e s p e c i a l i d a d e s d e M i s s E l i z a b e t h A r d e n p a r a e l c u t i s 
H o y r j u e r e m o s a v i s a r q u e y a t e n e m o s l a l i s t a c o m p l e -
t a d e es tos f a m o s o s p r o d u c t o s . 
LA F A S H t O m B L E 
A c a b a d e p o h e r a l a V e n t a u n a n u e v a r e m e s a j d e s o m -
b r e r o s m o d e l o s d e P a r í s d e l a s m e j o r e s casas . G r a n s u r t i d o 
d e m o d e l o s d e l u t o . 
T A P I E S O E U R S 
O B R A P I A 6 1 ( a l t o s ) T E L E F O N O : A - 3 2 1 8 
E n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
18332 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
L e P c t i t T r í a n o n 
S. Rafael S, por Consulado 
L I Q U I D A S U S M O D E L O S A L C O S T O 
M o d e l o s d e P a r í s . ) >; ... . w >, M . w ,. ,., . d e $ 3 0 a $ 1 8 
M o d e l o s d e P a r í s . j w ,., . h ^ w ,., > w > ,. d e 2 5 a 15 
M o d e l o s d e P a r í s . ; >; ,., . .; w L.j . ,., d e 1 8 a 1 2 
M o d e l o s d e P a r í s . . ,.. . M „ | ;. ¡. ,. . . . d e 15 a 8 y 1 0 
S O L O D U R A R A 3 0 D I A S 
S A N R A F A E L N o . 8 , P O R C O N S U L A D O 
C 3539 aTT 3d-8 
S e ñ o r a s : 
A l p a s a r p o r O ' R e i l l y , 9 4 , t e n g a n l a b o n d a d d e v i s i t a r l a 
casa " J O L Y S O E M S " y h a l l a r á n l a m á s T a ñ a d a c o l e c c i ó n d e 
M o d e l o s F ranceses a p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
J O L Y S O E M S 
O ' R E U L , 9 4 , ( f a l t e a l a O p t i c a . ) 
a-tl 3d-8 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la última expresión de la moda 7 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas, bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
" O R B E T A " 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e squ ina a N e p t u n o . j 
C3621 4 d - H 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Gompallld Jogoetera Nacional 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A O C H O DIARIO DE LA MARINA 
ano x a 
Mavo 11 de 1923 
F I E S T A E N H A B A N A P A R K 1 
G r a t i s a l P ú b l i c o l a L U C H A G R E C O - R O M A N A e n t r e e l l e ó n J I M y s u d o m a d o r ^ 
P E C T Á C U L O ; 
P A V H E T 
G r a n C o m p a ñ í a í e . Revis tas de 
L u j o . 
E n p r i m e r a tancTa senc i l l a , l a ob ra 
en u n acto y nueve cuadros , j r i g i n a l 
do los s e ñ o r e s G o n z á l e z Pas to r y X a -
v i e r N a v a r r o , m ú s i c a d e l m a é s t r o 
G e r m á n B i l b a o , t i t u l a d a E l M u n d o 
en l a M a n o . 
E n segunda t a n d a dob le , la r ev i s -
t a de g r a n e s p e c t á c u l o L a Cueva de l 
T i g r e , r e f u n d i d a en u n solo acto , y 
E l M u n d o en l a M a n o . 
L a l u n e t a con e n t r a d a pa ra l a t a n -
das e n c i l l a cuesta sesenta cen tavos ; 
p a r a l a t a n d a doble , u n peso cua ren -
t a cen tavos . 
M a ñ a n a , es t reno de L a Rev i s t a 
M o d e r n a , l e t r a de M a r i o V i t o r i a y 
m ú s i c a del maes t ro L a u r o D ' Uxan-
g a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de l a noche,' l a g ra -
ciosa comedia en t r es actos, o r i g i n a l 
de J o a q u í n D i c e n t a y A n t o n i o Paso 
( h i i o s ) . L a Casa de S a l u d . 
1 diosa c i n t a do la U n i v e r s a l t i t u l a d a 
i Cazando f ieras en A f r i c a , que es r e -
i l a to g r á f i c o de u n a e x p e d i c i ó n c i e n -
| t í f i ca en el C o n t i n e n t e A f r i c a n o . Se 
! ve la emoc ionan te c a c e r í a de l l e ó n 
| y la pan t e r a , en sus p rop ia s g u a r i -
das . Es "una c i n t a i n s t r u c t i v a o I n -
t e resan te . 
L a p e l í c u l a de l f e s t i v a l de l Cole^ 
gio de B e l é n en que se ven tod'os los 
a l u m n o s Je este p l a n t e l , los p r o f e -
sores y los f a m i l i a r e s de los a l u m -
nos, se exhibe m a ñ a n a en las ele-
gantes y en las m i smas de l d o m i n -
g o . 
B ! lunes 14, es t reno de l a super-
p r o d u c c i ó n E l F l i r t , de l a que es 
p ru t r .gon is ta l a no t ab l e a c t r i z E i l e e n 
P c r c y . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g i n o 
Lópr>z. 
L a Conga de C o l ó n ; L a I s l a de 
las Co to ra s r ; Las cha r lo t adas en l a 
HaL-ana. 
M A R T I 
E n . p r i m e r a t a n d a senc i l l a , el j u -
gue te c ó m i c o en u n acto E l r e t r a t o 
d¿> m i m a r i d o , n ú m e r o s de v a r i e d a -
deb por L o s Rober t sons y cantos de 
E s p a ñ a y de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
p o / A m a l l a M o l i n a . 
L n segunda t a n d a dob le , l a g ra -
ciosa comedia. E l b i g o t e r u b i o y e l 
j u j u e t e c ó m i c o Las Suegras ; bai les 
p o r L o s Rober t sons y p r e s e n t a c i ó n 
de A m a l l a M o l i n a . 
L a . l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a p r i -
m e r a t anda cuesta c i n c u e n t a centa-
voc ; pa ra l a t a n d a dob le , ochenta 
cen tavos . 
C A P I T O L I O 
—EstJreno h o y en e l C a p i t o l i o de 
E l Juez P r ó d i g o , p o r J ean Pa ige y 
M a c i y n A r b u c k l e . 
L a E m p r e s a del a r i s t o c r á t i c o Tea-
t r o C a p i t o l i o a n u n c i a p a r a sus t a n -
das elegantes de hoy , a las c inco y 
c u a r t o y a las nueve y m e d i a , el es-
t r e n o de l a preciosa p r o ü ' u c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a U l u l a d a E l Juez p r ó -
dlg'-., i n t e r e s a n t í s i m a f i l m e n l a que 
d e s e m p e ñ a el pape l de p r o t a g o n i s t a 
l a be l l a a c t r i s Jean P a i g e . 
E l a r g u m e n t o de esta c i n t a es de 
g r a n i n t e r é s y todas sus escenas p r o -
p o r c i o n a n a l espectador g r a t o s m o -
men tos de o b s e r v a c i ó n . 
M a c l y n A r b u c k l e , ac to r famoso, 
do p o s i t i v o m é r i t o , secunda eficaz-
m e n t e a Jean P a i g e , 
ce c o m p l e t a n estas t andas con las 
comedias U n poco de p o k e r , p o r H a -
r r y P o l l a r d y e l N e g r i t o A f r i c a y la 
r e v i s t a P a h t ó que r e p r o d u c e los ú l -
t i m o s i m p o r t a n t e s sucesos m u n d i a -
les 
D u r a n t e l a m a t i n é e c o r r i d a de una 
y med ia a c inco , se e x h i b i r á n las co-
medias U n poco de p o k e r , po r H a r r y 
P o l l a r d ; A toda v e l o c i d a d , po r E d -
d l e B o l a n d ; Pecado de A m a r , por la 
b e l l a a c t r i z L y a M a r á ; es t reno del 
episodio 13 de la e m o c i o n a n t e serie 
A l m a N e g r a , p o r Joe R y a n ; L a h i j a 
de H o p k i n s , p o r M a b e l N o r m a n , y 
l a r e v i s t a P a t h é con los ú l t i m o s su-
ce?os. 
E n l a t a n d a especial de las o-.ho y 
m e c í a , L a h i j a de H o p k i n s . 
— L a s m a t i n é e s de m a ñ a n a s á b a d o 
y e l d o m i n g o . 
Santos y A r t i g a s h a n combinade 
m g a n í f i c o s p r o g r a m a s p a r a las m a -
tlnetiS especiales de l s á b a d o y el dq-
m i u g o en C a p i t o l i o , dedicadas a los 
n i ñ o s . 
P roducco ines selectas de- m u c h a 
a t r a c c i ó n , comedias d i v e r t i d í s i m a s 
l l enas de s i tuac iones c ó m i c a s , I n t e -
g r a n los p r o i r r a m a s . 
— L a » h u é r f a n a s de l a Tempes-
t a d se e x h i b i r á e l d o m i n g o en el 
C a p i t o l i o . 
Santos y A r t i g a s h a n s e ñ a l a d o pa-
r a l a» tandas elegantes del d o m i n g o 
p r ó x i m o en el T e a t r o C a p i t o l i o , la 
e x h i b i c i ó n de la es tupenda superpro-
d u c c i ó n G r i f f i t h t i t u l a d a Las h u é r -
fanas de l a Tempes t ad , g rand iosa 
f i l m ftn la que d e s e m p e ñ a n los p r i n -
c lpaies papeles L i l l i a n y D o r o t h y 
G ' s h . 
1-3 n o t a b l e t i p l e M a r í a A n s o á t e g u l 
c a n t a r á el p r ó l o g o de esta obra , 
a c o m p a ñ a d a p o r la o rques t a del Ca-
p i t c i i o . 
F A U S T O 
L a in te resan te p r o d u c c i ó u t i t u l a d a 
L a r a r a Susana se exh ibe en las t a n -
das elegantes de hoy en e l T e a t r o 
F a u s t o . 
L s t a c i n t a e s t á basada en la po-
p u l a r novela a m e r i c a n a B a r b a r e t t a 
y ep p r o t a g o n i s t a l a no tab le a c t r i z ¡ 
Conptance B i n n e y . 
S« exhibe t a m b i é n en las m i smas | 
tandas l a r ev i s t a ü'e asuntos m u n - ' 
diales F o x News n ú m e r o 1 3 . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se exhibe la g r a n p r o d u c c i ó n t i t u l a - ¡ 
da Los dos deberes, que i n t e r p r e t a 
u n selecto g rupo de a r t i s t a s . 
A las siete y m e d i a se p a s a r á n j 
graciosas c in tas c ó m i c a s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a E l A m o , i 
por el famoso ac to r W i i l i a m S. j 
H a r t . 
Se a n u n c i a l a e x h i b i c i ó n de l a 
cintT Pa ra a m a r y h o n r a r , po r B e t t y I 
C o m p s o n . 
E L E S T R E N O D E H O Y E N 
C A P I T O L I O 
E n las tandas de 5 y 15 y 9 y 30, e s t r enan Santos y A r -
t igas , en c o m b i n a c i ó n con Blanco y M a r t í n e z , la p r o d u c c i ó n 
V i t a g r a p h , en ocho actos, 
J u e z P r ó d i g o 
( T h e p r o d i g a l J u d g e ) 
L a o b r a c l á s i c a de l c i n e m a 
c o n t e m p o r á n e o . A d a p t a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de l a nove la de 
V a u g h a n K e s t e r que ha b a t i d o 
todos los r ecords l i t e r a r i o s e n 
los Es tados U n i d o s . 
E L J U E Z 
P R O D I G O 
es Tana p r o d u c c i ó n excepc iona l , 
i n t e r p r e t a d a po r u n c o n j u n t o de 
es t re . las , s iendo los p r o t a g o n i s -
tas p r i n c i p a l e e 
J E A N P A I G E 
y 
M A C l f f r S A R B U C K L E 
U n a p r o d u c c i ó n que l l ega a l 
a l m a de cuantos l a vean . 
L a h i s t o r i a s u t i l de u n ser que vagando en pos de l a v e n g a n -
za, v i v e I g n o r a d o del m u n d o , has ta que l o g r a r e i v i n d i c a r su h o n o r 
an t e l a sociedad que le condena . 
E s t é a l t a n t o de l es t reno de l a p r i m e r a p e l í c u l a en 5 actos, d* 
L A R R Y S E M O N 
D E G O L F I S T A A R E Y 
V E R D U X 
E i p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche es m u y i n t e r e s a n t e . 
A las siete se p r o y e c t a r á n c in ta s 
c ó m i c a s ; a las ocho, l a preciosa co-
mecTia de R o d o l f o V a l e n t i n o t i t u l a d a 
L a I s l a del A m o r y a las nueve y ! 
med ia , l a m a g n í f i c a c i n t a E l m a r t i - ¡ 
r i o de u n a m a d r e , por M a r y C a r r y | 
sus h i j o s . 
M a ñ a n a : T o d a l a noche, po r R o - i 
d o l i ó V a l e n t i n o . 
P a r a el d o m i n g o se a n u n c i a l a 
in te resan te c i n t a t i t u l a d a H o n r a r á s 
a' t u m a d r e . 
MAYO 16. 17, 18, 19 y 20 
c ^ n ^ D N A f l K T A V E N E C I A N A 
Y E L H O M B R E M O S C A 
— / 
S A N T O S Y A R T I G A S A C E P T A N L A R E S P O N S A B I L I D A D P O R 
VEDA D E L H O M B R E M O S C A . — U N A C O M P A Ñ I A D E SEGURos 
A S E G U R A E N $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 E L R I E S G O D E C A D A E X H I B I C I O N . 
L O S R E T R A T O S D E L H O M B R E M O S C A 
r í o s e s p e c t á c u l o s qua v ienen con 
t r a t á d o s por Santos y Ar t i ga s , en 
t r e e l los l a pelea de F i r p e el pr j ] 
x i m o 3 de J u n i o c o n t r a Joe Whi* 
te . 
Santos y A r t i g a s aceptan la res-
p o n s a b i l i d a d de c u a l q u i e r desgra* 
c i a que p o d r í a sob reven i r l e al HO.m" 
B R E M O S C A y po r su par te se han 
c u b i e r t o con e l seguro de $50.000.00 
aceptado p o r u n a C o m p a ñ í a para él 
r iesgo de cada e x h i b i c i ó n . 
D e n t r o de pocos d í a s Santos y 
A r t i g a s r e p a r t i r á n re t ra tos dej 
H O M B R E M O S C A a las personas 
que los s o l i c i t e n p r e v i o e l envió 
d e l f r anqueo . 
C 8610 l d - 1 1 h b P I L G R I 
^A^irot notíonol Ptcttow 
C 3609 l d - 1 1 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y c u a r t o y 
de las nueve y t res c u a r t o s : estre-
no de la c i n t a E l r a s t r o de l a espue-
la , po r e l no tab le ac to r Jack H o x i e . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : es t reno de 
la c i n t a A m o r en fuga , p o r l a be l l a 
a c f i z Marce l a A l b a n i . 
M a ñ a n a , l a espectacular p r o d u c -
c í ó p t i t u l a d a Quo Vad i s? 
E l d o m i n g o , po r ú l t i m a vez. Cora-
zones s i n r u m b o , p o r M a r í a J a c o b i n i . 
E l lunes , R o b i n H o o d , l a m e j o r 
c i n t a de Doug las F a í r b a n k s . 
con m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a c o m e d i a en 
dos ac tos t i t u l a d a N a r i z o t a s en 
a p r i e t o . 
A las ocho y m e d i a . E l m e j o r ca-
m i n o , h e r m o s a o b r a d r a m á t i c a por 
l a no tab le a c t r i z A n i t a S t e w a r t . 
A las nueve y med ia ; l a p r o d u c -
c i ó u m e l o d r a m á t i c a M u j e r e s , c u i d a -
d'o c o n los h o m b r e s . 
K . g e n l o ¿ prec ios de t r e i n t a cen-
tavos l u n e t a p a r a esta n o c h e . 
M a ñ a n a , L a t r a g e d i a C a l v e r t , po r 
J o h n G i l b e r t . 
L I R A 
K o y v i e rnes , selecto p r o g r a m a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las o c h o . 
Se e x h i b i r á n las p roducc iones de 
g r a n m é r i t o L a R e d , po r B e t t y B l y -
the , y F l o r de A m o r , de D a v i d W . 
G r i f f i t h . 
E l d o m i n g o , In t e re san te p r o g r a m a 
p a - * los n i ñ o s . 
N E P T U N O 
V i e r n e s de m o d a . 
í ñ la t a n d a e legante de. las nueve 
y m ^ d i a , l a m a g n í f i c a p r o d ' u c c l ó n 
de la R o b e r t s o n C o l é , t i t u l a d a E l 
p lacer de m e n t i r , i n t e r p r e t a d a pro 
los conocidos a r t i s t a s B e t t y Comp-
son v W i i i i a m Desmond.-
E n l a t anda de las ocho y med ia , 
l a c i n t a en c inco actos, por l a s i m -
p á t i c a a c t r i z B é s a l e L o v e , t i t u l a d a 
P a u c h i t a y la comed ia L a r r y Semon 
t e n o r i o . ' 
M a ñ a n a , es t reno de l a c i n t a M u -
jeres , cu idado con los h o m b r e s . 
E l d o m i n g o . L a m a r c a de l z o r r o , 
nueva c o p i a . 
W 1 L S O N 
Tandas popu la r e s de las dos y de j 
las o c h o : r e p r i s e de l a sensac iona l j 
c i n t a S in defensa, por W i H i a m D u n -
can , y es t reno del ep isodio oc tavo 
de A l m a N e g r a . 
T a n d a s dobles de las t res y cua r -
t o y (Te las nueve y m e d i a : r e p r i s e 
de l a c i n t a R o b í n H o o d , p o r D o u -
glas. F a í r b a n k s . 
M a ñ a n a , es t reno de L o s enredos 
de A n a t o l l o , p o r u n g r u p o selecto de 
a r t i s t a s . 
O L I M P I O 
E n las tandas e legantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y m e d i a 
se e x h i b i r á l a c i n t a en seis ac tos E l 
SENSACIONAL tSTHENO EN CUBA 
TANDAS 5 ^ y 
E L P E R E G R I N O 
( 5 r o l l o s ) 
Es tupenda c o m e d i a p r e s e o t a n d e a 
C h a r l e s C h a p l i n 
Como Convicto y como Minis-
tro Religioso 
E n las m i s m a s T a n d a s 
Bus te r K e a t o n en A m o r e s C o n t r a r i a d o s 
C U B A N . M E D A L F I L M C 0 . 
A g u i l a 2 0 1 — H a b a n a . 
U n a g r a n f ies ta venec iana s e r á 
ce lebrada con tactivo de l a p r i m e r a 
e x h i b i c i ó n de l H O M B R E M O S C A en 
l a H a b a n a . Santos y A r t i g a s u n a 
vez a r r e g l a d o e l e d i f i c i o d e l M a -
l e c ó n que ha de escalar e l H O M -
B R E M O S C A s e ñ a l a r á n l a fecha pa-
r a l a f ies ta , que c o n s i s t i r á en g r a n -
des fuegos a r t i f i c i a l e s , fogatas y 
paseos po r e l m a r de donde se po-
d r á ver t odo e l e s p e c t á c u l o . Santos 
y A r t i g a s t e n d r á n i n f i n i d a d de e m -
barcaciones a l á d i s p o s i c i ó n d e l p ú -
b l i c o . E L H O M B R E M O S C A , s u b i -
r á e l e d i f i c i o y desde a r r i b a h a r á 
e l a n u n c i o de u n a g r a n t i e n d a de 
r o p a y de s e d e r í a y m o d i s t u r a s , de 
u n g r a n p r o d u c t o n a c i o n a l y de va -
D E OBRAS PUBLICAS 
'>:«•:< •li . : . . • . , ; . . : < . ; . . : . r .>r( ,t 
c 35S6 a l t 2 d - l l 
D o c t o r Jack , c r e a c i ó n d e l f amoso i 
acLur H a r o l d L l o y d . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a : i 
G lo r io sa a v e n t u r a , po r l a b e l l a ac - ) 
t n z Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a , M a r c e l a , p o r Soava Ga-
l l o n e . 
Lunes": a f u g a de l a n o v i a , p o r 
V i o l a D a n a . 
M i é r c o l e s : R o b í n H o o d , p o r D o u -
glas F a i r b a n k s . 
C A M P O A M O n 
L - J 
C A M P O A M O R 
L a s tandas elegantes de las cinco 
y c u a r t o y de las nueve y m e d i a de 
h o y , v ie rnes , en e l c o n c u r r i d o Tea-
t r o C a m p o a m o r , se c u b r e n con la se-
g u n d a e x h i b i c i ó n de la c in ta ;neio-
d r a m á t l c a d r a m á t i c a t i t u l a d a Las 
E u c r u c l j a d a s de N e w Y o r k , p roduc-
c i ó n M a c k Senne t t que es u n be l lo 
r o m a n c e h u m o r í s t i c o que l i ad esper-
t ado g r a n i n t e r é s en t re los que asis-
t en a l c i n e m a . T a m b i é n Fe exhibe 
e l octavo r o u n d de l a serie Sonan-
do e: cuero , po r R e g i n a l d Denny , y 
se comple t a e l p r o g r a m a con Nove-
dades I n t e r n a c i o n a l e s . 
E n la t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y med ia se exh ibe e l d r a m a Genio 
y F i g u r a , por el no t ab l e ac to r F r a n k 
M a y o . 
E n las tandas c o n t i n u a s de once 
a c inco y c u a r t o y de sesi y media 
a o c h o y m e d i a se e x h i b e n el d r a m a 
Genio y F i g u r a . Los Caba l le ros de 
loa Bosques y las graciosas ' come-
dias L a l á m p a r a m a r a v i l l o s a y L a 
casa de los h u é s p e d e s . 
M u y p r o n t o se e s t r e n a r á la g r a n -
EVIPERIO 
F u n c i ó n c o r r i d a de ocho a once 
N I Z Á 
F u n c i ó n con t inua desde la una has-
t a las once: 10 cls . solamente. 
Exh:bimos hoy la sensacional c i n t a : 
" L a Tempes tad" , por Hoose Peters, 
en 6 actos. " C o m p a ñ e r o s de lucha ' 
drama, c ó n i c a s : "Aventuras F e r i o dia-
ria?"* y " £ l cine i r .discretc" , 
D o m i n g o : "Armas al h o m b r o " , por 
Charles C h a p l i n . 
Lunes : " G r a n co r r ida de toros'*. 
M a r í e s : " A m o r t i r a n o " , po r R o d o l -
fo V r l ; n t ¡ n o . 
18014 11 m y 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las n u e v e : es t reno Je l a 
c i n t a Corazones s i n r u m b o , p o r M a -
r í a J a c o b i n i . 
Tandas de las t res y c u a r t o , de 
las siete y t r es c u a r t o y de las diez 
y c u a r t o : es t reno de l a sensac iona l 
c i n t a E l A s u s t a d i z o , por F r a n k l y n 
F a r n u m . 
T a n d a de las seis y t r es c u a r t o s : 
r e p i i s e de L a g r a n t r a g e d i a , p o r l a 
b e l l a a c t r i z C l a i r e W I n d s o r . 
M a ñ a n a , e s t reno de L o s enredos 
de A n a t o l l o . 
T R I A N O N 
D í a de m o d a . 
E n las t andas elegantes se exh ibe 
l a c m t a t i t u l a d a E l c o l l a r de per las , 
p o r los no tab les a r t i s t a James K i r k -
w o o d y A u n a Q . N i l s o n . 
A las ocho, ¿ Q u é pr iea t i enes? , 
p o r W a l i a c e R e í d . 
M a ñ a n a . L a I s l a del A m o r , po r 
J u l i á n E l t i n g o v R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l d o m i n g o , en las t andas ele-
gantes . M á r t i r de su pecado . 
E n las t andas de las t res y de las 
ocho . V a m o s a casarnos, po r e l f a -
moso a c t o r M a x LlncTer. 
E l m a r t e s R í a s e de l n á u f r a g o , de 
l a que son I n t é r p r e t e s O w e n M o o r e 
y N i ta N a l d l . 
E l m i é r c o l e s : l a In t e re san te c i n t a 
R o b í n H o o d . 
L u n e s 14 M a r t e s 1 5 M i é r c o l e s 1 6 
S E N S A C I O N A L E 5 T R E N O E N C U B A 
2 
C a r i 
L a < ? m m l e 
p r e s e n t a , 
a 
E I L E E N 
P E R C Y 
E n c a n f a d o r ó t j s u j ^ s l i v a e s t r e l l a , e n s u s u p r e m a c r e a -
c i ó n d e ^ r a n a r t e . 
Q u e a b u n d a e n p r e c i o s a s e s c e n a s ^ u © 
d e l e i t a n y e n t r e t i e n e n a l p u b l i c o . 
0 0 
U n a c o m i s i ó n de m i e m b r o s de l a 
F e d e r a c i ó n de vecinos y p r o p i e t a r i o s 
de l r e p a r t o L a w t o n , v ie i^ó ayer a l 
Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , doc to r 
Sandova l , i n t e r e s á n d o s e p o r l a rea-
l i z a c i ó n de a l g u n a s obras en aqued 
reparto ' , e spec ia lmente el ensanche 
de l a cal le C o n c e p c i ó n , y l a p a v i m e n -
t a c i ó n de la A v e n i d a P o r v e n i r . 
A d e m á s s o l i c i t a r o n con especia l e m 
p e ñ o , el en tubamien ' to •del a r r o y o 
Pas t r ana en San Anas ta s io y Do lo res . 
U N A S O L I C I T U D 
E l Senador y Pree iden te de la 
Af .oc i ac lón de F ; o p l e t a r i o s de l Veda-
do, doc to r V a r c i l a S u á r e a , v i s i t o 
ayer a l doc to r Sandova l pa ra s o l i -
c i t a r c ie r tas obras necfcsariáf! en 
aque l l a ba r r i a l» - . Espec ia lmoi r . e . d -
d!có e l doc to r V a r o n a S u á r e z , la re -
p a r a c i ó n de lar, ca l les 17 y 12, m a n i -
festando que o t a ú l t i m a se encuen-
t r a e n u n estado I n t r a n a i t a b U 1 ;ade 
Lfnc-a a 23. 
E l i E S C U L T O R A L D O G A M B A 
E l • e scu l to r i t a l i a n o , s e ñ o r A l d o 
G-amba, que o b t u v o el p r e m i o en e l 
concurso p a r a e i m o n u m e n t o a l ge-
n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , v i s i t ó 
ayer a l s e ñ o r Secre ta r lo d» Obras 
P ú b l i c a s , a f i n de m o s t r a r l e l a " m a -
q u e t t e " de uno de ios bajos re l i eves 
que l l e v a r á d i cho m o n u m e n t o , y 
va r i a s f o t o g r a f í a s . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Secre tar io de Obras P ú -
bl icas doc tor Sandova l , h a n o m b r a -
do A d m i n i s t r a d o r Genera l d e l acue-
duc to de Santa C l a r a , a i CoroneJ 
P r ó s p e r o P é r e z Bonachea, e x - A l c a i -
de m u n i c i p a l de Remedios . 
E L A L C A L D E S E Ñ O R CUESTA 
C O N F E R E N C I O A Y E R COX EL 
SR. C U B A L A D E L R I O . 
A y e r t a r d e v i s i t ó a l s e ñ o r Cuellar 
de l R í o , en su diaspacho de l a Jefa-
t u r a , e l A l c a l d e M u n i c i p a i señor 
Cuesta. E n t r e los asuntos de que 
t r a t a r o n f i g u r ó e l o r n a t o y embelle-
c i m i e n t o de los parques . 
E l s e ñ o r Cuesta p r o m e t i ó a i señor 
C u e i l a r , que h a r í a cuan to pudiera 
po r a y u d a r l e en esa labor , ordenan-
do l a c o l o c a c i ó n de a r t í s t i c a s farolas 
en los frascos y e l soterramiento 
de los a l a m b r e s y cables a é r e o s , que 
t a n t o afean l a persp3c1¿.iva de nues-
t ros paseos p ú b l i c o s . Para éste y 
o t r o s p a r t i c u l a r e s de i n t e r é s para 
l a c i u d a d , c e l e b r a r á n nuevas entre-
v is tas ambos func iona r lo s . 
U N A C O M I S I O N D E VECINOS 
E n su despacho de la Jefatura, 
r e c i b i ó e l s e ñ o r C u é ' . l a r la visi ta de 
u n a c o m i s i ó n de v a d n o s del Reparto 
L a w t o n , l a que d i ó las gracias al 
s e ñ o r Cue l l a r , p o r l a composic ión 
de os baches de las calles. Infor-
m á n d o l e de o t r a s reparaciones que 
necesi ta a q u e l • b a r r i o . 
D i c h a c o m i s i ó n I n v i t ó a u n almuer-
zo a l s e ñ o r C u é i i a r , p rome t i éndo le^ 
é s t e as i s t i r . D a r á u n paseo por el 
r e p a r t o pa ra conocer las obras que 
r e c o m i e n d a n los vecinos. 
M A L O L O R 
L o s vecinos de L u y a n ó y Pedro 
Pernas , se q u e j a n de que «existe por 
aque l los luga res u n hedor insopor-
' iable, y esperan que l a Jefatura de 
l a C i u d a d tome car tas en el asunto, 
o las au to r idades sani ta r ias si no 
f u e r a de l a .competencia de la Je-
f a t u r a de l a c i u d a d . 
" o y - R I A L T O - H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a casa q u e sabe s e l e c c i o n a r p r e s e n t a a J A C K H O X I E e l p o p u l a r J u a n C e n t e l l a s e n l a e m o c i o -
n a n t e c i n t a 
" E l RASTRO D E LA ESPUELA 
c C ó m o se s e n t i r í a U d . s i a c u s a d o d e e s t a f a le p u s i e r a n f r e n t e a f r e n t e c o n u n h o m b r e 
q u e es e x a c t a m e n t e i g u a l a U d . m i s m o y s i e n d o U d . c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e d e l a a c u s a c i ó n 
q u e se le h a c e ? ¿ Q u e h a r í a U d . ? V e a l o q u e h i z o e l a r r o g a n t e J A C K H O X I E e n e s t a o e " 
l i c u i a . p 
L I B E R T Y F I L M C O . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
P r o n t o : " P E L I G R O , H A Y C U R V A " y " L A S C A L L E S D E N E W Y O R K " . 
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I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N 
l a p r o d u c c i ó n 
H O Y 
9 ^ 
G I B A 
M a c k - S e n n e t t , de a sun tp m e l o d r a m á t i c o , 
t i t u l a d a : 
L A S E N C R U C I J A D A S 
D E N E W Y O R K 
( T h e Crossroads o f 
N e w Y o r k ) 
A l e l o d r a m a In te resan te y 
e m o t i v o . Escenas de g r a n 
In t ene ldad d r a m á t i c a 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n -
te de u n c o n j u n t o de 
celebradas estrel las del 
c inema . 
R e p e r t o r i o de l o s A R T I S T A S U N I D O S Consu lado 1 2 2 
t e r round fduIado'LA LUCHA POR EL CAMPEONATO' do ta ^ - a n d i o a 
5«-ie<-Joijo d# lo Univ^r jol , -titulado: 
e O N A N D O e l c u E r s o 
Cor> «ie^no» d» boK*» profpsionol por • ! ¿ron actor u formidable a t l e ta 
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P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
El 
T R I U N F A L J O R N ñ D ñ D E L f l G O M P f t f l I f t D E G ñ L L O 
E L F A U S T O D E G O U N Q D 
M l e K o u n e z o f f y G i o v a n n i M a r t i n e l l i 
K a u s l o " no es en el l i b r o de 
- ' . ler y C a r r é lo m i s m o que en la 
hra o r i g i n a l de Goe the ; pero la s i -
? Lión de f a u s t o y M a r g a r i t a se 
l^prva en la a d a p t a c i ó n del d ra -
COo a la escena l í r i c a a n i m a d a por 
T ^r t í iod iosa m ú s i c a de Char les 
l a 'í*^1 
G0 '^0par te m e t a f í s i c a f u é s u p r i m i -
y se ap rovecha ron todos los 
d f l ios d r a m á t i c o s pa ra dar le t ea t r a -
UA¿A a la ó p e r a . 
Asi e1 , i a to r de " M i r e i n e " * lle 
' ;ne0 y J u l i e t a " t u v o o p o r t u n i d a d 
' " s c r i b i r una mrts ica ap rop i ada 
de 
que se adapta pe r f ec t amen te a ¡ a s 
aitll<>*.:10tl<í5 . 
'Margarita, V a l e n t í n y Siebel t i e -
' en )a obra su encan tador a t rac-
Stc p o é t i c o , y el D o c t o r Faus to con-
fiP va todo su v igo roso r e l i e v e . 
La bella ó p e r a que d i ó p o p u i a r l -
Had" e x t r a o r d i n a r i a a ü o u n o d en 
Fiancia hacia t i e m p o que no se I n -
fenú-otaba en esta c i u d a d . Es to u r . l . 
do al a l i c ien te de que l a can taba 
Luí,,.ecia B o r i , l a d i v a e s p a ñ o l a , y e l 
famoso tenor G i o v a n n i M a r t i n e l l i , 
desper tó mucho e n t u s i a s m o . 
t i Tea t ro N a c i o n a l se v i ó c o l m a -
do Vna c o n c u r r e n c i a b r i l l a n t í s i m a 
n-.ás numerosa que o t ras noches se 
hal'aba en nues t ro p r i m e r col iseo 
Urxo . 
T a C o m p a ñ í a de Opera del Co-
mendador Gal lo p r e s e n t ó la ob ra es-
p^ndidampute ; pero L u c r e c i a B o r l , 
reju-ntinamente ind i spues ta , no p u -
do cantar . 
Se hizo cargo de l papel de M a r g a -
rita. M a r í a Kousnezof f , soprano de 
facultades excelentes y de e x q u i s i t a 
escala de canto , que hizo ga la de 
su be l l í s ima voz y de su a r t e de l i -
cioso 
En la ba lada " L e r o l de T h u l e " 
reaiizó labor de m é r i t o ext raorcf ina-
rio reveleando su f i n o y e legante 
estilo; en e l " A i r des B i j o u x " ( e l j 
aYi- de las j o y a s ) es tuvo a d m i r a - ¡ 
ble. 
Aceso n i la M i o l a n C a r v a l h o n i l a \ 
Nilson, n i la N ó r d i c a , n i l a M e l b a , ; 
ni ¡a Sembrlch han o b t e n i d o , en }a j 
Margarita, un s u c c é s como e l que | 
anoche obtuvo l a a f o r t u n a d a sopra- i 
no ru$a. 
En el cuar te to , en los d ú o s con e l ! 
ten^r "Tarde si f a " y " D a m m i A n -
cor" y en " E t e r n e l l e " , en el m o r - ! 
ccau de la ven tana y las escenas de 
la Iglesia y en los d ú o s del f i n a l con 
el tenor, c o n q u i s t ó u n t r i u n f o d'e los 
mái ruidosos y b r i l l a n t e s . 
F u é a p l a u d i d í s i m a por su ó p t i m a ' 
ac tuac ión . 
Giovanni M a r t i n e l l i d e s e m p e ñ ó de 
fo m a g n í f i c o en el " D i o possente" y 
en 1a m u e r t e de V a l e n t i n o . 
Ep u n b a r í t o n o de bel le voz y de 
ó p í i . n a escuela de c a n t o . 
f-avel L u d i k a r d ió a l M e f i s t ó f e l e s 
e l ve rdade ro c a r á c t e r . 
L n los d ú o s con el t eno r , en " L e 
veau d ' o r " , en l a escena de las espa-
das, en la I n v o c a c i ó n , en " E l l e o u -
v r e í u f e n e t r e " , en las escenas de 
l a I g l e s i a y en l a S e r é n a t e demos-
t r ó que es u n can tan te de ' buenos 
medios vocales y u n a r t i s t a de m é r i -
to p c H i t i v o . 
A n i t a K l i n o v a c a n t ó m u y loable-
m e n t e la p a r t e de S i ebe l . 
E n " L e p a r í a t e d ' a m o r " , en el 
c u a r t e t o y en " Q u a n d o a te Hela" es-
t u v o a c e r t a d í s i m a . 
T o r t o r i c i y A H c e H o m e r se condu-
j e r o n p l a u s i b l e m e n t e . 
LK s coros merecen a labanzas . 
L a o rques ta , d i r i g i d a h á b i l m e n t e , 
o b t u v o los efectos de l a p a r t i t u r a . 
E l B a l l e t Pav ley O u k r a i n s k y pre-
s e n t ó s u p e r b a m e n t e los ba i lab les 
E n s u m a : l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
" F a u s t o " f u é u n g r a n s u c c é s . 
Pa ra m a ñ a n a , s á b a d o , se anunc i a 
" C a r m e n " . 
H a r á l a p a r l e de l a p r o t a g o n i s t a 
M a r í a K o u n e z o f f . 
J o s é L ó p e z Go lda rus . 
r 
Q u i n t a A v e n i d a y l a C a l l e 6 5 
N E W Y O R K 
Reconocido como el H o t e l m á e c ó m o d o y sose-
gado. Su h a b i l i t a c i ó n y conven ienc ias son de lo 
m e j o r , y su cocina es de lo m á s e x q u i s i t a . 
P R E C I O S : 
C u a r t o con b a ñ o $ 8 .00. 
Dob le c u a r t o con b a ñ o $10 .00 , $12 .00 
y $14 .00 . 
Dos cuar tos comunicados , c o n b a ñ o 
$20 .00 y $ 2 4 . 0 0 . 
Sala, d o r m i t o r i o y b a ñ o , $ 1 6 . 0 0 , 
$18 .00 y m á s . 
P o r hab i t ac iones r t íúa g randes los 
precios a u m e n t a n en p r o p o r c i ó n 
T o d o s nues t ros cua r tos t i e n e n v i s t a a l a c a l l e 
R . M . H A A N 
É i É 1 i i 
a l t . 8 d - l l 
M m e . M a r í a Kousnezo f f , c é l e b r e so-
p r a n o r i K a que d e b u t ó t r i n n f a l m e n t e 
anoche c u el " r o l e " de M a r g a r i t a . 
modo a c e r t a d í s i m o el papel de Doc-
to r F a u s t o . 
C a n t ó m u y b i en " L a vaga p u p l -
11a", " l o v o g l i o i l p lacer o m e r v e i -
l l e " . 
E a el "Sa;u t deneure" , en e l cua r -
te to , en los d ú o s " T a r d e s í f a " , 
" D r . , i : m m i A n c o r " y " E t e r n e l l e " , en 
la escena de l duelo " Q u é vou lez 
vou.s mess ieurs" , en los d ú o s de l 
q u i n t o ac to y é n e l t r í o a l c a n z ó u n 
t r i u n f o de p r i m o o r d i n e y fué a p l a u -
d i d i s i m o por su e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n 
vocal y e b e é n i c á . 
R i c a r d o B o n e l l l a l c a n z ó u n t r l u n -
M : n e . M a r í a Kousnezof f , l a ex i -
m i a c a n t a n t " t a n a p l a u d i d a anoche 
p o r los ' d l l e t t a n t i " , c a n t a r á el s á b a -
do, en n o v e n a f u n c i ó n de abono, la 
ó p e r a " C a r m e n " , de B l z e t . L a par -
te de D o n J o s é e s t a r á a cargo del 
g r a n t eno r G i o v a n n i M a r t i n e l l i . Y 
el E s c a m i l l a s e r á I n t e r p r e t a d o po r 
T i t t a R u f f o , el p r i m e r b a r í t o n o d e l 
m u n d o , que hace una c r e a c i ó n i n -
supe r sb le en esta p a r t e . I v o -
nne D ' A r l e , l a de l icada soprano 
francesa, s e r á u n a Micae la <!igna 
por t odo de l m a r a v i l l o s o c o n j u n t o 
que p resen ta F o r t u n a t o G a l l o en 
" C a r m e n " . 
E l d o m i n g o po r l a noche se efec-
t u i r á u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a pa ra despedida del B a l l e t Pav-
| l e y - O u k r a i n s k y . E n esta f u n c i ó n to-
m a r á n p a r t e exc lus ivamen te los ar-
t i s tas c o r e o g r á f i c o s , e j ecu tando u n 
' e x q u i s i t o p r o g r a m a de ba i les r u s o s . 
Los precios s e r á n a base de tres pe-
sos l u n e t a , como a t e n c i ó n especia] 
d e l C o m m G a l l o , que desea hacer 
l l e g a r a t o d o el p ú b l i c o el a r t e m a g -
n í f i c o de los danzar ines es lavos . 
L a C o m p a ñ í a , como ya hemos d i -
cho, e m b a r c a r á e l d í a 17 con r u m b o 
a N V w Y o r k > 
JOSE LOPEZ SOTO 
APUNTES DE L A OPERA, DEBIDOS A L LAPIZ D E ILUS-
T R E ARTISTA SANCHIS YAGO 
L A MUSICA SINFONICA 
E l m a g n i f i c o r e t r a t i s t a de damas Sanch i s Y a g o , h a hecho d u r a n t e las 
ú l t i m a s representac iones de l a C o m p a ñ í a de O p e r a que a c t ú a con ex-
t r a o r d i n a r i o é x i t o en n u e s t r o T e a t r o N a c i o n a l , estos p r imosos apuntes 
que ofrecemos c o m o u n r ega lo de a r t e . 
E L ESTRENO DE HOY EN E L PRINCIPAL 
L A CASA D E S A L I D . 
Hemos l e í d o la comedia que se 
estrena hoy e n el P r i n c i p a l de la 
C o m e d í a , y aseguramos que r e i r á 
mucho él p ú b l i c o , e l numeroso y 
selecto p ú b l i c o que los v ie rnes , co-
mo d í a de m o d a y de es t reno, acu-
de s iempre a aque l e legante col iseo. 
Se t i t u l a la obra " L a casa de sa-
l u d " y es o r i g i n a l de Paso y D i c e n t a 
( h i j o ) . 
E n M a d r i d f u é m u y celebrada por 
la c r í t i c a y se m a n t u v o m u c h a t í no-
ches en e l c a r t e l . U n c r o n i s t a d i j o 
que e ra l a m e j o r p r o d u c c i ó n de los 
j ó v e n e s au tores , los que se h a b í a n 
conquis tado- c o n esta comedia u n 
puesto e n v i d i a b l e en t re los au to re s 
modernos , hac iendo p r e m i m l r que 
au c a r r e r a l i t e r a r i a s e r á fecunda y 
va l iosa . 
L o s p r i n c i p a l e s papeles de " L a ca-
ca de s a l u d " h a n s ido r e p a r t i d o s a 
A m p a r o A l v a r e z Segura , Socor ro 
G o n z á l e z , Rosa B l a n c h , M a t i l d e Co-
rona , M a r í a G a r c í a , J o s é R i v e r o , Ra-
fael L ó p e z , J o s é B e r r i o y J o s é R u -
pert . Casi todos los a r t i s t a s de la 
c o m p a ñ í a t o m a n par te en la r ep re -
s e n t a c i ó n . 
Y se m o n t a r á la escena a p r o p i a -
damente. N o r m a de conducta en la 
i m p r e s a qua el p ú b l i c o s i emp/e ce-
15' ra . 
H a y muchas l o r a lu l ades vendidas 
- E L T R E N R A P I D O 
1 ya para esta no^lve de ga la . 
M a ñ a n a s á b a d o , en t a n d a e legan-
: te, a las c u a t r o y m e d i a , vuelve a 03 
cena " L a casa de s a i u d " . 
Ests funciones oe los s á b a d o s po r 
I la t a r d e son cada vez m á s f recuen-
tadas po r nues t ra me jon sociedad. 
P o r l a noche se r ep re sen ta ra 'a 
d i v e r t i d í s i m a comedia de Car los A r -
niches y G a r c í a A l v a r e z t i t u l a d a 
" M I P a p á " , uno de los m á s grandes 
é x i t o s de l a t e m p o r a d a , po r la g ra -
cia de la o b r a y la excelente i n t e r -
p r e t a c i ó n de que es ob je to po r la 
c o m p a ñ í a de l P r i n c i p a l . 
E l d o m i n g o en m a t i n é e , a s o l i c i -
t u d de muchas f a m i l i a s , vue lve a 
escena l a r egoc i j an te comedia , sen-
t i m e n t a l a ra tos , " L a p l u m a v e r d e " , 
una de las mejores producc iones de 
Pedro M u ñ o z Seca. 
Y en la f u n c i ó n n o c t u r n a de l do-
m i n g o " L a casa de s a l u d " . 
P a r a ser es t renada el p r ó x i m o 
mar t e s , d í a de moda , se ensaya " E l 
• t r e i j r á p i d o " , o r i g i n a l de Paso y 
' A b a t i . 
1 E l n o m b r e de estos ingen ios es 
| u n a g a r a n t í a de buen é x i t o . 
Y u n a m a y o r g a r a n t í a de r i sa . 
LA FUNCION DEL PROXIMO LUNES EN E L T E A T R O PRIN-
CIPAL D E L A COMEDIA 
L a E m p r e s a del T e a t r o F ' r i n c l -
APal de la Comedia nos c o m u n i c a que 
l a f u n c i ó n en h o n o r de los escr l torc: 
^ p a ñ o l e s H u m b e r t o Rivas y D o m i n 
*0 Rex, que estaba anunc iada pa ra 
; ipasado m i é r c o l e s , d í a 9, se v e r l -
j c a r á d e f i n i t i v a m e n t e e l lunes p r ó -
l>mo. 
.Debido a d i f i c u l t a d e s de ensayo, 
el es t reno del d r a m a " E l A u s e n t e " 
^.se s u s t i t u i r á con la comedia de g r a n 
a f u n c i ó n e  r e l s escr i t res ¡ é x i t o t i t u l a d a " E l Casto L i b e r t i n o " , 
v e r d a d e r o ac ie r to de la c o m p a ñ í a 
que d i r i g e el p r i m e r ac tor s e ñ o r R i -
vero. 
E l res to del p r o g r a m a s e r á el m i s ' 
m o que estaba a n u n c i a d o . A m a l l a • 
M o l i n a , N o r k a R o u s k a y a , la " P e t l t j 
A s í como Cas-ais e s t á cons iderado 
u n l v e r s a l m e n le como e l p r i m e r v l o -
l o n c e l l i e t a d e l m u n d o , no f a l t a n c r l t i 
t o s que t e n g a n a J u a n M a n é n por 
é l m á s g r a n d ? v i o l i n i s t a de la ófpo-
ca. 
L a c r í t i c a a l emana , t a n a u t o r i z a -
da en c u a n t o a l a m ú s i c a se r e f i e re , 
es u n a de las que h a n t r i b u t a d o elo-
gios m á s ca lurosos a l i n s igne i n t é r -
p re te e s p a ñ o l , y de e l l a ha p a r t i d o , 
i r ec i samen te . ese j u i c i o sup remo que 
consagra a M a n e n como u n a de las 
p r i m e r a s f i g u r a s musica les del M u n -
do. 
E n P a r í s , donde J u a n M a n é n ha 
dado i n n u m e r a b l e s concier tos , se le 
t i ene p o r e l m á s g rande e jecu tan te 
de la m ú s i c a c l á s i c a . Su t é c n i c a ma-
r a v i l o s a , sus p r o í u n d o s c o n o c i m i e n -
tos e n l a c i enc i a do los sonidos, su 
vasta c u l t u r a m u s i c a l y su f i n u r a de 
i n t e r p r e t a c i ó n , le p e r m i t e n r e a l i z a r 
ve rdade ros p r o d i g i o s sobre su S t ra -
d i v a r i u s , que goza fama de ser u n o 
de los me jo re s i n s t r u m e n t o s f a b r i c a -
dos por e l famoso " l u t h l e r " de Cre-
m o n a . 
D c q p u é s de los concier tos o f r e c i -
dos en el " N a c i o n a l " M a n é n no ha 
q u e r i d o d e j a r Cuba, donde t a n t o se 
le q u i e r e y a d m i r a , s^n c o n t r i b u i r de 
a l g u n a m a n e r a p o s i t i v a a l a conso l i -
d a c i ó n de n u e s t r a c u l t u r a .mus i ca l . Y 
a l efecto, como C a s á i s , a c c e d i ó a los 
deseos de l a Sociedad de Conc ie r tos 
de l a H a b a n a , p r e s t á n d o s e gustosa-
m e n t e a d i r i g i r la Orques ta S i n f ó -
n ica en una co r t a serie de dos r e c i -
ta les . 
Es tos rec i t a les se e f e c t u a r á n t a m 
b i e n en e l " T e a t r o N a c i o n a l " , cele-
b r á n d o s e e l p r i m e r o a las 10 a. m . 
de l d o m i n g o 13, y el segundo el 
mar t e s 15, a las c inco de la t a rde . 
M a n é n se p r e s e n t a r á en é l l o s co-
mo d i r e c t o r de orques ta y como con-
ce r t i s t a e j ecu tando el s igu ien te p ro -
g r a m a : 
I . — S e g u n d a S i n f o n í a , Op. 3 6 : 
v a n Bee thoven . 
( O r q u e s t a de 70 profesores, 
d i r i g i d a po r el M t r o . J u a n M a n é n . ) 
I I . — a ) C a p r i c h o N o , 1. 
b ) C a n c i ó n : J u a n M a n é n . 
c ) E s t u d i o . 
c ) C a p r i c h o N o . 24. 
V i o l í n s o l o : E . M a d r i g u e r a . 
( P r i m e r a e j e c u c i ó n en C u b a ) . 
I I I . — E n las estepas del A s i a cen-
t r a l : B o r o d l n . 
A r i a , pa ra cuerdas solo, de 
la S u l t en r e J . S. Each . 
T a n n h a u s e r ( O ^ i r t u r a ) : R . 
W a g n e r . 
O r q u e s t a bajo la d i r e c c i ó n 
de l M t r o . J u a n M a n é n . ) 
E n el p r o g r a m a d e l segundo con-
c i e r to , que se e t e c t u a r á el mar t e s 15. 
como d i j i m o s antes, f i g u r a el Con-
c i e r to en " r e " de W i e n i a w s k l , y e l 
estreno en Cuba de la o v e r t u r a de 
" L o s Maes t ro s Can to res" , de W a g -
ner . 
E l abono pa ra estos conc ie r tos , a 
base de $5.00 por l u n e t a , e s t á a b ü • 
to en la casa Exce l s io r Muslo , Obis-
po 89, y en todos los Conserva tor ios 
L a l une t a por conc ie r to , c o s t a r á t res 
pesos. 
Con u n a l m a donde l o m i s m o p r e n 
de e l e f e c t l v i s m o de los negocios co-
mo l a e m o c i ó n de lo be l lo , J o s é L ó -
pez Soto m ú s i c o y comerc ian te a l 
m i s m o t i e m p o su a c t u a c i ó n p r i m e r o j 
en Cuba, f u é la de l l ega r a consegui r ! 
la pa lanca que mueve a l m u n d o : e l ' 
d i n e r o , p a r a luego poderse ded i ca r a 
sus a f ic iones f i l a r m ó n i c a s . i 
D u e ñ o de l a d u l c e r í a de l H o t e l 
' I n g l a t e r r a " , conocedor y exjpcrto 
en la m a t e r i a que e x p l o t a b a p r o n t o 
l l e g ó a ser r i co y entonces cuando 
c o m e n z ó e l f u r o r d e l c ine en Cuba 
c e n c i b i ó l a Idea de c o n v e r t i r l a es-
q u i n a de San R a f a e l y Consulado en 
u n c i n e m a t ó g r a f o e legan te . Y a s í lo 
c o n c i b i ó . lo h i zo . H o y el cine " I n -
g l a t e r r a " es u n l u g a r de c i t a de la 
buena sociedad habane ra . 
L u e g o c o n s t r u y ó e l c ine W i l s o n , 
h a r á unos c u a t r o a ñ o s y a l l í t a m b i é n 
t r i u n f ó en su empresa , m a r c h á n d o -
se a E s p a ñ a en donde d e s c a n s ó u n 
poco de t i e m p o de sus constantes em 
p e ñ o s en p r ó de! a r t o y de loe es-
p e c t á c l o s de la c a p i t a l habanera . 
De regreso aho ra de su v i a j e a Es 
p a ñ a acomete la o b r a de recons t ruc-
c i ó n de l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , de l que 
antes so l l a m ó T e m p l o de las v a r i e -
t é s y con t a n t o t e s ó n y f i r m e z a que 
se p r o p o n e que v u e l v a a sus a n t i -
guos esplendores . 
Como ya e s t á n en p u e r t a los n ú -
meros que se h a n i d o escalonando 
para l a a c t u a l t e m p o r a d a , las obras 
se d e m o r a r á n a lgo , pero a ú n con len 
t i t u d podemos a segu ra r que m u y 
p r o n t o A c t u a l i d a d e s v o l v e r á a ser 
la B o m b o n e r a de M o n s e r r a t e , como 
antes se le l l a m ó . 
H o m b r e de e n e r g í a s y de d i n e r o 
que en e l t i e m p o de las vacas go r -
das t u v o l a i n t e l i g e n c i a de ap ro -
vechar e l t i e m p o , es i n d u d a b l e que 
el r e s u r g i m i e n t o de A c t u a l i d a d e s 
s e r á u n hecho en b i en de los espec-
t á c u l o s habaneros . 
CHARLOTADAS E N MARTI 
A pesar de l a p r o h i b i c i ó n de l se-
ñ o r Secre ta r lo do G o b e r n a c i ó n de t o -
do e s p e c t á c u l o de toros Manatí ha 
conseguido que &e le d é p e r m i s o pa-
ra t o r e a r e n e l escenario. 
M a ñ a n a b á l t i d o el d o m i n g o t a m 
b l é n en las dos funciones . C h a r l o t t e y 
su D ó t e n o s t o r e a r á n a l l í t o r o s de l a 
a f ama i ln g a n a d e r í a Jo Kgoohaga , que! 
i l tfocir do les Aej:<t*tiOk< son t o r o s 
' t r ? í p i e d r a s " y u n (c-rf-y^huaico." 
Fin r s t a j t c n f V t ^ c ' i t o r e a r á de | 
mojigan^'.-v. y Eneas har - l ga la de feuj 
per foc to c o n o c i m i e n t o d ^ l a r t e t a u - i 
r i ñ o , pan iendo unas b s m l c i i l l a s " co - ' 
mo D i o s " y se e n t r e n a r á u n t e l ó n es-
pecia l de la Piaza de Toros de M a -
d r i d . 
E Í M a t a d o r asegura que aunque 
ma te el t o r o ó s t e no s u f r i r á p e r j u i -
cio a l g u n o . 
E l p ú b l i c o puede a c u d i r a este 
e s p e c t á c u l o en l a s e g u r i d a d de que 
todo e s t á b ien p r e v i s t o pa ra que n i n 
g ú n t o r o agresiTo se a t r eva a s a l -
t a r l a b a r r e r a . 
T a m b i é n d e b u t a r á n con C h a r l o t t e 
y bu Bo tones los ma laba r i s t a s Je-
s M k a y Eneas, r i v a l e s de A l e g r í a y 
E n h a r t . 
Tho Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N E S K I M B O 
E X C L U S I V A S 
1 
" L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y Ca. , S. en C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 A p a r t a d o 9 3 6 
E L ESTRENO DE L A R E V I S T A MODERNA POSPUESTO 
"MUJERES NO JUEGUES CON LOS HOMBRES" 
P O R L A B E L L A A L I C E T K R R Y Y E L E L F , 7 . A M T E A C T O R 
R A M O N N A V A R R O . 
A l i c e T e r r y , la b l o n d a y g e n t i l í -
s ima ac t r i z , acaba de f i l m a r su ú l t i -
ma p r i m o r o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a t i t u l a d a " M u j e r e s , no Ju-
g u é i s con los h o m b r e s , " c i n t a en la 
que d e s e m p e ñ a el papel de p r o t a g o -
n i s t a , secundando va l iosamente a l a 
T e r r y . e l n o t a b l e y e legante ac to r 
R a m ó n N a v a r r o . 
Santca y A r t i g a s e s t r e n a r á n m u y 
p r o n t o en su l u jo so t ea t ro " C a p i t o -
l i o " esta h e r m o s a obra de l a c ine-
m a t o g r t f í a m o d e r n a que e s t á l l a m a -
da a ob tener en Cuba uno de los m á s 
grandes y resonantes t r i u n f o s , " M u -
je res , no j u g u é i s con los h o m b r e s " , 
como su t í t u l o lo i nd i ca , es i n t e r e -
s a n t í s i m a en todos sus aspectos. Las 
escenas que v a n d e s a r r o l l á n d o s e su-
ces ivamente , f a c i l i t a n s i tuaciones I m -
p o r t a n t í s i m a s y pasajes b e l l í s i m o s . 
E x t r a o r d i n a r i o en tus iasmo ha des-
pe r t ado esta c i n t a , que m u y p r o n t o 
i r á a la p a n t a l l a de l cpllseo p r e f e r l -
! do por las f a m i l i a s habaneras . 
" L a s h u é r f a n a s de la T e m p e s t a d " , 
de G r i í f i t h . en el " C a p i t o l i o " , E l do-
m i n g o se e x h i b i r á n en las tandas 
e legantes , esta g rand iosa supe r -p ro -
d u c c l ó n de G r l f f l t h , en l a que t o m a n 
p a r t e las h e r m a n a s D o r o t h y y L i -
l ' a m Gish , P a r a m a y o r a m e n i d a d . 
Santos y A r t i g a s h a n ' d ispuesto que 
la no t ab l e t i p l e M a r í a A n s o a t e g u l 
can te e l p r ó l o g o . 
" D o n J u a n Tenorio'*' .—Se a p r o x i -
ma l a fecha en que s e r á en t r enada 
en e l " C a p i t o l i o " l a o b r a maes t r a de 
la c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a : D o n 
J u a n T e n o r i o , m a g i s t r a l a d a p t a c i ó n 
de l c é l e b r e d r a m a de Z o r r i l l a . G r a n 
e x p e c t a c i ó n ha desper tado esta f i l m . 
L A M U J E R D E S N U D A 
O THO OXAXrVXGSO ESTRENO S E L A 
BTIÍ BZVJLX. r m A N O Z S A B E K T Z N I 
CtJE * E F « E T . B N T A » A * r BZTAS Y CA. 
La acreditad* f i r m a cubana Rivas y 
Ca. conces ionar io» exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produccio-
nes áfc la Unlóa C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
na, d s s p u é s de presentar Ja gran pelí-
cula Magdalenn Ferat por la Ber tmi 
pr ' í«.cntarán en breve en el gran teatro 
Camrran ior grandioso estreno t i t u l a -
do L A M U J E ^ l D E S N U D A por la insu-
perable B-artlnl; p e l í c u l a que ha l lama-
do vt'<lerosa,rente ^a a t e n c i ó n en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus d ivinas escenas y por 
el luje conqu<» ha sido f i lmada: F ran-
cosca B e r t l n l en L A M U J E R DESNUDA 
da a conocer una vez m á s sus In imi t a -
ble» cualidades Que le han valido en el 
mundo entero 'a j u s t a fama de que 
goza. 
T r m t l é n p r e s e n t a r á n los s e ñ o r e s R i -
vas y Ca. otro monumental estreno t l l -
t l r r . i c reac ión i e la gent i l actriz P I N A 
M S V I C H E L L I t i tu lado LAS TRES I L U -
SIONES. Tant i . L A M U J E R DESNUDA 
no»- Ja B e r t l n l como L A S TRES I L U S I O -
NAS por P I N A M E N I C H E L L I d a r á n a 
conocer la reconocida validez de las c in-
tas i t a l i anas . 
Ind . 20 A b . 
L a enupresa de l a c o m p a ñ í a que 
a c t ú a en e l T e a t r o P a y r e t ¿e ha v i a - | 
to o b l i g a d a a posponer p a r a m a ñ a -
na s á b a d o e l es t reno de l a r ev i s t a 
mode rna , en v i r t u d de las d i f i c u l t a 
des qua se h a n presen tado en la 
p r e s e n t a c i ó n de la m a q u i n a r l a , t o - | 
da e l l a de una g r a n c o m p l i c a c i ó n , 
p r i n c i p a l m e n t e e l g r a n t anque que 
l ia s ido c o n s t r u i d a en e l escenario, 
con e l ob je to de p resen ta r la escena] 
de la g r a n p i sc ina , 
E l decorado, los apara tos y las l 
combinac iones que r e q u i e r e es ta l 
o b r a do g r a n e s p e c t á c u l o h a n hecho | 
necesario durante ' t o d a esta s e m a - í 
na e l t r a b a j o de u n g r u p o de obre - i 
ros que e s t á n noche y d í a p r e p a r a n - i 
do l a m a q u i n a r i a m a j o la exper ta d i -
r e c c i ó n de l s e ñ o r S a l v a d é ; pero p o r 
g r a n d e que ha s ido e l esfuerzo, no 
han l o g r a d o tener t o d o l i s t o pa ra ! 
hoy , como se h a b l a anunc i ado . 
A d e m á s las p r i m e r a s par tes , l a» 
segundas t ip l e s y los galanes nece-
f-itan ensayar m u c h o p a r a poder p r e 
st-ntar las escenas b ien , t a n t o en las 
evoluc iones ba i lab les , d i r i g i d a s p o r 
el p r i m e r b a i l a r í n A r n u , como en 
c t r o s n ú m e r o s de g r a n a t r a c c i ó n que 
Birven para que se d i s t i n g a n Car-
m e n R o d r í g u e z la Ü i e r m o s í s l m a p r i -
m e r a t i p l e de l a c o m p a ñ í a . C a r m e n 
T o m á s , de q u i e n ha hecho los m e j o -
res e logios la s e ñ o r a M a r í a M a r c o 
a l o í r l a can ta r en " E l m u n d o en la 
m s n o " y l a i n t e r e san te s e ñ o r a B l a n -
q u i t a M e l l c h e r s . 
Po r eso es de p r e s u m i r que m a ñ a -
na no se quepa en e l T e a t r o Pay-
re t . L a demanda de loca l idades de 
quienes c r e í a n que h a b r í a de ser es-
t r enada hoy es copiosa. 
ATRACCIONES EN MARTI 
A m a l i a M o l i n a , l a mascota de l a 
t e m p o r a d a a c t ú a ) de comedias y v a -
r i e t é s en M a r t í s igue t r i u n f a n d o . Su 
g rac i a s ev i l l ana , pu á n g e l pa ra el p ú -
b l ico y a q u e l l a h o n d a m a n e r a de ex-
presar e l a r t e e s p a ñ o l en sus d i s -
t i n t o s aspectos r eg iona l e s , t r i u n f a . 
Y si a é s t o se a ñ a d e que la e m -
presa suma a t r a c t i v o s a i p r o g r a m a 
se e n c o n t r a r á el secreto de los é x i -
tos que ob t i ene a d i a r i o este t e a t ro . 
Cubre e l Ca r t e l de esta noche en 
p r i m e r a t anda a las ocho y med ia 
" E l r e t r a t o de m i muje r " - por e l cua 
d r o c ó m i c o , " L o s R o b e r t s o n s " en 
sus bai les c a r a c t e r í s t i c o s en t re los 
que f i g u r a el famoso " Jazz" m i x t i -
f i c a c i ó n de l ba i le a m e r i c a n o en e l 
que Jack e jecu ta m a r a v i l l a s c o r e o g r á 
ficas y t e r m i n a i a t a n d a c o n el i n -
c o m p a r a b l e e s p e c t á c u l o de A m a l i a 
M o l i n a en sus cautos r eg iona les es-
I i a ñ o l e s , 
E n l a segunda t a n d a que c o m e n -
z a r á a las nueve y c u a r e n t a m i n u t o s 
so r e p r e s e n t a r á n ¡as comedias " L a s 
suegras" y " E l b igo te r u b i o " a l te r -
nando en e l acto de v a r i e t é s A m a l i a 
M o l i n a y los Rober t sons . 
Ga l i c i a , A r a g ó n C a s t i l i a . V izcaya , 
¡ o d a s las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s d i r á n 
po r l a boca p r i v i l e g i a d a de A m a l i a 
M o l i n a el s e n t i m i e n t o de su a l m a po-
p u l a r . 
Los precios i n v a r i a b l e m e n t e c i n -
cuenta centavos para l a p r i m e r a t an 
tía senc i l l a y ochenta pa ra la segun-
da doble . / 
f n l A COPA" HAY DE TOOQ 
I m p e r i o " , Serg io Aceba l y la E l o í s a 
T r í a s , h a r á n como s i empre las d e l i -
cias de l p ú b l i c o que asjste a l a r i s -
t o c r á t i c o coliseo de la ca l le de las 
A n i m a s . S e g ú n nues t ras not lc lae , el 
e n t r e m é s de a c t u a l i d a d que i n t e r p r e -
t a r á n A c e b a l y la T r í a s , ha de cau-
sar v e r d a d e r a s e n s a c i ó n . 
Las loca l idades para esa f u n c i ó n 
se e s t á n ago t ando r á p i d a m e n t e , y es 
seguro que el lunes el T e a t r o de la 
Comedia s e r á pun to de r e u n i ó n de 
la buena soc iedad habanera . 
Y E N I N D U S T R I A 9 5 
L I Q U I D A M O S : 
P r e c i o s a s v a J U l a » f l o r e a d a s , 
• a s • I n f i n i d a d de a r t í o a l o s Ind i s -
p t a s a b l e s p a r a «1 h o g a r 
A t e n d e m o s lo f p e d l d o i de l I n t e r i o r en 
L A C O P A 
Weptnno n ú m e r o 15. T e l é f o n o A-TBOT. 
" T H E QUALIÍY S H O P E S LA GARANTIA 
DEL BIEN V E S T I R " 
T R A J E S D E G A B A R D I N A S 
E n este a r t í c u l o h e m o s r e c i b i d o u n v a n a d o s u r t i d o en 
esti los y c o l o r e s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
I n v i t a m o s a U d . a p a s a r p o r e s ta , s u c a á a , a v e r l a c a l i -
d a d y c o n f e c c i ó n d e los t r a j e s . 
i 
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M A N I F I E S T O S 
Manif iesto 2271» v a p o r an ior ioano C a -
la ingres c a p i t á n S p c n c í - r ;ir<.ccdcntc de 
C o l ó n y e s c a l a s cons ignado a W AI 
[>naicls. , . _ „ ' _ , _ D E C R I S T O B A L 
TJee y H o g e r s 50 s a c o s c a f é . 
C o r r a l y Co. í»6 i d e m idem. 
I l i l l v C o . . 500 i d e m í d e m , 
c \ T t idem idem. 
V a r i a s m a r c a s 500 idem idem. 
No m a r c a 1 idem cebol las . 
U y C o . 4 c a j a s .sombreros. 
D E P U E R T O L I M O N 
.1. A g u i l a r :! f a r d o s s o m b r e r o s . 
Mani f i e s to 22S0 go le ta i n g l e s a L a d y 
^ntoniette c a p i t á n J a c k s o n proceden-
te de G e o r . j e t o w n c o n s i g n a d o a l a 
orden . • 
K n l a s tre . 
Mani f i e s to 2281 v a p o r noruego T e l a 
c a p i t á n Houge procedente de B a l t i m o -
c consignado a M u n s o n S t e a m h i p L i -
% V E R E S : 
U . J . LeOn 
a . T: . 
00 sacos b a r i n a no v i c -
l^eún 1030 c a j s a leche no—yie-
R a r r a q u é IMaciá y C o . 300 s a c o s h a -
r ina no v i e n e . 
i •. E c h e v á r r l y C o . ojO id^m í d e m 
no viene. 
A Sotelo 35 i d e m í d e m no v iene . 
' O . M o s t r ó y C o . 300 i d e m id . no 
" u a i i i o s L a r r e a y C o . 300 idem i d e m . 
¡ a r r a q u é M a c í a y C o . 100 idem i d e m . 
A n n o u r C o m p a n y 100 c a j a s m a í z . 
Arg i io l l e s v B a l b o a 65 i d e m sopa . 
A n g e l y C o . 35 i d e m idem. 
C . a r c í a " F c r n á n d o n y C o . 50 c a j a s 
rtíJoL 
A . R . l . a n g w i l z 38 s a c o s f o r r a j e . 
Viera U n o . 50 c a j a s p e r a s . 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n y C o . 50 id. id . 
C a b a l l í n y C o . 100 i d e m m a í z . 
rUSCBLiANBAS: 
A r a l u c c A l e g r í a 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
I . Pe lea 2 c a j a s broches . 
J . A . V á z q u e z 8 bul tos v á l v u l a s , . 
M . R i c o 16 b a r r i l e s p a n t a l l a s . 
K . S . B a s l é y 3 í d e m idem. 
S F C . 20 c u ñ e t e s seda. 
K . G . do los l l í o s 2 b a r r i l e s r o l d a -
n a s . 
Crespo ( ¡ a r e l a 4 idem a r e s . 
• ¡ a i t í a Capoto y C o . 100 c o j a s b o m -
i . i l los . 
R . Tieret 8 bu l tos b r o c h e s . 
A b r i l P a z v C o . 890 ro l lo s t e c h a d o . 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o . 600 í d e m id. 
r . K a r b c i t o 3200 idem idem. 
A . M i r a i u l u 11 b a r r i l e s v i d r i o . 
J , H . S t e i n h a r d t 275 a tados ho jas . 
So iarcz A l o n s o y C o . 0 r o i l o s a l g u -
" U l ) é s v e r n i n c S a l o s C o r p . 22 b a r r i c a s 
' jza . , . . 
M i r a n d a P a s c u a l 10 b a r r i l e s v i d r i o . 
J . Z a h a l f 35 idem i d e m . 
G . P e d r o a r i a s y Co. lt> idem I d e m . 
S ü á r e z Soto 14 idem idem. 
Pardo y C o . 40 i d e m i d e m . 
M é n d e z y C o . «6 idem idem. 
V d a . H u m a r a L a s t r a 51 i d e m idem. 
G a r t i n i v C o . 5 idem idem. 
C a r d a Capoto y C u . 24 idem idem. 
A s p u r u y C o . 277 c u ñ e t e s r e m a c h e s 
v pernos . 
A r a l u c e A l e g r í a y C o . 25 c a j a s aecs . 
S . Z e l l e r 10 c a j a s c a m i s a s ; 45 idem 
J . F e r n á n d e z y C o . 24 I d e m a r a d o s . 
L a r r e a y C o . "1 idem I d e m . 
P . H e v i a y C o . 18 i d e m idem. 
W e s t I n d i a Ü i l R e f i g . C o . 1 t o r r e ; 1 
\ i l l ami l C e r e c e d a 1 c a j a ropa . 
N a t i o n a l P a p e r y T i p o 4 c a j a s pape l 
y l e l a . 
L a P a z 1 c a j a a e c s . 
M . B e r a z a l f ardo s a c o s . 
J . T . M e d i n a 33 c i l i n d r o s a m o n í a c o . 
L a r r e a l i n o , y C o . 11 c a j a s f e r r e t e -
ría . 
C . C . A u t r a n 40 b a r r i l e s cae i te . 
R o d r í g u e z l i n o . 5 c a j a s á r b o l e s de 
acero . « 
V . C ó n i o z y C&f. 4 idem c a m i s a s . 
I I . M a g r i n á . 8 s a c o s a l i m e n t o . 
X . C a r d a 1 c a j a b a d a n a s . 
C L e c o u r s 15 b a r r i l e s p a s t a . 
V . C a m p a y C o . 1 c a j a te j idos . 
-Méndez H n o . 1 i d e m i d e m . 
V . P a l a c i o y C o . .14 r o l l o s l o n a . 
O í a z A l v a r e z 4 idem a l g o d ó n . 
R e v i l l a I n p l é s y C o . 14 r o l l o s l o n a . 
S t e e l y C o m p a n y 2700 b a r r a s ; 10 
planfehas; 15o r u e d a s ; 1 c a j a h e r r a -
mientas . ' 
V . Pf-rez S c a j a s c a m i s a s . 
K . C a r r e a y C o . 4 b u l t o s m a n g o s . 
. í . l ' e ñ a y C o . 25 c a j a s g u i s a n t e s . 
P i ñ e l r o y M a r t í n e z ü b u l t o s bro-
rl lCS. 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) ' 
N E W Y O R K , m a y o 1 0 . 
A l a m e n o r a c t i v i d a d d e l m e r c a -
| d o d e t a b a c o e l a b o r a d o d u r a n t e ]ofi 
• m e c e s d e m a r z o y a b r i l , l i a s e g u i d o O . 
r e n o v a d a s c o m p r a s do m a t e r i a s p r i E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R : I I . C a c h o N'egrcte 5 c a j a s e spe jos . 
• S c a , i 1 ' ^ b u u C ^ c s . e l é c - l m a s T e í a c e l e r a m i e n t o do l a p r o - ! V a p o r a m e r i c a n o "Ék 
Mani f i e s to 2282 v a p o r a m e r i c a n o H . 
M . F l a g l e r c a p i t á n A l b u r y procedente 
Koy W o s t cons ignado a" R . L . . B r a n -
nen. 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i jo 13002 k i l o s n a -
va l i j a s . 
C a r d a H n o . 800 c a j a s h u e v o s . 
G o n z á l e l i S u á r e z 27283 k i l o s m a n t e c a . 
A r m o u r C o . 75 t e r c e r o l a s idem. 
I s l a G ; C o . 500 s a c o s h a r i n a . 
S w i f t C o . 400 c a j a s h u e v o s ; 20 idem 
tocino; 14748 k i l o s puerco . 
I f T S C E L A N E A S : 
Pord Motor 27 au tos y a e c s . ; 8 i d . 
N . M . 27231 k i l o s g r a s a . 
A . C a l a f a t C o . 2000 a t a d o s c o r t o s . 
• 'ubau P o r t l a n d C e m e n t 1000 idem 
duelas . 
K . R a m a d r i z 5S-"> idem idem. 
I". B e n e m a l i s C o . 3714 p i e z a s m a -
y . . G a r c í a C o . 11C p i e z a s idem. 
i . de H i e l o 0100 a t a d o s a r c o s ; 3500 
» a c o s m a l t a . 
G A N A Í ) . : 
1-ykes B r o s 165 c e r d o s . 
JJani f leato 2283 v a p o r de g u e r r a 
amer icano C r a l . F r a n k \ M . C o x c c a -
; o t á n A l i e n procedente de K e y W e s t 
i ' i^ ignado a el C ó n s u l . 
Mani f i e s to 2284 v a p o r a l e m á n S c h -
w a r z w a l d c a p i t á n I j e n g e r proaedento 
di- Hanibt irgo y e s c a l a c o n s i g n a d o a 
l l c i l b u t C l a s i u g . 
D E H A M B U R O O 
v i V E R E S : 
< l o n z á l e z S u á r e z 500 s a c o s a r r o z . 
M . S á n c h e z C o . 500 I d e m idem. 
M . G o n z á l e z C o . 500 idem.. idem. 
13. A . ( C a i b a r i é n ) 100 c a j s a c e r v e -
za : 50 idem í d e m p a r a S a g u a . 
• c . E c h e v á r r l C o . 1000 s a c o s a r r o z . 
P i ñ á n C o . 750 idem idem. 
P i t a U n o s . 300 idem idem. 
R a m o s ]<arrea. C o . 500 i d e m idem. 
E . C o . 550 idem s a l . 
A . ( J a r c i a C o . 620 i d e m I d e m . 
U . H . 440 idem idem. 
S . V i l l a i v l l e C o . lODS I d e m idem. 
M I S C E L A N E A S : 
C . . C a l c a v i c h i a 1 c a j a c i srarros . 
L a r r a z a b a l C o . 3 idem aecs . 
K u n t z o J u r g e n s 3 c a j a s p a p e l y 
d r o g a s . 
M . A g ü e r a 2 idem loza . 
P o m a r C h a o C o . 1 i d e m p o r c e l a n a . 
C . Diepo 14 bu l tos b a r r o y r e l o j e s , 
V d a . H u m a r a 00 c a j a s h i e r r o e s m a l -
ta s . 
' A . G r o s a :! c a j a s v i d r i o s : 2 i d e m id. 
P e r n & n d e i <,o. 2 idem p o r c e l a n a . 
L a r r e a U n o . C o . 1 c a j a c u e h i l l e r í a s . 
A l a a l a r r u c h i C o . 2 c a j a s ces tos . 
c . R e y i í d e m e s e n c i a s . 
c . B r o o d e r m a n n >Co. 2 c a j a s v i -
dr ios ; 4 Idem idem; 2 i d e m q u i n c a l l a . 
SSaldo M . C o . 10 c a j a s l á m p a r a s . 
I I . AVilson C o . .". c a j a s e t ique tas . 
C . A l y a r e z C . 1 i d e m m u e s t r a s . 
M . R i c o "J Idem loza . 
A . G ó m e z C o . 4 i d e m f e r r e t e r í a . 
< luido B . 1 c a j a f lores . 
Kaie-o N a c i o n a l 1 c a j a pe i t enas . 
B - A l v a r e s C o . 4994 g a r r a f o n e s v a -
G u t m a n n B . C o . 10 c a j a s bo las . 
I ' . K r e b s 29 c a j a s p e r f u m e r í a . 
K . F e r n á n d e z 4 idem m e t a l . 
K . . lurgens 3 c a j a s a e c s . 
B . Z a b a l a C o . , 1 c a j a b r o c h a s . 
A m . I m p o r t a c i ó n 3 c a j a s v i d r i o s . 
Moore R e i d 90 c a j a s m á q u i n a s de es-
c r i b i r . 
L a r r e a H n o . C o . 2 i d e m p ince l e s . 
R a T r o p i c a l 2 c a j a s m a l t a . 
J . B a r r o C Idem p la teados . 
Q u i n t a C o . 1 i d e m idem. 
M a r t í n e z C o . 1 c a j a motor . 
P . de H i e l o 300 i d e m m a l t a ; 6 h u a -
cal» s a e c s . 
M . V . i v i m o n l o 8 c a j a s m á q u i n a s . 
M . A . B a r a ñ o g a 2 i d e m Juguetes . 
L . W . 9 c a j a s e fec tos de pape l . 
M é n d e a C o . 5 c a j a s p o r c e l a n a . 
^ R . U r l b e l c a j a q u i n c a l l a . 
Gol le t to T . ( 'u . 455 bu l tos carb ido . 
R o s »Jt». 14 . - a jas p o r c e l a n a . 
A r t a u C o . 07 s a c o s bote l las . 
A . R e v e s a d o C o . 5U i d e m i d e m ; 1000 
g a r r a f o n e s v a c í o s . 
S k a r b e v i k C o . 12 c a j a s r e l o j e s . 
Z a l d o M . C o . 
t r i e o s . 
J . S u á r e z L ó p e z 1 c a j a p r e n d a s . 
D R O G A S : 
F . T a q u e c h c l 8 c a j a s d r o g a s . 
n?'-. S a r r á 54 idem idem. 
L a b . M . D o m í n g u e z 8 i d e m v i d r i o s . 
R . C . M e n a D . C o . 1 i d e m g o m a . 
M I S C E L A N E A S : 
M e n é n d e z R . C o . 3 c a j a s j u g u e t e s . 
L l a p u d S . 1 idem m e d i a s . 
C . F e r r e i r o 1 idem idem. 
S o l i ñ o S S . C o . 1 idem e n c a j e s . 
M . C a s t r o C o . 1 idem c i n t a s ; 
' V . C a m p a C o . 1 Idem i d e m . 
M a r t í n e z C . C o . 1 I d e m m e d i a s . 
1 1 1 I d e m botones. 
A . V i l a H n o . 2 idem m e d i a s . 
C . S . B u y 1 idem idem. 
S o l í s E . C o . 2 idem m u ñ e c a s . 
E . C a s t i l l o C o . 2 idehu m e d i a s . 
640 3 idem idem. 
S á n c h e z H n o s . 5 idem i d e m . 
M e n é n d e z R . C o . 4 idem idem. 
C e l i s T . C o . 2 idem despor tadores . 
R . B . N L . L . 1 c a j a c i n t a s ; 1 i d e m 
m e d i a s . 
S á n c h e z H n o s . 1 idem f l o r e s . 
K . 10. 15 c a j a s inedias y q u i n c a l l a . 
F . L I . C o . 2 idem i d e m . 
B . S . C . 2 idem idem. 
.1. 1 idem c in tas . 
F . E . í ' idem idem. 
B . E . O . 4 c a j a s (e j idos . 
C . S . B u y 2 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 150 r o -
l los papa l . 
R . B . 373 f a r d o s id. 
H . P . 15' idem idem. 
.1. L ó p e z R . 508 idem idem. 
R . V e l o s o 331 i d e m ; 218 a t a d o s c a r -
t ó n ; 1 c a j a efectos. 
A . C . 3 5 - j d e m papel . 
D . F . H . «£8 ro l los idem. 
R . M . 23 f a r d o s idem. 
C i . C . 3 3 c a j a s idem. 
L . M . 19 Idem c a r t ó n . 
C . N . A . 10,3 idem pape l . 
A'. M . 00 i d e m : 233 ro l lo s idem. 
R . B . 56 f a r d o s idem. 
H . C . 10 c a j a s idem. 
P . L . 12 i d e m Idem. 
T i . F . 7 f a r d o s Idem iden 
H a b a n a 50 f a r d o s c a r t ó n . 
W . O . 1 c a j a papel . 
S . E . C . 969 f a r d o s iden 
S . 73 idem idem. 
C . 30 idem idem. 
C . R . 200 ro l lo s idem. 
L . M . C . 5 f a r d o s idem. 
T u y a ]fi h u a c a l e s idem. 
M I S C E L A N E A S : 
V . M . 10 c a j a s e fectos de e s c r i t o -
r i o s ; 4 0 idem j u g u e t e s ; 5 idem f l o r e s ; 
4 idem e s e n c i a s : 30 i n i e d d r o g a s ; 5 
idem d i s c o s ; 1 idem p r e n d a s ; 2 iden \ 
m u e s t r a s ; 109 idem v i d r i o s y p o r c e -
l a n a ; 79 idem q u i n c a l l a ; 15 i d e m l á m -
p a r a s y aecs . ; 5 idem m a q u i n a r i a ; 5 
Idem m á q u i n a s ; 4 p i a n o s ; 1000 b u l t o s 
cemento; 8985 g a r r a f o n e s v a c í o » ; 773 
farden bo te l l a s ; 306 b u l t o s f e r r e t e r í a ; 
250 s a c o s celuloso. 
D E A M B E R E S 
L . L . A g u i r r e C o . 2 c a j a s escope-
tas . 
D r o g u e r í a .Tohnson 10 i d e m d r o g a s ; 
75 idem botel las . 
S u á r e z Soto 5 bu l tos v i d r i o s . 
O t a o l a r r u c h l C o . 2 idem l o z a ; 2 id . 
G . P e d r o a r i a s C o . 9 idem v i d r i o s . 
C . G . C o . 10 bu l tos p l a n c h a s . 
R . D . Ct) . 24 c a j a s v i d r i o s . 
O . 90 sacos c e m e n t o . 
E . S a r r á 2 bul tos d r o g a s . 
O t a o l a r r u c h i C o . 387 c a j a s v i d r i o s . 
I n d . de Confecc iones 1 c a j a te j idos . 
M e n é n d e z R . C o . 2 i d e m idem. 
V . C a m p a C o . 1 idem idem. 
S á n c h e z H n o . 3 idem idem. 
S . M . 7 idem idem. 
A l v a r e z V a l d é s C o . 1 i d e m tej idos . 
L ó p e z R í o ('o. 1 idem idem. 
B a n g o G u t i é r r e z C o . 1 i d e m idem. 
r a C a n a d á : 
A! Rehorcdo , p a r a l a orden: 600 h u a - j 
lea pifias. 
V a p o r a m e r i c a n o " H c r e d i a " , p a r a 
d u c c i ó n . J. .0S t a b a c a l e r o s p r o m i n e u - i Co . de F o m e n t o de l ingenio " S a n C r i s - j N e w O r l e a n s : 
tos d e N e w Y o r k t e m e n Q u e l o s a c - ! tóbsd" , p a r a l a o r d e n : 11,400 s a c o s a z ú - 1 A . C e j u d o p a r a l a orden: 50 h u a c a l e s 
. • , . j „ t . o í - . . | e a r del ingenio " S a n C r i s t ó b a l " , peso i pifias, m a n g o s y aguacates , 
t l i a l e s a l t o s p r e c i e s s o l o p u e o a u M S neto 1.163 488 k i lo s , v a l o r $226.742.50. j V a p o r a m e r i c a n o "Miami ' , p a r a K o y 
n i f i c a r u n a c o e a , a s a b e r : ! V a p o r h o l a n d é s " S p a a r d a m " , p a r a l W e s t : 
¡ C a n t a r a i n s c u l t i v a d o r e s d e l t a - i l l o , a n d a - A- <,0judo p a r a l a o r d e n : 2;* bu l tos A l e n t a r a l o s c u i m a u o r c s u n i ) . a l bán C o . p a r a l a o r d e n : vegeta les . 
b a c o p a r a a u m e n t a r c o n s i a e r a o i e - 910 s a c o s a z ú c a r de l ingenio " P u e r t o " , ! V a p o r a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , p a -
m e n t e l a e x t e n s i ó n d e l á r e a s e m - peso neto 135,125 k i los , v a l o r $18,200.— i r a K e y W e s t : 
m e n t e i c i t A L c . , „ _ , , , _ n o r • 2.000 idem idem del c e n t r a l " P r o v l d e n - i C o d í n e z H . p a r a AV I n d i o s : 10,000 
b r a d a e n e l a u o proMino. d a n d o p o r | peso ncto 297(000 kiloa> v a l o r ?40 
r e s u l t a d o u n a c o n s i d e r a b l e p r o d u c - n ü l . 
c i ó n e x c e s i v a p a r a t o d a clase d e t a -
b a c o . S i h a y s e ñ a l e s de u n a P r o d u c - j ^ O R T A C i o » ^ 
c i ó n e x c e s i v a d e t a b a c o , p a r e c e q u e p a ñ a : 
l o s m a n u f a c t u r e r o s t e u d r á n q u e dar ^ • P * * ' H - P a r a Co . A r r e n d a t a r i a : 16 
m i l tabacos , pesp neto 29 k i lo s , v a l o r p a s o s p a r a a u m e n t a r l a d e m a n d a d e ; 5 7 0 . _ I d e m ^ - ^ ^ OTñen 500 ideni> p e . 
s u s p r o d u c t o s , a f i n de p o d e r a b - ' 
s o r b e r p r o n t a m e n t e l a p r o d u c c i ó n 
e x c e s i v a d e m a t e r i a p r i m a . S i e n d o 
e s t a s l a s p r o b a b i l i d a d e s l o s t r a f i c a n -
so neto 79 k i los , v a l o r $550.—300 l i b r a s 
p i c a d u r a , peso ncto 138 k i los , v a l o r 
$150 .—Idem p a r a A . C a r r i l l o : 2,000 t a -
haeosv peso neto 28 k i l o s v a l o r $160.— 
1,000 l i b r a s p i c a d u r a , peso neto 460 k i -
los, v a l o r $500.—Idem p a r a F . B . M a r -
t e s d e a q u í n o s e i n c l i n a n a a b a s t e - U n . 2 000 nbraH p i c a d i i r } 1 . _ I d e n i p a r a 
c e r s e e n g r a n e s c a l a , c o r r i e n d o r i e s - ] i a orden 500 l i b r a s p i c a d u r a , peso neto 
c o de v e r s e a b a r r o t a d o s d e t a b a c o i 2 3 í . k i l o s , v a l o r $300. 
d e a l t o p r e c i o e n u n m o m e n t o ^ e n ¡ iNAvaPTorkn an0 C a l a n i a r e s ' p a r a 
q u e u n a g r a n c o s e c h a p u e d e e s t a r 1 L e s l i c P a n t i n , p a r a l a orden:" 48 p a -
n-ioveioiifln i i r o « i ó n « o h r o oí m p r e i - 0118 tabaco, peso neto 2,060 k i los , v a l o r 
o j e i c i c u ü o p i e s i o u s o b r e e i m e i c a - , ^ g82 54 b a r r i l e s jdeni peso ú 4 t o 
d o . I 1,240 k i lo s , v a l o r $4,079.—22.500 l a b a -
E l t a b a c o h a b a n o e n c u e n t r a f á - ; «"os, peso neto 157 k i l o s v a l o r $2,239. 
c i l d e m a n d a t a n p r o n t o c o m o Ü e ^ \ ^ ^ % ^ ^ ^ 
a e s t e m e r c a d o a l o s m i s m o s p r e c i o s \ v a l o r $22 ,455.—Idem p a r a A n i . C l g a r : 
q u e h o y r i g e n y c a 
l a s c o n d i c i o n e s 
e l p r o d u c t o d e P u e r t o R i c o 
h u a c a l e s p i f i a s . — J . A. A l a e á n p a r a W , 
1 nd ies : 00 c a j a s i d e m . - - D a r d e t y C o . 
p a r a W . I n d i e s : 1,120 h u a c a l e s idem. 
— P i n o B . p a r a AV. I n d i o s : 8,800 idem 
i d e m . — A . R o d r í g u e z p a r a C A m . F . : 300 
idem I d e m — A . P i n e r o p a r a M i l l s B r o s : 
537 Idem i d o m . — J . F c r r c r p a r a l a o r -
den: 300. 
V a p o r a m e r i c a n o " E . P a l m a " , p a r a 
E . U n i d o s : 
L . E . C w i n n p a r a .1. E . M e r r i c k : 10 
m i l t e j a s c r i o l l a s — C o d í n e z H . p a r a W . 
I n d i e s : 10,000 h u a c a l e s p i ñ a s — J . P é -
rez p a r a W Indios: 000 idem i d e m . — P i -
no B . p a r a W Ind ios : 000 idem i d e m . — 
L ó p e z P. p a r a C . A m F . : 803 idem Idem. 
. — C a l a f a r p a r a G. A m . F . : 600 idem 
i d e m — A . Reboredo p a r a l a orden: 500. T 
J . B . F O R C A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i e m b r o j á e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O C H E C K S 
D 6 i B a n c o N a c i o n a l d e G u D a 
c u t o d a s c a n t i d a d e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 ' 
N o t i c i a s d e F i l a d e l l i a , d i c e n q u e 
r e c i e n t e m e n t e h a h a b i d o b u e n m o -
v i m i e n t o e n e s a c i u d a d , r e c i b i e n d o 
C h e s t e r T . p a r a C . B r o t h e r : 3,500 t a -
bacos , peso neto 21 k i lo s , v a l o r $420. 
V a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " , p a r a K e y 
"West: 
V . S u á r e z p a r a l a o r d e n : 1 t erc io t a -
, baco, peso neto 44 k i l o s , v a l o r $250.— 
l a s c a p a s d e S u m a t r a c o n s i d e r a b l e j 13 p a c a s idem, peso neto 915 k i l o s , v a -
a t e n c i ó n a a l t o s p r e c i o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
" M E R C A D O L O Ü I l 
D E A Z U C A R 
c a s i l a s i m a s s o n ' t e r c i o s tabaco, 5 b a r r i l e s Idem. < 
q u e p r e v a l e c e n e n ! YoArk^0r a m e r i C a n 0 • • S i b o n e y " ' P a r a NeTr ! I ^ S r . U . A S J»K O V I O F U E R O X L l i K V A I > A S A L O S A L . M . U K M - ' . S 1WB 
O R D E h N G E N E R A L . — L O S Q ' J E L L E G A R O N V L O S Q U E K M ; 
R A R C A R Ó N . 
lt - > i i l t ó O p i o . 
A l m e d i o d í a de a y e r s e c o n s t i -
I ' e s a n t y s e ñ o r a F e l i p e P á d r ó , F r a n 
c i s c o M o n t a l v o y o t r o s . , 
COTIZACION D E CHEQUES 
L o s c h e q u e s de l o s b a n c o s a f e c t a -
dos por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r co-
mo s i g u e : 
lor $1,357 20 — L e s l i e P a n t i n Co. p a r a , t ^ d d l v a p 0 r f r a n c é s i L o s q u e o m b a r o a i o n c u 11 C a l a m a r e s , 
k d o ^ o t V t T ^ ^ e l A d m i n i s t r í d o r d e l a I E n e l v a p o r a m e r i c . n o C a l a m a r . 
A d u a n a s e ñ o r Z a y a s , e l s e ñ o r E n - ! e m b a r c a r o n a y e r p a r a N e w Y o r k , lo^ 
E X P O R T A C I O N D E M I E L D E A B E J A : 
V a p o r h o l a n d é s " S p a a r d a m " , p a r a 
H o l a n d a : 
M u y f i r m e r i g i ó a y e r el nieroadoi, 
c a r g a d o d e N e g o c i o s de F r a n c i a , e l ¡ s e ñ o r e s d o c t o r ü r e s t e s f e r r a r a , e l , c a l (le a z ú ( . a r coUzan<losc . (, "" 
• C o n s i g n a t a r i o de l a T r a s a t l á n t i c a i I J e p r e s e u t ^ n t e , G e r m á n S . L ó p e z . 6e- t.eIltaV()S l ibra vn a , , » , , ^ 0 
c . A r n o l d s o n p a j a ' a . o ^ ° n : ^ b ? : I F r a n c e s a s e ñ o r C a y . e l I n s p e c t o r G e ' f i o r i t a A n a M a r í a B o r r e r o , L i c . A r - c 
d e s o s e a n 6 2o0 ga lones m i e l d e ^ J ^ S e g u n d o ln^\mt0 F . D e s c o l l e s , R o s a R . C o n . U . C c n t a ^ 
E N L A B O L S A 
Comp. 'Vena. 
B a n c o N a c i o n a l 3!) 43 
B a n c o K s p a ñ o l 17 20 
B a n c o do U p m a n n . . . . 10 20 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . N o m i n a l 
B a n c o do P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lo tes de c jnco m i l posos c a d a u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A 
M a n i f i e s t o 22S5 v a p o r a m e r i c a n o E s -
t r a d a P a l m a c a p i t á n H a r r i n g t o n proce -
dente do K e y "Wc.st c o n s i g n a d o a R . 
IJ. H r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
P . ( J a r c i a 90 h u a c a l e s tubos . 
C . P o t r i c c i o n e 5 a u t o s . 
O r t e g a E e r n á n d e z 4 c a r r o s auto . 
M . A . C a b a l l e r o C o . 2 c a r r o s f ú -
nebres . 
A r m o u r C o . 31025 k i l o s á c i d o . 
.T. L a n z a g o r t a 11000 l a d r i l l o s . 
• P o n s C o . 2824 tubso. 
P u r d y I l e n d e r s o n 4990 idem. 
E x c e l s i o r M u s l a a l 15 p ianos . 
C r e s p o C a r c í a 1600 tubos. 
.T. B o a d a 75 t a m b o r e s aoda. 
V a l d e s p i n o S á n c h e z 24314 k i l o s a c e i 
te. 
A , C . R e e d 19554 i d e m í d e m . 
G . P e d r o a r i a s C o . 543 p i e d r a s do 
f i l t ros . 
A r a l u c e A . C o . 390 c u ñ e t e s c l a v o s . 
C u b a n C a r b ó n i c o 39617 k i l o s c a r b ó n . 
E , L e c o u r s 238 c a j a s bote l las . 
C o n z á l e z H n o s . 1 c a j a cuero . 
H e r a l d o de C u b a 1 c a j a aecs . m á q u i -
n a s . 
W . A . C a m p b « 4 I 3 c a j a s r o m a n a s . 
C . D i e g o 2 h u a c a l e s m e s e s . 
A r m o u r C o . 8 bu l tos m á q u i n a s . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o J c a j a i m p r e s o s , 
t ' u . M u s i c a l E x c e l s i o r 4 ó r g a n o s . 
F . P ^ r e z 11 c a j a s m e d i a s . 
C o . R o n B a c a r d í 6S4 b u l t o s bote l las . 
K n t c r p r i s e L u m b o r 4676 p i e z a s m a -
dera . 
M a n i f i e s t o 2286 l a n c h a a m e r i c a n a Q. 
N o . 15 c a p i t á n F o r m o n s k procedente 
do T a m p a c o n s i g n a d a a el C ó n s u l . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . , 
B a n c o do U p m a n n . 
B a n c o do P e n a b a d . . 
B a n c o de D i g ó n . . , 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o , 
C o m p . V e n d . 
40 42 
18 20 
, N o m i n a l 
13 16 
. 15 
, N o m i n a l 
7 8 ^ 81 
•os el re f ino . 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l del azúcar 
p e c t o r . s e ñ o r e s C a l o n g e y M o r a n , e l ! C o n c e p c i ó n P a g e s J u a n a L ó p e z . A h - , ^ a c u c r d o c o , , ' e l aecret. . i - n . 
E o b t a 1 e s I O W 3,11 r * U T A S T • B á j e l e de E a p e c i a l e s de l a A d u a n a s e - ¡ c i a C . de B e t a n c - e s S a r a d e l P r a d o . o i t . jenibre do r ) . . . . ^ 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " p a r a T a m - ñ o r O u i g o u , e l I n s p c e t o r d e l D i s t r i - ' F a b l o M e n d o z a y f a i n i l i a E n r i q u e R t a d a s por""aog Colegios a , c. 
to de S a n F r a n c i s c o s e ñ o r P i r i s y O r t e g a y s e ñ o r a , D o r o t e o D . H a w - rradoraa 
e n r p l e a d o s de l a A d u a n a y d e l a ' k i n s y f a m i l i a . M a m e r t o C a b r e r a , 
F o r t H a v a n a D o c k e p a r a p r o c e d e r a i C a r l o s M . S a n c e j o y s e ñ o r a d o c t o r libra 
l a d e s c a r g a do l a s o c h e n t a y c i n c o j A n t o n i o L a t o n r v s e ñ o r a . J o s é , P a n - ~ . ^ 
U A D A D T C H E T D A y C C I A ' c a j a s d e o p i o , q u e t r a j o e l v a p o r m o n l i n a y D o l o r e s M é n d e z . A l a r í a A . N i - * a 
V A r U í V E O U E I t í A f t t d l A ' c i o n a d o : c o l a s a y f a m i l i a S a n t i a g o A r c e ! , L i e ° a « u a 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a ^ M a n u e l de l a T o r r e y s e ñ o r a . ' ^ " ' " e s o s . . . • • • • • • &.87ftHi 
r n 
a b e j a s 
p a : 
A . C e j u d o p a r a l a o r d e n : 146 b u l t o s 
vegeta les . 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , p a r a 
N e w Y o r k : 
CON REGISTRO ABIERTO 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , p a -
r a K e y W e s t . 
V a p o r a m e r i c a n o " E s t r a d a P a l m a " , 
p a r a K e y W e s t . 
V a p o r f r a n c é s " M i s s o u r i " , p a r a E s p a -
ñ a y e s ca la s . 
V a p o r a m e r i c a n o " E s t h e r E l l n a " , p a -
\ 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S . A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a p r o p i a 
. S e r v i c i o M é d i c o P e r m a n e n t e 
A t e n c i ó n i n m e d i a t a 
C o n s ú l t e n o s s o b r e e s t a c l a s e d e s e -
g u r o s s i d e s e a e c o n o m i z a r d i n e r o 
a l a s e g u r a r a s u s o b r e r o s 
C a b l e y T e l é g r a f o : " A ( ( I D E N T E S ' 
T e l é f o n o A - 9 8 2 6 
r a M o n t r e a l . 
V a p o r h o l a n d é s " S p a a r d a m " , p a r a 
R o t t e r d a m y e s c a l a s . 
V a p o r a l e m á n ' S a c h w a r z w a l d " , p a r a 
H a m b u r g o y e s c a l a s . 
V a p o r e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a b e l " , p a r a 
E s p a ñ a . 
A'apor i n g l é s " S a n Beni to" , p a r a B o s -
ton. 
V a p o r I n g l é s " U l u a " , p a r a C r i s t ó b a l 
y e s c a l a s . 
V a p o r a m e r i c a n o "Cartago" , p a r a 
C r i s t ó b a l . 
A'apor a m e r i c a n o "Chalmet te" , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
V a p o r a m e r i c a n o "Slboney", p a r a 
N e w Y o r k . 
A'apor cubano " H a b a n a " , p a r a P u e r t o 
R i c o . 
A'apor f r a n c é s " E s p a g n e " , p a r a E s -
p a ñ a . 
A'apor "Skoghc im", p a r a N e w O r -
leans . 
A'apor a m e r i c a n o " T u r r i a l b a " , p a r a 
C r i s t ó b a l y e s c a l a s . 
FOl S p a a r d a m . 
de S a n i d a d a c u d i ó e l d o c t o r P e n i - ; 
c h e t . 
S e p r o c e d i ó l a l a a p e r t u r a d e l d e - j 
p a r t a m e n t o d o n d e f u e r o n d e p o s i t a - i 
d a s l a s o c h e n t a y c i n c o c a j a s p e r - | . 
f e c t a m e n t e p r e c i n t a d a s , c o n s i s t i e n d o i c l ^ m ; . . ? u ! _ t r ^ . 0 _ c l ! g ^ _ g ^ _ 1 ^ - Pf . 
D e d u c i d a s p o r e l procctUmiento señala-
do en e l A p a r t a d o Oninto del Decnti 
P r c t f e d e ; í ' e de V o r a c r u z l l e g ó , 1770 
a y e r t a r d e e l A'apor h o l a n d é s S p p a r - ' ' ^ libra 
, „ , , . v. , • , , „ , . „ s a j e r o s e n n u m e r o de 49 p a r a l a H a b a n a 
c a d a b u l t o e n u n a c a j a d e i a t o n h e r - , „ 0 _ . 
- i . . i ' H a b a n a y 7 3 e n t r a n s i t o . < a r d e i u m e t i c a m e n t e c e r r a d a y c o n s u c o - \ ' í o ^1* ^o . o vW. 
5.83435;S 
.'..8621538 
L a c o m p a ñ í a f r a n c e s a de d r a m a s i M a n z a n i l l o Í.824C55S 
e s p e c i f i c a n d o e l p e s o , c u y o t o t a l e r a ' V c o m e d i a s , h a l l e g a ú o e n e s t e b a r - . E x p o r t a c i o n e s de A z ú c a r 
d e 3 9 7 5 k i l o s . F u e r o n d e s e m b a r c a - CO. C a s e x p o r t a c i o n e s reportadas .-ycr a la 
d a s y d e p o s i t a d a s e n u n a d e l a s n a - I T ^ - ¡ S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a por las Ad» 
v e s d e l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o . I i a lllu<ll"te t1c u n P ^ 0 ^ " - n a a en g u m y l i m J e n í p de los Apartado, 
d o n d e se v e r i f i c ó l a i n s p e c c i ó n , c o m í 
p r o b á n d o s e q u e e f e c t i v a m e n t e e l c o n -
H e n i d o e r a e f e c t i v a m e n t e op io . 
E n t o n c e s fie c e r r a r o n n u e v a m e n t e 
l a s m e n c i o n a d a s c a j a s y u n d e p e n 
L l e g a r o n e n e s t e A'apor l o s p e l e - | r o n c o m o s igue : 
t e r o s c u b a n o s B e n i g n o y M a r i o P e - j A d u a n a de K H a b a n a : 11.•100 nacos, 
d e m o n t e y J u a n P e r d o m o í i u i e n e s i n - ; P u e r t o de degUno, Montreal. Centra! 
f o r m a i i q u o l a m u e r t e r o c í e n t e ooru-j S a n Gr ' s tobtP 
d i e n t e d e l a P o r t H a v a n a D o c k . u t i i I ' 1 T i d a á f l P e l o t a r i A j f o n s o e n e l F r o n j A d u a n a de l a H a b a n a : dio saeoa r u é 
z a n d o u n a m a q u i u í l l a e s p e c i a l , p r e s - i l ó n ^ ^ P ^ 0 ^ m ^ a n o , c a u s ó p r o - to de dest ino , R o t t e r d a m 
c i n t ó l a s m e n c i o n a d a s o c h e n t a y c i n l f u n d a i n i p r e s t o n . p e r m a n e c i e n d o c e - , P u e r t o . 
Centn 
c o c a j a s q u e f u e r o n l l e v a d a s a l a l -
m a c é n d e O r d e n G e n e r a l . 
C o m o d i c h o Aralioiso cairgaaneif ito 
v i e n e a l a o r d e n , h a b r á q u e e s p e r a r 
l o s t é r m i n o s q u e l a l e y s e ñ a l a a s u 
I m p o r t a d o r p a r a p r e s e n t a r l o s d o c u -
m e n t o s y d e c l a r a r l o s a D e p ó s i t o M e r 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A Y O 10 
E G I D O 14 
c 3 5 7 7 3 0 d -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• S A I T F E S Z t O . 8. r i r e c c l ó n Te le jr?&í lc*5 ' U m p r e n a T a " . A p a r t a d o 1641, 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O e n e r a l 
T F I F F f k N n C * A-4 730.—Dpto. de T r á f i c o v P l a t e a 
I C B - I i r C F n l A - 6 2 . ? ( v — C o n t a d u r í a v P a s a j e g 
A-ntifif i—npto. de C o m p r a s y A l m a c e » 
C O S T A N O R T E 
I>03 v a p o r e s " P U E P T O T A R A P A " " C A Y O C R I S T O " y "TJA P E " aaldrfln 
de este puer to todas '^8 s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a loa do t a r a b a 
N ' U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) ; A r i A b A , 
A t r a c a r á n a l muel lo en P u e r t o P a d r e . 
A'apor "JJA P E " , saldn' i do es te p u e r t o el v i e r n e s 11 del a c t u a l T>arn i « -
do N U E V I T A S . B C A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . at- lual ' p a r a los 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " . " B A R A C O A " . " J U D I A N A L O N S O " 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de es te puer to todos loa v i e r n e s . a l t e r n a t l v a m p n t ^ 
p a r a los puer tos de l a C o s t a Norte . " " - e r n a u v a m e n t . i 
R e c i b e n c a r t a en e l s e c u n d o E s p i g ó n do P a u l a , h a s t a !a» 3 o m ñm\ 
d í a de la sa l ida . p" m- aei 
HABANA S | E U n i d o s , c a b l e . 
1 0 m a y o S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , cab lo i . . 
p e n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , G0 d | v . . 
j P a r i s , cab io . . . . 
' P a r í s , v i s t a . . . . 
I B r u s e l a s , v i s t a . . 
, E s p a ñ a c a b l e . . . 
| E s p a ñ a , v i s t a . . , 
I t a l i a , v i s t a 
z u r i c b , v i s t a . . . . 
H o n g K o n g , vistta. 
A t n s t c r d a m , v i s t a . 
M o n t r e a l . 
1132 D 
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E s t o buque rec lb irA c a r g a a flete corr ido e n . c o m b i n a c i ó n r o n los p f l 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a a E s t a c i o n e s s leulpt-tPiT 
M O R O N . E D E N D E L 1 A . G E O R G T N A , V I O L E T A , A T E L A S C O . C U N A C U A , ' 
S O L A . S E N A -
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : A r l s t i d o s R u i z . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f -
c i a l de l a B o l s a do l a H a b a n a : A r m a n -
do P a r a j ó n y I V i f a e l G . R o m a g o s a . 
A N D R E S R C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e -
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se -
c r e t a r i o C o n t a d o r . 
r r a d o e i f r o n t ó n o c h o d í a s . A d u c r a de l a H a b a n a : 2.000 sacov 
U n a p e l o t a l a n z a d a p o r A l t a m i r a . ; p u e r t o de des t ino , R o t t e r d a m . Central, 
l e d i ó a A l f o n s o e n e l p a r i e t a l i z - P r o v i d e n c i a . 
q u i e r d o . L e f u é p r a c t i c a d a l a t repa-1 A d u a n a do M a t a n z a s : 10.000 sacos, 
n a c i ó n , f a l l e c i e n d o a l d í a s i g u i e n t e . p U e r t o de des t ino . F l l v d e l f i a . Centttí 
L a e m p r e s a d e l f r o n t ó n d í ó un1 p r o v i d e n c i a . 
b e n e f í e í o a l a v i u d a e h i j o d e l i n - ' A d u a n a de S f g u a : 24.300 sacos ruer-
c a n t i l o a C o n s u m o , p a r a e n t o n c e s ' f o r t u n a d o P e l o t a r ' . to de des t ino , E s t a d o s L u i d o s , 
r e s o l v e r lo q u e h a d e h a c e r s e c o n A d u a n a de C a i b a r i c n : 15.4-10 sacos, 
e s e p r o d u c t o c u y a i m p o r t a n c i a e n ! T o r e r o s . A d u a n a de N u c v i t » * : 31.399 sacoi. 
C u b a e s t á l i m i t a d a . • P u e r t o de d e s t i n o . P i l a d e l f i a Centra: 
V a n e n t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a , l o s . v a r j o g , 
E l M i a m i . - t o r e r o s m e x i c a n o s S a l v a d o r F r e g . P e ' A d u a n a de X u e v i t a s : 18.000 sacoe. 
| d r o C a m a c h o . S e r a f í n V i g i ó l a " T o r - . p u e r t o de des t ino , Montrea l . C é a t l 
A n o c h e d e s p u é s de l a s n u e v e t o - , q u i t o . " - A g r a m o n t c . 
m ó p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o " M i * - T a m b i é n v a n e n t r á n s i t o e l D i p l o - A d u a n a de N u e v t o s : 20.513 sacoi, 
m i " q u e t r a j o 3 0 p a s a j e r o s y 2 0 | m á t i c o h o l a n d é s A u d M u r c h , l a a r - p u e r t o úc dest ino,1 I n g l a t e r r a . Ceh-
a s i á t i c o s . I t i s t a B l a n c h e F a r n p a e l , y e l a b o g a - ! t r a l v e r t i e n t e s . 
E n e s t e b a r c o e m b a r c a r á n h o y p a - ! d o c o l o m b i a n o C a r l o s N a A r a r r o . A d u a n a de G i b a r a - 14 S06 «aros . -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s , e l m i l l o n a r i o ' P u e r t o de des t ino . N e w T o r k Gent i l 
E d u a r d o F . A t k i n s y s e ñ o r a , A d o l - S a l i d a s d e a y e r . ! S a n i a L u c i a . 
fo P a l m a y ^ s e ñ o r a . A d o l f o C o h é n , ! A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a i p o - j ' A d u a n a de C i e n f u e g o s : 12..'.00 sacos. 
A m p a r o A l f a r o M a n u e l P r i e t o , O n g 
J o s é M , B a b é J o s t ^ ' e r d o m o , H o r t e n 
s i a • M u ñ o z . J o s é Q p n z á l o z , A n t o n i o 
M e n d o z a C r i s t i n a R i u d e l a n , A l o n s o 
r e s . e l t a n q u e a m e r i c a n o y B . T h o m p p u e r t o de destWio. F l l a d e l f i a . Central 
s o n p a r a T a m p i c o — l o s f e r r i e s p a r a vai . ios 
K e y W e s t , e l r e m o l c a d o r C i i n c h e o 
p a r a G a l v e s t o n c o n u n l a n c h ó l a el 
P é r e z P e d r o ( í u t v a r a , J e s ú s R o d r í - ; C a l a m a r e s p a r a N e w Y o r k , e l r e m o l -
g u e z . A u r o r a B o n a l o u e l i i j o s , G u i - j c a d o r L e r o j - c o n d o s l a n c h o n e s p a r a 
l l e r m o P r a d o V a l e n t í n M i r a n d a , L u i s , P e n s a c o l a . 
MERCADO DE CAMBIOS i MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
P i r m c s , pero s jn operac iones r i g i e r o n 1 E N T R A D A S 
l a s d i v i s a s sobre N u e v a T o r k y f l o j a s 
y c iu ic tas l a s sobro E u r o p a . 
C O T I Z A C I O N E S 
M a n i f i e s t o 1 .439.—Goleta 
procedente de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
• 'Unión- ' , 
C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J I Q U I . . T A R O N U . L O M B I L L O . © E l D I A R I O D E L A M A R I N A @ 
^ l - lo e n c u e n t r a n » t e d e n c u a l - é í 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , cab le . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
P A R I S , c a b l e . . . 
P A R I S , v i s t a . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . ' 
E S P A Ñ A , o^blc. . 
E S P A Ñ A , v i s t a . , , 
I T A L I A , v i s t a . . . 
z C R I C I f , v i s t a . . . 
A M S T E Ú D A M , Vista 
M O N T R E A L , 
P a r . 
1¡1G D . 







4 . S 3 \ 
19.08 
0 .39 % 
0.98 U 
M a n i f i e s t o 1 ,440 .—Coleta " S a n F r a n -
c i sco", procedente de B a ñ e s . 
E n l a s t ro . 
M a n i f i e s t o 1 , 4 4 1 , — G u i ó l a " A r i e l " , 
procedente dc# M a t a n z a s , 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 , 4 4 2 . — L a n o h ó n " X o . S. 
N . 3 04". procedente de C a b a n a s . 
E n l a s t r e . 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1,474, 
P E D t : ? C K S -
C O S T A S U R 
S a l i d a s d a este p u e r t o lodos los v iernes , p a r a los d » C I E N K U P ^ C O S p a 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . B A R A G U A , S A N T A C R U Z D E L R i m 
M A N O P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R Ó • £ 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
R^Hher i oare-a "ti * l « « g t m í l o fT^nlrf n <1<* P a u l a 
V a p o r ' C A Y O M A M B I " , s a l d r á do este puorl f» el v i ernop 11 «Jei a c t u a l 
n a r a l o s puertos a r r i b a m e n c i o n a d o s ; exceptuando N I Q U E R O . E N S K V a m * 
D E M O R A y S A N T I A G O D E CUBA. * r . . N A U A 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O K A W T O H W D E L C O L L A D O " 
SiUdrA de « a t e p;ierto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, » las S n m 
n a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C t ) S , P U E R - m 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A M I N A S , (d t M a t a h a t n b r » ) 
R í o del Medio. D I m a s , A r r o y o s de M a n t u a 7 L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a b a s t a l a s 8 p. m. 
L I N E A O E C A I B A R I E N 
V A P O K " O A I B A S I E V 
S a l d r á todos los s á b a d o s da e s t a puer to d irecto p a r a C a i b a r i é n . ree ib len 
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l a e r e y P u n t a S a n J u a n , desde el m l é r o o 
lea b a s t a l a s 9 a . m. de l dta de l a sa l ida . 
L r V X A D E C U B A . H A I T I . B A J I T O D O S d r O O T P U E R T O B . I C O 
( V i a j e s d i rec tos a O n a n t á a a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
L o a vapores " G U A N T A Ñ A M O * ' y " H A B A N A " s a l d r á n de • s t a ouer to ca. 
j a c a t o r c e d í a s a l t < » r n a t u á m e n l e . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puer to e l s á b a d o dta 11 de M a v o a l a i 
10 a. DL. d irecto u a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A P O R T A C 
' P R I N C J 5 ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A . M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R . D ) 
¡ S A N J U A N . M A T A G U E Z Y P O N C B ( P . R . ) De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á a l 
v i e r n e s 1S a las S a. ni . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á doeste puerto el s á b a d o d í a 26 de m a v o 
a l a s 10 a 111., d irecto p a r a C U A NTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A . SANTO 
D O M I N t i O , S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R , D,) SAN J U A N . M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . D e Sant iago do C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 2 
do j u n i o a l a s 8 a. tn 
® q u i e r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú - ^ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - K U ! ' • >: ,sua v e s c a l a 
® W » c a ® R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A'apor cubano " S a -
r u o D u c T o s Q m o n c ü s 
S o s a C á u s t i c a T A c » d o s M u r i á -
U c o y S u l f ú r i c o , S a l e s da to-
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s é c t l c l d a s , 
H e s i n a , A g u a r r á s . C r e o l i n a , I * -
s e c t l o l . 
A c e i t e s de a n i m a l , v e g e t a l 7 
de p e s c a d o . G r a s a s y L u b r i c a n -
t e s . 
A l q u i t r á n , C l i a p a p o t e , A s f a l -
to, B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e í . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s 7 P e g a -
m o n t o s . A n i l i n a s y C o l o r e i . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de C a l , A c i d o s , F o s f ó r i t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
J 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t , a S 
C a b l e " T u r u U " T e l 2 2 2 0 
A V I S O 
Avisamnos a nues tros b u e -
nos c l ientes q u e t enemos u n 
g r u p o d e 2 0 v a c a s m a g n í f i -
c a s l e c h e r a s de r a z a H o l s -
te in y J e r s e y , s e l e c c i o n a d a s , 
y c o m o son las m e j o r e s q u e 
h a n l l egado a C u b a , se a c a -
b a r á n p r o n t o ; no p i e r d a 
t i empo q u e lo b u e n o se a c a -
b a p r o n t o . 
P U R I N A , a l i m e n t o b a l a n -
c e a d o p a r a t o d a c l a s e d e 
a n i m a l e s 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Aviso a los tenedores de Bonos de la Segunda Hipoteca 
qflí 
J . C A S T I E L L O Y C o . 
C A L L E 2 5 N U M E R O 7 
I T r o T T T 
D e s d e e l 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , y o r b r e v e d a d p o s i b l e , a f in de \ _ 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o d e l s e g u n d o r e s u l t e u l t i m a d a d t e h a o p e r a c l * ! 
c u p ó n d e e s t o s b o n o s , e n e l " B a n c o I d e l a q u e s o l o e s t á n p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o " , a c u y a s o f i c i n a s , ! c a n j e p o r l o s b o n o s h i p o t e c a r i o s »m 
( M e r c a d e r e s 3 6 , ) p o d r á n a c u d i r l o s ; t i d o s a l e f e c t o , t í t u l o s d e o b l i g a C l ^ 
t e n e d o r e s de d i c h o s b o n o s , e n c u a l - n e s p o r v a l o r d e $ 9 9 . 5 0 0 noniii1*! 
q u i e r d í a y h o r a h á b i l e s , a c o n t a r l ea . 
d e s d e e l c i t a d o d í a 1 5 de M a y o . 
S e a d v i e r t e a l o s t e n e d o r e s d e ! H a b a n a , M a y o 4 d e 1 9 2 3 . 
o b l i g a c i o n e s q u e a u n n o h a y a n p r c - 1 
s e n t a d o s u s t í t u l o s a l c a n j e , l a c o n - E l S e c r e t a r i o , 
v e n i e n c i a 4 e q u e l o h a g a n a l a m a - j D u c t o r D o n i i n g o M K M ) F / C A P 0 4 
C 3 4 9 5 3 U - C — 2 d - 9 
\ 
A N O X C i ü i A K i ü Dl La i v i A R i h A 
PAGINA ONCE 
L O S B A J I S T A S S E E S F O R Z A R O N P A R A D E P R I M I R E L A C T I V O M D E A C C I O N E S D E A Y E R 
v S A C A N D O A L U Z 
LOS R E F I N A D O R E S C A N A -
DIENSES D E C L A R A R A N 
S O B R E L A C A U S A D E 
L O S A L T O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
O T T A W A , m a y o 10 . 
La C o m i s i ó n A g r í c o l a de l a 
C á m a r a de los Comunes convo-
có hoy a los jefes de 5 gran-
¿€S r e f i n e r í a s de a z ú c a r cana-
dienses pa ra que comparezcan 
el martes p r ó x i m o a declarar 
iobre la causa de los altos 
precios. 
V A R I O S P U N T O S D E B I L E S L O G R A R O N L A B A J A E N L O S E Q U I P O S Y 
P R E F E R I D A S D E L A C U B A N C A Ñ E Y L A S C O M U N E S D E L A C U B A N A M E R I C A N * 
C E R R A R O N U N P U N T O M A S A L T O - B A J A R O N L A P U N T A A L E G R E Y X A M A N A T I 
L O S A C E R O S . 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
C A S A B L A N C A , m a y o 1 0 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o : J u e v e s 7 , a . 
m . G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o ; 
b a r ó m e t r o a l t o ; v i e n t o s f r e s c o s de l a 
r e g i ó n or ientar! . 
P r o n ó s t i c o d e l a I s l a : B u e n t i e m -
po e s t a n o c h e y e l v i e r n e s i g u a l e s 
t e m p e r a t u r a s ' , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s -
c a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
PROMEDIOS DEL MERCADO 
DE ACCIONES 
H o y . . • 9 7 . 6 1 
A y e r . . - 9 8 . 1 9 
Hace u n a 
s e m a n a 9 6 . 3 0 
8 4 . 9 8 
8 3 . 1 3 
8 5 . 2 2 
DEL CENTRAL AMERICA 
S r . D i r e c t o r d s l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o d e p o n e r e n s u c o -
n o c i m i e n t o q u e a y e r a l a s 2 . 3 0 a . 
m . d i m o s p o r t e r m i n a d a l a z a f r a - d e 
e s t e C e n t r a l , c o n u n t o t a l de 1 7 1 . 6 2 1 
s a c o s de a z ú c a r e n v a s a d o s . 
Q u e d o a s u s ó r d e n e s , m u y a t e n -
t a m e n t e , .- . ' 
F . F o r m í n d e z . 
A d m i n i s t r a d o r 
[AS 
DETENCION DE MERCAN-
CIAS EN L A S ESTACIONES 
DE F E R R O C A R R I L 
P S R J T T I C I O S Q U E SUTREN IOS PA-
B R I C A N T E S D E LICORES.—UN ES-
C R I T O A I M secretario de 
H A C I E N D A 
Se ha presentado a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de Hac ienda el s igu ien te e s c r i t o : 
D O C T O R H E L I D O R O G I L Y C R U Z . 
Abogado de l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s 
de L i c o r e s , con todo respeto digo: 
Que con e x t r a l i m l t a c i ó n de l a s f a c u l -
tades que . e l . R e g l a m e n t o concede, se 
viene deteniendo m e r c a n c í a s de a l g u -
nos fabr icantes de e s t a p laza , en l a s 
Estaciones de F e r r o c a r r i l , a b r i é n d o s e 
los envases y tomando m u e s t r a s . 
El lo da l u g a r a l a d e m o r a en e l 
transporte y a que « d e s p u é s , a n t e s de 
llegar a s u dest ino, ab ier to y a el r e -
cipiente se le e x t r a i g a el l í q u i d o , s i n 
poder de terminarse s u autor . 
Por otra parte , c o n c r e t a d a e s a p e r -
secución a d e t e r m i n a d a s c a s a s , los 
clientes, temerosos , c o m p r a n a otros 
que no son v í c t i m a s de esos proced i -
mientos. 
A l frente de l a i n s p e c c i ó n t iene u s -
ted llegalmente u n C a p i t á n de l E j é r -
cito que cobra no s é por q u é e p í g r a f e 
del Presupuesto; que no adopta ese s i s -
tema a r b i t r a r i o d a sabor m i l i t a r , c o n t r a 
la C o m p a ñ í a L i c o r e r a de C u b a , q u i z á s 
porque a l frente de l a D e s t i l e r í a C a p e -
llanes se encuentra de A d m i n i s t r a d o r 
el s e ñ o r O s c a r Montes , h e r m a n o de l 
Secretario de l a G u e r r a . 
L a C o m p a ñ í a L i c o r e r a de C u b a , ^tiene 
dos d e s t i l e r í a s , u n a en l a H a b a n a y 
otra en C á r d e n a s , i u a t r o f á b r i c a s de l i -
cores y se i s a l m a c e n e s . 
. P i d a u s t e d u n estado c o m p a r a t i v o 
'de lo que t r i b u t a r o n los tres ú l t i m o s 
años y el corr iente , y v e r á el resu l tado . 
D e c í a a n t e r i o r i r ^ n t e que el C a p i t á n 
del E j é r c i t o que no p r e s t a s u s s e r v i -
cios como t a l C a p i t á n , d e s e m p e ñ a i l e -
galmente el puesto de J e f e de I m p u e s -
tos, y no s é por q u é e p í g r a f e del P r e 
supuesto c o b r a y debe c o b r a r p o r a q u e l 
donde p r e s t a s u s s e r v i c i o s , porque t en -
go not ic ias de que como t a l Je fe de 
los I m p u e s t o s c o b r a el s e ñ o r F e r m í n 
Samper, que goza de p e r f e c t a s a l u d y 
no e s t á s u s p e n s o de empleo, n i se le h a 
Iniciado expediente, y que e l c i tado 
Capitán no h a sido comis ionado ni 
trasladado con a u t o r i z a c i ó n e spec ia l de l 
señor P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a < co-
mo exije el a r t í c u l o 69 de l a L e y O r -
g á n i c a de l P o d e r E j e c u t i v o . 
No discuto s i por un estado de a p a -
sionamiento, e s t á p a r a l i z a d a l a f a b r i -
cac ión de l i c o r e s ; pero c u a l q u i e r a que 
Bea l a c a u s a , es ev idente el p e r j u i c i o 
al E s t a d o y e l f r a c a s o de esos proce-
dimientos. 
L a f i s c a l i z a c i ó n r i g u r o s a en l a H a -
bana y m u y d e f e c t u o s a en e l campo, 
fac i l i t a e l f r a u d e . 
E s p e r o que us ted dedique e s p e c i a l es-
tudio en l a p r i m e r a opor tun idad que 
« u s ocupac iones l e p e r m i t a n a este 
asunto, p a r a que l a s d i spos i c iones ge-
nerales s e a n g e n e r a l m e n t e a p l i c a d a s . 
Soy de u s t e d a tentamente , 
D r . H e l l o d o r o O I D . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
R e f l e j á n d o s e l a s f u e r t e s c o n d i c i o -
nea e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o d e 
cos to y f l e t e d o n d e C u b a s o s t i e n e u n a 
a c t i t u d i n d i f e r e n t e y o f r e c e de u n 
m o d o l i m i t a d o y s o l a m e n t e e n es -
c a l a h a c i a a r r i b a , l o s f u t u r o s de 
a z u c a r e s c r u d o s e s t u v i e r o n f i r m e s y 
i ( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 1 0 . 
L o s b o n o s , de i n v e r s i ó n s u b i e r o n 
a m á s a l t o s n i v e l e s e n l a s t r a n s a c -
c i o n e s de h o y y l a s o b l i g a c i o n e s de 
c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o t a m b i é n m e j o -
r a r o n , l i a s • t r a n s a c c i o n e s n o f u e r o n 
m á s q u e m o d e r a d a s , s i e n d o c a u s a 
l a s i n c i e r t a s f l u c t u a c i o n e s d e l a s a c -
c i o n e s de q u e l o s c o m p r a d o r e s l i m i -
t a s e n s u s o p e r a c i o n e s , h a s t a q u e se 
d e f i n a e l c u r s o i n m e d i a t o d e l m e r -
c a d o de a c c i o n e s . 
L a d e c i s i ó n a d v e r s a de l o s t r i -
b u n a l e s r e s p e c t o a l a s o l i c i t u d d e l 
g o b i e r n o p a r a r e s t r i n g i r l a s t r a n s a c -
c i o n e s e n f u t u r o s de a z ú c a r y l o s p r e 
c i o s m á s a l t o s d e l a z ú c a r c r u d o , f u e -
r o n c a u s a d e u n m o v i m i e n t o a s c e n -
d e n t e p o r p a r t e de l a s e m i s i o n e s 
a z u c a r e r a s . 
L a m á s a l t a c o t i z a c i ó n d e l a e s -
t e r l i n a y l o s t i p o s d e l c a m b i o i n t e r -
n a c i o n a l i n f u n d i e r o n f u e r z a a l a s 
e m i s i o n e s e x t r a n j e r a s e s p e c i a l m e n -
te l a s o b l i g a c i o n e s f r a n c e s a s y s u i -
z a . 
BOLSA D E NEW YORK 
X e w Y o r k , m a y o 10. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 3 7 0 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 5 4 , 9 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
6 7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO D E ALGODON 
C e r r ó en N e w Y o r k el M e r c a d o de 
A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como s igue : 
M a y o 25.45 2S.50. 
J u l i o 24.20 24.30 
O c t u b r e 22.65 22.72 
D i c i e m b r e . 22.30 22.36 
E n e r o (1924) 21.90 22.00 
M a r z o (1924) , N o m i n a l 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 1 0 . 
L o s b a j i s t a s se e s f o r z a r o n p e r s i s -
t e n t f t n e n t e p a r a d e p r i m i d l o s p r e -
c i o s e n e l a c t i v o m e r c a d o de a c c i o -
n e s de h o y y l o g r a r o n s a c a r a l u z 
v a r i o s p u n t o s d é b i l e s , p a r t i c u l a r m e n 
te e n lo s a c e r o s y de l o s e q u i p o s pe-
r o t r o p e z a r o n c o n m u c h a s m e j o r e s 
c o m p r a s y a p o y o s q u e l a s e m a n a p a -
s a d a . L a s o p e r a c i o n e s p a r a e l a l -
z a s e l l e v a r o n a c a b o e n l a s a c c i o -
n e s a z u c a r e r a s y v a r i a s e m i s i o n e s 
e s p e c i a l e s ; p e r o * l a s p é r d i d a s n e t a s 
e x c e d i e r o n u n t a n t o d e l a s g a n a n -
c i a s n e t a s , a l f i n a l . 
A m e r i g a n L o c o m o t i v e , q u e n a b l a 
p a s a d o de 1 3 9 , b a j ó a " 1 3 3 1|4 y 
d e s p u é s r e c u p e r ó 1 p u n t o , s u f r i e n -
do u n a p é r d i d a n e t a de 2 e n e l d í a . 
B a l d w i n b a j ó de 1 3 1 1 ¡ 4 a 1 2 7 7 | 8 
y l u e g o s u b i ó a 1 2 9 l ] 2 e ñ l a ú l -
t i m a h o r a . 
A l g u n a s v e n t a s de a c c i o n e s de! 
a c e r o s e v e r i f i c a r o n a l a n u n c i a r s e 
u n a r e d u c c i ó n de 1 1 4 , 8 2 3 t o n e l a d a s , 
e n l a s ó r d e n e s n o c u m p l i d a s de l a 
C o r p o r a c i ó n . R u m o r e s de u n a n u e v a 
d i r e c c i ó n f i n a n c i e r a q u e p o s t e r i o r -
m e n t e se d e s m i n t i e r o n p o r l a c o r p o -
r a c i ó n B e t h l e h e m Ste&i y l a s u s p e n -
s i ó n de g r a n d e s p r o y e c t o s de c o n s -
t r n e c i ó n . t a m b i é n f u e r o n c a u s a de es-
t a s v e n t a s . 
L a s c o m u n e s d e U n i t e d S t a t e s 
S t e e l s e p u s i e r o n p o r d e b a j o de l a 
p a r p o r s e g u n d a v e z e n e s t e a ñ o ; pe 
ho s e r e p u s i e r o n m á s t a r d e l l e g a n d o 
• h a s t a , 1 0 1 . 
E l f a l l o a d v e r s o s o b r e l a s o l i c i -
t u d d e l g o b i e r n o se r e f l e j a e n m á s 
i a l t o s p r e c i o s d e ' l o s a r t í c u l o s e n ge-
' n e r a l y de l o s v a l o r e s . L o s c r u d o s 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a s u b i e r o n íjíJ 
• de c e n t a v o p o r l i b r a y los f u t u r o s 
u n o s l E P p u n t o s . 
L a s p r e f e r i d a s á e C u b a C a ñ e y 
| l a s c o m u n e s d e C u b a n A m e r i c a , lo 
m i s m o q u e l a s p r e f e r i d a s de e s a m i s -
; m a c o m p a ñ í a , c e r r a r o n t o d a s u n 
¡ p u n t o m á s a l t a s ; p e r o P u n t a A i e -
| g r e , M a n a t í y A m e r i c a n p e r d i e r o n 
LOS PRECIOS D E CIERRE DEL MERCADO 
DE CAFE REVEL 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 1 0 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s de c a f é e s - ; 
t u v o g e n e r a l m e n t e b a j o h o y , c o n m o 
! t i v o s de v e n t a s d i s p e r s a s q u e p a r e -
c í a n i n s p i r a d a s p o r l a s i t u a c i ó n u n 
^ t a n t o i n c i e r t a de los c a b . e s d e l B r a ' 
s i l y l a s b a j a s e n o t r o s m e r c a d o s . L a 
a p e r t u r a e s t u v o de 2 a 8 p u n t o s 
m á s b a j a . D e s p u é s de v e n d e r a 8.2 6 • 
¡ s e p t i e m b r e s u b i ó a 8 .30 p o r m o v i -
: m i e n t o s p a r a c u b r i r s e y m a r z o s e 
v e n d i ó de 7 . 9 4 a S. L o s p r e c i o s d e l 
c i e r r e e s t u v i e r o a d e n t r o de u n p u n -
| to a 2 de l o s m á s b a j o s e n l a m a y o r 
p a r t e de l a s p o s i c i o n e s , s i n e m b a r -
: go , r e v e l a n d o e l m e r c a d o u n a i z a l 
; n e t a de 2 p u n t o s p a r a m a r z o ; p e r o 
b a j a s de 2 a 10 p u n t o s p a r a o t r a s I 
i e n t r e g a s . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en u n o s 
¡ 2 3 , 0 0 0 s a c o s . 
CLEARING H0ÜSE 
M e s 
M a y o . . 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e , 
D i c i e m b r e . 
M a r z o 19 24 
C e r r ó 
9 . 6 0 
9 . 2 4 
8 . 3 0 
7 . 9 6 
7 . 9 6 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a q u i e 
to. L o s 7 s de R í o , 11 3 | 4 ; l o s 4 s d e 
S a n t o s de 14 3 |4 a 1 5 1 |4 . L a s o f e r -
t a s c o s t o y f l e t e , e s t u v i e r o n r e s t r i n -
g i d a s d e b i d o a l d í a f e s t i v o e n e l B r a -
s i l h o y ; p e r o i n c l u í a n l o s 4s de S a n -
tos a 1 3 . 7 5 ; l o s 7s de R í o a 1 0 . 2 5 
y l o s 7s y 8s de V i c t o r i a a 1 0 c e n -
t a v o s , c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
L A L I G A D E L T R A B A J O D E 
L A S M U J E R E S T R A T A D E 
Q U E SE E S T A B L E Z C A 
" U N D I A S I N 
A Z U C A R " 
W I N N I P E G , mayo 10. 
Las organizaciones fe ro^oi -
nas de todo el C a n a d á han 
sido solicitadas para aue coo-
peren con la L iga de! T r a b a j o 
de Im Mujeres de W i n n i p e g 
para que insistan en que se es-
tablezca u n d í a nac ional " s i n 
a z ú c a r " para promover el b o y -
cot cont ra los altos precios. 
& E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
lo encuentra usted en c u a l - ® 
quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - ^ 
bl ica í | f 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O S X I . H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A T C A . 
V A L O R E S 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s en el 
<Ji'-. de a y e r a s c e n d i e r o n a l a s u m a de 
$ 4 . 2 2 8 . 4 0 8 . 3 0 . 
^ S I O . T S S M G . 
; s u s g a n a c i a s a n t e r i o r e s , a l d l s t r i -
l y i i r s e l a s u t i l i d a d e s . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s p r e s e n t a -
1 r o n u n t o n o m á s f i r m e . L a e s t e r l i -
n a a d e m a n d a s e m a n t u v o s o s t e n i d a 
a l r e d e d o r de $ 4 . 6 0 1 |2 c e n t a v o s , y 
' l o s f r a n c o s f r a n c e s e s e s t u v i e r o n 
, f l u c t u a n d o a l r e d e d o r de 6 .60 c e n -
: t a v o s . 
A M E R I C A N B E E T S D O A R 
A M E R I C A » C A R 
A M E R I C A N C A R P O T J N D R Y 
A M E R I C A N H . Si. P B E E 
A M E R I C A N I N T E R . C O K 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E L T I N O R E T O - . . . . 
A M E R I C A N S U G A B B E E O C O 
A M . S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E 7 / . S H I P B U X L D I N C t C O 
A N A C O N D A C O F F E R M I N N X N O . . 
A S 3 O C I A T I O N OIZ> C O 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U L E A N D W E S T I . . 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R X S 
B A L T I M O R E A N D O K X O 
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A F E T 
á L L S f l E E T 
NOTAS AZUCARERAS 
A Z U C A R E S C R U D O S : E l mercado 
a b r i ó hoy f i r m e , pero quieto, habiendo 
a la a p e r t u r a p e q u e ñ a s o f e r t a s de C u b a 
y P u e r t o R i c o ' o f r e c i d a s a; l a base de 
6-l |4 C o s t o y F l e t e . 
C o m p r a d o r e s i n t e r e s a d o s a l prec io de 
8.00 F O B p a r a e m b a r q u e en M a y o . 
N c se h a r e p o r t a d o v e n t a algruna du-
r a r t e todo el t r a n s c u r s o del d í a . 
A l m e d i o d í a u n operador o f r e c i ó un 
p e q u e ñ o loto e m b a r q u e M a y o a 6.00 
CA*1 r e s u l t a n d o en u n a r e c a í d a en l a 
B o l s a , pero a l r e t i r a r s e de l m e r c a d o d i -
cha, o fer ta , s o b i e v i n o u n a i n s t a n t á n e a 
r e a c c i ó n , c e r r a n d o con p e q u e ñ o s lotes 
obtenib les a l a b a s e de 6.25 C o s t o y 
F l o i c . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S D E 
C U E A : S e g ú n los s e ñ o r e s G u m a & Me-
j e r . 
I E S T A S E M A N A : 
A R R I B O S , 105.049 t o n e l a d a s . 
E X P O R T A C I O N , 107,801 t o n e l a d a s . 
E X I S T E N C I A S , 753,403 t o n e l a d a s . 
M O L I E N D O , 55 t o n e l a d a s . 
S E M A N A P A S A D A : 
A R R I B O S , 122,662 t o n e l a d a s . . ' 
E X P O R T A C I O N , 121,140 t o n e l a d a s . 
E X I S T E N C I A S , 756,155 tone ladas 
M O L I E N D O , 87 t o n e l a d a s . 
A f r O 1922: 
A R R I B O S , 196,905 t o n e l a d a s . 
E X P O R T A C I O N , 161,648 t o n e l a d a s . 
E X I S T E N C I A S , 1.032,548 t o n e l a d a s . 
M O L I E N D O , 148 t o n e l a d a s . 
B O L S A D B A Z U C A R D E N U E V A 
Y O R K : E n el ple i to segruldo por el G o -
b i s r n o A m e r i c a n o c o n t r a l a B o l s a de 
C a f é & A z ú c a r de N u e v a Y o r k , el J u z -
gado no p e r m i t i ó a los abogados del 
G o b i e r n o s o m e t e r p r u e b a s a d i c i o n a l e s en 
d e f e n s a de s u c a s o . E l r e s u l t a d o se es-
p e r a s e a f a v o r a b l e a l a B o l s a , y l a dec i -
s i ó n h a s ido d i f e r i d a . 
T H E L A M B O R N C O M P A N V . 
e n u n t i e m p o m o s t r a r o n a u m e n t o s 
d e 23 a 6 6 p u n t o s p o r l a s e m a n a . 
M a s t a r d e ( l o s p r e c i o s r e a c c i o n a r o n 
u n p o q u i t o b a j o l i q u i d a c i o n e s , p e r o 
e l t o n o d e l m e r c a d o c o n t i n u ó m u y 
f i r m e , f i n a l m e n t e l o s p r e c i o s f u e r o n 
10 a 49 p u n t o s n e : o s m á s a l t o s p o r 
l a s e m a n a . E n e l a u m e n t o h u b o u n a 
i b u e n a d e m a n d a de l a s c a s a s c o m e r -
i c i a l e s h a b i é n d o s e c u b i e r t o c o n v a r i a s 
, c o m p r a s . \ 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o d e a : u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n e s 
c o m o s i g u e : 
M E S D E A B R I L 
P r i m e r a q u i n c e n a 
C t s . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 . 3 6 6 . 2 8 7 
M a t a n z a - . . . . 5 . 4 4 2 . 0 6 9 
C á r d e n a s . . . . 5 . 3 7 6 . 7 7 0 
S a g u a 5 . 3 9 6 5 4 0 7 
C i e n f u e g o s . . . 5 . 4 0 8 . 3 9 2 
M a n z a n i l l o . . . 5 . 3 3 9 . 7 36 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 5 . 3 8 9 8 7 8 7 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 5 . 3 9 6 9 0 1 5 5 
D i f e r e n c i a d e m á s 0 . 0 0 7 1 1 2 8 5 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a . . . . 
M a n z a n i l l o . . . 
C i e n f u e g o s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i o n e s 
D i f e r e n c i a d e 
m á s . . . . 
5 . 9 2 7 2 3 3 4 2 
6 . 0 4 0 5 6 1 2 2 
5 . 9 6 1 8 8 1 1 2 
6 . 0 0 1 9 2 1 1 2 
5 . 9 2 4 1 9 5 3 7 
5 . 9 9 1 9 0 5 6 1 
5 . 9 6 8 6 5 7 8 
5 . 9 7 3 0 4 5 1 
0 0 0 4 3 8 7 3 
D E L . M E S 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a . . . . 
M a n z a n i l l o . . 
C i e n f u e g o s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i ó n . 
D i f e e r n c i a d e 
m á s . . . . 
5 . 6 7 7 5 1 9 2 
5 . 7 7 3 1 4 7 « 
5 . 7 0 0 5 4 2 6 
5 . 7 3 1 0 8 4 9 
5 . 5 6 3 1 3 9 6 
5 . 7 3 1 4 e 9 7 
5 . 6 9 0 8 4 3 8 
5 . 7 1 4 6 2 4 8 
0 0 2 3 7 8 1 0 
E BAJO LA LIBRA ESÍERIM. -BAIO LA POTASA.-EL 
DOSIS DE MALAS NOÍICIAS.-SE 
COINES DE LA AMERICAN LOCO 
C A N A D Z A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H E R 
C E R R O £ 2 P A S C O 
C H A N D L E R M O T O S 
C K E S A P E A R E A N D O R I O R Y 
C E . . M l L W . 8 T . P A U L C O M . . . 
C H , M I L W . S T . P A U L P B B P . 
C H I C A N D N . VT 
C . f R O C K X A N D P 
C H I L E C O F F E R 
C H I N O C O F F E R 
C O C A C O L A 
FUNDARAN LAS ACCIONES 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 1 0 . 
" A u n q u e no se h a d a d o , e x p l i c a c i ó n 
n i n g u n a de l a r e c i e n t e b a j a d e l o s 
t i p o s de l a e s t e r l i n a , q u e e s t á n a h o -
r,t a 12 c e n t a v o s , p o r d e b a j o d e l p r e -
c io m á x i m o d e l a ñ o , l a o p i n i ó n ge-
n e r a l de W a l l S t r e e t e s , q u e l a r e a c -
c i ó n se d e b e a l a c o m p r a d e c r é d i t o 
e n d o l l a f s p o r e l g o b i e r n o i n g l é s , 
q u e se p r e p a r a p a r a e l p r ó x i m o p a -
go de i n t e r e s e s s o b r e s u d e u d a de 
l a g u e r r a . E n v i r t u d d e l o s t é r m i -
n o s d e l a c u e r d o s o b r e l a g u e r r a , 
q u e p e r m i t e a l g o b i e r n o i n g l é s p r e -
s e n t a r b o n o s de l a L i b e r t a d a l a p a r 
e n p a g o de p r i n c i p a l e i n t e r é s y se 
c r e e q u e d i c h o g o b i e r n o h a c o m p r a -
do u n a g r a n c a n t i d a d d e b o n o s c o n 
ese p r o p ó s i t o . E s t a s c o m p r a s , s i n 
e m b a r g o , no se h a n r e f l e j a d o e n los 
p r e c i o s c o t i z a d o s , q u e se h a n d e j a -
do i n f l u i r p r i n c i p a l m e n t e p o r l o s 
t é r m i n o s de j a ú l t i m a e m i s i ó n d e l 
T e s o r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s q u e 
l l e v a u n i n t e r é s d e 4 3 |4 p o r c i e n -
to. 
s u l f a t o de p o t a s a e n 2 p e s o s p o r 
t o n e a d a . 
" A u n q u e p a r e z c a p a r a d o j a , lo q u e 
í e s t e m e r c a d o n e c e s i t a e s u n a b u e n a 
d o s i s de m a l a s n o t i c i a s " — d i j o u n 
h o m b r e q u e h a e s t a d o s i g u i e n d o y 
o b s e r v a n d o l a s n o t i c i a s d e l i n d i c a -
i d o r e l é c t r i c o d u r a n t e u n o s 2 0 a ñ o s , 
s a c a n d o d e e l l o m á s p r o v e c h o q u e 
l a m a y o r í a de los a g e n t e s . " E s t e e s 
u n m e r c a d o n e r v i o s o y c a p r i c h o s o y 
todo e l m u n d o e s t á m i r a n d o e n t o r -
no de é l e n b u s c a d e a l g o c l a r o y 
d e f i n i t i v o . S i p u d i é r a m o s t e n e r a l -
g ú n a n u n c i o de p e r t u r b a c i o n e s e n 
a l g u n a p a r t e , b a s t a n t e s e r i a p a r a 
q u e l a g e n t e s e l e v a n t e y p r e s t e a t e n 
c i ó n , v e r í a n u s t e d e s c ó m o se r e p o n e 
e s t e m e r c a d o i a n l u e g o c o m o h a y a 
p a s a d o l a p r i m e r a s a c u d i d a . L o s t r a -
f i c a n t e s c r e e r í a n q u e e s e a c o n t e c i -
m i e n t o p a r t i c u l a r e s p r e c i s a m e n t e l o 
q u e e] m e r c a d o h a e s t a d o d e s c o n t a n -
do y c o m p r a r í a n i n m e d i a t a m e n t e " . 
E l S i n d i c a t o I m p o r t a d o r de P o t a -
s a , que e l d í a 1» de m a y o s e h i z o 
c a r g o de l a d i s t r i b u c i ó n a e s t e p a í s 
de l a s v e n t a s d e t a s a j o e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de u n s i n d i c a t o a l e m á n , 
a c a b a d e a n u n c i a r u n a r e d u c c i ó n de 
p r e c i o s e n l a m a y o r í a de s u s p r o -
d u c t o s . E l m u r i a t o de p o t a s a s e h a 
r e d u c i d o en 1 p e s o l a t o n e l a d a , y e l 
E n j u n t a e s p e c i a l de l o s D i r e c t o -
r e s de l a A m e r i c a n L o c o m o t i v e C 9 , 
c e l e b r a d a e s t a m a ñ a n a , se v o t ó e n 
f a v o r de c a m b i a r l a s a c c i o n e s c o m u -
n e s d e s d e $ 1 0 0 v a l o r a l a p a r a a c -
c i o n e s s i n v a l o r n i n g u n o a l a p a r , y 
c a n j e a r d o s a c c i o n e s d e l a n u e v a 
e m i s i ó n p o r u n a de l a s v i e j a s . L o s 
d i r e c t o r e s d e c l a r a r o n t a m b i é n u n di 
v i d e n d o t r i m e s t r a l de $ 2 . 5 0 p o r a c -
c i ó n , lo c u a l es u n t i p o a n u a l d e 
10 p e s o s p o r a c c i ó n c o m p a r a d o c o n 
ei a c t u a l t i p o d e 1 0 p e s o s a n u a l e s . 
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G I N E B R A m m U D E W O L F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
T c l A - I é 9 4 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e 
q u e p o r e s c r i t u r a , o t o r g a d ^ a n t e e l 
- N o t a r i o d e e s t a C i u d a d l i c e n c i a d o 
J u a n A . L l l t e r a s , h a q u e d a d o d i s u e l -
t a l a s o c i e d a d , q u e v e n í a g i r a n d o 
e n e s t a p l a z a , b a j o l a r a z ó n s o c i a l 
d e C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a , h a b i é n d o -
s e c o n s t i t u i d o , c o n e f e c t o s r e t r o a c -
t i v o s a l l o . d e E n e r o d e 1 9 2 3 , o t r a 
s o c i e d a d q u e g i r a r á a s i m i s m o e n e s -
t a p l a z a , b a j o l a r a z ó n s o c i a l d e 
" C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a , S . en C ? * 
q u e s e r á s u c e s o r a y l i q u i d a d o r a 
d e l a d i s u e l t a , e s t a n d o l a G e r e n c i a 
y A d m i n i s t r a c i ó n de l a n u e v a S o -
c i e d a d a c a r g o d e l o s s e ñ o r e s R a -
m ó n F . C r u s e l l a s . y L u i s M . S a n t e i -
r o , s i e n d o c o m a n d i t a r i o s de l a m i s -
m a , l a s e ñ o r a M e r c e d e s T o u z e t , v i u -
d a d e C r u s e l l a s , l a s e ñ o r a M e r c e d e s 
C r u s e l l a s d e S a n t e i r o , y l a s e ñ o r a 
O t i l i a C r u s e l l a s d e R o d r í g u e z , y c o -
m o s o c i o s I n d u s t r i a l e s , l o s s e ñ o r e s 
J o s é V i l e l a y G ó m e z , M a n u e l T o u z e t 
y d e l a A r e n a , G e r v a s i o A l v a r e z G a i -
t o n , G e r a r d o G a r c í a y D í a z , M a n u e l 
R a n c a ñ o y G a y o , J u a n S a n t o s V e -
l á z q u e z , P e d r o C á s a n o v a F a u r a , 
A m a l i o G o n z á l e z S a n j u l i á n y R o b u s -
t i a n o C a n a l y M u ñ i z . A l p r o p i o t i e m -
po h e m o s c o n f e r i d o p o d e r g e n e r a l , 
a l s o c i o i n d u s t r i a l , s e ñ o r M a n u e l 
T o u z e t y d e l a A r e n a . 
R o g á n d o l e s e s i r v a n d i s p e n s a r a 
l a n u e v a s o c i e d a d , l a m i s m a c o n f i a n -
z a que a l a d i s u e l t a y t o m e n o t a 
de l a s f i r m a s de l o s s e ñ o r e s G e r e n -
te s y A p o d e r a d o G e n e r a l , q u e d a m o s 
de V d s . a t ^ o s . y s s . s s . 
C r u s e l l a s f C í a . , 8 . e n C . 
1520 
14,40T Ki 1, 1 
l.l,Viív)0 ÍMO„',91 
1J1>,S<>5 J4 . IU.TU 
13.22 
116.038 
32.626 V'.i >>'i 1 i-. ; i ;:í3 ; >-..\ 11,100 
U.41I 
18.479 
i: Tt.j i : . i i 
Tot»l eilrmnjero 
Toul recibo* 1.943.373 um no 1,170,324 








.•.'3 739 :'47,:'U 173.531 11.873 
u a j u 63.807 
u n 
Prlmtra» BxUteDcUl 41,416 
Rtctboi 
Cob» 1.814,447 
Po»r1o RUo 160,298 
«t Croll 
ruipüi" •MR 
H«wU Í H S 
Domistlctl 00-0" 
ToUl tziWrea prlrtleglado* 
Oiría AntllUs 
JlTt 
Brutl . . . . 
Otrot paliet 
Tonudo pirt rcftiutr . 
Cooicmo de crndoi 
Biportidin iRefludo) Inclnjendo lo lomudo 
pin refluir 
ElIttCDCUl totilw 313,061 ¿40,904 
N . G E L A T S & C o . 
a m . v u l o o - i o a . banquero». habama 
rananos C H E Q S H S D 5 Y U J E R O S v üíeros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í B C U L A R E S 
«« 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s w 
R a c i b l m o s d e p ó s i t o s e n « o t a # © c d ó n 
— p a t e a n d o i n t a r a s e a a l 3 ) 1 a n u a l . — 
X o d M « M t a s o p e r a d o n M p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n a o * c o r r e o 
C O L P t J E l i i 
C O N S O I i I D AT33D G A S 
C O R N P R O D U C T S 
C O S D E N A N D C O « 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U O A » N E W . . . 
C U B A N C A N B S T T G A R C O M -
C U B A N C A N B S U G A J B P R B P 
D A V Z D S O N 
D E L A W A R E A N D H U N D S O W 
D O M E M I N E S 
E B I E 
ER1E P X R S T 
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
F A M O U S P I i A Y E R S 
P I S K T I R E 
G E N E R A I . A S P H A I i T 
G E N E R A L M O T O R S 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
C U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . C O M 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R B P . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
E A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G P I E L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P B R 
X E Y S T O N E 
L E H I G H V A L L B Y 
L I M A L O C O M O T T V E 
L O R I L L A R D ( P . ) C O 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V T L L B . . . . 
M A N A T I C O M 
M I A M I C O P P B R 
M I D V A L E S T . O I L 
M Z D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A Z L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C P R S P 
M A R I L A I T D O I L 
M A C X T R U C X S I N C 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E R . . . , 
I T . Y . N , H . A N D H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A S 
N O R F O L K A N D W E S T B R W R Y . . . . . . 
P A C I F I C O I L C O 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N CO 
- A . r . A M . P E T L . C L A S B " B " 
P E N S Y I i V A N I A 
P E A P L E S G A S 
P E R E M A R Q U E T T B 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L , 
« O S T U M C E R E A L C O M P . I N C 
P R O D U C E R S A N D R E F I N E R S O I L . . . 
R O Y A L D U T C H N . T 
R A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G C O 
R E A D I N O 
R E P U B L I C Z R O N A N D S T E E L 
R E P L O O L E 8 E E L 
S T . L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O . . . . 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C X K 
S I N C L A I R O I L C O R P \ 
S O U T H E R N P A C I F I C **" 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . OP A M . P R B P . . 
S T U D B B A X E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N . J E R S E Y . . . ! 
S O . P O R T O R I C O S U G A R \ \ \ \ 
B X E L L Y O I L 
T E X A S C O ' i 
T E X A S A N D P A C , ! . ! ! ! ! * ! 
J E W E L T E A ^ 
T H T X E N R O L L B R B E A R CO. . . . ..*!^ 
T O B A C C O P R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D P S U 1 T Í i ' 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S . . . . ! ! . * 
U . 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
V . 8. R U B B E R . . ! . . 
U . 8. S T E E L ' 
U T A H C O P P B R . * . . . . . * . . . . . 
V A N A D I U N C O R P O P . A M E R I C A *! ' 
W A B A 8 H P R E P . A \ \ \ \ 
W E S T E R N U N I O N ! 
W E S T I N O H O U 8 B V.V." 
W I L L Y S O V E R 
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MAYO U DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos i 
D E A Z H Í E M Ñ i 
S E E F E C T U A R O N O P E R A C I O N E S A 6 l 1 6 C T S . - I N G L A T E R R A C O M P R O A 3 3 C H E L I N E S , E M B A R Q U E M A Y O . - E X I $ T E O P T I M | $ m | A H O R A Q U E L O S T R I B U N A L E S F A L L A R O N C O N T R A L A S P R E T E N S I O N E S D E L G O B I E R N O ' ¡ y -
EL SECRETARIO HOOVER Y EL 
( P o r la 
N E W Y O R K . 
P r c n s a A s o c l a d a . ) 
m a y o 10. 
M X B C A S O L O C A X S E V A L O R E S 
E n c a l m a d o r i f f ló a y e r el m e r c a d o lo-
c a l de v a l o r e s , con f i r m e z a en los bo-
nos y o b l l B a c i o n e s . 
E n l a c o t i z a c i ó n f o i c i a l se vend ieron 
c i n c u e n t a a c c i o n e s de l a I n t e r n a c i o n a l 
de T e l é f o n o s a 66 de v a l o r . 
Se n o t ó a l g u n a m e j o r í a en bonos do 
C u b i ) y b u e n a d e m a n d a en a c c i o n e s 
de H a v a n a E l e c t r i c . 
L o s v a l o r e s d é * los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, e n c a l m a d o s . 
F u e r a de p i z a r r a , a p r e c i o s r e s e r v a -
dos , s « o p e r ó e n a l g u n o s lo tes de bo-
nos de C u b a , C e r v e c e r a In terna ic jona l , 
H a v a n a E l e c t r i c y en a c c i o n e s de N a -
v i e r a s . L i c o r e r a C u b a n a , l l a v a n a loc-
t r l c y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
C e r r ó e l merdado q u i e t o . 
K o s i e m p r e u n m i e m b r o del G a b i n e t e M r . 
del P r e s i d e n t e P u e d e t o m a r un:4 ^ " p a r * 
i m í t e i ó n , siiv que por el lo y poco u s u a l ' 
^ i l i d a d y M r l l u o v c r se tenga r e s p o n s a b ' l l u * , , 
„ i . a c t u a l i d a d cu u n a pu-
e n c u e n t r a en a ^ 
.«ición d e c i s i v a m c ' H c comprometedor . 
E l S e c r e t a r l o ¿ c C o m e r c . o t iene o r -
e,.vic'io m u y extenso don-
n i u y b ien pagados , que 
ca el curso de las t r a n s a r c i o n e s e n ! 
el mercado de a z ú c a r c r u d o . E l sen-1 
r t l r gene ra l en t o d o e l ' c o m e r c i o se; 
c r e í a que era, d e c i d i d a m e n t e , m á s " ! 
¡ o p t i m i s t a , como r e s u l t a d o de haber-1 
¡ s e f r u s t ado e l ac to d e l g o b i e r n o con -
. H o o v e r , recomendando e l boycott t r a la Bolsa de Caf^ y de A z ú c a r de 
b a j a r los prec io s del a z ú c a r o N e w Y o r k . De todos modos , l a 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r . por l a D i -
r e c t i v a de l a B o l s a de l a H a b a n a , entre 
otros a c u e r d o s s e t o m ó e l de a d m i t i r 
en c o t i z a c i ó n o f i c i a l ochoc ientos m i l 
pesos do bonos de Ua< C o m p a ñ í a P a p e l e -
r a C u b a n a , de l a S e r i e B . 
COTXEACZOW DXZi BOX.8X9 
BONOS Comp. Tend. 
L m p R e p . C u b a S p e y e r . 96 
I d . i d . ( D . i n t . ) 82 85 
Tdem (4% © [ o ) . . . . . . . 83Vi 
I d . *d . M o r c a n 1914. . ,., 89 100 
I d . i d . 6 o|o T e s o r o . . .. 95 97 
I d . i d . p u e r t o s 8 5 ^ 88 
H a v a n a E l e c t r l o B y . C o . 91 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . S2 90 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 83 88 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 
I d e m c o m u n e s . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . 
N'avieiru p r e f 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
M a n u f a c t u r e r a , c o r a . 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . , 
L i c o r e r a , c o m u n e s . , 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . 
J a r c i a , Blndlfi íwJaa. . 
J a r c i a c o m u n e s . . . . 
J a r c j a s i n d i c a d a s . . . 
60 68 
9 8 ^ 101 
86% 88 
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C O T I Z A C I O N O r i C X A I . 
Bonos y obllfMloziM 
Interés, % Comp. T e s a . 
ganizado un s 
de h a y e x p e r t o s 
r e p o r t a n a d i c h o D e p a r t a m e n t o tanto 
p o r o í b l e s c o m o P o r i : f t a s ' 
t u a c i ó n de l a s I n d u s t r i a s y 
c u l t u r a de lo's p r i n c i p é p a í s e s del 
mundo, y en c o n s e c u e n c i a p a r a 
i 1 „ i n s t a d o s L u i d o s , C u b a merejo de los ̂  
uno de 
•Kl S e c r e t a r i o 
ver , e s t u v o de 
de s u p a r t e p 3 
a u m e n t a r a n taifita 
l i b r a do a z ú c a r i m p o r t d a de C u b a 
f r a n c a y h o n n i d a m e n t e c o n c e d e r á qut 
bajo l a s leyes de l a Oferta y l a de-
m a n d a , u n a m e r m a en l a p r o d u c o i ó i i 
m á s un a u m e n t o por concepto de dere-
chos , os el hecho ú n i c o y r e s p o n s a b K 
por e l c u a l e l c o n s u m i d u r de este \ v i í s . 
t enga que s o p o r t a r los p r e c i o s a c t u a l e s de l gob ie rno 
y a 
c ieenc ia gene ra l h a eido s i empre do 
que l a i n a c c i ó n p o r p a r t e de los re-
f inadores de a q u í , r enuen te s a c o m -
p r a r Jos a z ú c a r e s c rudos , se d e b í a , 
en no p e q u e ñ a p a r t o , a su deseo de 
etsperar e l r e s u l t a d o de las gest iones 
ES m e r c a d o de v í v e r e s estuvo m u y 
f i r m e en todos s u s a s p e c t o s . 
Tr igo n ú m e r o 2, N o m i n a l . 
TriRO do i n v i e r n o , duro , 1.34 314. 
M a i z , n o m i n a l . 
v \ v e n a de 54 1|4 a 58 . 
Centeno , a 90 112. 
A f r e c h o , de 28.00 a 2 8 . 5 0 . 
H a r i n a , de 6.60 a 7 . 1 0 . 
H e n o , de 24 .00 a 2 5 . 0 0 . 
M a n t e c a , a 1 2 . 7 0 . 
Oleo, a 10 114. 
( i r a s a , de 7 112 a 7 314. 
A c e i t o s e m i l l a do a l g o d ó n , a 1 1 . 3 5 . 
P a p a s , de 2 .25 a 2 . 8 5 . 
F r i j o l e s , a 8 . 2 5 . 
C e b o l l a s , s i n c o t i z a r . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 .50 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o do 9 .00 a 1 1 . 0 0 . 
de l a s i -
l a A g r i 
s del 
el co-
d e C o m e r c i o , M r Hoo-
^ u e t d u , habiendo puesto 
i r a Que l a s t a r i f a s se 
c e r c a de dos cen tavos 
tarado este p m u o , por ic> mercado de víveres de chxcaoo 
menos t e m p o r a l m e n t e , los compra -1 
dores P a r e c í a n m - i ^ fli<3niiP<5Ína A Ami Los dis t intos a r t í c u l o s que enumera-i .uitfa p d r L c i d n mas dispuestos a a t u , nio;, «Bt^vtefon co t i zándose en este mer-
m u i a r nuevas exis tencias" de a z ú c a r cado a precios f irmes 
c r u d o , y hoy a p r i m e r a h o r a l a A m e -
r i c a n c o m p r ó .TS,000 sacos de Puer -
to R i co a S.2S cen tavos , costo, se-
por grande E l t iene u n a c x p c n e n c . a muy 
de los negocios a z u c a r e r o * desdo e l ano 
de 1917 en c u y a ó p o e n é l c o n o c í a m u y | de la v ie ja zafra Holandesa , a s í co 
bien l a 
t a m b i é n c u a n d o 
v a s t a r i f a s q u 0 
mente l a s i m p o r t u c i o n e s de C u b a , q u ^ 
l L T I M A S N O I K I A S E X T R A N J E -
R A S tíE LOS R E P R E S E N T A N . 
U S D E I . A M Í t n R N 
L O N D R E S . I n g l a t e r r a . — A b r i l 27. 
— (Cable Espec ia l de L a m b o r n and 
Company, L t d . , ) — " E l mercado a q u í i g u r o y f le te p a r a e m b a r q u e en l a 
ha estado m u y f i r m e y avanzando, j s e g ü n d a m i t a d de m a y o y . c o n . op-
ios r e f inadores han a u m e n t a d o los | eiones fuera dol p u e r t o . U n r e f i n a -
precios d u r a n t e la semana a u n t o t a l i do r do N e w O r l e a n s p a g ó 6 7 |16 
de 1 ¡3 . Ro dice que se h a u hecho | centavos, esoto y f l e t e , p o r 10,000 
buenos negocios con a z ú c a r r e f i nada sacos de a z ú c a r e s do (Juba e m b a r -
que en mayo y en la p r i m e r a q u i n -
cena de j u n i o . H u b o no t i c i a s de 
ot ras ventas de a z ú c a r e s de Cuba a 
re f inadores a 6 112 centavos , costo 
v o l v i ó f u ó indec iso . L a s e n t r a d a s que se 
r e g i s t r a r o n f u e r o n 68 c a r r o s , BlMVao 
l a s s a l i d a s por conceptos do e m b a r -
ques h a b i d o s d u r a n t e e l d í a do 50b c a -
r r o s . I^as p a p a s de W i s c o u s i n en 
v b l a n c a s se c o t i z a r o n de 1.05 a l . - u . 
l a s de M i n n e s o t a en s a c o s y n a c i d a s a 
0 90 q u i n t a l ; l a s de M i n n e s o t a en s a c o s 
v a lgo n a c i d a s a 1.20 q u i n t a l . L a s n a -
c i d a s en I d a h o se v e n d i e r u n de O.ou a 
0.90 q u i n t a l . _ 
L a s de n u e v a c o s e c h a e s t u v i e r o n u r -
i ñ e s . L a s de F l o r i d a , en b a r r i l R o s o 
N o . 1, en m a l a s cond ic iones a v - ™ ' 
X o . 2. a 6 .50; l a No. 3 de 3 .50 a 4 . 0 0 . 
T^as c ebo l la s e s t u v i e r o n sos ten iendo 
un tono de i n d e c i s i ó n 
0 
NETVV Y O B X , mayo 10. 
E l a spec to del mcCí iUí» d» 
f u é i r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d a s . . . . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . 
E l n r e r c á d o se I E s t c r l i i i a s , cab le 
T r i n o N o . 
T r i g o N o . 
M a í z N o . ! 
M a í z No 2, 
A v e n a N o . 
duro, .1 . 2 8 . 
1, duro, 1.21. 
, m ix to , de 81 814 a 82 1|4, 
a m a r , de 84 l!2 a 82 314. 
2, b l a n c a de 46 1|2 a 4 7 . 
A m e r i c a n a y do l C a n a d á y t a m b i é n 
a C i ó n «iiifí e x i s t í a , como ; mo con a z ú c a r e s do l a nueva zafra 
^0 I m p u s i e r o n l a s nue-1 de Czcho, de segundas manos . Se han 
P u e r c o , n o m i n a l . 
M a n t e c a , a 10.60., 
Cost i l las^ de 8.25 a 9 . 5 0 . 
C H I C A G O , m a y o 10 . 
• l i a s co t i zac iones f i n a l e s <iue so r e g i s -
t r a r o n en los granos , m a n t e c a y c o s t i -
l l a s , f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
e n c u e n t r a repleto de e x i s t e n c i a s en no [ p c s c t a s 
m u y b u e n a s condic iones . L a s c o t i z a c i o - „ • 
nes que ro d ieron en este m e r c a d o f u e - f r a n c o s , a ia v i s u 
ron l a s s i g u i e n t e s : F r a n c o s be lgas , a 
P o r h u a c a l e s de 0 « f e > l l M ™ ^ & ! $ 9 Z ;FniM<M Bnizóp . a 
nes r e g u l a r e s el prec io f u é de - • J", a „. . . . 
3 .00 ; u n o s pocos en m e j o r e s c o n d i c i o - j H o r l n e s , cable . . 
nes r e g u l a r e s el prec io f u é do 3 .00 u j líj-j;.. a \íl v l s t á . 
3 . 2 6 ; u n o s pocos en m e j o r e s c,,on^ 1 0" 1 M a r c o t a l a v i s t a 
nes se v e n d i e r o n a 3 .50 h u a c a l . C e b o - i t a r t o s , a 
l i a s a m a r i l l a s de F . e r m u d a s en b u e n a s 
condic iones se v e n d i e r o n de 2 .50 a - . 7 0 
l a s m u v m a l a s á 2 .25 por h u a c a l . 
P o r c e b o l l a s en peores cond ic ionas y 
no de m u c h o a g u a n t e e l prec io f u é do 
1.50 a 2.00 p o f ' h u a c a l . 
P o r c e b o l l a s en m a l a s cond ic iones y 
de poco a g u a n t e ¡re c o t i z ó e l prec io de 
0.75 por h u a c a l . 








^ 9.03 \ 
4.77 
0026 1!;; 
0026 i ] 
0.98 Ujj, 
T R I G O 
a f e c t a b a n principal-1 suspendido ventas ad ic iona les p a r a : y f le ten pero p a r e c í a i m p o s i b l e con 
f i r m a r f i n a l m e n t e esas . t r ansacc io -
nes. D e c í a s e , s in e m b a r g o , que el 
a l to , 1 . 1 9 ; 
la e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s de la nue-
de Czecho, has ta que se . , „ uo^ic i ido k p r e c i o s muy por so es taban nac í"** i . • . 
to de p r o d u c c i ó n . S a b í a a r r e g l e n las d i f i c u l t a d e s con las a*, 
debajo dc i ^ j e n . , { l u e los p r o d u c t o r e a | to r idades de Czecho. J ava esta f i r -
tamoien , m u j ^ ^ ^ m a y o r í a me, con los Blancos pa ra M a y o . J u -
do a z ú c a r ü e c ^ t a m b . é n ^ r j c a . I n i o cotizados a 33|6 i g u a l a « . 9 1 S c . 
^ ^ T n a d o r -Smooth, l eader de l o s / V O V l i b r a ; J u n i o - J u l i o a 3 1 ¡ 6 i g u a l 
in terese s r e m o l a c h c o s -
Y s i l a s a g e n c i a s tan b .en organ 
d a s son v e r d a d e r a m e n t e e f i c ien 
. M a y o . — A b r i ó . 1 .18 3;4; 
bajo, 1.17 3|8: c i e n * . 1 . 18 . 
J u l i o . - A b r i ó , 1.18 3|8; a l t o . 1 .18 112; 
bajo , 1.16 314: c i e r r e . 1.17 318. 
' S e p b r e . — A b r i ó , 1.16 3|4; a l to , 1 . 1 7 ; 
R e i n o U n i d o h a b í a c o m p r a d o a 3;? ba jo , '1 .15 l £ ; c i erre , 1.16 
chel ines , e m b a r q u e en m a y o , lo cua l i 
es una f r a c c i ó n p o r deba jo do 6 112 I 
centavos, l i b r e a b o r d o . M á s t a r d e , ' Mayo.-
MAIZ 
A b r i ó , 79 ¡S; a l t o , 
8 3;S. 
80 118 en el m i s m o d í a , !a A m e r i c a n com-1 78x1',4.: cier^e,.t7 
a & f t ñ ' ^ ^ V - ú de 2 « - 26 .000 s a c o s " r a z ^ ^ 
i z a - a "01 i g u a l a 6.220c. po r l i b r a . — L o s I res de Cuba, e m b a r q u e en m a y o a l S e p b r e . — A b r i ó , 79 518: a l to , 
tes, M r r e f inadores h a n c o m p r a d o azucares j 6 7116 centavos . A l c e r r a r e l d í a lbaJo' 78 1i4: cier^c• 78 ^i8-
D 112; b a j o , 
a l to , 80 118; b a -
9 718; 
H o o v e r debe do e s t a r enterado de l a 
g m n m e r m a m u n d i a l que h a y de a z ú -
c a r , como t a m b i é n de que los p r e c e s 
i r í a n a v a n z a n d o a e g ú n f u e r a d á n d o s e 
• i . - e u r o d u c c i ó n . a l c o n s u m o l a ' 6 ^ i i # , . 
y s a b i é n d o l o por e s t a r N o obstante , 
•rado. el S e c r e t a r i o de 
r e c o m e n d ó p ú -
los 
de las A n t i l l a s B r i t á n i c a s a 35 | i g u a l 
a 7.22Sc. po r l i b r a y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades do a z ú c a r e s de l B r a s i l para 
embarque J u l i o . A g o s t o a 30 |6 i g u a l 
a 6.324c. por l i b r a a s í como unas 
pa r t idas de azucares de Cuba a 32j 
i g u a l a 6.60Sc. por l i b r a . 
P A R I S , F r a n c i a — A b r i l 2 o — ( C a -
ble Especia l de L a m b o r n a n d C i é . , — 
S . v \ . ) — " L a p r o d u c c i ó n de M a r z o t o . 
t a l i z ó 2,000 tone ladas ; las i m p o r -
taciones f u e r o n 63.000 iLoneladas y 
las expor tac iones 14,000 toneladas . 
E l consumo t o t a l i z ó 6S,000 toneladas 
d u r a n t e Marzo , con exis tencias de 
m a s c u a n d o e s t a p a r t e 132.000 toneladas a l f i n a l de l mes" 
l i d a d tan c o n s p i c u a co- H A M B U R G O . , A l e m a n i a . — A b r i l 
2 6 , — (Cable Espec ia l de R u n g o . Bac 
m u y bien ente 
C o m e r c i o .Air. H o o v e r 
b l i c a m e n t e y ^n'"10 u n a a c c l t o de l a 
n a c i ó n en c u a n t o a c r e a r u n boycot a l 
c o n s u m i d o r e s a m e r i c a -
.Jon de u n a m e d i d a tan 
a z ú c a r por 
n o s . 
L a r e c o m e n d a c 
. i boyco t t , es s u m a m e n t e 
sen-a. como es c i viJJ 
e x t r a o r d i n a r i a , 
do u n a p e r s o n a 
mo e s el S e c r e t a r i o de C o m e r c i o 
P o d r í a e l S c c r c t a r j o de C o m e r c i o re 
c o m e n d a r un b o y c o t t a l tr igo 
é s t e se e s t u v i e r a 
de | 2 . 0 0 por h u a c a 
l o g r a r a un p r e c i o de 28 o 30 c e m a v o s 
p o r l i b r a . * , , J ' 
- m a r c a d o del Se-
- d í a , 
los azucares de C u b a de en t r ega i n 
m e d i a t a se c o t i z a b a n a 8.22. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
A V E N A 
M a y o . — A b r i ó , 43 718; a l to , 44; b a j o , 
43 318: c i e r r e , 43 318. 
J u l i o . — A b r i ó , 44 3!8: a l to , 44 318; b a -
jo, 43 518; c i e r r e , 43 7|8. 
S e p b r e . — A b r i ó , 43 118; t i l lo , 43 114: 
bajo, 42 112; c i e r r o , 42 3 |4 . 
M A N T E C A 
J u l i o . — A b r i ó , l l .Ofe: a l to , 31.00; b a -
jo. 10 .60; c i e r r e , 1 0 . 7 5 . 
S e p b r e . — A b r i ó , 11 .17; a l to , 11 
10.87; c i e r r e , 1 0 . 9 7 . 
b a -
¿ o b r e . — A b r i ó . 9 .30; a l to 
9 U 2 ; c i e r r e , 9 . 1 2 . 
9 . 0 5 ; b a j o , 
9 . 3 0 ; b a -
uando 
vendiendo a l prec io 
í o a l e J g o d ó n s i s e 
E s t e proceder tan 
C o m e r c i o , M r H o o v e r es 
d i s t r a e r l a a i t e n c i ó n del 
en- este c a s o de l a z ú -
97 110 
8314 85 
83 Vá 95 
89 100 
96 9 8 ^ 
85% 100 
90 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m l n n J 
78 90 
76 100 
N o m i n a l 






5 R C u b a 1905 Í S p e y e r ) 
R C u b a ( D . I n t . ) . . . 
4% R C u b a 1909 ( 4 V á ) . . 
5 R C u b a 1914 ( M o r g a n ) . 
5 R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 
5 R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 
6 A y t o . H a b a n a l a . H i p 
6 I d . I d . 2 a . H i p . . . 
B T e r r i t o r i a l S e r l e A . 
I d . i d . S e r i e B . . . . 
7 C e r v e c e r a I n t , l a H i p 
6 E l e c t r l o S t g o de C u b a . 
5 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 
'5 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
7 H a v a n a E l e c t r l o R y . . 
3 H . R y . L . P . C o . . 82 
8 M a n u f a c t u r e r a N a c . , . 65 
M a t a d e r o , l a . H i p . . 60 
5 T e l é f o n o s . ,. „ „ « ., 83 
C a l z a d o . . m w . ,. . . 60% 100 
A C C I O N E S 
6 C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . N o m i n a l 
I d e m Idem c o m . . . . N o m i n a l 
C o n s t r u c t o r a p r e f . . . N o m i n a l 
C u t M « T i r e , p r e f . . . 8 
C u b a n T i r e , c o m . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l P . . . .. N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
C u b a n C a ñ e , p r e f . . . N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , c o m . . . . N o m i n a l 
C a l z a d o . . . . . . . 11 14 
6 H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 98% 100Vi 
6 H a v a n a l e c t r i c c o m . . 86% 88 
tí I n t e r . T e l e p h o n e . . 
7 J « r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , c t u n u n e s . . 
L i c o r e r a , p r e f . . . 
L i c o r e r a , c o m . . . . 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . 
I d , i d . c o m u n e s . . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
I d e m í d e m c o m . 
7 N a v ' e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . 
N u e v a F e a . H i e l o . 
6 P e r f u m e r í a , p r e f . . 
P e r f u m e r í a , c o m . . . 
P e s c a , p r e f e r i d a s . . 
P e s c a c o m u n e s . . . 
T e l é f o n o , p r e f . . . . 92% 
6 T e l é f o n o com 83 
U n i d o s 60 
tí U n i o n H . S e g u r o s , p . . 42 
U n i o n H S e g u r o s b e n c f 4 
U n i o n N a c i o n a l de S e -
g u r o s y fianjn-s , p r e f 33 69 
U n i o n G i l C o . T . . . N o m i n a l 
NEW YORK, mayo 10. 
Se ha efectuado venta de 
43.000 sacos de azúcar cru-
do a un equivalente de 
6 9 16 costo y flete New 
York. 
los p r e c i o s a c t u a l e s , 
c o r t o de l a p r o d u c c i ó n 
l a s t a r i f a s que r i g e n . 
c r e t a r i o de 
con l a idea de 
pueblo a m e r i c a n o 
c a r , p a r a que no se de c u e n t a de que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n con s u s t a r i f a s a c -
t u a l e s es l a r e s p o n s a b l e de que e l c o n -
s u m i d o r a m e r i c a n o se v e a p r e c i s a d o a 
tener que paga1" 
(tado que a lo 
h a y que a g r e g a r 
E l m a n i f i e s t o 
los E s t a d o s ÜOldoa por los r e p r e s e n -
t a n t e s de los i n t e r e s e s del a d ú c a r de 
c a ñ a de C u b a , no P " ^ « ^er h o n - d a m e n -
t c contes tado en u n a f o r m a que fuese 
con é x i t o p o r e l 
c í o , M r . H o o v e r , 
do SLZÚCÍil' 
E s t o s r e p r e s e n t a n t e s de los in tereses 
a z u c a r e r o s de C p h a . r e p r e s e n t a n m u c h o s 
m i l l o n e s de pesos do oapi ta -
A u n q u e el m e r c a d o de f u t u r o s de 
a z ú c a r c r u d o f l u c t u a b a r á p i d a m e n t e 
a veces, por l o g e n e r a l es tuvo f i r -
me d u r a n t e t o d a l a s e s i ó n , h a b i e n d o 
¡ m á s o p t i m i s m o a h o r a que los t n -
i buna les h a n f a l l a d o en c o n t r a de io 
las pre tens iones de los gob ie rnos . COSTXX.I.AS 
¡ L o s precios a d e m a n d a e s t u v i e r o n J u l i o . — A b r i ó . 9 ,95 ; a l to , 
do 2 a 14 p u n t o s m á s a l tos , l o cual |s - .s . ' : *'ierre' 8-s 
a t r a j o m o v i m i e n t o p a r a l a dis t r ibu-1 i o ^ -
¡ c i ó n de u t i l i d a d e s , que a l a l a r g a , 
; p r o d u j o una ba ja de 10 a 15 p u n -
meis te r . L a m b o r n a n d C o m p a n y ) ' í t o s - Los valoi*es a v a n z a r o n luego de 
" E l mercado e s t á en c a l m a , pero I 15 a 25 ̂ u n ^ s Por no t i c i a s de m a -
f i r m e ; con a z ú c a r g r a n u l a d a de I y o r ac t iv i<lad en e l mercado de cos-
Czecho para embarque en M a y o , co- ; to y f l e t e ' donde los r e f i n a d o r e s , 
t i zada al equ iva l en t e de 7.656c. j o p e r a d o r e s ^ < : o m p r á d o r e s europeos 
F . O . B . H a m b u r g o , los azucares de se-1 es tabau c o m p r a n d o a z ú c a r e s l i b r e s 
gandas manos se ofrecen en g r a n u l a - ^ derecbo l o m i s m o que a z ú c a r e s | C H I C A G O , mayo 10 . 
do A m e r i c a n a pa ra e m b a r q u e en ̂  Cuba a Precios l i g e r a m e n t e a u - L o s prec io s a que se e s t u v i e r o n c o t l -
I men tados , en c o m p a r a c i ó n Con los zando l a s a v e s se puede d e c i r que e s -
que ú l t i m a m e n t e se pagaban . Pare-1 Í ^ U o ^ 
c í a naber nuevas compras a l a r g o l a s o r de 60 a 65 y los g a l l o s a 1 6 . 
mienio^J^Zir^! a C t i í r o f ™ ' i mebcado papas y cebomas 
m i e n t o pa ra c u b r i r s e p o r p a r t e de ! C H I C A G O , mayo 10 . 
• os cor tos . E l m e r c a d o c e r r ó de 4 | E l tono con que e l m e r c a d o se d e s e n 
a 17 pun tos ne tos m á s a l tos en v e n -
tas que se c a l c u l a n en unas 30 .000 
M E R C A D O DB GAWADO V A C U N O 
C H I C A G O , m a y o 10 . 
E n t r a r o n 11.000 c a b e z a s . L o s p r e c i o s 
p a r a ' a <arne dt; ternera Caoro a l r e d e -
dor de 10 a 25 c e n t a v a s m á s a l to qnfi 
Icf. de a y e r . L o s toro* e s t u v i e r o n 
vendiendo sobre 1 0 . 4 0 ; a ñ o j o s de b u e n a 
C A B N K r . O S 
L a s e n t r a d a s que tuvo e l m e r c a d o fue -
ron en tota l 8.000 c a r n e r o s . K l prec io 
ron en to ta l 19.000 c a r n e r o s . E l prec io 
m á s a l to que so p a g ó f u é el de S .40 
los c a r n e r o s de c l a s e i n f e r i o r se c o t i -
z a r o n de 6.20 a 6 .0 y los s a c r i f i c a d o s 
de C .70 a 0 . S 6 . 
P U E R C O S 
L o s p u e r c o s e s t u v i e r o n sos ten iendo 
u n b u e n tono lento. L a s e n t r a d a s fue -
26 .000 . E l m e r r j i d o e s t u v o en todas 
M a r c o s , cable 
Monttt-al 
S u c c i a 
G r e c i a i . . ' . , 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a 
B r a s i l 
A r g e n t i n a 
C h e c o c i s l o v a k i a 
P o l o n i a " . . . . 
Plata en barras 
P e s o s , m e j i c a n o s 
E . x t r a n j e r o 
D o m é s t i c a 
Ofertas de dinero 
L a s o f e r t á s de dinero estuvieron (j, 
c i l e s en toda l a s e s i ó n . 
L a m á s a l t a 
P r o m e d i a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o . . . . 
C i e r r e 5 
O f r e c i d o „ 4 
G i r o s c o m e r c i a l e s 4 









4 i í 
4 ju j 
P r é s t a m o s a 00 d í a s 5 n 
r o n 22.000. E l m e r c a d o chtuvo on todas j p r - t os 00 ¿ ¡ . ^ 
s u s pos i c iones de 10 a 25 ccritavo-s m á s ; „ . -. po 
bajo . E l prec io . q u e p a g a r o n los enco-
m e n d a d o r e s f u é e l de 8.*0. 
P r é s t a m o s á 6 meso; 
Pape l m e r c a n t i l 
M E R C A D O D E A V E S D E N E W T O R K 
N E W Y O R K , m a y o 10. 
L o s prec io s de l a s a v e s no s u f r i e r o n 
v a r i a c i ó n a l g u n a d u r a i » l e el d í a . L o s 
prec ios s i g u i e r o n sos ten iendo e l tono c o n 
que c e r r a r o n a y e r . y 
M E R C A D O D E A V E S D E C H I C A G O 
A b r i l a 7.95c 
S E M E R A N G . Java , A b r i l 27 , ( C a , 
ble Espec ia l ) " L o s negocios h a n s i-
do hechos, con blancos do Java para 
embarque A g o s t o . S e p t i e m b r e a l equ i -
va len te de 6.02c. po r l i b r a . E l Trus*, 
e s t á vend iendo blancos de Java de 
la zafra del p r ó x i m o a ñ o , a l equiva-
lente de 4.763c. po r l i b r a . L o s azu- ! tone ladas -
d i r i g i d o a l pueblo' d e ; cares terc iados e s t á n a l e q u i v a l e n t e ! 
de 4.47c. po r l i b r a , i Mes 
C H I C A G O , m a y o 10 . 
Loa p r e c i o s de l a m a n t e q u i l l a v a r i a -
ron. P o r l a s c r e m a s e x t r a s se p i d i ó a 
41 1|2; l a s S t a n d a r d a 40112 o 403|1: Ins 
e x t r a s de p r i m e r a de 39.112 a 40. l a s de 
p r i m e r a a 39 1|2 l e s de s e g u n d a de 37 a 
39. 
L o s h u e v o s s u b i e r o n en s u s c o t i z a -
c lones . • , - ñ -
L o s de p r i m e r a se v e n d i e r o n de 2o a 
25 1|2; los o r d i n a r i o s de p r i m e r a s e 
v e n d i e r o n de 23 a 23 1|2; los 110 c l a s i f i -
cados de 24 a 24 112: l o s a l m a c e n a d o s 
e x t r a s a 27 1 ¡2 a 27 3|4; y los de p r i m e 
a 28. _ _ _ 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W T O R K , m a y o 10. 
E l a s p e c t o co que c e r a r o n l a s e n t r e -
g a s i n m e d i a t a s d e n o t ó quie tnd . _ 
E l t ipo c w i e n t o ? e c o t i z ó a 2o .6^ . 
S e c r e t a r i o de Comer-
o t r o s boycotoadores 
MERCADO DE AZUCAR 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado a b r i ó hoy fuerte , repor-
A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a Ce-1 


































U ^ H J U t ^ T ' ^ i o i d e m u e s t r a n ' q u e i t á n d o s e desdc temprano, a l a a p e r t u r a , 
en ^ r i ñ o s d é 1921-1922, los E s t a d o s v c n t a ú * « a c o s a z ú c a r de 
U n i d o s c o n s u m i e r o n de C u b a m á s d e l C t t b « C 1 " b a r ^ * * ^ a l a ba 
c inco mi lones de a«Úca* c rudo , a u n 
prec io menor de t r e s y 
y m u c h a s vece s por debajo del prec io , 
de p r o d u c c i ó n ; c o m o t a m b i é n d e m u e s -
t r a n que el prec io p r o m e d i o de l a a c -
t u a l c o s e c h a no Hc&a a 4 l |a centavos 
p o r l i b r a , d e m o s t r a n d o con ello l a I n -
f l u e n c i a de l a a c t u a l t a r i f a de dos c e n -
t a v o s por U b m . Ja c u a l a £ e c t a P r i n c i -
p a l m e n t e a C u b a . 
E n d icho es tado o m a n i f i e s t o se de-
m u e s t r a t a m b i é n l a m e r m a de medio 
m i l l ó n de innel^das, como t a m b i é n l a 
•May. 
J i m . 
J u l . 
A g o . 
Sep. 
Oct. 

















neces idad de f a b r i c a r a z ú c a r con a l -
g ú n provecho , en c a s o de que C u b a s i g a 
s iendo uno de l o s t r e s o c u a t r o p r i n c i -
p a l e s p a í s e s que r e p r e s e n t a n s e r bue-
nos m e r c a d o s pana e l c o m e r c i o a m e r i -
cano, entre todos los p a í s e s del m u n d o 
C o n t i n u a r á el S e c r e t a r i o de C o m e r c i o , 
se de 6-7/16 costo y flete, s i endo el ! 2VIar 
n i n g C o m p a n y , de N u e v a O r l e a n s , L a . 
y que l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g i 
C o m p a n y h a b í a c o m p r a d o u n o s 30,000 i 
sacos a z ú c a r e s do C u b a y P u e r t o R i c o | 
p a r a e m b a r q u e e n m a y o a l a base de 
6% c. y f. E n esos m o m e n t o s h a b í a 
operadores i n t e r e s a d o s e n c o m p r a s de 
a z ú c a r e s p a r a embarque en m a v o a l a 
base de 6.35 F O B . 
A l g o m á s tarde se r e p o r t ó que h a -
bla a z ú c a r e s de C u b a o frec idos en c a n -
t idades de 30 a 40,000 s a c o s en pos i -
c i ó n c e r c a n a y p a r a e m b a r q u e er 
yo a ü ' i costo y flete. 
592 605 590 602 





6 6 1 
6 5 1 




A Z O C A R F I N A D O 
So 
Es t e m e r c a d o e s tuvo s in c a m b i o 
en los actuales p rec ios de l i s t a f l u c -
t u a n d o e n t r e 9.75 y 9.90 centavos , 
t é r m i n o s usua le s ; pe ro en a l g u n o s 
c í r c u l o s se e s p e r a , u n a r e v i s i ó n de 
precios en s e n t i d o ascendente y en 
breve . Se h a n r e a l i z a d o grandes ne-
gocios do e x p o r t a c i ó n con e l r e f i n o 
a prec ios sub idos y a u n q u e l a de-
VALORES CUBANOS 
L a s cot izac iones p a r a los v a l o r i s c u -
b a ñ o s son l a s s i g u i e n t e s : 
C u b a E x t e r i o r 5 » l' - 'OL • 
C u b a E x t e r i o r 5 X 100, 1943. . 
C u b a E x t e r i o r < Ü2 x 100- 1949 
C u b a E x t e r i o r O s - 5 
H a b a n a K . ^ C o n S . 5 x 100, 1959 
I n t e r n a t i o n a l Te lephone a n d T c -







r e p o r t ó por l a maf iana t e m p r a -
no que un operador h a b í a comprado un 
c a r g a m e n t o ^ d e a z ú c a r e s do C u b a p a r a 
embarque en m a y o a l prec io de 6-15/32 
costo y flete, y l a v e n t a de dos c a r -
gamentos a l R e i n o U n i d o a l e q u i v a l e n -
te de 6.35 F O B , s iendo en esos mo-
mentos los operadores c o m p r a d o r e s a 
l a base de 6.40 F O B . 
A l m e d i o d í a se a n u n c i a que el total 
de ventas a operaddres a l prec io de 0.42 
F O B e m b a r q u e m a y o e r a de 23,000 s a -
cos, s iendo c o m p r a d o r e s operadores , r u -
m o r á n d o s e v e n t a s , s i n c o n f i r m a r , p a r a 
F u ropa a 6. 48 F O B . 
A l c i e r r e l a r e f i n e r í a A m e r i c a n c o m -
p r ó 12,000 s a c o s p a r a e m b a r q u e en m a -
yo a l prec io de 6-7/15 c. y^f.. c e r r a n d o 
el mercado con o f e r t a s en c a n t i d a d e s 
m o d e r a d a s a l a base de 6% costo y 
flete, e m b a r q u e pronto y en mayo . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
m a n d a d o m é s t i c a es t o d a v í a escasa, i 
so h a n hecho s u f i c i e n t e s n e g w i o s I 
para e m b a r q u e a l e x t r a n j e r o , los 
cuales j u s t i f i c a n l a e n t r a d a nueva -
men te de los r e f i n a d o r e s locales en i 
ei mercado de los c r u d o s p a r a ob -
tener nuevas p r o v i s i o n e s . L o s r e f i -
nadores e n c u e n t r a n poca o p o s i c i ó n 
aho ra en las o f e r t a s de segunda m a -
no-, y los c o r r e d o r e s de a z ú c a r re -
f i n a d o a n u n c i a n vjue las i n d i c a c i o -
nes son que h a b r á m e j o r deman-1 
da d o m é s t i c a d e n t r o de los p r ó x i m o s 1 
dfas. 
VALORES AZUCAREROS 
N E W T O R K , m a j o 10, 
A r b u c k l e 
A m e r i c a n , 
S a v a u n a h £ 
y F e d e r a l a 9.75. M c C a h a 
X a t i o n a l , ' W a r n e r a 9.90. 
10.25. 
Tbe Lamborn Company. 
M T L K o s D E A / , H A R R E F I N A D O 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a r 
r e f i nado a b r i ó a p rec ios n o m i n a l e s 
y c e r r ó i r r e g u l a r e n t r e 5 p u n t o s ne-
tos m á s bajos y u n alza neta de 10 
pun tos s i n que se r e g i s t r a r a n t r a n -
sacciones. 
M e s C e r r ó 
alto . A m e r i c a n S u g a r - V o n t a s , 
78; bajo, 77; d-^re , 77. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 23,500; 
a l to , 34 518: bajo. 33 5¡8 ; c i e r r e , 34 l ! 4 . 
C u b a C a ñ e s u . ' / ' r - — V e n t a s , 2.400; a l t o 
16 l i 4 ; ' b a j o , 15 jj»5 " e i f é , 15 518. 
C u b a C a n o Sugar. p f d . - V e n t a s . 12,600; 
a l to , 57; bajo , 55 l l» : c i e r r e . 56 1|8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s . 6,800; 
a l to , 64 3|S; bajo. 63; c i e r r e , 63 l l 4 . 
^ a y o 9.50 
J u n i o 9.75 
J u l i o . . . . . . . . . . ÍK85 
Agos to 9.90 
P . S . — A l c i e r r e de l m e r c a d o se re -
p o r t ó que e l to ta l de ver i tas a l a A m e -
r i c a n S u g a r R c f . C o . de a z ú c a r e s de 
C u b a e r a de 40 a 41,000 sacos , e m b a r - 1 
que m a y o a 6-7/16 costo y f le te y o t r a | — — — 
v e n t a de 3,000 t o n e l a d a s a z ú c a r e s de -
Fil ipinas, al precio equivalente de Sujcj.,'!,̂  a l D I A R I O D E L A 
6-7/16 costo y 
de C u b a 
f lete p a r a loa a z ú c a r e s M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U V A S 
| AS únicas uvas que existen en 
L la Habana lian sido recibidas 
por Galtón, Lobo Co., S. A., íe -
l é tao A-118]. ::::::::: 
EN los meses de verano es la fruta más sabrosa y la que 
mas recomiendan los médicos 
para niños y personas delicadas. 
| LAMENOS por teléfono y le da-
L remos los nombres de las fru-
terías que las venden. : •:: : 
. . . . 6l|( 
BONOS DE LA LIBERTAD ' 
X E W Y O R K , m a y o 10. 
L i b e r t a d 3 1¡2 p u r 100, 101 2132. 
P r i m e r o 4 por 100, 97 .10 , 
Segundo 4 p o r ICfi, 97 .10 . 
P r i m e r o 4 114 p o r 100, 97 I3|32, 
Segundo 4 ] ¡4 p o r 100, ''1 I3|32, 
T e r c e r o 4 1|4 p o r 100, 9S lo . : : . 
C u a r t o 4 1|4 por 100, 97 19,31'. 
U . S . V i c t o r i a , i Í\4 por 100, 100 t 
BOLSA J E PARIS 
N o se r e a l i z a r o n Operaciones en o 
B o l s a , por s e r d í a f e f t ü v o . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , m a y o 10 . 
E s t e r l i n a s 30.51 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , m a y o 10. 
D O L L A R < 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , m a y o 10 / 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 5S 3]4. 
U n i d o s de l a H a b a n a , 67. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 ü|0, 101. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 i;2 OjO, 9S l | l 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborables 
hasta las 7 de l a noche 7 lo8 
fest ivos has ta las diez 7 me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el d o m i n g o 3 de j u n i o de 
1923 
J 
3612 3 d - l l 
FARMACIAS QUE 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
San M i g u e l y Oquendo. 
Jesds de l M o n t e nflraero 614« 
M i l a g r o s y San Anas t a s io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú » dei M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 2 1 * 
Cer ro n ú m e r o 765. 
Cer ro n ú m e r o 440. 
17, e n t r e F 7 G. . ( V e d a d o ) , 
L í n e a , o n t r e 16 y 18 . 
L 'antá R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad . 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N l c o l á i . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y Apodaca , 
Esperanza n ú m e r o 57. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 i í . 
Censulado n á m e r o 96 . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a f , 
L u z 7 San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L i y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 7 7 . »• a. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 6z-*« 
11 y M , Vedado . 
Santos S u á r e z y Ser rano . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e e T r o p i c a r i 
4-60 5, 
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L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que poaee e l derecho de u t i l i z a r , 
para r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias ca-
b i e g r á í í c * B que en este D I A R I O se 
p u b l i q u e n , a s i como l a I n f o r m a c i ó n 
loca l que « n e l m i s m o Be Inser te 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
• e r r l c l o d e l p e r i ó d i c o en e l V e d a d o , 
l l á m e s e «1 A - 6 2 0 1 
A g e n t e é n e l Cer ro 7 J e s ú e d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-19»4 
A S M R O N A L M í D E L A D E L E G A C I O N A T E N T A D O A V ñ S T O P R O G R A M A D E E N T R E V I S T A 
R U S A A L A C O N E E R E N C I A D E L A U S S A N E M . C A I L L A U X G O B I E R N O E N E S P ñ Ñ f l A B A R R E R A S 
tt AGRESOR-VICTIMA D E L B0LSHEVISM0-AFIRM0 
QUE VENGABA LA MUERTE DE VARIOS FAMILIARES 
TEMESE QUE E S T E ASUNTO DE ORIGEN A ALGUNA 
COMPLICACION ENTRE SUIZA Y LOS ROJOS RUSOS 
L A U S A N A ; mayo 10. 
v o r o w e k y . j e fe de l a d e l e g a c i ó n ^ 
V a las conferencias de L a u s a -
rUS ha eido asesinado eu l a noche, 
M hoy E l asesino d i s p a r ó soore é l 
repetidas vecee m a t á n d o l o I n s t a n t á -
l ieamente.^^^ ^ ^ ^ M l c i n a pe-
. n H í s t i o a del sovie t es tablecida en; 
Susana, y M . D i d w i l k o w B k y o t r o 
ruso r e s u l t a r o n he r idos e l u l t i m o 
de bastante g ravedad . 
V o r o w s k y y loe que le a c o m p a ñ a -
ban se encon t r aban comiendo en el 
¡ o t e l Ceci l . U n j o v e n que se h á l l a -
l a sentado en u n a masa cercana 
(iespiiés de t e r m i n a r su c o l a c i ó n y j 
«orber p l á c i d a m e n t e u n a taza de ca-, 
"fé se l e v a n t ó con c a l m a y avanzan- ; 
,1o hacia l a mesa que ocupaban los 
VUÍOS c o m e n z ó de p r o n t o a hacer 
fuego V o r o v s k y f u é la p r i m e r a v l c - | 
t ima; luego e l asesino e n c a ñ o n ó a 
Mire'ns que q u e d ó h e r i d o por tres^ 
balas, dos en e l m u s l o y o t r a en e l 
hombro. 
S o obstante . A h r e n s l o g r ó empu-i 
ñar su r evo lve r y a p u n t a r a l agresor . | 
.pero en este i n s t a n t e 6« le ava l an - ; 
zo un camarero a r r e b a t á n d o l e e l a r -
ma. M i e n t r a s t a n t o , e l asesino d l s ' 
pa 
r ó sobre D i d w i l d o w s k y , h i r i é n d o -
lo t a m b i é n . 
E l asesino f u é de ten ido cuando 
trataba de escapar de l h o t e l . Su n o m 
bre es M a u r i c e . A l e x a n d e r O o n r a d i . ! 
y « e g ú n l a p o l i c í a que l o a p r e s ó des-| 
'r,ués do r u d a l u c h a , per tenece a l 
c a n t ó n de Grisones . , | 
Conrado t i ene 38 a ñ o s y n a c i ó en | 
Andera. A l p res ta r las p n m e r a a de-, 
claracioues no m o s t r ó a r r e p e n t í - 1 
miento a lguno por lo que h a b í a he1 
cho y a d m i t i ó que hace a l g ú n t i e m - ; 
po h a b í a se rv ido en e l e j é r c i t o ruso.1 
Kegre só de R u s i a hace poco, v i n i o n - j 
do a Lausana donde ha r e s id ido ha- j 
U t u a l m e u t e d e « d e entonces. 
E l de ten ido se n e g ó a deci r e l m o - i 
tivo que le h a b í a inupulsado a co-
meter e l c r i m e n , n i qu iso t ampoco 
tc la rar s i t i ene c ó m p l i c e s . 
No se ha encon t r ado nada t o d a v í a 
que p e r m i t a establecer r e l a c i ó n a l -
guna en t re este hecho y las a c t i v i - ' 
í ades de los fasc ie t i . quienes , c o m o . 
PS sabido, h a b í a aconsejado a V o r o j 
"wsky que saliese de Suiza. 
E l examen f a c u l t a t i v o de D i d - w i l -
kowsky d e s c u b r i ó dos balazos en e l 
abdomen, que los c i ru j anos no h a n 
podido ex t raer . A ú l t i m a s horas de 
la noche e l estado del ruso e ra a l a r -
mante. T iene 20 a ñ o s de edad y era 
el secretario de V o r o w s k y . 
Dícese que e l hecho de que n o se 
baya de f in ido n u n c a l a p o s i c i ó n de 
NOTICIA DESMENTIDA 
POR LA EMBAJADA DE 
MEJICO EN WASHINGTON 
la D e l e g a o i ó u rusa en Lausana pue-
de haber c o n t r i b u i d o en mucho a pro 
vocar e l s a n g r i e n t o a taque de ano-
che. 
U L T I M A S N O T I C I A S A S E S I -
N A T O DF. V O R O W S K Y . 
L A U S A N A , mayo 10. 
A ú l t i m a h o r a de la noche de hoy . 
ha sido dec la rado fuera de t odo pe-
l i g r o M i A h r e n s , por los m é d i c o s que 
lo as is ten . E l estado de M . D i d w i l k - ; 
Avsky, s i g u e s iendo g rave . 
L a d e l e g a c i ó n rusa en esta c l u - j 
dad ha p u b l i c a d o esta noche u n m a - | 
n i f i e s t o . en e l cua l asusa a las a u -
to r idades suizas de ser " t á c i t a m e n i 
te c ó m p l i c e s del cobarde c r i m e n . " | 
" E s t o que decimos es c i e r t o " — 
a ñ a d e e l m a n i f i e s t o — " p o r q u e a pe-
sar de las amenazas que se d i r i g i e -
r o n p ú b l i c a m e n t e c o n t r a M . VoroTVs; 
k y , las au to r idades no h a n adopta- , 
tío med idas de p r o t e c c i ó n o p recau-
c i ó n pa ra p rese rvar a a q u é l l o s que 
v i n i e r o n a q u í en l a conf ianza de que] 
e s t a r í a n d e b i d a m e n t e p r o t e g i d o s . " 
" L a s potencias que o r g a n i z a r o n las 
conferenc ias de Lausane son t a m b i é n " 
responsables m o r a l m e n t e , puesto que! 
o l las h a n s ido las que c r e a r o n l a i 
c o n f u s i ó n ex i s ten te en la o p i n i ó n p ú - , 
b l i ca r o r l a a c t i t u d de h o s t i l i d a d ' 
que s i e m p r e g u a r d a r o n c o n t r a l a 
d e l e g a c i ó n rusa , f avorec iendo l a f o r 
m a c i ó n de l a a t m ó s f e r a en que sur-
g i ó el c r i m e n . " 
L o s delegados rusos# e n v i a r o n esta 
noche a MOSCOAV p o r r a d i o t e l e g r a f í a , 
todos los de ta l les de la t r a g e d i a 
desde l a e s t a c i ó n de B e r n a . E l cuer 
po de V o r o w s k y ha s ido t e n d i d o en 
eu h a b i t a c i ó n en espera de las in s -
t r u c c i o n e s de M o s c o w respecto a l o 
que haya de hacerse con é l . 
E l Conde M a s s i g l i , secre tar lo de 
las conferencias de Lausana . a c u d i ó 
hoy po r l a noche a l t e a t r o del suce-
so y p r a c t i c ó minuc iosas i n v e s t i g a -
ciones L a a c t i t u d que observa o f i 
c i a l m e n t e l a confe renc ia es de que 
los rusos no se h a l l a b a n en p leno 
uso de su capac idad o f i c i a l y que o b -
t u v i e r o n sus visados an te e l gob i e rno 
suizo antes de que é s t e hubiese s ido 
i n f o r m a d o de las condic iones en que 
a s i s t i r á n los rusos a los actos en 
c u e s t i ó n . N o obs tante , los confe ren-
cistas - l amen tan p r o f u n d a m e n t e e l 
asesinato y nad ie lo condena m á s 
que l a d e l e g a c i ó n t u r c a . 
H a y g randes t emores en los c í r c u -
los g u b e r n a m e n t a l e s suizos, de que 
este c r i m e n t enga consecuencias f u -
nestas p a r a los 800 c iudadanos s i u -
zcs que a c t u a l m e n t e r e s iden en R u -
sia . 
E N E R G I A D E L 
S R . M I N I S T R O 
D E P O R T U G A L 
EXIGIO AL GABINETE CHINO 
QUE SE PUSIERA DE PIE AL 
LEERLES EL UN ULTIMATUM 
FUE ACOMETIDO POR VARIOS 
HOMBRES EN PLENA CAPITAL 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
FUE HERIDO EN LA CABEZA 
LOS LABORISTAS INGLESES 
TELEGRAFIARON AL SOVIET 
SOLO UNA DAMA QUE QUIERE 
ACOMPAÑAR A SU ESPOSO SE 
HALLA CON LOS BANDOLEROS 
P E K I N , m a y o 10. 
S e g ú n los i n f o r m e s m á s f i d e d i g -
nos, l a ú n i c a m u j e r que se h a l l a en 
poder de los bandidos de Suchow, es 
l a s e ñ o r a de M a n u e l A . V e r e a , de 
G u a d a l a j a r a , M é j i c o , e l cua l ha ca l -
do t a m b i é n p r i s i o n e r o . L a f i e l es-
posa se n e g ó a abandona r a su c o m -
p a ñ e r o a u n q u e le o f r ec i e ron l a l i -
b e r t a d . 
H a quedado res tab lec ido por c o m -
ple to e l t r á f i c o en t r e esta c a p i t a l y 
Shangha i , p o r med io de v ias a u x i -
l i a re s t e n d i d a s en las i nmed iac iones 
de l a c a r r i l e r a que h i c i e r o n s á l t a r 
los band idos que a t aca ron e l expre-
so S h a n g h a i - P e k í n , el d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a . 
P o r l a noche, no c i r c u l a n t renes 
p o r las reg lones que se h a l l a n I n -
festadas de band idos . 
A pesar de la acos tumbrada reser-
v a o f i c i a l , se h a n sabido emoc ionan -
tes de ta l les de l a escena do que f u é 
p r o t a g o n i s t a e l s e ñ o r J . B . de F r e í -
tas, m i n i s t r o de P o r t u g a l , que es 
decano d e l cuerpo d i p l o m á t i c o a q u í 
a c r ed i t ado , a l i r r u m p i r en e l l u g a r 
que ce lebraba u n consejo de m i n i s -
t r o s el Gab ine te c h i n o y , rehusando* 
la s i l l a de h o n o r que le b r i n d a b a n , 
e x i g i ó a los jefes de l g o b i e r n o que 
se pusiesen en pie m i e n t r a s o í a n su 
u l t i m á t u m . 
Los Reyes de España sa len . . . 
( V i e n e «de l a p á g . P R I M E R A ) 
( P o r l a P rensa Asoc iada ) 
W A S H I N G T O N , m a y o 10. 
L a ombajada me j i cana d e s m í n -
fió esta noche que e l gob ie rno de 
O b r e g ó n hubiese dado i n s t r u c c i o -
nes a sus delegados pa ra l a p r ó x i m a 
conferencia con los comis ionados me-
jicanos, como se d ^ c í a en su despacbo 
de l a c a p i t a l de M é j i c o . E l E n c a r -
gado Tel lez d i j o que é l hab6a r e c i b i -
do ius t rucc iones de su gob ie rno para 
que desmin t iese l a n o t i c i a . 
L A S PROPOSICIONES DE 
OBREGON NO AGRADAN A 
LOS PETROLEROS YANKIS 
N U E V O P R E S I D E N T E 1>E L A 
S H I P P I N G B O A R D 
( P o r l a Prensa Asoc iada ) 
W A S H I N G T O N , m a y o 10. 
Se a n u n c i ó hoy a u n a b o r a avan-
zada en la Casa B l a n c a el n o m b r a -
mien to de E d w a r d P. F r l e y , de C h i -
eago, exVicep re s iden t e de l a Cor-
p o r a c i ó n de l a F l o t a de E m e r g e n c i a , 
para suceder a A l b e r t D . L a s k e r , 
como Pres iden te de l a S h i p p i n g 
B o a r d . 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E B O S T O N 
Y N K W O R L E A N 8 , V I A N E W 
V O H K 
E N T R E i A S E S C A L A S F I G U R A 
C U B A 
( P o r l a Prensa Asoc i ada ) 
N U E V A O R L E A N S . L a . , m a y o 10. 
L o s barcos a é r e o s de l ' t ipo "Ze -
p p e l l n " h a r á n el se rv ic io e n t r e Bos-
t o n y N e w Or leans , v í a N e w Y o r k 
y e n t r e N e w Or leans y San Diego , 
r a l i f o r n i a . s e g ú n los planes que es-
t á aho ra t r a z a n d o l a c o m p a ñ í a Co-
m m e r c i a l A i r w a y s o f A m e r i c a , se-
g ú n d i j o e l C o n t r a l m i r a n t e AV. F . 
F u l l a n , de l a m a r i n a de los Es tados 
Un idos ' a su l l ega ra a q u í procedente 
de W a s h i n g t o n . 
H a ven ido a N e w Orleans para 
p r o m o v e r el se rv ic io aereo i n i c i a d o 
p o r l a A m e r i c a n A e r o n a u t i c Asso-
c l a t i o n . 
E l C o n t r a l m i r a n t e F u l l a n d i j o que 
l a p r i m e r a l i n e a que se establezca 
o p e r a r á e n t r e N e w Y o r k y San F r a n -
cisco v í a Chicago. Ot ros planes i n -
c l u y e n escalas regu la res en Cuba, 
M é x i c o , A m é r i c a C e n t r a l y l a Zo-
n adel Cana l . 
N E W Y O R K , m a y o 10 . 
L o s p r o d u c t o r e s amer icanos de 
p e t r ó l e o , " J a m á s se c o n f o r m a r á n " 
con las soluciones que a l parecer ha 
esbozado el P res iden te O b r e g ó n pa-
r a s o l u c i o n a r las d i spu tas p e n d i e n -
tes sobre lo sderechos pe t ro l e ros , 
las cuales s e r á n presentadas p o r los 
de legados mej i canos en l a c o n f e r e n -
c i a i n t e r n a c i o n a l que se v a a a b r i r 
e n l a C i u d a d de M é j i c o e l p r ó x i m o 
lunes . 
M r . G u y Stevens, d i r e c t o r de l a 
A s o c i a c i ó n de P r o d u c t o r e s de Pe-
t r ó l e o en M é j i c o , h i z o h o y esas de-
c la rac iones , asegurando a d e m á s que 
e l a r t í c u l o dos de las i n s t rucc iones 
dadas p o r e l P res iden te O l j r e g ú n e l 
8 de m a y o , en las cuales se d e c í a 
a los delegados mej i canos que " n o 
accedan a l a r e t r o a c t l v i d a d en l o 
que respecta a los derechos p e t r o -
le ros a d q u i r i d o s antes d e l 1 de m a -
y o de 1 9 1 7 " , es i n c o m p a t i b l e con e l 
a r t í c u l o t res de ta les i n s t r u c c i o n e s 
en e l que el E j e c u t i v o a n u n c i a e l 
apoyo de l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n 
hac ia las nuevas leyes pe t ro l e ra s y a 
aprobadas por l a C á m a r a de D i p u -
tados . 
F A L L O D E U N .JUEZ, R E V O C A D O 
ST. L O U I S , m a y o , 10 
L a d e c i s i ó n de l Juez F e d e r a l F a -
r i s , d i spon i endo que los m i e m b r o s 
de t r u s t legales sean responsables 
de actos comet idos y deudas c o n t r a í -
das p o r los depos i t a r ios de las c o m -
p a ñ í a s , ha s ido revocado po r e l t r i -
b u n a l de a p e l a c i ó n del c i r c u i t o de 
los Es tados U n i d o s , s e g ú n a n u n c i o 
o f i c i a l hecho hoy en esta. 
E l caso fué p l an teado por los 
m i e m b r o s de l a d i sue l t a " M i s s l s s i p p i 
V a l l e y T r a d i n g a n d N a v i g a t i o n C o m 
p a n y " , d e s p u é s de haber o b t e n i d o 
M r . C. E . Morse , de la H a b a n a , C u -
ba, u n f a l l o f a v o r a b l e de 24,780 pe-
sos c o n t r a el'-os, c a n t i d a d que, se-
g ú n el demandan te , le adeudaba la 
c o m p a ñ í a por u n ca rgamen to de 
a r r o z . 
l l a r d o , q u i e n p r o n u n c i ó u n e n é r g i c o 
d i scu r so . 
D i j o e l s e ñ o r O s s o r i ó G a l l a r d o que 
el Gob ie rno a s t á sordo an te los c la -
mores de l a n a c i í n que p ide la depu-
r a c i ó n t o t a l de las responsabi l idades 
y e l a d v e n i m i e n t o de u n a era do Jus-
t i c i a y de sana l a b o r nac iona l . 
A g r e g ó que, de c o n t i n u a r el Go-
b i e r n o s o r d o a los c l amores de l p a í s , 
s o b r e v e n d r á u n a r e v o l u c i ó n . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o . 
R E P A T R L I C I O N D E F U E R Z A S 
D E S A N I D A D 
M A D R I D , m a y o 10. 
Procedentes de M a r r u e c o s l l e g a r o n 
a esta c a p i t a l fuerzas de San idad , 
que acaban de ser r e p a t r i a d a s y que 
per tenecen a esta g u a r n i c i ó n . 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N 
D E C A S A S B A R A T A S 
B A R C E L O N A , mayo 10. 
Se h a ce lebrado con g r a n so lem-
n i d a d l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l Con-
| greso ' c a t a l á n - b a l e a r p a r a l a cons-
| t r u c c i ó n de casa Abaratas. 
P r e s i d i ó e l gobe rnador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a , s e ñ o r R a v e n t ó s , qu i en en 
¡ u n e locuente d iscurso e l o g i ó l a i n i -
¡ d a t i v a de este Congreso, d e l que 
s e g ú n d i j o se esperan m u y benef l -
j ciosos r e su l t ados . 
R B 1 \ A O R A N A N I M A C I O N 
EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , m a y o 10. *" 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n y en tus ias -
m o en esta c a p i t a l con mtotivo de las 
f iestas o rgan izadas pa ra l a co rona -
c ó n de l a V i r g e n de los Desampa-
rados . 
E l n ú m e r o de foras te ros es c rec i -
d í s i m o y los t renes c o n t i n ú a n l l e -
gando ates tados de pasajeros. 
L a c i u d a d se encuen t ra enga la -
nada , l u c i e n d o las casa^ a r t í s t i c o s 
adornos . 
TVKS M U E R T O S 
S A N T A N D E R , m a y o 10. 
C o m u n i c a n de Oscna que ha^.ocu-
r r i d o a l l í u n desp rend imien to d é t i e -
r r a s . 
A causa de e l lo pe rec ie ron dos 
personas . 
E l desgrac iado suceso c a u s ó l a na-
t u r a l penosa i m p r e s i ó n . 
U N M U E R T O Y DOS H E R I D O S . 
T O R T O S A , m a y o 10 . 
Se ha dec la rado u n v i o l e n t o incen -
d i o en l a casa de don J o s é P r a t . 
L a s l l a m a s ' e n v o l v i e r o n r á p i d a -
men te e l e d i f i c i o a pesar de los es-
fuerzos rea l izados para d o m i n a r e l 
fuego. 
E n t r e los escombros p a r e c i ó u n a 
persona . Dos m á s r e s u l t a r o n h e r i -
das. 
L O S A N G E L E S , - Ca l . , m a y o 10. 
Se ha dec la rado u n voraz incen-
d i o en l a f á b r i c a que l a G o r h a m 
E n g l n e e r i n g C o m p a n y t k m e en l a 
ca l le 28 y A v e n i d a de Santa Fe , de-
d icada a la i n d u s t r i a p e t r o l e r a , en 
l a C i u d a d de V e r n o n , cercana a 
L o s Ange les . 
P e r e c i ó quemado u n i n d i v i d u o , 
h iendo v a r i o s los desapanccldos. 
A T E N T A D O C O N T R A C A I L L A U X 
T O L O S A , m a y o 10. 
Joseph C a i l l a u x , expros idente de l 
Consejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a , 
h a s ido asa l tado por v a r i o s - i n d i v i -
duos que l o r o d e a r o n f r en t e a l a 
C á m a r a de C m e r c l o de esica c i u d a d , 
a g r e d i é n d o l o con bastonee y b l ack -
Jacks. E l e x - " p r e m l e r " r e s u l t ó he-
r i d o en la cabeza, siendo l l evado a 
u n h o s p i t a l . M á s t a rde lo t r as lada-
r o n a l h o t e l en que se a l o j a , donde 
se f a c i l i t ó u n a n o t a a la prensa d i -
c iendo que e l estado de l he r ido ca-
rece de g r avedad . 
T E L E G R A M A D E IvOS L A B O R I S T A S 
A R U S L A 
L O N D R E S , mayo 10. 
E l e j e c u t i v o pa r l amoa ' j a r io d e l 
p a r t i d o l a b o r i s t a i n g l é s ha env iado 
hoy u n t e l e g r a m a a l gob ie rno ruso-
sovie t , a l u s i v o a la sa l ida del b u -
que de g u e r r a b r i t á n i c o " H a r e b a l l " 
p a r a l a costa de M u r m a n , p i d i e n d o 
a las a u t o r i d a d e s rusas que se abs-
t e n g a n de hacer acto a l g u n o que 
pueda p r e c i p i t a r la i n m i n e n t e r u p -
t u r a de re lac iones , en espera de las 
negociaciones que se e f e c t ú e n sobre 
e l rec ien te u l t i m á t u m i n g l é s . 
A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S E N 
L A S O R B O N A 
L O N D R E S , m a y o 10. 
L o s cap i t anes Sacadura y Cou-
t i n h o , los av iadores por tugueses que 
v o l a r o n ©1 a ñ o pasado desde L i sboa 
a l B r a s i l , h a n aceptado la I n v i t a c i ó n 
que se les h izo pa ra que asisitan a 
u n a s e s i ó n que se c e l e b r a r á eo su 
h o n o r en P a r í s e l 31 de m a y o , en 
l a Sorbona , cuyo acto e s t a r á pre-
s id ido po r e l e x - P r i m e r M i n i s t r o 
B a r t h o u . 
j que se e x i j a n é s t a s v a r i a n d o s ó l o l a 
( f o r m a . 
L A S C A U S A S P E L A G R A N A G I T A ' 
CTON E N T R E L A S R A B I L A S 
D E C A B O J U B Y 
T E N E R I F E , m a y o 10 . 
D í c e s e que existe g r a n a g i t a c i ó n 
en t re las k á b i l a s de l a costa de l A f r l -
! ca cerca do l a p o s e s i ó n e s p a ñ o l a de 
Cabo Juby , los I n d í g e n a s e s t á n m u y 
, I nd ignados a consecuencia de los 
r a id s de los av iadores franceses de 
¡ l a c o m p a ñ í a de c o r r e o s - a é r e o s L a t e -
comere . 
Con el p r o p ó s i t o de e v i t a r d i s t u r -
bios h a n sa l ido dos b a t e r í a s de m o n -
t a ñ a de T e n e r i f e a b o r d o del v a p o r 
C l n v i j o . 
So dice que t a m b i é n va el genera l 
Esp inosa a bo rdo de l c a ñ o n e r o I n -
f a n t a I sabe l , a c o m p a ñ a d o de su Es-
t ado M a y o r y de u n a c o m i s i ó n espe-
c ia l con e l p r o p ó s i t o de e s tud ia r las 
mejoras que E s p a ñ a c o n c e d e r á a los 
hab i t an te s de esa r e g i ó n , en su deseo 
de que se r emed ie esta a n ó m a l a s i -
t u a c i ó n . 
N U E V A DISP< >S I C l O N G U B ER N A -
M E N T A I , R E F E R E N T E A L A 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
• 
M A D R I D , mayo 10. 
E l Gob ie rno ha dec id ido que de 
a q u í en ade lan te las ceremonias p a r a 
a b r i r el P a r l a m e n t o se ce lebren a l -
t e r n a t i v a m e n t e en el Senado y l a C á -
m a r a . Los pres identes de e s t í o s 
cuerpos l eg i s l a t i vos p r e s i d i r á n p o r 
i t u r n o . 
SE R E C R U D E C E E L C O N F L I C T O 
I N T E R N O C A T A L A N 
M A D R I D , mayo 10. 
" E l I m p a r c l a l " , en su a r t í c u l o de 
fondo de hoy , a n u n c i a u n in tenso r e -
c r u d e c i m i e n t o de l c o n f l i c t o que exis-
te en t r e los separa t i s tas y los ele-
mentos de l a L i g a . 
L o s nac iona l i s t a s de l a ex t r ema iz-
1 q u i e r d a p r o y e c t a n asal tos a l ed i f i c io 
; de l a l i g a , h a b i é n d o l a t en ido y a que 
i defender en v a r i a s ocasiones los 
| agentes de l a a u t o r i d a d . 
A g r e g a " E l I m p a r c l a l " que el pa r -
! t l d o separa t i s t a ¿ a t a l á n va a d q u i -
' r i e n d o cada d í a m a y o r auge d é b i d o 
l a l a s e m i l l a esparcida a l l í p o r l a 
| L l i g a d u r a n t e ve in t e a ñ o s . de go-
biernos complac ien tes . 1 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R O F E S O R 
B U T L L A 
M A D R I D , m a y o 10. 
E l " H e r a l d o de M a d r i d " , en su 
e á i c l ó n de hoy , p u b l i c a unas decla-
raciones de l p rofesor B u l l í a , m a n i -
festando c u á l s e r í a su l a b o r en las 
Cortes en e l caso que t r i u n f a r a su 
c a n d i d a t u r a . 
Comienza d ic iendo que h u b i e r a 
ex ig ido toda clase de r e s p o n s a b i l i d a -
des, ag regando que l a a c t u a l l a b o r 
de los l i be ra l e s es p e r j u d i c i a l en g r a -
do sumo para el p a í * Cons idera 
que l a i n m o r a l i d a d p o l í t i c a en todos 
los ó r d e n e s r e i n a en las esferas po-
l í t i c a s y t a c h á n d o l a s de ser los ve r -
daderos responsables de l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l de l p a í s . 
D E P C U B R I M I E N T O D E U N A L A -
P I D A 
S E V I L L A , m a y o 10. 
Con asis tencia de l i n f a n t e d o n 
Car los , las a u t o r i d a d e s locales y u n a 
inmensa m u l t i t u d , ha s ido descubier-
ta hoy u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a de 
don M i g u e l de M a ñ a r a , b e n e m é r i t o 
f u n d a d o r de l a Casa de C a r i d a d , c u -
y a v i d a e j e m p l a r s i r v i ó de m o d e l o 
a Z o r r i l l a p a r a e s c r i b i r el c é l e b r e 
" D o n J u a n T e n o r i o " . 
C U M P L E A S r O S D E L P R I N C I P E 
D E A S T U R I A S 
M A D R I D , m a y o 10. 
Con o c a s i ó n de l l e g a r a su m a y o -
r í a de edad p o l í t i c a e l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , que c u m p l e h o y 16 a ñ o s , 
los m i e m b r o s do l a nobleza , f u n c i o -
na r ios p o l í t i c o s y el pueb lo e s p a ñ o l , 
h a n r e n d i d o a l H e r e d e r o de l a C o r o -
n a u n c a r i ñ o s o homena je , t e s t i m o -
n i á n d o l e sus s i m p a t í a s f i r m a n d o en 
cl á l b u m de Pa l ac io . 
C e l e b r ó s e u n a b r i l l a n t e ce remon ia 
r e l i g i o s a a la que g s l s t i e r o n los M o -
narcas , h a c i é n d o s e en e l l a en t rega a l 
P H n c i p e de l sable de h o n o r que le 
r e g a l a n sus c o m p a ñ e r o s G u a r d i a s 
M a r i n a s . 
TEME EL GOBERNADOR A LAS 
INDISCRECIONES NOTICIERAS 
EL CASO HE JOSE A. RAMOS 
SE MUESTRA BARRERAS COMO 
UN CONVENCIDO HISPANISTA 
P01NCARE, EN UN DISCURSO SE R E F I E R E 
A LOS INACEPTABLES PLANES ALEMANES 
SE L E ADMINISTRO LA EX-
TREMAUNCION A UN JOC-
K E Y QUE CAYO D E 
CABALLO 
REALES VISITANTES EN UN 
HIPODROMO 
R O M A , m a y o 10 . 
T-a pr incesa Y o l a n d a de I t a l i a , que 
c o n t r a j o m a t r i m o n i o rec ien temente 
DIFUSION DE LAS DOCTRINAS 
DE L A LIGA 
S A N T O D O M I N G O , m a y o 10. 
E l Sr. J . M . G o v í n , env iado espe-
c i a l de l a prensa en e s p a ñ o l , ha asis-
t i d o hoy a l a i n a u g u r a c i ó n de l p r i -
mer ¿ o m l t é c reado pa ra l a d i f u s i ó n 
de las d o c t r i n a s de la L i g a de N a c i o -
nes por toda h i spano A m é r i c a . 
con e l conde C a l v i d i Bergo lo , ha 
hecho Su p r i m e r a a p a r i c i ó n en p ú -
b l i co , en c o m p a ñ í a de su esposo, en 
las ca r re ras de cabal los que se e s t á n 
ce lebrando en el h i p ó d r o m o de esta 
c a p i t a l . 
U N B A B L E D E H O N O R P A R A E L 
G E N E R A L C A S T R O G I R O N A 
M E L I L L A , mayo 10. 
E l b a t a l l ó n de T o l e d o ha obsequia-
do con u n sable de h o n o r a su a n t i -
guo je fe c l genera l Castro G I r o n a . 
E l ac to de la en t rega so e f e c t u ó 
hoy y c o n este m o t i v o se c a m b i a r o n 
m u y cord ia les discursos ent re el jefe 
a c t u a l de l menc ionado b a t a l l ó n y el 
genera l Cas t ro G í r o n a . Este , v i s i -
b l e m e n t e emocionado d í ó las gracias 
por el h o n o r que se le h a c í a . 
A G I T A C I O N E N ( A B O ,11 B Y 
P A L M A S D B L A G R A N C A N A R I A , 
m a y o 10. 
H a n marchado a Cabo J u b y dos 
c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a y dos bate-
r í a s de a r t i l l e r í a . 
E l e n v í o de estas fuerzas obedece 
a que r e i n a g ran a g i t a c i ó n ent re los 
moros de aque l l a zona, que qu ie ren 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B A L T I M O R E , M a y o 10. 
131 j o c k e y A n d r e w F e r g u s o n que m o n -
t a b a e l c a b a l l o I -ocarno r e c i b i ó prraves 
l e s iones de r e s u l t a s de r n a c a í d a del 
c a b a l l o en e l s teeplechaae de M o u n t 
W a s h i n g t o n e n P i m l l c o . U n sacerdote 
que se h a l l a b a en el h i p ó d r o m o lo a d m i -
n i s t r ó l o » ú l t i m o s s a c r a m e n t o s de l á 
I g l e s i a C a t ó l i c a , a n t e s de que fuese 
conducido e l Jockey a un h o s p i t a l don-
de se decta que s u estado e r a gravo . 
E l j o c k e y H a y n e s , quo m o n t a b a el 
P h o e n l x c a y ó en l a m i s m a c a r r e r a pera 
e s c a p ó con solo u n a leve c o n m o c i ó n . 
ROBO HE UN AUTOMOVIL 
N E W Y O R K , m a y o 10. 
U n l a d r ó n c o n c o l l a r " r o b ó " hoy 
u n t a x i que es'í-aba pa rado ante e l 
e d i f i c i o d e l A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d , r e t e n i é n d o l o en su poder 
d u r a n t e dos horas , a pesar de los 
esfuerzos combinados del p r o p i e t a r i o 
d e l c a r r u a j e , va r ios p o l i c í a s e i n n u -
merab les t r a n s e ú n t e s que se esforza-
r o n por a r r a n c a r l o d e l as iento del 
c h a u f f e u r . 
E n s e ñ a n d o los d i en ies , m a n t u v o 
a respe tab le d i s t anc ia la m u l t i t u d 
y. m i e n t r a s e l c h a u f f e u r pensaba ya 
e n p e d i r a u x i l i o a los bomberos , 
L i l l l e M a y , ana " a i r e d a l e " p rop i edad 
d e l d u e ñ o de u n puesto de p e r i ó -
dicos cercano, se le a r r i m ó y d e s p u é s 
de " v a m p i r e a r l o " l o g r ó l l e v á r s e l o . 
U n j o l i c í a e c h ó e l lazo a " b a n d i -
d o " l l e v á n d o s e l o a los fosos de l A y u n 
t a m i e n t o en espera de l d u e ñ o . 
M O S C O W , m a y o 10. 
E l G o b i e r n o de L e t v i a ha r e t i r a -
do su m i s i ó n c o m e r c i a l en Moscow. 
Se i g n o r a n las causas que puedau 
haber dado l u g a r a ^ s t a d e c i s i ó n , 
aunque era y a sab ido que las r e l a -
ciones en t re ambos p a í s e s h a b í a n 
l l egado a u n a l t o g r a d o de t i r a n t e z . 
C O N S I S T O R I O S P U B L I C O Y S E -
C R E T O 
R O M A , mayo 10. 
Su S a n t i d a d e l Papa P í o X I , cele-
b r a r á u n cons i s to r io secreto el 28 
de mayo , y o t r o p ú b l i c o e l d í a 30 
¿ e l m i s m o mes. E n u n a de dichas 
ceremonias r e c i b i r á n la p ú r p u r a car-
dena l i c i a M o n s e ñ o r Nasa l l i -Rocca , 
Arzob i spo de B o l o n i a , y Mqnseftor 
Sincero a á e s o r de la c o n g r e g a c i ó n 
c o n s i s t o r i a l . 
NOMBBAMIKM OS PA RA C \ R G O S 
l'OMTK < >S 
S A N J U A N , P . R. . mayo 10. 
M r . H o r a c e M . T o w n e r , goberna-
dor de P u e r t o R i c o , ha t e r m i n a d o eu 
s e l e c c i ó n pa ra e l n o m b r a m i e n t o de 
las personas que h a n de ocupar Je-
f a t u r a s en d ive r sos depa r t amen tos 
de l g o b i e r n o de l a I s l a . 
L o s p r i n c i p a l e s n o m b r e s escogidos 
son M r . J . W . B o n n e r , de N a s h v l l l e , 
T e n n . , p a r a Tesore ro de l a I s l a ; 
G u i l l e r m o E s t é v e z pa ra l a J e f a t u r a 
del D e p a r t a m e n t o de l I n t e r i o r ; Pe-
d ro O r t i z , pa ra c o m i s a r l o de Sa lu -
b r i d a d ; Car los C h a r d o n , pa ra Co-
m i s a r i o de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o ; 
E d u a r d o Saldana, p a r a Secre ta r io 
de i E j e c u t i v o ) y R a m ó n Slaca Pa-
checo, p a r a s u p e r i n t e n d e n t e e lec to-
r a l . 
M r . B o n n e r h a sido d u r a n t e m á s 
de diez a ñ o s a u d i t o r de P u t r o R i -
co. 
E l s e ñ o r E s t é v e a h a b l a s ido re -
t i r a d o de l d e p a r t a m e n t o de l I n t e r i o r 
bajo el r é g i m e n del G o b e r n a d o r R e i -
l l y , y el s e ñ o r Siaca Pacheco, f u é 
d e s p o s e í d o en l a m i s m a f o r m a p o r 
R e i l l y , de l puesto que ocupaba como 
secre tar io de l E j e c u t i v o . 
Los r e p u b l i c a n o s , p o r m e d i o de 
su ó r g a n o en la prensa , " E l T i e m -
p o " , hacen saber que h a n r o t o con 
el gobe rnador a cSnsecuencla de su 
d e c i s i ó n n o m b r a n d o p a r a uno de los 
a l tos cargos a l s e ñ o r Slaca Pache-
co, ca rac te r izado u n i o n i s t a . Se que-
j a n los r e p u b l i c a n o s de que h a n s i -
do echados en o l v i d o por e l gober -
nador pa ra ocupar loa cargos m e n -
cionados. 
H a s t a ahora , e l gobe rnado r T o w -
ner d i j o so lamente que, l a ú n i c a 
idea que ha p e r s e g u i d o a l e fec tuar 
los n o m b r a m i e n t o s c i tados , es ob te -
ner los se rv ic ios de aque l l as perso-
nes sque él cons idera m á s capaci ta -
das. 
De n u e s t r a R e d a c c i ó n en N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d i r f . A s t e r i a , m a y o 10. 
L a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O en N u e -
v a Y o r k se v i ó hoy h o n r a d a con l a 
amable « v i s i t a d e l p o p u l a r í s i m o Go-
b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a de l a H a -
bana , C o r o n e l B a r r e r a s , qiSe p a s ó 
con nosot ros u n pa r do horas de í n -
t i m a cha r l a , c a m b i a n d o impres iones 
acerca de los temas de m á s p a l p i t a n -
te a c t u a l i d a d ; pero no nos a u t o r i z ó 
pa ra e x t e r i o r i z a r sus Juic ios ,do t a n -
t a f ranqueza como ac i e r t o , a u n q u e en 
todos é l l o s p a l p i t a b a su e s p í r i t u 
i s iempre p ro fundamen . t e . pa t r i o t a y 
síemprV) « x a l t a d m n e n t e i l i b e r a l . E l 
Gobernador no h a q u e r i d o exponer-
se a o t r a pos ib le i n d i s c r e c i ó n pe r io -
d í s t i c a , como l a que t a n t o r evue lo 
l e v a n t a r a d í a s pasados desde F i l a -
d e l f l a a l t r a d u c i r y t r a n s m i t i r u n co-
lega e l d iscurso que J o s é A n t o n i o Ra-
mos, d e s p u é s de haber hecho las 
cons igu ien tes salvedades p o r s u car-
go de c ó n s u l , e s c r i b i ó y l e y ó en i n -
g l é s con u n desenfado acaso excesi-
vo si h a b í a d e s p u é s de t r a d u c i r s e a l 
t a n f l e x i b l e y t a n e l á s t i c o l engua je 
c r i o l l o . B a r r e r a s se e x c u s ó de hacer 
c o m e n t a r i o a l g u n o sobre este i n c i -
dente , que noso t ros t a m b i é n t e s t i -
gos presencia les no c reemos t u v i e -
r a la exagerada i m p o r t a n c i a que so 
la a t r i b u y ó . H a b l a n d o de o t r o s asun-
too de m á s i n t e r é s g e n e r a l , el ( í o -
be rnade r , que t an ta s p ruebas t iene 
dadas de su s i m p a t í a hac ia las d i -
versas i n s t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s de 
Cuba , nos a n u n c i ó su generoso p r o -
p ó s i t o de v o l v e r a i n s i s t i r , como ha-
ce a ñ o y m e d i o , sobre l a conven ien -
cia de que todas las sociedades h i : 
panas de l a H a b a n a se c o n s t i t u y a n 
en f e d e r a c i ó n con u n a d i r e c t i v a su-
p r e m a que las represente y o r i e n t o 
con los m á s elevados ideales hac iendo 
a s í m á s f r u c t í f e r a l a l a b o r c o m ú n , y 
c o n s t i t u y é n d o s e en t r i b u n a l de ar-
b i t r a j e cada vez quo s u r g i e r a n des-
avenencias por I n c o m p a t i b i l i d a d de 
c r i t e r i o en e l seno de a l g u n a (re 
el las . 
B a r r e r a s t r i b u t ó ca lurosos elogio, 
a los e s p a ñ o l e s de Cuba , t an i d e n t i -
f icados c o n e l s e n t i r de sus h e r m a -
nos los cubanos , y c o n s a g r ó efus i -
vas a labanzas a l a P o l í t i c a de con-
f r a t e r n i d a d de l D I A R I O D E L A M . \ 
R I Ñ A . 
E l G o b e r n a d o r a s i s t i r á el d o m i n g o 
20 a l a g r a n f i e s t a p a t r i ó t i c a o rga -
n izada po r el C o m i t é P ro -Cuba . 
Z A R R A G A . 
NOMBRAMIENTO D E 
SEGUNDO J E F E DE LA 
POLICIA SECRETA 
DETENCION DE UN ASESINO 
CIEGO 
oponerse a que los franceses esta-
blezcan a l l í u n a e r ó d r o m o . 
L o s m o r o s de aquel la p o s e s i ó n es-
p a ñ o l a t i e n e n u n o d i o feroz a los 
franceses y e m p e z ó a observarse l a 
a g i t a c i ó n en t re el los cuando sup i e ron 
que u n a c o m p a ñ í a francesa t r a t a b a 
do es tablecer u n a e s t a c i ó n de ate-
r r i z a j e . 
L o s Jefes de aquel los i n d í g e n a s ex-
p u s i e r o n a l gobe rnador de Cabo J u b y 
e l t e m o r de que los franceses con e l 
p r e t e x t ó de establecer el a e r ó d r o m o 
e f e c t ú e n incurs iones en e l t e r r i t o r i o 
con m i r a s de conquis ta . 
E l g o b e r n a d o r e s p a ñ o l , que es per-
sona a q u i e n los i n d í g e n a s p rofesan 
g r a n respeto, les d i j o que nada te-
n í a n quo temer en el s en t ido i n d i c a d o 
y l l e g ó a d i suad i r l o s y a l o g r a r que 
depus ie ra su a c t i t u d hace unos dos 
meses, pero ahora ha v u e l t o l a agi ta- , 
c i ó n ent re e l los . 
F O R M I D A B L E 1M E N D I O 
E N C E U T A 
C E U T A , m a y o 10. 
Se ha declarado u n i m p o n e n t e i n -
cendio en l a s a l a z o n e r í a y almacenes 
del p u e r t o . 
L a s l l amas alcanzan gigantescas 
p roporc iones . 
Se t r a b a j a ac t ivamen te en la e x t i n -
c ión de l fuego. 
Se- i g n o r a l a c u a n t í a de las p é r d i -
das, pero se sabe que son g r a n d í -
s imas. 
A K R O N . O h í o , m a y o 10. 
A l b e r t W i l s o n , de 54 a ñ o s y ciego 
I h a sido encarce lado esta noche acu-
sado do haber h e r i d o con a r m a de 
! fuego a H e n r y G l e n de 34 a ñ o s , e l 
¡ c u a l se h a l l a en e l h o s p i t a l en g r a 
j v í s i m o estado con una bala a lo j ada 
I en e l a . b d ó m e n . 
G len d e c l a r ó a l a p o l i c í a que W i l -
¡ s o n hizo fuego sobre é l a l d i s c u t i r 
j sobre unos t r a j e á que a q u é l p r e t en -
¡ de haber en t r egado a é s t e hace dos 
, semanas. 
W i l s o n d i j o quo d i s p a r ó en l a d i -
r e c c i ó n de donde v e n í a l a voz de 
¡ G l e n . a l negarse é s t e a s a l i r de su 
casa en l a noche de hoy . 
BANQUETE EN HONOR 
D E LICENCIADO COSME 
DE L A TORMENTE 
TERRIBLE CHOQUE 
U N A F A M I L I A D E S G R A C I A D A 
C I N C 1 N N A T I , O h i o , mayo 10. 
E n H a r t w e l l , u n suburb io de C i n -
c i n n a t i , c h o c ó u n t r e n de pasajeros 
que se d i r i g í a a l Sur, con u n a u t o -
m ó v i l en e l quo v ia j aba u n a f a m i -
l i a , compues ta de siete personas: 
c inco n i ñ o s , padre y madre . T res de 
los n i ñ o s s a l i e ron Ilesos, y l a m a d r e 
y o t ros dos perec ieronNcas i i n s t a n -
t á n e a m e n t e . E l padre , s u f r i ó l a r o -
t u r a de la c o l u m n a v e r t e b r a l . 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
P O I N C A R E 
V 1 C H Y . F r a n c i a , mayo 10. 
E l P r i m e r M i n i s t r o , R a y m o n d 
P o i n c a r é , ha p r o n u n c i a d o hoy u n 
d iscurso en el Congreso de l a U n i ó n 
N a c i o n a l d é Ve te ranos . D e c l a r ó que 
las ú l t i m a s proposic iones de A l e m a -
n i a no p u d i e r o n e n c u b r i r ios m a n i -
fiestos deseos de l Gobierno g e r m a - ' 
no de e v a d i r e l c u m p l i m i e n t o d e l ' 
T r a t a d o de Versa l l e s y o c u l t a r su 
fracaso en hacer f ren te a aus c o m -
Con e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i d í m o con-
t i n ú a i a o r g a n i z a c i ó n de l banquete 
quo en h o n o r d e l L d o . Cosme de l a 
j T o r r i e n t e , P r e s iden t e dp 'la De le -
g s c i ó n de Cuba a l a L i g a de las N a -
ciones t e n d r á l u g a r e l d í a 2 1 del 
presente mes en e l T e a t r o N a c i o n a l . 
D i s t i i i g u i d o s e lementos i n t e l e c t u a -
les, l a p l a n a m a y o r do i iuos t ros h o m 
l-res r ep resen ta t ivos en l a p o l í t i c a , 
l a banca y e l f o r o se h a a d h e r i d o a 
este homena je que p r o m e t o ser u n 
ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o por su es-
pecia l c a r á c t e r y p o r su a i to o b j e t i -
vo . 
Despojado de l o d o m a t i z de ban -
d e r í a p o l í t i c a y s i n o t r a f i n a l i d a d 
que l a de p r e m i a r l a l abor de u n 
cubano en e l e x t r a n j e r o quo ha os-
ten tado la r e p r e s e n t a c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a con b r i l l a n t e z y d i s t i n c i ó n 
este homena je r euue todas las c o n d i -
ciones p a r a c u l m i n a r en u n g r a n 
é x i t o . 
Se r ec iben adhesiones en e l B u -
fó le de l doctor A . S. de BusLamante 
a cargo del Tesorero de l a C o m i s i ó n 
doc to r Pedro M a r t í n e z F r a g a 
E n breve c o m e n z a r e m o s l a ipu-
b l i c a c i o n de las adhesiones. 
p remisos . N o o b s t a n t e , — a ñ a d i ó , 
e^i el combate que aho ra e s t á l i b r a n -
do F r a n c i a para ob tener sus dere-
chos, lo ú n i c o que hace f a l t a es te-
ner v a l o r , pac ienc ia , y conf ianza pa-
r a esperar u n poco m á s . Entonces 
so d i s i p a r á n las nubes, y F r a n c i a go-
z a r á , p o r f i n , de u n a paz j u s t a y 
e q u i t a t i v a . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S . P E N -
S I O N E S D E R E T I R O . 
A .propuesta d e l Secre ta r lo de ( io -
b e r n a c i ó n se h a n f i r m a d o las s ign ien 
tes reso luc iones p re s idenc ia l e s : 
— A c e p t a n d o l a r e n u n c i a d e l cftifóo 
de Segundo Jefe de la P o l i c í a Sé -
c l o n a l presentada p o r e l s e ñ o r A n -
t o n i o M a r t í n e z , n o m b r á n d o s e en s ü 
l u g a r a l s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o Oe-
lane. 
—Suspend iendo e l acuerdo q u i n t o 
del A y u n t a m i e n t o de l a Sa lud a u -
m e n t a n d o a c i e n pesos e l haber de l 
A l c a l d e , 
— S u s p e n d i e n d o e l a c u e r d o dol 
A y u n t a m i e n t o de V u e l t a s d i s p o n i e n -
do que se n o m b r e p o r e l a lca lde una 
c o m i s i ó n pa ra a t ende r a las obras 
que se e j ecu tan po r a q u e l o r g a n i s m o . 
— S u s p e n d i e n d o e l acue rdo sexto 
del A y u n t a m i e n t o do Q u i v i c á n , de la 
s e s i ó n o r d i n a r i a de 5 do F e b r e r o , 
concediendo a l s e ñ o r M a n u e l R a i -
ces Chavez. p a r t e de l c a m i n o r ea l de-
n o m i n a d o L a Chi r igo ta . . 
— S u p e n d i e n d o e l acue rdo de l 
del A y u n t a m i e n t o de Calabazar de 
Sagua dec la rando que e s t á a jus ta-
do a l a l e y e l acuerdo sobre f i j a c i ó n 
d e l n ú m e r o de comis iones y perso-
nas que las d e s e m p o ñ a n . 
— C o n c e d i e n d o pensiones a la se-
ñ o r a I sabe l C a r r i l l o 'y S r t a Ofelia 
del C a r m e n A r c h c y C a r r i l l o , como 
v i u d a e h i j a de l T e n i e n t e fa lec ido 
del Cuerpo de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
G u i l l e r m o A r c h e P u i g . 
— O o n c e d i e n d o r e d r o .voilui^tario 
I d e l Cuerpo de l a P o l i c í a Nac iona l 
a l v i g i l a n t e de p r i m e r a F ranc i sco Ma 
y o r S e g u ñ o l a . 
—Conced i endo p e n s i ó n de r e t i r o a 
la s e ñ o r a M a r í a F e r r e r y V i l i a g a v 
cia . y a J u s t a M a r í a , N é s i o r F ranc ia 
co, Car los M a n u e l M a r g a r i t a y S i l -
v i a I sabe l A r i a s y R o i n a como v i u -
da e h i j a s de l t sn i en t e f a l l ec ido del 
Cuerpo de l a P o l i c í a N a c i o n a l e e ñ o r 
V icen t e A r i a s y R e i n a . 
—Conced i endo p n e s l ó n de r e t i r o 
a l a s e ñ o r a Juana I n t e r i á n y P é r e z , 
v i u d a del t en ien te f a l l ec ido d e l Cuer 
po de la P o l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r F r a n 
cisco P i ed rah i t a s y P é r e z A n d r e u . 
:—Declarando e x t i n g u i d a l a pen -
s i ó n que po r decreto de 2 6 de Oc-
t u b r e de 1 9 2 1 le í u ó concedida U 
entonces menor de edad Ra fae l F l o -
res R o d r í g u e z , por haber c u m p l i d o 
la m a y o r í a de edad. 
—Concde i endo p e n s i ó n de r e t i r o 
n las h i j a s d e l v i g i l a n t e r e t i r a d o fa-
l l ec ido Santos O l i v a , n o m b r a d a s L u -
c iana y O l i v i a Ba lado y Q l e l l a y X . -
mesio O l i v a y S u á r e z 
ra ausentarse del t é r r I t o r i o ó n 6 l .1 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n para HP-
sentarso del t e r r i t o r i o nac iona l *] 
ex v i g i l a n t e S05, r e t i r a d o , sefior Ma 
n u é l Boada R o d r í g u e z . 
Aflo xa 
MGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1923 
su Training Para Batirse Mañana con 
JACK JOHNSON VENCIO A FARMER LODGE UN LANZADOR ZURDO ESTA ASOMBRANDO CON SUS C U R V A S 
POR KNOCKOUT TECNICO I 
ASI LO DECURO AYER LA COMISION NACIONAL DE BOXEO 
E L G I G A N T E D E M I N N E S O T A E S T A B A I M P O S I B I L I T A D O D E C O N -
T I N U A R L A P E L E A 
L o que d i j i m o s desde u n p r i n c i p i o noche del 6 del c o r r i e n t e m e s en el 
ha. venido a s er corroborado a h o r a por | " S t a d i u m de M a r i n a " en e s t a c a p i t a l . " 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo en s u 
m i t i n de a y e r tarde. Que J a c k J o h n s o n 
h a b í a a l c a n z a d o u n t r i u n f o m á s en s u 
l a r ^ a y a c c i d e n t a d a c a r r e r a p u g i l í s t l -
c a y a l v e n c e r por K n o c k o u t t é c n i c o a 
F a r m a r Lodgre en l a noche del domingo 
6 del corr iente . No h a b l a u n mot ivo 
p a r a o c u l t a r este nuevo t r i u n f o del 
vencedor de J e f f r l e s , del m á s c i e n t í f i c o 
de todos los b o x e r s que en el mundo 
se h a n presentado sobre l a s t a b l a s del 
r i n g . D e s p u é s del reconoc imiento l le -
vado a efecto i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
de c a í d o el g igante b lanco por efecto 
de los golpes t e r r i b l e s de l boxer negro, 
por los doctores S o u z a y A r ó s t e g u i , j u s -
to e r a que se d e c l a r a r a a qu ien co-
r e r s p o n d l a l a v i c t o r i a y a q u i e n l a de-
r r o t a . P e r o eso no se hizo en aque l los 
momentos ta l vez por tener e l referee 
y los s e ñ o r e s j u e c e s y el delegado de 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o u n a 
b u e n a dos i s de p r u d e n c i a que a d m i n i s -
t r a r a l p ú b l i c o . Y de ese a c u e r d o del 
momento debemos de f e l i c i t a r n o s to-
dos los que nos h a l l á b a m o s dentro de 
a q u e l l a enorme h o l l a d a a p r e t a d o s co-
mo s a r d i n a s en tabal , como n u n c a h u -
bo e n t r a d a i g u a l en el s t a d i u m de M a -
r i n a , n i en n i n g ú n otro l u g a r , s i se 
e x c e p t ú a l a pe l ea W i l l a r d - J o h n s o n en 
O r i e n t a l P a r k e l afio 1915. S i el p ú b l i -
co f o r m a u n a c a m o r r a a l d e c l a r a r s e 
vencedor a J a c k J o h n s o n , en l a idea 
de que no se le d e c í a l a v e r d a d , s i a l l í 
se f o r m a un alboroto, no habiendo m á s 
que do* s a l i d a s , s e g u r a m e n t e que l a 
c r ó n i c a h u b i e r a r e g i s t r a d o m u c h a s des-
g r a c i a s . 
M á s v a l e que todo o c u r r i e r a en l a 
f o r m a de c a l m a y buen j u i c i o que se 
h a l l evado a efecto. L o s f a n á t i c o s se 
d a r á n c u e n t a que l a s pe l eas se ce le -
b r a r o n con toda l i m p i e z a i n c l u s i v e l a 
de J o h n s o n - L o d g o , y p a r a m á s s a t i s f a c -
c i ó n de ese m i s m o p ú b l i c o c o p i a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n el acuerdo tomado a y e r 
por l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo en 
BU local de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n ,con a s i s t e n c i a de s u p r e s i d e n t e 
cfectI\ 'o y los d e m á s s e ñ o r e s delegados. 
D i c e a s í el menc ionado a c u e r d o " L a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o a c u e r d a 
a p r o b a r l a m o c i ó n p r e s e n t a d a por el 
v o c a l doctor F e d e r i c o M o r a . 
P o r c u a n t o . — S e g ú n r e s u l t a de l a c e r -
t i f i c a c i ó n expedida por los doctores 
B e n i g n o S o u a a y G o n z a l o E . A r ó s t e -
gui , m é d i c o s c i r u j a n o s de e s t a C o m i -
s i ó n , d e s p u é s de h a b e r somet ido a de-
ten ida o b s e r v a c i ó n d u r a n t e v a r i o s d í a s 
a l boxeador de peso completo F a r m e r 
L o d g e , l a i n c a p a c i d a d f í s i c a s u f r i d a 
por este d u r a n t e s u encuentro de l a no-
che del domingo 6 de los corr i en te s , 
con el boxeador, t a m b i é n del peso c o m -
pleto, J a c k J o h n s o n , que e s t a f u é c a u -
s a d a por el golpe, entre otros , que re -
c i b i ó d u r a n t e l a pelea, que le ocas io -
n ó u n a fuer te c o n t u s i ó n con h e m a t o -
m a en l a r e g l ó n c o s t a l i z q u i e r d a , l í n e a 
a x i l a r y a l n i v e l de l a d é c i m a c o s t i l l a , 
y que le produjo f u e r t e s dolores . 
P O R C U A N T O : E l s e ñ o r F e r n a n d o 
R í o s , q u é a c t u ó como á r b i t r o en e s a 
pelea, ent iende que el r e f e r i d o golpe 
N O F U E I N T E N C I O N A L , y de i g u a l 
modo lo a p r e c i a n loa m i e m b r o s de e s t a 
C o m i s i ó n que p r e s e n c i a r o n e l espec-
t á c u l o en c u e s t i ó n . O í d o e l i n f o r m e 
del c o m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k y v i s t o s 
los preceptos per t inente s 
m e n t ó , y de l a s r e g l a s o f i c i a l e s del bo- i c 
xeo, L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E 
E l doctor F e d e r i c o M o r a , p e r s o n a de 
toda r e s p o n s a b i l i d a d por s u reconoc ida 
s o l v e n c i a m o r a l , por ser, a d e m á s , u n 
conocedor a fondo del sport de los p u -
W A S H I N G T O N , M a y o 10. 
V i n c e n t R i c h a r d , c a m p e ó n n a c i o n a l 
de t enn i s "indoor" y M . F u k u d a del 
J a p ó n h a n derrotado hoy a W i l l i a m 
T v T i l d e n , c a m p e ó n n a c i o n a l de s i n -
gles, y a S a m u e l H a r d y , con u n a a n o -
t a c i ó n de 7-5, 6-2, en e l par t ido i n a u g u -
de l R e g l a - r a l ce lebrado del torneo C h e v y C h a s e 
la l e s e l - I de doubles. 
BOXE^ACUERDX 'decraíaÍqÍ^el ni L ^w^01180 y JOSé A'10nSO' miem-
g ü i s t a J a c k J o h n s o n VRNSS POR ¿ U ^ V,N0 A CORTI" 
K N O C K O U T T P P V T r n a . f ba t l r por la copa S ^ ' 8 - S a n a r o n f á c i l -
T E C N I C O a s u c o n t r i n - | mente a George W . W l g h t m a n de B o s -
ARGENTINO Y MARTIN G A N A R O N SIN 
GRANDES APUROS AL MAYOR DE LOS 
CATALANES Y GOMEZ 
EL DINERO SALIO POR LOS BLANCOS Y SE TORNO POR LOS 
AZULES AL COMENZAR LA SEGUNDA DECENA. — EN El | 
VIRGINAL GANARON TAMBIEN LOS ALMENDARISTAS. HOY 
DESCANSAN LAS CESTAS EN EL FRONTON DE LOS ASES. 
E n el par t ido e s t e l a r se c o m e n z ó por ! a r e n a de M a r t í n y u n saque de w . 
un empate a uno. d e s p u é s a dos, y l ú e - | yen . a l 18 B l a n c o s ; G ó m e z devueh.' 
go a se is , que f u é el ú l t i m o empate o i m a l u n a bola de A r g e n t i n o y se 
i gua lada . E s t o o c u r r i ó en el segundo los a z u l e s en 6; con dos remates vio 
part ido de l a noche, que es s i e m p r e el l entos d^ dos paredes Ir igoyen hac. 
de los A s e s , el es te lar . J u g a b a n en ese , s u b i r s u a n o t a c i ó n a 20, pero tira m,! 
part ido dos m a t r i m o n i o s , uno ves t ido ! a l f r o n t i s que no l l e g a y el Areent i^ 
de color b lanco e Integrado por Irigfo- | s a c a corto. I r i g o y e n m a n d a una al are 
yen m a y o r y G ó m e z , y el del co lor a z u l j m ü y momentos! d e s p u é s hace un 
es taba compues to por e l A r g e n t i n o y 
M a r t í n . 
E l p ú b l i c o , en n ú m e r o ^crecido, se en-
c o n t r a b a e spec iante , ojo av i zor , p a r a 
a p l a u d i r o pro te s tar , que a este in te l i -
gente p ú b l i c o que a s i s t e a l Nuevo F r o n -
t ó n h a y s i e m p r e que t e jer le f i l i g r a n a s 
p a r a e s t a r en bien con é l , no entiende 
de o t r a cosa. 
A V A N Z A N S I B T B Z.OS A Z U L E S 
W a l t e r W a r m o u t h en a c t i t u d de comenzar y t e r m i n a r u n a de sus cu rvas i zqu i e rdas . 
1>T. T e d a r i c o M o r a , poTiente de l a m o -
c i ó n q-wo f u é sesobads a y e r p o r l a C o -
ml f t -ón Uaolona.1 de Boxeo , en l á que 
se d e c l a r a a J a c l c J o b u s o n v e n c e d o r da 
P a n n e r ZiOdgo por S . O. t é c n i c o . 
ñ o s , h a hecho m u y bien en p r e s e n t a r 
l a m o c i ó n que f u é a p r o b a d a i n c o n t i -
nent i por s u s c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n 
en e l o r g a n i s m o s u p r e m o de l boxeo en 
C u b a , pues a s í nadie que se prec i e de 
j u s t o puede a b r i g a r l a m e n o r d u d a r e s -
pecto a l vered ic to otorgado en el caso 
de e sa pe lea entre los dos h e a v w e i g h t s 
a m e r i c a n o s . Y que a d e m á s del doctor 
F e d e r i c o M o r a son t a m b i é n p e r s o n a s de 
toda h o m b r í a de bien y conocedoras del 
boxeo los d e m á s s e ñ o r e s que i n t e g r a n 
n u e s t r a C o m i s i ó n N a c i o n a l . 
VICTORIA FUTBOLISTICA DE 
INGLATERRA SOBRE 
FRANCIA 
Se encuen t r a con e l c lub Was -
h i n g t o n de l a l i g a A m e r i c a n a u n 
p i t c h e r r e c l u t a z u r d o que es u n a ma-
r a v i l l a . Es un muchacho que m u c h o 
p rome te y desde aho ra se e s t á d i s -
t i n g u i e n d o g randemen te , es W a l t e r 
Bob Meuse l , y C l a r k G r i f f i t h m a n -
d ó a este muchacho a l a l í n e a de 
fuego a s i l enc ia r a esos f e n ó m e n o s , 
h i t s a l t e a m entero . E n e l oc tavo i n 
n i n g p o n c h ó a Joe Busch W i t t V 
Babe R u t h con dos outs . Este m u -
las gentes que que le - . t r o n p.*- c h a c ¿ 0 I)rovleRe de la A s o c i a c i ó n 
nerse con la m a y o r n a t u r a l i d a d en ¿ e i sur> de l L i t t l e Rock donde g a n ó 
W a r m o u t h que en los p r i m e r o s d í a s med io d e l box c reye ron que los Y a n - eu l a t e m p o r a d a pasada 17 juegos 
D e s p u é s de r e a l i z a d a l a i g u a l a d a a 
se i s tantos d e j a n los a z u l e s a r e ta -
g u a r d i a a los b lancos con u n a tanto-
r r e a de s iete cartones , pues m i e n t r a s 
los b lancos h a b í a n l legado h a s t a el 8, 
los a z u l e s h a b í a n a r r i b a d o a l 9, a s í 
que é s t o s a l h a c e r s u s tantos consecu-
| t lvos, inc luyendo el de l nueve, l l egan 
a l 15. R i p o s t a n los de a r m i ñ o con tres 
car tones con r e m a t e de u n a pared de 
I r i g o y e n , saque del m i s m o c a t a l á n y 
p i f ia de M a r t í n ; con l a m i s m a r e m a t a 
A r g e n t i n o y p i f i a I r i g o y e n , I r i g o y e n 
r e m a t a de dos paredes , y a s í se ponen 
W a l l i e P i p p , de jando en solo t res | en 12 b l ancos por 17 azu les , y a medida 
que el par t ido a v a n z a los a l m e n d a r i s -
tf ís a b r e n m á s l a b r e c h a y l l egan a po-
A l l e v a n t a r s e el t e l á n aparecieron en 
el par t ido v i r g i n a l I r i g o y e n inenor y 
A n z o l a v i s t i endo de color blanco, y (U 
p a r e j a oponente G a b r i e l y Arnedil lo con 
los t r a j e s a l m e n d a r l s t a s . E n este par-
nerse en 25 los a z u l e s por 16 los b l a n - j t í d o lo s a z u l e s t u v i e r o n desde el CQ. 
eos. • mienzo enorme v e n t a j a en 12x4, 14:5 
berbio r e m a t e a l coger l a pelota 
que del A r g e n t i n o y esto da el últim" 
c a r t ó n a los b lan c os que se quedan 0 
22. L o s dos tantos f i n a l e s corresponde" 
a u n a p i f ia de I r i g o y e n sobre una bo-
l a de M a r t í n que le d a en el rebord 
de l a c e s t a y s i gu e de largo cancha 
abajo . Y l a ú l t i m a es u n a pelota dji 
A r g e n t i n o 1 que é s t e h a b í a tirado pjl 
r e m a t a r y l a p i f i a e l m a y o r de los ca-
ta lanes . D e e s a m a n e r a t e r m i n ó el par 
tldo que e s t u v o s i e m p r e dominado poj 
l a p a r e j a a z u l desde e l empate a 6 i0 
g a n a r o n A r g e n t i n o y M a r t í n sin pasar 
g r a n d e s a p u r o s , de m a n e r a desaho. 
gada . 
E l d inero h a b í a sa l ido por los blan 
c ó s 20 a 14 y 20 a 10 y se puso del 
lado a z u l a l c o m e n á r l a segunda de-
c e n a y como é s t o s se fuero nde linea 
es n a t u r a l que no se moviera . 
T A M B I E N E L V I R G I N A L A Z I L 
de haber comenzado la a c tua l t em-
porada , cuado su c lub i n v a d i ó e l 
nuevo s t a d i u m de los Yankees en 
N e w Y o r k y les g a n ó , a pesar d# lo? 
kees c o m e t e r í a n u n i n f a n t i c i d i o . R^- y P e r d i ó 24. t iene g r a n v e l o c i d a d 
, . x . , , ' . o 1, Ü v d o m i n i o de l a bola , se espera ha 
s u l t ó todo lo c o n t r a r i o , Babe R u t h , ^ suceder en el t r o n o a l ve t e r ano 
no le b a t e ó un solo h i t , l o m i s m o Rey ¿ e i a V e l o c i d a d , a W a l t e r J o h n -
X.OS T A N T O S D E I i A V I C T O R I A 
A s í pueden y deben l l a m a r s e los t a n -
tos f ina l e s que dieron a y e r l a v i c t o r i a 
a los azu les , los que h i c i e r o n ' s a l i r a l 
15x7 y a q u í t a n t o r r e a n los blancos has-
t a el c a r t ó n 13, i g u a l a n en 17, 18 y 19 
v u e l v e n a e m p a t a r en 22 y 23, de don-
de se v a n los a z u l e s adelante con I03 
fuer tes y t e r r o r í f i c o s Babe R u t h , que W h i t e y W i t t , W a l l i e Schang, son. 
A r g e n t i n o y M a r t í n por l a p u e r t a g r a n - i dos t a n t o s que l e s h a c í a n fa l ta para 
de, los tantos de l a v i c t o r i a . Y estos ¡ g a n a r ; é s t o s f u e r o n mot ivados por p | 
tantos ocurr ienon de l a m a n e r a s i - i f i a de P l a t a n i t o y r e m a t e de Gabriel; 
E L CHICAGO DERROTO 
AL BOSTON AMERICANO 
P A R I S , M a y o 10. 
E n u n juego de foot-bal l p s s o c l a t i o n 
ce lebrado hoy en e s ta c a p i t a l el equipo 
i n g l é s v e n c i ó a otro f r a n c é s , con u n a 
a n o t a c i ó n de 4 a 1. 
E CHAMPION TILDEN, 
DERROTADO 
a m b o s l a ¡ de 6-1, 6-1. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
C a b a l l o s 
H I P O D R O M O D E J A M A I C A 
J o c k e y D i v i d e n d o 
N e í l l v M o r s e 
So I t G o e s . , 
L a ' . y C h o k o 
C y c l o p s 
F l v i ü g C l o u d 
B a y c n e t . . . . 
C o ü i n s 
H e s e . . 
R o s e . . 
R . c e . . 
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( L i g a N a c i o n a l ) 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C H I C A G O , M a y o 10. 
E l C h i c a g o d e r r o t ó a l B o s t o n 9 x 7 
j u e g o s d u r a n t e dos e t a o i n s h r d l u p u p u 
d e s p u é s de h a b e r l e suspendido los j u e -
gos d u r a n t e dos d í a s . 
S c o r e : 
B o s t o n 001 020 220 7 11 1 
C h i c a g o . . . . 012 033 OOx 9 14 3 
B a t e r í a s : Q u i n n , O'Doul , F u l l e r t o n , 
B l a c k , M u r r a y y P l c l n i c h ; F a b e r y 
S c h a l k . 
L O S C I N C O PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
GRANDES LIGAS 
I N C L U Y E N D O I . O S J U E G O S D E A Y E R 
EN VIBORA PARK 
J U E G O S D E X A S E M A N A 
M a ñ a n a s á b a d o h a b r á u n exce-
lente m a t c h de baso b a l l en V í b o -
r a Parle ent're los t e a m s d e l C a m -
peonato J u v e n i l , " U n i ó n T e n n i s " 
y " A t l é t l c o de l a V í b o r a " , e l Jue-
go dará, comienzo a l a s t re s on p u n . 
to de l a tarde . E n l a m a ñ a n a s i -
gu iente ( d o m i n g o ) r e p i t e n los J u -
v e n i l e s , e s ta vez s e r á n " U n i v e r s i -
dad" y "Colegio S a n E l o y . " 
L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
P o r l a tarde d e l domingo se en -
c o n t r a r á n en los m i s m o s g r o u n d s 
de l doctor M o i s é s P é r e z c u a t r o 
t e a m s de l a D i g a N a c i o n a l de A m a -
t o u r s e n o p c i ó n a l p r i m e r p e l d a ñ o 
y a los honores m á x i m o s de l m a s 
honorable de los campeonatos a m a -
t e n r s de base b a l l que se Juegan 
en C u b a . A l a 1.30 F o r t u n a ( c h a m -
plons do 1922 a l 23) y F e r r o v i a r i o . 
E n segundo t u m o , 3.30, D o m a T e n -
n i s y A m e r i c a n S tee l . 
TOBIN BATEO DON 
g u í e n t e , uedamos en que los b lancos 
t e n í a n 16; pero v i n o d e s p u é s u n a a l a 
J0NR0NES Y UN DOBLE ENTRENANDOSE PARA 
COMBATIR A A U L I F F E I I ( P o r l a A s s o c i a t e d t r e s s ) 
S A N L U I S , M a y o 10. 
E l F i l a d e í f i a d e s c a r g ó sobre 4 p l t -
c h e r s del S a n L u i s 13 h i t s inc luso tres 
t r i p l e s y un doble y g a n ó el juego d i 
h o y 10 por 7 . 
T o b i n b a t e ó dos Jonrones y un do-
ble y f u é e l c a u s a n t e de i c a r r e r a s . 
H a u s e r t a m b i é n j o n r o n e ó en e l 4o. 
S c o r e : 
P h i l a d e l p h i a . . 111 302 002 10 13 4 
St . L o u i s . . . . 100 030 030 7 10 2 
B a t e r í a s : H a s t y , H a r r i s , R o m e l y 
P e r k l n s ; D a n f o r t h , B a y n e , Tfolp, R oot 
y Severe id . * . 
L I G A N A C I O N A L 
G r l i u m , Pit tsbnr<rh 
W h e s t , B r o o k l y n . . 
H o r n s b y , S a n L u i s . 
P r l c h , N e w Y o r k . , 
18 66 12 28 424 
21 79 26 32 405 
22 94 24 38 404 
B o t t o m l e y , S a n L u i s . 23 89 21 36 404 
L X O A A M E R I C A N A 
H e l l m a n n . D e t r o i t 
CobD, D e t r o i t . . 
B n m s , B o s t o n . . , 
R e l c h l e , B o s t o n . . 
S p e a k e r . C l e v e l a n d . 
LIGA NACIONAL DE BASE 
BALL SEMI-PR0FES10NAL 
QUEDAN DOS GOLFISTAS 
AMERICANOS EN P I E 
D E A L , I n g l a t e r r a , MayO l o . 
E n t r e b r i l l a n t e s r a y o s de sol, l l u -
J . V . C . H . A v e . v ' í - s y s i l b a n t e s v ientos , F r a n c i s O u -
I met, en un t iempo a m a t e u r ameicano , 
21 74 23 32 432 y hoy carnPe6n de "open golf", se a b r i ó 
paso hoy h a c i a el t r iunfo ante l a s s e m i -
| f i n a l e s del torneo que se e s t á ce le-
brando en I n g l a t e r r a p a r a el c a m p e o n a -
to n a c i o n a l a m a t e u r de golf. 
D o s de los co legas a m e r i c a n o s de 
Oulmet . fueron e l i m i n a d o s uno d u r a n t e 
l a m a ñ a n a y otro en l a tarde, quedan-
do solo O u l m e t en pie de los 14 a m e r i -
c a n o s que a t r a v e s a r o n e l O c é a n o p a r a 
e n t r a r en le campeonato . L o s a m e r i c a -
16 58 12 29 5031 nog q u ^ j ^ o n ]10y f u e r a de c o m b a -
21 80 13 31 388 te fueron ei fioctor O . F . W l l l l n g , Oro 
18 71 10 27 380 , ;eorge y . R o t a n de Houeaton , T e x a s ; 
15 50 8 19 380 y j o h n F . X e v i l l e de S a n F r a n c i s c o . 
19 73 10 27 370 X o o b s t a r t e . O u l m e t no es el ú n i c o 
a m e r i c a n o que s o b r e v i v i ó a l a t err ib le 
prueba , puesto que D o u g l a s G r a n t que 
g a n ó hoy todos s u s matches , es c i u d a -
dano a m e r i c a n o aunque res ide h a b l t u a l -
mente en I n g l a t e r r a . 
J . V . C . H . A v e . 
LLEGARON LOS CABALLOS 
QUE COMPETIRAN POR 
LOS $50,000 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r o s s ) 
B A L T I M O R E , M a y o 10. 
C o n l a l l e g a d a de Zeb, B e t t e r L u c k , 
B l a n c S e i n g y Hobgobl in , de N e w Y o r k , 
todos los c a n d i d a t o s a l c l á s i c o - d e 50 
m i l pesos de P i m l i c o e s t a r á n en e l te-
rreno el p r ó x i m o s á b a d o . Zeb h i j o de 
T h e F i n n se c o n q u i s t ó u n a g r a n r e p u -
t a c i ó n en la ú l t i m a t e m p o r a d a y en s u 
ú n i c a s a l i d a e s ta p r i m a v e r a s a l l ó v i c t o -
rioso. 
J o c k e y D i v i d e n d o 
F l - i n g F u r g ¿ j j 
M u s : y 
B a l ' J m o r e 
H i l l £ . t . a l e . . . . . . 
T o n e y S u e 
S w u i n ^ 
K e ; i n e d y . , 
K u m m e r . . 
A b - I . . . 
Bo;i 



















Z A R R A G A . 
C I T A C I O N 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
t a por este medio p a r a l a J u n t a que se 
e f e c t u a r á e s ta noche en 12 entre 23 y 
"SOCIEDAD ESTUDIANTIL" 
CONCEPCION ARENAL 
CITACIONES PARA HOY 
L a S e c c i ó n de R e c r e o y S p o r t de es-
25, a los delegados de los c l u b s T r e s ¡ t á soc iedad c e l e b r a r á j u n t a e l m l é r c o -
P a l m a s . A r t i s t a s , E s t r e l l a s R c g l a n a s , ¡ l e s 16 de l corr iente a l a s 8 y med ia en 
L a w t o n y M a t a n z a s ; p a r a t r a t a r a s u n - loa so lones del C e n t r o G a l l e g o , con e l 
tos re lac ionados con l a m a r c h a de l j o b j o t o de t r a t a r i n t e r e s a n t e s a s u n t o s 
u P w 0 n a t O ' relAf.ionftdos con el p r ó x i m o c a m p e o n a -
H a b a n a , mayo 1 de 1923. to QÍ- t e n n i s . ' e l s e c r e t a r i b s e ñ o r A n g e l S i n g l e s P e m e n l n o s . — S r t a . de W a r z e e 
H o r a : A l a s ocho p. m". F e r r e i r o ruega a todos los componentes Vs S r a . E . H e r n á n d e z do E s s r l g g ; s e - i del c lub 
A . U . C O R O N A D O . de IA c o m i s i ó n c o n c u r r a n con la m ü - R o r i t a G . R o i g v s S r t a . M . L . A r e l l a 
S e c r e t a r i o . I y o r p u n t u a l l d á d . l o o . A l a s 4 p . m . 
Club Atlétíco del Angel 
P o r el presente medio, pongo en co-
noc imiento de los s e ñ o r e s A s o c i a d o s , 
que e l domingo 13 del a c t u a l , e s t a So-
c iedad c e l e b r a u n a r e g i a m a t i n ó o b a i -
lable en los sa lones de l hote l " F l o r i -
da", Obi spo e squ ina a C u b a , a l a s 2 
y med ia p. m. 
P a i a t e n e r derecho a l a rntema *•& 
reviuisito ind i spensab le que los s e ñ o r e s 
a soc iados e s t é n a l corr iente en ^us cuo-
tas s e d a l e s y los que no sean soc ios 
p o d r á n p a s a r por l a S e c r e t a r í a ca l l e 
do . ' .guiar nmero 40. en cuyo l u g a r se 
a d m i t i r á n i n s c r i p c i o n e s h a s t a e l do-
mingo a l a s 11 a. m. No se a d m i t i r á 
d inero en l a puer ta . 
J o s é E. Mnaanrieta. 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
N E W Y O R K , M a y o 10. 
E n nueve r o u n d s de t err i b l e pe lear 
con A l R e i c h , Joe M c C a n n y F r a r . k 
K o b l e , L o u i s F i r p o t e r m i n ó hoy el 
p r i m e r p e r í o d o del fuer te e n t r e n a m i e n -
to a que se e s t á somet iendo p a r a en-
f r e n t a r s e el s á b a d o con J a c k M c A u l i f -
f « I I . 
E l f o r m i d a b l e s u d - a m e r i c a n o . PUSD 
f u e r a de combate a A l R e i c h usando-
s o l a m e n t e u n a Izquierda . . E s de, a d v e r -
t i r que l a i z q u i e r d a que d i s p a r ó F i r p o 
a A l R e i c h h a sido uno de los mejores 
golpes que se d ieron en l a j o r n a d í i . 
F i r p o s o s t u v o un t err i b l e cuerpo a 
cuerpo c o n M c C a n n , y e l a r g e n t i n o n i 
s i q u i e r a p a r e c i ó darse c u e n t a de los 
t remendos p u ñ e t a z o s que le d i r i g i ó s u 
contr incante . K o b l e se m a n t u v o en p í a 
ante F i r p o por espacio de dos r á p i d o s 
segundos, d u r a n t e los c u a l e s é s t e des-
p l e g ó a l g u n a de l a s t á c t i c a s d e f e n s i v a s 
que a p r e n d i ó con el t r a i n e r D e F o r e s t . 
F i r p o se h a l l a en m a g n í f i c a s condi -
ciones. M a ñ a n a solo t r a b a j a r á un "poco 
p a r a h a c e r que bajen s u s m ú s c u l o s 
algo. L e a f e c t a t a n poco i a idea de 
e n f r e n t a r s e e l s á b a d o con M c A u l i f f o 
como s i se t r a t a r a de a s i s t i r a un ta 
bai lable . 
E l p r i m e r e n c u e n t r o que f i g u r a en 
p r o g r a m a del s á b a d o es entre D r a k e 
y M c C a n n , a c u a t r o rounds . y empe-
z a r á a l a s 3 de l a tarde h o r a v e r a n i e -
g a ; s e g u i r á d e s p u é s un bout p r e l i m i -
n a r a s e i s r o u n d s entre R e i c h y H e r -
m á n . E l p r i m e r o de l o s s t a r bouts , 
F u l t o n v s . R e n a u l t , d u r a r á 10 rounds , 
y probablemente e m p e z a r á a l a s 3:45. 
V i e n e luego l a p a r e j a F i r p o - M c A u l i f f e 
y por U l t i m o W i l l a r d y J o h n s o n . L o s 
ú l t i m o s dos bouts s e r á n a 15 r o u n d s 
cad a u n o . 
L o s p r o m o t o r e s a n u n c i a r o n hoy que 
si l os m a t c h s t i enen que ser s u s p e n d i -
dos a c o n s e c u e n c i a del m a l estado del 
t iempo s e c e l e b r a r á n el ¡ -ábado 19 de 
M a y o , y caso de ser necesar io un nue-
vo a p l a z a m i e n t o , q u e d a r á n p a r a el s á -
bado s igu iente . 
to ta l 25 á z u l e s por 23 blancos. 
H o y es d í a de descanso en ek gran-
dioso p a l a c i o p a m p l o n é s ; los ases dejan 
s u s c e s t a s q u i e t a s y s ó l o piensan en 
no h a c e r nada , en recuperar fuerzas 
p a r a e m p r e n d e r m a ñ a n a de nuevo la 
j o r n a d a con m a y o r e s b r í o s . 
¡Oh , los A s e s ! 
G U I L L E R M O F I . 
NUEVO FRONTON 
S A B A D O 12 D E M A Y O 
A l a s 8 1 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E c h e v e r r í a y A n s o l a , blancos, 
c o n t r a 
O a b r l l e y B l c n n e r , &XTÚ«S, 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I r i g o y e n M a y o r ; M a r c e l i n o ; C a z a l i z M«-
ñ o r ; O u t i é r r e z ; A r g e n t i n o ; M a r t i n . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H e r m a n o s C a z a l i z , b lancos , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r y M a r c e l i n o , azules. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J u a r i s t i ; C a z a l i z I I I ; M a r q n l n a ; 
C h a r o a l d e ; A g u i a r ; Mal lagaray . 
En el Vedado Tennis Club 
S e e f e c t u a r á n n » ponle de e s p a d a el 
domingo p r ó x i m o . 
A l a s t re s de l a t á r d e de l e n t r a n -
te domingo se c e l e b r a r á en l a s a l a de 
a r m a s d e l V e d a d o T e n n i s C l u b u n a 
"póule* de e s p a d a en l a que t o m a r á n 
parte los a l u m n o s (>e l a s a l a de a r m a s 
H e m o s sido a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s ; 
m u y agradec idos . m —_ ^ • — , , . ^ • — —~ - f- • i  ílj, 1 
A L G U N A S "POSTURAS" M U Y INTERESANTES" Por Rube Goldber 
$ 3 . 6 5 
LOS PAGOS DE AYER 
P r i m e r P a r a d o 
AZULES 
G A B R I E L . y A R N E D I L L O . Llevaban 
83 bo le t so . 
L o s b lancos e r a n I r i g o y e n Menor 1 
A l í s e l a ; se quedaron en 23 tantos y lle-
v a b a n 81 boletos que se ub ieran pagado 
a ? ó . 7 4 . 
P r i m e r a q u i n i e l a Ú £ / I 
CAZAÜS, Mayor J p O . ^ O 
TtOS. BtOS. DVdO. 
I r i g o y e n M a y o r . . . . 4 
M a r t i n 5 
M a r c e l i n o . , 4 
C A Z A L I Z M A Y O R . . 6 
G u t i é r r e z 2 
A i g e n t l n o 4 














$ 6 . 5 7 
A R G E N T I N O y M A R T I N . L l e v a b a n 65 
bo la tos . 
L o s b lan c os e r a n I r i g o y e n Mayor 7 
G ó m t , z ; se quedaron en 22 tantos y H6' 
v a b a n 175 boletos que se hub ieran pa-
gado a $ 2 . 6 3 . 
Pregunta Tonta No. 19.656 
Pos tu ra" correcta pa 
ra beber cualquier ron 
in fame ; la silla es la 
que e v i t a r á la c a í d a 
¿AQUI SE VEN-
DEN EFECTOS DE 
GOLF? 
No, a q u í vendemos elefan-
tes, pero ahora se los l levó 
Campuzano a b a ñ a r a la p í a 
ya de M a r i a n a o . 
! 
L a " p o s t u r a " p rop ia de un joven 
cuando va a pedir la l inda mano de 
su amada al padre de é s t a , y espera 
rec ib i r respussta poco favorable 
'Postura usual para 
buscar los botones del 
uello de gol f la postura En el juego de « u n i  rs 
la p o s i c i ó n que adoptas para dar a la 
bola 
Pos tu ra" universalmente 
da por los camareros. 
usa-
MALLAGARAY $ 4 . 7 5 
T t o s . B t o s . Dvda 
Lo'-Mnzo. . . . .". , . . . 4 132 $ 5 43 
M A L L A G A R A Y . . . . 6 151 * 75 
J u a n s t l 5 156 < 59 
C a z a l i z I I I 4 223 3 21 
Unzuata 5 94 7 63 
-A-g'-ñar 2 S8 8 15 
FRONTON JAI A L A l ^ 
S A B A D O 12 D B M A Y O 
A las 8 12 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
P s r r e r y B a r r o n d o , b lancos , 
c o n t r a 
E e r n a n d o r e n a y M a g n r s g u i , a s u l » * 
A s a c a r todos de l cuadro 9-
P U M K P A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ü a r u s c a l n ; M i l l á n ; L u c i o ; 
M a c h í n ; A r l s t o n d o ; B l o J 
« K T t T O m C P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E r d o z a M e n o r y O d r l o z o l » , b lancos , 
f o-.;trn 
I i a r r a s c a l n , M a c h í n y A r l s t o n d o , azulei 
A s a c a r los b l a n c o s d e l cuadro 10 l|a 3 
los a z u l e s d e l 9 1 2 . 
S L G U N D - V Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a r q u i n é s ; M u ñ o z ; P e n n l n ; 
H e r n a n d o r a n a ; G o i t i a ; y e r r a r 
:o. y d* 
H¿5. 
y 19, 












AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 192¿ 
PAGINA QUINCE 
l U a l l Retiene su Titulo de Campeón de p r e z de os Estados 
LOS CINCO PROHOMBRES J U G A R O N UN 
P A R T I D O MONSTRUO EN SU PRIMERA 
QUINCENA. LO GANO E L TRIO 
LA PAREJA QUEDO EN 23 TANTOS. — DOS MEDIOS LLENOS, 
OUE INTEGRAN UN LLENO TOTAL EN EL JAI—TERREMOTO 
EN 25. GANAN MIELAN Y JAUREGUI. — ¡FLOR Y NATA DE 
LOS TANTOS, EL 26! 
D e l j o v e n y jocundo H a b a n a - M a d r i d , 
« a s a m o s , hac i endo a l p a s a r u n a r e v e -
renc ia a u g u s t a a n t e el proba cocido, 
1 noble y v e t u s t o e h i d a l g o c a s e r ó ñ 
¿o C o n c o r d i a y L u c e n a , p o p u l a r m e n t e 
conocido p o r e l J a i de los gr i tos , y 
el A l a i de los a l a r i d o s y los ¡ A y ! ¡ A y ! 
de l a s f o r m i d a b l e s t r a g e d i a s en los 29 
iguales , y a M a z o r r a H o u s s o y C o m -
pany s i n l i m i t e s . 
E r a m o s e l medio l leno que c o n f o r m a 
el Heno to ta l de l H a b a n a - M a d r i d ; el 
otro medio l leno y a e s t a b a c a n s a d o de 
e s p e r a m o s sentado, oyendo los c a n t a -
res de l a m ú s i c a y d e m o s t r a n d o con 
]aS p a l m a s p r e v i a s e l a n s i a que te-
n í a n de que c o m e n z a r a el p r i m e r o , p a -
r a el c u a l , el s e ñ o r I b a c e t a , que u n a s 
veces no l a s p i e n s a y o t r a s l a s p i e n s a 
elevando e l p e n s a m i e n t o a l a s a l t u r a s , 
nos h a b l a casado dos p a r e j a s que d a n 
uua b a r b a r i d a d que p e n s a r y que des-
p u é s de p e n c a r n n a b a r b a r i d a d os que-
d á i s perp le jos y s i n s a b e r a q u é c a r -
ta quedaros . 
. ¡Sa lud , g r i t a n t e s T e t u s t o a ! 
— ¡ S a l u d , J ñ v e n e s Jocundos ! 
¿ D e do s o i s o de do v e n í s ? S o i s do 
l a H a b a n a o a r r i b á i s d » X a f t r l z , l a t ie-
r r a m a j a de los m a j o s c h i s p e r o s ? 
—WingTmos chismeros m a j o s . K o so-
mos de do n i de do v e n i m o s ; somos 
de B e g l » y de RemeOloB. T v e n i m o s 
e. ver s i nos r e m e d i a m o s , s i es que h a y 
regla o c a r t a b ó n p a r a a r r e g l a r n o s . 
¡ M a l a l a h u b i s t e i s ! C o n este p a r -
tido no se a r r e g l a nadie . No se v e c l a -
ro. P r e p a r a r s e y a g a r r a r s e que v a a 
haber b r o n c a en e l s o l a r . T no mopon-
olarse por I g u a l a d a de m á s n i de mo-
nos; n i por l a t r a g e d i a f i n a L L o s g a -
llos en el peso completo , c o m p l e t a m e n -
te equi l ibrados de pico, p l u m a y es-
puela. CoiKiTie, a l que S a n P e d r o se l a 
bendiga que D i o s se l a d é , y t)ay "bay. T 
bay con D i o s que b a y s bien. 
Pues , g r a c i a s pues . 
el vue lo , s e h a c e n con e l dominio y 
descomponen y d e s h a c e n lo f o r m i d a b l e 
los t res . 
¡ I g u a l e s a n u e v e ! 
E n diez se rep i te el v o l c á n . 
V u e l v e e l t r í o a lo f o r m i d a b l e y ' v u e l -
ve el d ú o a lo es tupendo se p e l o t e ó 
con r e n c o r , con s a ñ a , con b r a v u r a ; los 
tantos son i n m e n s o s ; en s u pe lea se 
d e r r o c h a l a g a l l a r d í a de m a n e r a b r u -
t a L A u n a v a n c e de los tres , v u e l v e e l 
d ú o a c o n t e s t a r con o t r a i g u a l a d a en 
16, que pone los cabe l lo s erectos como 
l a n z a s . 
¡ I g u a l e s a 15! 
Y y a no se r e p i t i e r o n los fuegos a r -
t i f i c i a l e s i g u a l i t a r i o s . I ^ a r r u s c a i n es 
u n a a m e t r a l l a d o r a que b a r r e ; M a c h í n 
el caf ionci lo de B e r l í n - P a r í s ; L a r r i n a -
g a es a lgo que nos a s o m b r a , pues pe-
gado a l a p a r e d despega c a d a ba lazo 
que pone f r í o en los corazones y que 
d e s p e g á n d o l o s f u e r z a l a e n t r a d a d e l 
Menor , que j u e g a h o r r o r e s , pero que 
en e l f o r z a r p i f i a . T a O d r i o z o l a c a e n 
con juego t a n a b r u m a d o r , t a n c r u e l , 
que O d r i o z o l a ' c a e ; pero cae d e s p u é s 
de j u g a r m á s , m u c h o m á s , de lo que 
e s p e r á b a m o s todos. 
So q u e d ó en 23. 
H a s t a el empate en los 15 e l pe lo-
teo f u é a s o m b r o s o . D e s p u é s l a f a e n a 
del t r í o t a n s a b i a y t a n c e r t e r a que 
no h u b o l u g a r a d e l i b e r a r . U n par t ido 
mons truoso . 
Do b lanco , M l l l á n y A b a n d o , 
De a z u l , JLuclo y J á u r e g u L E l pelo-
tazo que Je s o l t a r o n a L u c i o en e l r e -
verso do l a m e d a l l a , s i n novedad . L u -
cio c a m i n a como los buenos . 
Pe lo tean s e i s t a n t o s m a g n í f i c o s : se 
Igualan en uno, dos y t r e s ; t r e s o v a -
ciones. D e s p u é s todo b l a n c o ; M i l l á n es 
un tigre", J á u r e g u l u n oso e l e c t o r a l ; 
esc lavos a s u d e s p ó t i c o dominio y a 
BU peloteo b r i l l a n t e v a n lo s a z u l e s 
aguaitando m e c M b U l s d u r a n t e l a p r i -
mera decena; pero en l a t e r c e r a dece-
na so c a n s a r o n de l a g n a l t a m l e n t o ; se 
revolvieron como p a r do c a y u c o s i l u s -
tres, p i caron y d i e r o n con l a e s p u e l a 
en l a m i s m a y e m a . 
¡ ¡ I g u a l e s a 25̂ !! 
Aquello f u é u n terremoto. 
Afortunadamente e l pase a z u l , que 
. hubiera sido u n pase de pecho, a lgo 
a s í como l a m u e r t e . M i l l á n y J á u r e g u i 
no permit ieron e l choteo. G a n a r o n y 
loa dejaron en 27. A n t e s s e J u g ó e l 
tanto 26, azu l , que f u é l a f l o r y n a t a 
do los tantos u n tanto es tupendo qiie 
nos d e j ó e s tupefac tos a los de l o s dos 
medios- l lenos . 
— ¡ A s í so j u e g a a l a pe lo ta! 
L o s c u a t r o cabe l lo s que p e i n a l a c a l -
v a de E l o y , h a c e a l g u n o s d í a s que p e r -
m a n e c í a n t r a n q u i l o s ; pero a y e r con e l 
descenso b a r o m é t r i c o de don B a r ó m e -
tro, s e i r g u l e r o n y a r m a r o n l a de v a -
monos J u a n a , p a r a l l e v a r n o s l a p r i m e -
r a q u i n i e l a . 
T el j o v e n co lorao , G o i t i a , nos s o p l ó 
l a s e g u n d a . U n soplo de c i c l ó n . 
7. sumo. 
FRONTON JAI A L A I 
Cuando s a l i e r o n los del quinquenio 
atropel lante , e n c a r g a d o s de pe lo tear 
los SO tantos de l a g r a n tanda , e l l l e -
no que se h a b í a i n f l a m a d o con lo s a f i -
cionados rezagados , e r a u n l leno de los 
impenetrables . 
Pe lotean. P e l o t e a b a n f r e n é t i c a m e n t e 
los dos tantos p r i m e r o s p a r a d a r s e l a s 
m u y buenas noches los dos b lancos , 
K r d o z a M e n o r y Odriozola , c o n t r a los 
tres azu le s , L a r r u s c a i n , M a c h í n y L a -
r r i n a g a . A p l a u s o s en e l empate, porque 
l a pelota hubo de s i l b a r l a d a n z a s a -
t á n i c a en u n f o r m i d a b l e peloteo. A v a n -
z a el t r í o ; a v a n z a pegador, un i forme , 
a v a s a l l a n t e ; c a d a uno de l o s t r e s v a -
le por c u a r e n t a ; no h a y m a n e r a de 
q u i t a r l e s l a pe lo ta ; se ponen en ocho; 
ios b l a n c o s en dos; pero de l p a r a l z a n 
$3.45 
LOS PAGOS DE AYER 
P r i m e r par t ide 
BLANCOS 
M U . L A N y A B A N D O . L l e v a b a n 62 bo-
l e t o s . 
• L o s b l a n c o s e r a n L u c i o y J á u r e g u i ; 
se q u e d a r o n en 27 t a n t o s y l l e v a b a n 
53 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$3.l'S. 
P r i m e r a Quinie la 
ELOY $5.66 
T t o s . B t o s . D v d o . 
A r i s t o n d o 1 111 ? 5 61 
E r d o z a M a y o r . . . . 1 101 6 16 
E L O T G 110 5 66 
L a r r u s c a i n 0 205 3 03 
M a s h ' n 1 117 5 32 
S a l s a m e n d I 2 89 7 00 
$3.21 AZULES 
L A L R U S C A I N , M A C H I N y L A R R I N A -
G A . L l e v a b a n 137 bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n E r d o z a M e n o r y 
O d r i c z o l a ; se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y 
l l e v a b a n 91 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a ? 4 . 3 7 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
G O I T I A 
T t o s . B t o s . D v d o . 
F e . r e r 0 94 $ 4 12 
M a g u r e g u i 1 25 1G 50 
G O I T I A G 109 3 55 
B e r o n d o 1 44 8 80 
M a r q u i n é s 4 107 ,¿ 62 
M u ñ o z 0 77 5 03 
P e n n s y J v a m a 
^ A C U U M C U P 
C O R D T I R E S 
Poire iDos en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l que 
c o n e s ta f e c h a h e m o s n o m b r a d o A g e n t e s E x c l u o i v o s d e n u e s -
t r a g o m a P e n n s y l v a n i a V a c u u m C u p p a r a la I s l a d e 
C u b a , a W s e ñ o r e s G o n z á l e z y C o . c o n o f i c inas y d e p ó s i t o 
e n S a n L á z a r o 3 7 0 , H a b a n a , — C u b a . 
OF 
J E A N N E T T E , P a . U . d e A . 
c 3630 G d - U 
L U I S A N G E L F I R P O Y M C 
A U L I F F D E M U E S T R A N 
E S T A R B I E N E Q U I P A -
R A D O S P O R SUS 
M E D I D A S 
L o s r i v a l e s de m a ñ a n a p ó r l a t a r -
de en ol s egundo m a t c h de qu ince 
rounds , ol a r g e n t i n o L u i s A n g e l F i r -
po y M c A u l i f f e I I , en el V a n k e o 
S t a d i u m , e s t á n m u c h o m e j o r b a l a n -
ceados que W l l l a r d y J o h n s o n , y 
E n peso se l l o v a L a E s p e r a n z a L a -
t i n a u n a b u e n a v e n t a j a ú e 24 l i b r a s , 
pero, de a c u e r d o con l a s m e d i d a s 
a n u n c i a d a s . M c A u l i f f le l l e v a v e n -
t a j a en a l t u r a y e x t e n s i ó n de brazos . 
I^as s i g u i e n t e s son l a s m e d i d a s 
o f i c ia l e s y peso de c a d a boxer, se-
g ú n amunclo de M a d l s o n S q u a r e G a r -
d e n . 
T i m o M c A u l i f f e 
'/i ps 
26 a ñ o s 
223 ibs . 
6 P 
17 p l g s . . 
79 p i g s . . . 
13^2 p l g s . . 
44 p l g s . . . 
48 Vi p lgs . 
3 6 ^ p l g s . . 
814 P l g s . . 
2 3 ? ; p l g s . . 
1 5 p l g s . . , 
9*2 p lgs . . 
. E d a d . . . 
. P e s o . . . 
E s t a t u r a . .1 
. C u e l l o . . . 
. E x t e n s i ó n . . 
. . B í c e p s . . .• 
P e c h o n o r m a l . 
P e c h o c o n t r a í d o . 
. C i n t u r a . . 
. . M u ñ e c a . . . 
. M u s l o s . . 
P a n t o r r i l l a s . 
. . T o b i l l o s . . . 
22 a ñ o s 
.199 Ibs . 1 p. 3 ps. 
.18 p lgs . 
.33 p lgs . 
5% plgs . 
.47 p lgs . 
51 p lgs . 
.31 p lgs . 
.8 p lgs . 
.24 p lgs . 
.15 p lgs . 
.9 pg l s . 
E L CAMPEON DE AJEDREZ 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
RETIENE E TITULO 
N E W T O R K , M a y o 10. 
F r a n k J . M a r s h a l l de X c w Y o r k , h i -
zo t a b l a s hoy con E d w e r d L a s k e r de 
C h i c a g o en el Juego d é c i m o s é p t i m o 
que h a n efectuado p a r a d i s c u t i r e l c a m -
peonato de a j e d r e z de los E s t a d o s U n i -
dos, a s e g u r a n d o a s í el t i tu lo que posee 
desde hace 14 a ñ o s . E l Juego f i n a l de 
l a s er i e se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
M a r s h a l l m a n t u v o s u v e n t a j a en e l 
campeonato , con 6 j u e g o s ganados , 4 
perdidos y 8 t a b l a s . 
R E G L f l N f l S 
LUIS A N G E FIRPO REALIZO 
SU ULTIMA PRACTICA A Y E R 
TARDE PARA SU P E L E A CON 
MC A U L I F F E I I 
E l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de A m a -
t e u r s de este a ñ o , e s t á n u t r i d í s i m o . 
P o r e l p r i m e r puesto l u c h a n n a d a 
menos que once C l u b s . 
E n t r e el los, el n u e s t r o : 
Soc iedad D e p o r t i v a R e g l a . 
Que en s u debut no lo hizo de u n 
todo m a l , pues se a n o t ó s u p r i m e r a 
v i c t o r i a . 
V i c t o r i a que " l l o r a b a n " m u c h o s de 
los c l u b s que d i c e n s e r de p r i m e r or -
den, pero que en s u s p r i m e r o s Juegos 
no h a n obtenido a v e r a g e a lguno . 
E s t á n en cero , c'ero, cero. 
T el R e g l a y a t iene m i l . 
Q u e y a es a l g o . . . 
A y e r de tarde . Junto a l r i n g de M a -
di son S q u a r e T a r d e n , en l a ú l t i m a 
p r á c t i c a f o r m a l de l c a m p e ó n de S u d -
A m é r i c a L u i s A n g e l F i r p o , u n h o m -
brec i to de e s t a t u r a n o r m a l y cabe l lo s 
b lancos , r e í a a l e g r e m e n t e v iendo con 
c u á n t a f a c i l i d a d puede a h o r a BMrpo m a -
n e j a r s u m a n o I z q u i e r d a . C a d a vez que 
a c e r t a b a a p e g a r a s u s p a r r i n g ^1. 1 
R e l c h , u n golpe en f o r m a con l a m a -
no z u r d a , F i r p o m i r a b a a l hombrec i to 
de cabel lo cano, y s o n r e í a t a m b i é n . 
T es que s i a h o r a pqede e l T o r o de 
J u n i n , d e c i r que e s t á en condic iones 
p a r a p e g a r con c u a l q u i e r a de l a s dos 
m a n o s se debe s o l a m e n t e a l a i n f l u e n -
c i a de J i m de F o r e s t , el v i e j e c i t o c a -
noso que h a podido c u l t i v a r , en c a d a 
uno de los pe leadores n a t u r a l e s que en-
c o n t r ó en s u c a m i n o u n f u t u r o c a m -
p e ó n con todas l a s condic iones p r e c i s a s . 
U n e jemplo b i e n c l a r o de e s t a h a b i l i d a d 
de J i m m y , l a t enemos en e l a c t u a l c a m -
p e ó n de l mundo , que cuando v ino del 
lago Sa lado , p a r a e m p e z a r s u e n t r e n a -
miento r e g u l a r , t u v o l a s u e r t e de inte-
r e s a r a D e F o r e s t , y en pocos m e s e s 
hizo de é l u n c a m p e ó n . T a m b i é n a h o r a 
con F i r p o t iene D e F o r e s t e l medio de 
h a c e r l o u n g r a n c a m p e ó n , y como v í a 
de ensayo, p r o b a r á m a ñ a n a , en e l bout ¡ 
c o n t r a J a c k M c A u l i f f e I I , que no h a y 
n i n g ú n p u g i l i s t a c a p a z de v e n c e r o 
a n i q u i l a r a l T o r o de J ú n i o r , n o m b r e 
que h a merec ido , g r a c i a s a l a c i u d a d 
en que n a c i ó . 
P a r a los p r i m e r o s d í a s de j u n i o h a 
sido c o n c e r t a d a u n a p e l e a entre F i r p o , 
el protegido d e l a n c i a n o m a e s t r o , y Joe 
W h i t e , debiendo c e l e b r a r s e e l encuentro 
bajo los a u s p i c i o s de S a n t o s y A r t i g a s , 
promotores que h a n s ido s i e m p r e los 
p r i m e r o s en c u e s t i ó n de e s p e c t á c u l o s . 
J i m m y D e F o r e s t , v e n d r á t a m b i é n a 
C u b a y s u b i r á a l r i n g , como second de 
F i r p o habiendo d e c l a r a d o que a pe-
s a r de todo lo que en N e w Y o r k se 
dice, Joe W h i t e s e r á u n c o n t r i n c a n t e 
f á c i l p a r a F i r p o , y e l a m e r i c a n o del 
S u r , n e c e s i t a r á s ó l o u n l igero e s fuer -
zo p a r a vencer . 
L u i s A n g e l , e s t a r á en l a H a b a n a a n -
tes de dos s e m a n a s , y s u c o n t r a r i o , es 
m u y pos ib le que no v e n g a h a s t a los 
ú l t i m o s d í a s de m a y o , porque el 22 tie-
ne u n a p e l e a f i r m a d a con A l r e i c h , por 
l a f a j a de peso comple to en el E s t a d o 
de N e w Y o r k . 
P e E m e en " E l H e r a l d o " y no s é 
q u i é n (porque no se f i r m a ) en " L a 
P r e n s a " , d i cen que e l juego de l d o m i n -
go en V í b o r a P a r k entre A m e r i c a n 
S t e e l y R e g l a f u é a b u r r i d í s i m o . A c h a -
cando e s a c a u s a a l a f a l t a de a m o r 
propio con que j u g a r o n los p l a y e r s de 
a m b o s c lubs , a los c u a l e s r e c o m i e n d a n 
m á s p r á c t i c a s e t c . . 
Por" n u e s t r a * par te , d a m o s l a s g r a c i a s 
por e l conse j i to , que y a h e m o s comen-
zado a poner e n a c c i ó n . . . 
P e r o , eso s í , q u e r e m o s l l a m a r l e s l a 
a t e n c i ó n a esos m a e s t r o s que se f i j e n 
en los e r r o r e s de l A m e r i c a n S t e e l y 
R e g l a , que f u é r o n : dos y t re s , r e s p e c -
t ivamente , m i e n t r a s que ese m i s m o 
d í a , en el p r i m e r Juego, se comet i eron 
i g u a l n ú m e r o de e r r o r e s y m a r f i l a d a s 
y nadie h a d i c h o e s t a b o c a es m í a , 
s ino, a l c o n t r a r i o , c a l i f i c a r o n e l juego 
de soberbio, r e ñ i d í s i m o . . . 
L o que quiere d e c i r . . . 
Q u e a l que D i o s se lo d a . . . 
W I L L A R D ES M A S V I E J O Q U E 
J O H N S O N , P E R O T I E N E M A S 
A L T U R A , P E S O Y E X T E N -
S I O N D E B R A Z O S 
W i l l a r d a p a r e c e r á , con g r a n d e s 
v e n t a j a s f í s i c a s s o b r e s u oponente 
F l o y d J o h n s o n , c u a n d o e l los e n -
cuentren en e l r i n g de l S t a d i u m de 
los Y a n k e e s en l a t a r d e de m a ñ a n a 
s á b a d o . 
E l e x - c h a m p i o n , de a c u e r d o con 
l a s m e d i d a s y p ¿ s o a n u n c i a d o s , so-
bresa le c inco p u l g a d a s sobre J o h n -
son, p e s a m á s que e l j o v e n do l o w a , 
tiene ocho p u l g a d a s m á s de e x t e n -
s i ó n de b r a z o s , y 17 a ñ o s m á s que 
J o h n s o n . 
L a s i g u i e n t e t a b l a d a m e d i d a s de-
m u e s t r a l a d i f e r e n c i a entre los dos 
peso completo del s t a r bout de m a -
ñ a n a . 
W l l l a r d 
39 a ñ o s . . 
241 l i b r a s . 
6 p. 6 p l g s 
18 p l g s . . . 
84 p l g s . . . 
16 p l g s . . . 
49 p l g s . . 
53 p lgs . . 
3 6 p l g s . . 
8 p l g s . . . 
25 p l g s . . 
1 5 ^ plgs . 
9 Vi p l g s . . 
.6 
. E d a d . 
. P e s o . 
. E s t a t u r a 
, . C u e l l o . . . 
 . E x t e n s i ó n . . 
 . . B í c e p s . . . 
. P e c h o n o r m a l . 
P o c h o c o n t r a í d o 
. . C i n t u r a . . 
. . M u ñ e c a . . 
. . . M u s l o . . . 
. . P a n t o r r i l l a . . 
. . T o b i l l o . . . 
J c h n s o » 
. .22 a ñ o s 
.194 l i b r a s 
p. 1 p l g . 
.17 p lgs . 
.76 p lgs . 
14 Vi p lgs . 
.40 p lgs . 
. 43 pg ls . 
SSV: Plgs . 
. 7 % p lgs . 
23 VJ p lgs . 
15 Vs P lgs . 
.10 p lgs . 
E L BASE B A L L EN LAS 
GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
C i n c i n a t i 4 ; B o s t o n 3 . 
San L u i s 1 4 ; F i l a d e l f i a 4 . 
No h t i b o m á s j u e g o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
X< w Y o r k I S ; C l e v e l a n d 4 . 
Chicago 9; B o s t o n 7 . 
F U a d e l f i a 10 ; San L u i s 7 . 
W a s h i n g t o n - D e t r o i t , suspendido a 
causa de l f r í o . 
E l R e g l a este a ñ o h a presentado u n 
c lub de Jugadores novatos en s u m a y o r 
parte . 
P o r q u e los d e l C a m p e o n a t o pasado 
e s t á n r e p a r t i d o s entre P o l i c í a , A t l é t i c o 
y F e r r o v i a r i o s . 
Y c l aro e s t á ! : ! 
A los n o v a t o s no se l e s puede e x i -
g i r g r a n cosa , porque se ponen n e r -
v iosos . . . 
Y s i a s í , n e r v i o s o s y todo h a n c o m e n -
zado ganando. 
E x c u s o d e c i r l e s a us tedes c ó m o se 
p o n d r á n cuando se a c l i m a t e n . . . 
LIGA AMERICANA 
E D W A R D S P O K C H O A Z . O S T R E S 
P R I M E R O S B A T E A D O R E S Q U E XiB 
H I C I E R O N E R E N T E E N T R E L O S 
C U A L E S S S T A B A B A B E R U T H 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C L E V E L A N D , M a y o 10. 
E l N e w Y o r k hizo p i cad i l l o a l C l 3 -
v e l a n d 13 x 4. H o y E d w a r d s que e m -
p e z ó p i t c h e a n d o por e l C l e v e l a n d pon-
c h ó a lo^ t r e s p r i m e r o s bateadores que 
so le e n f r e n t a r o n , entre los c u a l e s e s -
taba B a b e R u t h y a 6 de l o s 6 p r i m e -
ros c o n t r a q u i e n e s p i t c h e ó . D e s p u é s so 
d e b i l i t ó y s a l i ó de l box en el -lo. M o r t o n 
que le s i g u i ó f u é bateado r u d a m e n t e . 
D u g a n J o n r o n e ó . 
Score : 
N E W T O R K 
V C 11 O A E 
W i l t , c f . . 
D u g a n , c f . 
R u t h . r f . . 
P i p p , I b . . 
M e u s e l , I f . 
H o f f i n a n , c . 
i S c h a n g , c . , 
| W a r d , 2b . . 
1 Scot t , s s . 









T o t a l e s 44. 13 19 27 16 2 
C L E V E L A N D 
V C H O A E 
J a m i e s o n , \ t , 
W a i n b y f 2b . 
Speaker , c f . 
G u i s t o . I b . 
S u i u m a , r f . 
J . S e w e l l , s s . 
4 1 1 4 0 0 
3 1 1 1 2 0 
4 0 1 3 0 1 
3^ 1 1 6 0 0 
3 0 0 0 0 1 
4 0 2 1 3 0 
L u t z k o , 3b 4 0 1 2 0 U 
O' .Ne l l l , c . . . . . 3 1 0 9 1 0 
L . S e w e l l , c . . . 1 0 1 1 o 0 
E d w a r d s , p 1 0 0 0 0 0 
Morton , p . . . . ' . 1 0 0 0 2 1 
Boone, p U O O O O o 
U h l e , zz 1 0 0 0 0 0 
S tephenson , z . 1 0 0 0 0 0 
4 íi 27 T o t a l e s . . . 3 3 
Z B a t t e d for M o r t o n in 7o. 
Z Z B a t e c d f o r Boone in íiv. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
N e w Y o r k . 003 202 510 13 
C l e v e l a n d 211 000 000 4 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : J . S e w w e l i Speaker . 
T h r e e base h i t s : W h i t e , W a r d , L . S e -
w e l l . H o m e r u n : D u g a n . S t o i e n b a s e s : 
Ja tn ie son . S a c r i f i c e s S u m m a , W a m b y , 
W i t t , P e n n o c k , Scott . • Doub le p l a y : 
W a r d , S c o t t y P i p p . L e f t on b a s e s : 
N e w Y o r k 9 C l e v e l a n d 6. B a s e on ball.s 
por P e n n o c k 2; por E d w a r d s 1; por 
L o s ch icos de l a U n i v e r s i d a d obtu-
v i eron s o b r e s a l i e n t e en los e x á m e n e s 
del pasado domingo e fec tuados en S a n -
tiago do l a s V e g a s . 
L a s l ecc iones que les p u s i e r o n no 
fueron de l a s l l a m a d a s c o m p l i c a d a s . 
P o r q u e los p r i n c i p a l e s c a t e d r á t i c o s 
del S a n t i a g o no a s i s t i e r o n a los e x á -
menes . 
P e r o no s i e m p r e h a de r e s u l t a r a s í . . . 
Y a • v e n d r á n m u c h a s l ecc iones d l f l c i : 
los y m u c h o s d e s a p r o b a d o s . . . 
M a r i o L o m a , de l L o m a T e n n i s C l u b , 
c o m e t i ó e n e l juego de l domingo u n 
error . 
D e todo lo c u a l se deduce que M a -
rio L o m a no es i n f a l i b l e . . . 
E l s á b a d o p r ó x i m o le toca J u g a r a l 
R e g l a ( con los c h i c o s de E l G u a r d i a de 
P o s t a ) en A l m e n d a r e s P a r k . 
A l a s t res de l a tarde . 
Y s e g ú n los po l i c iacos , p i e n s a n co-
b r a r con comodidad. 
S i n d a r s e c u e n t a que e l R e g l a nece-
s i t a m u c h o s I g n a c i t o s , G u i l l e n e s y R o -
d r í g u e z . . . 
O s i n o . . . a l t iempo. 
Q u e es el e n c a r g a d o de q u i t a r m u -
c h a s vendas , a m u c h o s o j o s . . . 
A l R e g l a 1c f a l t a en s u l ine up dos 
p l a y e r s . 
G á l v c z y F l o r e n c i o S a l a d o . : 
D o s f u e r t e s c o l u m n a s de a t a q u e y 
de de fensa . 
Q u e hacen f a l t a . 
Y que l a U n i ó n A t l ó t i c a t iene s i n re-
so lver . 
S i n d a r s e c u e n t a que e s t á p e r j u d i -
cando con e s a p a r a l i z a c i ó n a uno de los 
c l u b s a l l í i n s c r i p t o . 
Y b a s t a de c u e n t o s . . . 
Q u e en A l m e n d a r e s P a r k se a m p l i a -
r á n , c o r r l g i r á n o r e c t i f i c a r á n e l p r ó x i -
mo s á b a d o a l a s t r e s de l a t a r d e . . . 
P . R e z . 
ASOCIACION AMERICANA 
E N L O U I S V I L L E 
C . H . E . 
I n d í a n a p o l i s 1 2 1 G 2 
L o u i s v i l l e 8 13 2 
B a t e r í a s : B u r w e l l , C a v e t y D i x o n ; 
T l n c u p , D e B e r r y , E s t e l l e y M e y e r . 
E N C O L U M B U S 
C . H . E . 
T o l e d o 6 9 2 
C o l u m b u s 14 14 0 
B a t e r í a s : M a l o n e , S e y d l e r , G l a r d , 
B r a d s h a w y S m i t h ; N o r t h r o p , A m b r o s c 
y E l l l o t t . 
E N S T . P A U I 
C . £L E . 
M i n n e a p o l i s o 5 0 
S t . P a u l 8 9 0 
B a t e r í a s : P h i l l i p s y G r a b o w s k i ; H a l l 
y G o n z á l e z . 
E N K A N S A S C I T 1 
C. H . B. 
M i l w a u k e e 12 17 l 
K a r s a s C i t y 13 17 2 
B a t e r í a s : P o t t , B l g b c e , L i n d s a y , S c h -
a a ^ k y Y o u n g ; C a l d w e l ! , Z i n n , W i l k i n -
son y S k i f f . 
Morton 1. H i t s o f f E d w e r d * , C en 8 
inn inga (none out i n 4o . ) ; o f f Boone 2 
en 2 i n n i n g s ; o f f M o r t o n 11 en 5 in -
n i n g s . S t r u c k out p o r P e n n o c k 3; por 
E d w a r d s 6; p o r M o r t o n 2; por Boone 
1. L o s l n g p l t c h e r E dw erda . s . U m p i r e p : 
Dlneen, C o h n o l l y y ü r m s b y . T i c m n o 
2 . 0 8 . 1 
FIJenVd.MM 
en •] noMbr» 
ROURTBOKM 
«•d* fábrica 
R E P A R A M O S 
l O D A CLASE DE MAGNETOS E 
INSTALACIONES ELECTRICAS POR MECANICO 
EXPERTO DE L A FABRICA 
Robert Bosch Shtítgarl, Alemania 
Talleres Zoheta ? doria. 
Montahro & Eppinger 
y / m m m 
E L TERCER PARTIDO RESULTO UN DUELO 
SILENCIOSO, EN E L QUE L O L I N A SE 
TRAGO A MARIA CONSUELO 
E L P R I M E R O R E S U L T O N E U R A S T E N I C O . E N E L S E G U N D O F L O -
R E C I O U N A A P R O X I M A C I O N Q U E P R O D U J O E S P A N T O 
HOY FUNCION DOBLE: FENOMENOS POR LA TARDE Y FENO 
MENOS POR LA NOCHE 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G . ^ N A C I O N A L 
G P. AVÍ 
N e w Y o r k 16 6 727 
P i t t s b u r g l i 12 9 5 7 1 
S t . L o u i s 13 10 565 
Chicago ' 1 1 10 524 
C i n v i n n a t i . 10 1 1 476 
Boeton 9 11 450 
Broo fc iyn 7 13 350 
F i l a . l e l f i a 6 14 300 
L I G A A M E R I C A N A 
G P. A v e , 
N e w Y o r k 13 
D e t r o i t 12 
Fi .o-aelf ia 3 0 
C leve l and 12 
W a s h i n g t o n 8 
Chicago 8 
St L o u i s 8 














4 2 1 
400 
389 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago en N e w Y o r k . 
P i t t s b u r g en B r o o k l y n . 
C i n c i n a t i en B o s t o n . 
S t . L o u i s en F i l a d e l f i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
iNew Y o r k en C l e v e l a n d . 
B o s t o n en C h i c a g o . 
F i l a d e l f i a en S t . L o u i s . 
W a s h i n g t o n en D e t r o i t . 
J u e v e s T a r e a doble p a r a los c r o -
n i s t a s , hero icos esc lanjcs de l a i g u a l a -
d a y del t e r m i n a l ; fenOmenos en l a 
c a s a de B a s i l i o Z a r a s q u e t a ; f e n ó m e n o s 
a q u í en el H a b a n a - M a d r i d , dondo r e i -
n a u n g r i t e r í o a s o r d a n t e y u n e n t u -
s i a s m o I n d e s c r i p t i b l e . A l l í , p a r t i d o s 
f o r m i d a b l e s y q u i n i e l a s emoc ionantes . 
P o r a c á , c a s a de m i tocayo don F e r -
nando S e r a f í n , de A n g e l i t o , e l de l o s 
z a p a t o s q u i m é r i c o s , y de A ' á z q u e z ! e l 
f i l ó s o f o á r a b e , q u i n i e l a s h i p e r e s t é s l c a s 
y p a r t i d a s s o b r e s a l t a n t e s . A l l á c h i c a -
r r o n e s ; a c á m u ñ e c a s . C u a t r o h o r a s de 
peloteo f o r m i d a b l e a l l á : c u a t r o de pe-
loteo i n c e s a n t e a q u í ; g r i t o s a q u í y a l l á ; 
a p l a u s o s en l a s dos p a r t e s . Ooho ho-
r a s c a b a l g a n d o en el P e g a s o de l a E m o -
c i ó n . U n a s vece s c a r a a l t r i u n f o ; o t r a s 
a d a r con e l c e á n e o c o n t r a el f r a c a s o . 
¡ Y a s í h o y . . . m a ñ a n a . . . s i e m p r e . . . 
h a s t a que l a v i d a se a p a g u e ! 
M a s , m i e n t r a s l a r a q u e t a de l a P a r -
c a s e a p a r c a con nosotros , c o n t i n u e -
mos n u e s t r o a l e g r e c a l v a r l o , n u e s t r a 
v i d a de e s c l a v o s de l a I g u a l a d a y d e l 
t e r m i n a l . 
LIGA NACIONAL 
E L S A N L U I S B L O Q U E O A L P I L A . 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
F I L A D E L F I A , M a y o 10. 
E l S a n L u i s le g a n ó e l t ercero se -
guido a l F i l a d e l f i a b lanqueando a los 
loca le s 7 x 0 . B o t t o m l e y b a t e ó u n ho-
tner, u n doble y u n s i n g l e do 5 v i a j e a . 
S c o r e : 
S t . L o u i s 001 011 400 7 14 3 
P h i l a d e l p h i a . . 000 000 000 0 4 . , 1 
B a t e r í a s : D o a k . S t u a r t y M c C u r d j s 
M e a d o w s y I l e n l i n e . 
G A N O E L C X K C X N i r A T I 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B O S T O N , M a y o 10. 
U n t r i p l e de C a v e n e y s y un s inglo 
de H a r g r a v c d ieron a l C i n c i en e l 60. 
la v i c t o r i a . 
S c o r e : 
C l n c l n n a t i . . . . 011 101 000 4 14 4 
B o s t o n . . . . 101 100 000 3 8 0 
B a t e r í a s : R i x c y y I l a r g r a v e ; M c N a -
m a r á y O'Ne l l . 
LIGA D E L SUR 
E N A T L A N T A 
C . H . E . 
L l t t l e R o c k 8 11 1 
A t l a n t a 1 7 3 
B a t e r í a s : G r a m a m y S m i t h ; B e s t , Me 
Ca»la , D u m o n t , J o h n s o n y B r o c k , 
E N M O B 1 B 
C . I I . E . 
C h a t t a n o o g a 1 9 6 
Mobi le 16 20 0 
B a l e r í a s : D r a k e y M o r r o w ; F u l t o n , 
G u c s s , B a l t o u y H e v i n g , L a r y . 
E N B I R M I N G H A M 
C . H , E . 
M e m p h i s 9 15 Q 
B i r m l n g h a m 2 9 K 
B a t e r í a s : M e G r e w y L y n n ; M o r r i -
son C o i y R o b e r t s o n . 
Y b a s t a de d a r cante l l o . 
E l pr imero , e l p r ó l o g o d e l j u e v e s , e l 
do los 25 tantos , todos los t a n t o s s a -
l i e r o n m á s tontos que el tonto de B a -
t a b a n ó . R e s u l t ó f lojo , blando, n e u r a s -
t é n i c o . A p e s a r d e ^ d i s p u t a r l o l a s b l a n -
c a s E l e n a y E l i s a , c o n t r a l a s a z u l e s 
A n g e l i n a y Consue lo . Y o yo no s é lo 
que me digo—los c r o n i s t a s t a m b i é n d a -
mos n u e s t r o s sonoros p a r a g u a z o s — o 
l a s n i ñ a s no d i eron bo la con r a q u e t a 
ni pe lo ta con b a l o m p i é . 
L a s b l a n c a s tan, tan , t a n ; p a l a n t e y 
con l a l e n t i t u d de l a g u a s a ; l a s a z u -
lea tan , tan , tan , con m á s l e n t i t u d p o r 
d e t r á s . Y a s í l l e g ó e l e n t l e r r i t o b a r a -
to a l a c ú s p i d e . L a s b l a n c a s no l l e g a -
ron m á s que a 17. R . I . P . 
E n el segundo tampoco se d i e r o n 
d e s c a l a b r a n t e s n i e m o c i o n a n t e s e m p a t a -
mientos ; pero hubo u n a a p r o x i m a c i ó n 
de 25x26, que puso a todos los c a t e d r á -
t i cos de r o d i l l a s y con l a s m a n o s a 
D i o s como l a s a l m a s que p u r g a n s u s 
pecados en e l P u r g a t o r i o . 
L o d i s p u t a r o n l a s b l a n c a s V i c t o r i a y 
A n g e l e s , c o n t r a C h a r l o t y l a E i b a r r e -
s a que s o n p a l a b r a s ; l a C h a r l o t por lo 
bien que c h a r l a y l a E i b a r r e s a por lo 
mucho y bien que pega. 
E s t a s dos s e ñ o r i t a s , e n t e r a d a s de 
que A n g e l e s e s t a b a m á s f l o j a que l a 
c u e r d a f l o j a , l a a f l o j a r o n u n f o x - t r o t 
c u y o fox y c u y o trote d o m i n ó , a t r i b u -
ló y a p a g ó a A n g e l e s , a p e s a r de que 
V i c t o r i a s a c ó m á s y m e j o r que C a z a -
l i s el M a y o r . ;Siete s a q u e s ! 
E s t o s s a q u e s y u n a r a c h a de A n g o -
l é s f u é lo que t r a j o lo o c u r r i d o a l a 
c á t e d r a en 25x2G; pero l a h e c a t o m b e 
c h a l e q u e r a no c u a j ó . C h a r l o t y l a E i -
b a r r e s a , a p r e t a r o n e l torn i l lo y l a s dos 
b l a n c a s e x p i r a r o n y se q u e d a r o n Idem. 
E n 25. 
S I h a y I g u a l a d a , h a y s u i c i d i o s . P a -
l a b r a . 
E l t ercero , e l c a l i f i c a d o de fenome-
n a l n i n g ú n f e n o m e n a l , a p e s a r de que 
en s u peloteo e n t r o m e t i e r o n s u s r a -
quets , a y e r m u y febles , l a s b l a n c a s 
C a r m e n y L o l l n a , c o n t r a l a s a z u l e s L o -
Hta y M a r í a C o n s u e l o . U n a b o n i t a r a -
c h a b l a n c a y o t r a b o n i t a r a c h a a z u l 
n i v e l a l o s presupues tos , empatando en 
cuatro , peloteando bien l a s c u a t r o r e -
p i t en e l n i v e l e n en c inco , se i s , s i e t e y 
el mue l to . ¡ M a l o r u m ! 
Y tan m a l o r u m que d e s p u é s y a no 
hubo n a d a m á s i n t e r e s a n t e con que l l e -
n a r c u a r t i l l a s . L a s b l a n c a s — L o l l n a so-
l a — p o r delante . Y l a s a z u l e s — M a r í a 
C o n s u e l o — m á s s o l a quo l a u n a — p o r 
d e t r á s . L a s b l a n c a s en 30 y l a s a z u l e s 
en 20. L a s d e l a n t e r a s e s t u v i e r o n en 
h u e l g a c a s i toda l a f a e n a ; m i r a n d o c ó -
mo L o l l n a , l entamente , s u a v e m e n t e , 
senci l lamente^ se t r a g a b a a M a r í a C o n -
suelo. 
N a d i e a p l a u d i ó , nadie se l e v a n t ó . 
Nad ie se s o b r e s a l t ó . U n convento . 
L A S Q U I N I E L A S 
E l i s a e s t á que q u e m a e n esto de l a s ) S e g u n d a C i ü i n i e U 
M. C O N S U E L O 
E N N E W O R L E A N S 
IT. E . 
N a s h v i l l e 14 17 3 
New O r l e a n s 11 10 1 
B a t e r í a s : Bowman, Me Qull lan y K i -
ffe-t , Ha lcy ; Craft, Mar t ina , MHUC.JUH 
Mi.1er, Thomas, Faelh y Dowle . 
P a r a s e r buen S p o r t m a n es 
ind i spensab le v e s t i r e l e g a n -
te. L o s e r á h a c i é n d o s e BU r o -
pa en 
L O S D A N D Y S 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y No-
vedades para Caballeros. 
GAll*Nfl35. • IflHDNO A-6995 
qulnle lasL Q u i n i e l a que s a l e a j u g a r , 
q u i n i e l a que se mete. Y M a r í a Con.sup-
lo, por I m i t a r a E l i s a , se l l e v ó l a se-
gunda . 
H o y g r a n f u n c i ó n doble; f e n ó m e n o s 
por l a t a r d e y f e n ó m e n o s por l a no-
che. Ocho h o r a s de f iebre r a q u e t e r a . 
D O N F E U N A N D O . 
FRONTON HABANA MADRID 
V I E R N E S 11 D E M A T O 
A l a s dos y t r e i n t a p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
C a r m e n y C a r m e n c h u , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y E l l s a . a z u l e s . 
A s a c a r b lan c os de l c u a d r o 10 y a a u l e » 
de l c u a d r o 9 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a r m e n ; C a r m e n c h u ; L o l i t a ; 
V i c t o r i a ; P i l a r ; A n g e l i n a . . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P i l a r y G r a c i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h a r l o t y L o l l n a , azule* . : 
A s a c a r b lan c os y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l e s ; G r a c i a ; L o l l n a ; 
M . C o n s u e l o ; J o s e f i n a ; E i b a r r e s a » 
A l a s ocho y t r e i n t a p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
L o l i t a y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y M a t i l d e , a z u l e s 
A s a c a r b lan c os y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l i n a ; P i l a r ; E l i s a ; 
V i c t o r i a ; A n t o n i a ; M a t i l d e . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n 7 C o n s u e l i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
V i c t r o i a y E i b a r r e s a , a z u l e s . 
A s ^ c a r b lancos y a z u l e s d e l cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L o l l n a ; A n g e l e s ; E i b a r r e s a ; 
M . C o n s u e l o ; J o s e f i n a ; G r a c i a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P i l a r y J o s e f i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l e s y M . C o n s u e l o , a z u l e s 
A s a c a r b lancos de l c u a d r o 10 y a z u l e s 
d e l c u a d r o 11 . 
L O S PAGOS D E A V E R 
Primer partido 
AZULES $3.34 
A N G E L I N A y C A R M E N C H U . L l e v a b a n 
6̂  bo le tos . 
L o á b lan c os e r a n E l e n a y E l i s a ; s e 
q u e d a r o n *en 17 t a n t o s y l l e v a b a n 49 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $4.15. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ELISA $1.81 
T t o s . B t o s . D v d o . 
C a r m e n c h u 3 
A n g e l i n a o 
E L I S A 6 
P i l a r 4 
C a r m e n 3 
L o l i t a o 
79 ? 6 16 
59 8 25 
369 1 81 
57 8 ;Ct 
41 1 1 8 7 
68 7 18 
S e g u n d o Dar! ido 
AZULES $3.56 
C H A R L O T y E I B A R R E S A . L l e v a b a n 
75 bo le tos . 
L o s b lancos eran V i c t o r i a y A n g c i c o ; 
se quedraon en 25 tantos y l l e v a b a n , I;D 
boletos quo se h u b i e r a n pagado a $^.81. 
$6.54 
T t o s . B t o s . D v d o . 
A n g e l e s . 4 
Gracia j 
Lol ina 4 
1 M , C O N S U E L O . . ,. ,. 6 
j E i b a r r e s a 4 













T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $3.07 
C A R M E N y L O L I N A . levaban 68 bol 
los . 
LoS blancoB eran L o l i t a y M . Coi 
suelo; se quedaron en 20 tantao 1: 
vaban 43 boletos que so h u b l c n u i pus; 
do a $4.68. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo I I de 1923 
ANO X C I 
i 4 n a n d o s Clasificados de Ultima Hora 
— ~ ~ ~ — ~ ^-^^^r^*-^-^^ *r*r ̂  *r ^ -̂JT JT^*^ 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N FINCAS U R B A N A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O L ] 
F A B A CTTAXiQTJTXB J ) E P E 1 Í I > I E N T E . 
que quiera establecersa. vendo un kios-
co cantina, tabacos, cigarros y dulces; 
vende de $20.00 a $25.00 diarlos. Pue-
do vender m á s . Precio: $300.00: la 
¡mercancía vale m á s . García. Chacón 2o 
18441 13 m. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ves cerca del me''<:^QO'T¿f0rma: Avellno 
mero 135. 
Para limpieza del portal y regar un 
jardín, se solicita persona de mediana 
edad, qne tenga referencias o persona 
que lo garantice. Informan calle I nú-
mero 18, esquina a 11, Vedado. 
18448 K m. 
CS631 
6d- l l 
S E O F R E C E N 
Casa en Baños, a la brisa, cerca de 
23, fabricada en solar completo de 
13.66 por 50 a $32.20 ei metro, inclu-
yendo la fabricación, o sea en $22.000. 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 
^ _ r 
3 a s. 
DINERO E HIPOTECAS 
S E R E O R G A N I Z A 
L A H A C 
nació. u'• ,l;aj-"fiV L a llave: San Igna-
Teléfono M-ooo->- ^ 
cío, 110. 25 My. 
U418 
Criadas de mano 
- - _ .-r T A 05 Y A G O S T A 83 S B A i -
S ^ f ^ t establecimientos. Informan: 
San Migue l . 130-B. L a llave en Mura-
lla, W . 13 My. 
SS A L Q U I L A F B E S C O T V B B . T I I . A D O 
I f ^ ^ o auo esqu»na de 1 . « 
Campanario. 46. c0^Put^lohabitcal0nes, 
medolr' ^ v cocina Todo completa-
^ n t e i u l v o ' ^ L a UaVe en la bodeBa de 
Afrente informes: Ncptuno. número 
10 , Í Í418 15 My- - I 
SÍTAÍQTJTLA TTET H E R M O S O L O C A Í 
propiTpara almacén o restaurant. I n -
forman San Ignacio 48 . 
18432 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Obrapfa, ÜO. 
18^97 i3.^1^:^ 
S E S E A C O I i O C A X S E H I T A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o mane-
jadora. Entiende un poco de cocina. 
Tiene referencias. Bernaza 67, entre-
suelos. 
18429 13 i m ^ 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora. Informan en la calle Inquisidor 
número 17 . 
184S1 13 m. 
Parcelas de esquina en el Vedado: 25 
y 6, completando la manzana 23 y 4, 
22.32 por 34 a $30 metro. 29 y B, 
¡completando 31 y T. 22.66 por 36 a 
$26 metro. 17 y 2, 36.32 por 50, a 
¡$45 metro. 2 y 15, 22.66 por 40 a 
! $35 metro. Miguel F . Márquez, Cnba, 
32, de 3 a 5. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A . 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
18441 30 m. 
S E A L Q U I L A N M U V B A R A T O S , S S -
pléndidos altos modernos con sala, sa-
leta y cuatro cuartos. Instalaciftn de 
l a s una cuadra de los carros en el 
barrio del Nuevo Mercado, pegado a la 
esquina ^ Tejas, calle Cruz del Padre 
No. 13 al lado de la esquina 
qu-ea. Informan Bodega. Tel . A-2987 . 
18440 18 m' 
N B P T U N O No . 183, A L T O S , D E P A B T A -
mentó magní f ico con tres balcones y 
puerU independiente. Teléfono, limpieza 
y comida si so desea. 
18445 15 m - -
C E R C A D E L P R A D O Y M A L E C O N S E 
alquila tercer piso de Refugio 29. Sala, 
comedor, tres cuartos, etc. T.lave bo-
dega Industria. Informan Aguiar 47, 
primero. Izquierda. 
18463 13_m-_ 
V I L L E G A S 85, S E A L Q U I L A P R I M E R 
piso. Lampari l la 72 se alquila un depar-
tamento para hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s . 
18461 1i_Tn^_-
S E A L Q U I L A N L O S A Í . T O S D E O L O -
ria 44 entre Suárez y Revillagigedo, 
compuestos do sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y demás servicios. L a llave 
en Revillagigedo 24. Informa su dueño. 
18447 K Tn. 
Se alquilan dos espléndidos pisos, uno 
alto y otro bajo, con todos los adelan-
tos moderno», muy frescos y ventila-
dos, en San Nicolás 130. en>re Salud 
y Reina. Informan, en el Rastro Haba-
nero. Monte 50. Teléfono A-8032. 
18459. 15 rn-
B E L A S C O A I N 24 D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de ma-
nos. Tiene buenas referencias. 
18434 13 m. _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de cuartos o comedor en casa de 
moralidad. Tiene quien la garantice y 
está acostumbrada a servir. Informan 
Estrella 20, bajo». 
18437 13 m. 
Casa en 21, cerca dé Paseo, solar com-
pleto, con 400 metros de fabricación, 
garage en $50.000. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Malecón, cerca del Prado. Vendo una 
bonita casa de dos plantas, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño en los bajos y en los al-
tos, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño y dos cuartos más 
en la azoiea, en $28.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
D O Y $150,000 E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana y sus Repartos. Compro ca-
sas . Rapidaz y reserva. Pérez . San 
Ignacio No. 8, bajos. Oficina. 
18454 13 m. 
PARA LAS DAMAS 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
casa de moralidad, para criada de ma-
nos. Informan: San Miguel y Amistad, 
bodega. 
18448 13 m. 
A media cuadra del Prado, acera de 
la brisa, vendo lujosa casa de dos 
plantas, con 15 metros de frente y ga-
rage, en $55.000. Miguel F . Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
P A R A L A S C A N A S 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
A P L I C A C I O N D E T O D A C L A -
S E D E T I N T U R A S I N S T A N -
T A N E A S 
HENNE-NATÜRAL 
A L E M A N , F R A N C E S Y A M E R I C A N O 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones y co-
ser o para los quehacerce de un matri-
monio. Tiene referencias. Informan E s -
cobar No. 144. 
18439 13 m. 
Cuarto de manzana en el Vedado, es-
quina a la Calzada a$32 metro. Tam-
bién se fracciona, previo ciertos requi-
sitos. Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
5 d 6 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
I N D U S T R I A , 119 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
T E L E P O N O A-7034 Y M-a290 
18417 30 My 
VEDADO 
S E A L Q U I L A P O R 5 O 6 M E S E S U N 
chalet amueblado en el Vedado en esqui-
na de fraile. Informan Teléfono A-1521 
Oficina de 11 a 1 y de 5 a 10 p. m . 
18306 I5 I " -
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
r a barbería. Infanzón, número 60, esqui-
na a Manuel Pruna . Barrio de L u y a n ó . 
18425 13 My. 
Se alquila en $45.00 la moderna, fres-
ca y ventilada casa Concepción 188, 
en la Víbora, a una cuadra del tran-
vía. Informan: Teléfono M-1079. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia de mora-
lidad para limpieza do habitaciones o 
servir a la mesa. Sabe coser y es co-
nocedora del servicio domés t i co . Tiene 
referencias buenas. Informan en la vi -
driera ¿d dulces del Café el Boulevard. 
1S45S 13 m. 
CRIADOS DE MANO 
G A N G A O P O R T U N A . V B N D ^ P E G A -
do <t la Calzada de Monte, cerca del 
Campo Marte, casa que mide 4̂ 0 me-
tres cuadrados, con 13 de frente en 
12.200 pesos. Su dueño: Marrero. Belas-
coaín, 15. A-3605 o A-1265. 
18395 15 My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O E N 5,000 P E S O S , C A S A C A -
lle Piensa, Cerro, próxima a Calzada y 
paradero, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios, c i tarón. Informan: Prlmelles, 
entre Santa Teresa y Daoiz. "Villa F e -
licia". 
18411 13 My. 
B U E N C R I A D O D E M A N O S C O N X B -
íorencias de las casas en quj trabajó 
se ofrece para casa particular; es prác-
tico en el servicio y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan T e l . A-9243. 
18436 13 m. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 
20 años para mozo de café o para cria-
do de mano, casa particular u otro cual1-
quier trabajo. Subirana No. 40, bodega. 
Teléfono M-5498. 
18435 13 m. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto L a Sierra, Calle l a . , entre 8 y 10, 
al lado de la casa de esquina a 8, mo-
de.r,a y cómoda casa en 8,500 pesos, con 
0,500 pesos al contado y el resto en hi-
poteca. Informan en la misma su due-
ña. • 
18421 14 My. 
V E N D O V A R I A S C A S A S C H I C A S , A N -
tiffuas y modernas, bien situadas, pun-
tos comerciales, "muy baratas. P é r e z . 
San Ipnacio No. 8, bajos. 
18454 13 m. 
COCINERAS 
18433 15 m. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N O ' R B I L L V , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince posos para ma-
trimonios y hombres solos y también sin 
muebles desde diez pesos. 
18423 18 My. 
E N S U A R E Z 104 S E A L Q U I L A U N A 
1 saleta dividida on casa moderna con 
'luz y demás servicios. Gana ? 1 4 . 0 0 . 
Informan en la misma. 
| _ 1 8 4 5 2 13 m. 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A UNO 
• do dos habitaciones; con puerta de ca-
lle; Independiente, grande, fresco, y có-
modo; proclo módico. San Ignacio No. 8. 
18453 13 m. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
consor, te léfono y luz. encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a prelios 
módicos. Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
18422 15 tn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con buenas recomendaciones. Calle L , 
164, entre 17 y 19. Se paga el viaje del 
t ranv ía . Vedado. 
18414 13 My. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora. H a de ser muy limpia y prác-
tica en su oficio. Primera 18. entre L a -
gueruela y Gertrudis. Vibora. Teléfono 
1-3782. 
18444 13 m. 
VARIOS 
E N C U B A , 107, S E D E S E A C O L O C A R 
una señora de mediana edad para coci-
nar. 
18359 13 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa de morali-
dad, tiene referencias y sabe hacer dul-
ce. Jesús Peregrino, 76, pasaje, acceso-
ria, 13, entre Soledad y Castillejo. 
18102 13.My. 
U N A B S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; no hace plaza: sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
F No. 117 entre i l y 13, Vedado. 
18456 13 m.' 
COCINEROS 
S B D B S B A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
noro, español, con referencias y una 
buena cocinera repostera. Llame al Te-
léfono M-9578. 
1845-5 13 m. 
CRIANDERAS 
S B D B S B A C O L O C A R S E Ñ O R A P E -
nlii^ular de criandera, abundante leche 
con certificado de sanidad, de 3 meses 
de dar a luz, tiene referencias. Infor-
mes: San Lázaro, 245, altos de la bode-
ga . 
18396 13 My. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A 
E n la callo de Juan Bruno Zayas, muy 
cerca da Milagros. Vendo una casa que 
mid3 297 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, baño completo 
intercalado, palería, fomedor, pantry, 
cocinaj servicios para criados y garage, 
construcción de cantería, cemento y 
ladrillos, techos monolí t icos , cielos r a -
sos. Prj-olo: $15.000. Informa: Su dueño 
M. de J . Acm-edo. Obispo No. 59, a l -
tos. Departamento 4. Teléfono M-9036 
18400 20 m _ 
R E P A R T O MÉKDOZA. V I B O R A 
E n la calle de Milagros muy cerca de 
la ca l l j de Cortina. Vendo casa de 469 
metros de terreno, 26(5.25 metros d? fa-
bricación. So compone de jardín, portal, 
recibidor, sala, palería de cristales' y 
persianas, 5 habitaciones, baño comple-
to intercalado, comedor, pantry, cocina, 
sarvicios para criados, praracro, con un 
cuarto y servicio en los altos, techos 
monolít icos, cielo raso, instalaciones 
eléctricas interiorríi. pipos de mosaicos. 
Precio SIS. 000. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Obispo No. 59. altos. Departa-
mento No. 4. Teléfono M-9036. 
18450 20 m. 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en L a París Venecia, la casa 
más antigua de Cuba, tenemos lunas de 
toctos tamaños, cristales para coqueta, 
vitrinas etc. Llame al A-úüOO. San Ni-
colás y Tenerife. 
18409 -5 My. 
COMODA, MODERNA, COSTO 150 F E -
soo se da en 30 pesos por no necesitar-
se. Aguila, 98, bajos. 
18416 13 My. 
M E D I C O S O D E N T I S T A S . — V E N D O 
aparato portáti l de alta frecuencia mar-
ca "Víctor", también máquina Mosaje 
en ?l0.-00 y un motorclto torno y un 
ventilador oscilante, todo muy barato. 
Informan: T e l . M-3S06. Zulucta 36 112. 
18451 13 m. 
AÜTOMOYILES 
S B V E N D E U N P O R D D E L V E I N T E 
casi nuevo, on el garage "Occidente". . 
Príncipe, 14, moderno, de 7 a 11 a . m. 
1S406 14 My. 
K U L 3 0 N , T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
délo o económico y elegante, equipado \ 
todo nuevo, ürgeme vender, véalo antes | 
de comprar nuevo. San Rafael, 141 y i 
medio. Garage, de 8 a 1. 
16403 13 My. 1 
SOLARES YERMOS 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular para la cocina y limpieza o lavar 
alguna ropa fina, no duerme en la co-
locación. Informan: Cerro, 504, frente 
a la quinta Covadonga, en la misma se 
coloca una joven para la limpieza de 
habitaciones y cuidar un niño, no le im-
porta salir fuera de la Habana. 
18426 13 My. 
CHAUFFEURS 
S E O P R B C B U N C H O F E R E S P A Ñ O L 
para casa particular, maneja toda clase 
de máquinas y tiene referencias de lita 
casas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono M-5873. 
18410 13 My. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A 
E n la calle de Milagros, muy cerca de 
la calle de Cortina, vendo un solar que 
mide 14 varas de frente poi1 47 de fon-
do, muy plano, a una cuadra del tran-
vía de Santos Suárez Parque Central y a 
dos cuadros dftl Parque de Mendoza.— 
Precio $8.00 la vara . Informa: M. de 
J . Aoavedo. Obispo No. 59, altos. De-
partamento No. 4. Teléfono M-9036. 
1^50 20 m. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A 
E n la calle de Santa Catalina. Vendo 
solar en la Manzana No. 42 que mide 
17.68 varas por 46.66, igual a 824.94 
varas. Precio: $7.00 la vara . Informa 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59, a l -
tos. Departamento No. 4. Tel. M-9036 
18450 ' 20 m. ' 
S E C O M P R A U N A C U S A O V E R L A N D 
tipo Country Club o cualquier marca,' 
ha de ííer cuña de 4 csientos. Infor-1 
marán de 4 a 6 1|2. Teléfono A-0383. 
18457 20 m. 
S B V E N D E U N C A M I O N D E U N A Y 
media, toneladas, gomas macizas. Para 
informes: San Cristóbal, número 29. Ce-
rro . 
1S107 13 My. 
C A M I O N , CINCO T O N E L A D A S ^ 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, Ibto para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, 
toldo y carrocería, se vende en con-
diciones ventajosas. Teléfono M-S56G 
Proffreso 12 A. M. Rodrijuez. 
18420 1 J m. 
CARRUAJES 
D O Y 100 P B S O S P O R F A E T O N D E 
uso López . Concordia, 265, de 8 a 9 
a. m. 
1SÍ75 13 My. 
MISCELANEA 
VARIOS 
D E L I N E A N T E M E C A N I C O , C O N B U E -
nas referencias y conocimiento del in-
glés , ¡solicita empleo. Escr ib ir a señor 
Herrera. Décima, ndmeo 57 . Víbora o 
teléfono 1-1488, de 3 de la tarde en ade-
lante. 
183/9 13 M y . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
G A N E $400 M E N S U A L E S 
Por estar enfermo y tener que embar-
car, vendo el mejor negocio de la H a -
bana muy acreditado amplio local, no 
paga alquiler, solo 15 días para apren-
der cualquier persona que compre, solo 
tiene que atender el teléfiono. Precio 
3,000 pesos. Para informes: Señor Juan 
Manso. Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles, d e 8 a l l y 3 a 5 . 
1S4C8 18 My 
Corresponsal inglés-español se ofrece 
por horas. Escribir a S. J . F . , Tenien-
te Rey, 15, Ciudad. 
18393 16 my 
Solicito: señoras y señoritas para la 
ven:a de un artículo fácil, buena co-
misión. Industria, 119, Habana. 
18412 18 my 
F A R M A C E U T I C O . 8 B D E S E A U N O que 
sea joven, para trabajo activo. Informa: 
Tenedor de Libros Droguería "Sarrá". 
183D8 13 My. 
Solicito agentes en plaza, viajantes, 
libres y representantes, para la venta 
de un artículo fabril. Buena comisión. 
Industria, 119, Habana. 
18412 18 my 
S B O P R B C B U N A M U C H A C H A P B -
ninsular para ir a New York, con fami-
lia respetable, no tiene inconveniente «n 
servir para toda clase de trabajos, cria-
da de mano, manejadora o cocinar, tie-
ne r í forenc las . Informan: Telé fono 1-
7350. 
18424 16 My. 
N E C E S I T O A Y U D A N T E D E C O C I N A T 
se desea colocar una cocinera ameri-
cana: no habla castellano. Pida sus em-
pleados al M-9578. Aguiar 140 por Sol. 
18455 13 m. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O D E 
12 a 15 años para preliminares de a l -
macén con buenas referencias. Sueldo: 
|5.00 a la semana. Cuba 90. 
18428 13 ra. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimiento)! 
URBANAS 
C I U D A D A N I A S 
¿Tiene usted necesidad de demostrar su 
condición de ciudadano cubano en algu-
na parte? Véame enseguida. Yo lo tra-
mitaré su Carta de Ciudadanía Cubana 
tn la menor cantidad de tiempo y sin 
molestias de ningún género. Me hago 
carpo asimismo do tramitarlo la inscrip-
ción de su nacimiento, su pasaporte y 
su matrmonio. si fuer,; preciso. Véame 
enseguida en Consulado 85. bajos, entre 
Animas y Trocadero. Pregunte por 
Charles F . Comas, de 10 a. m. a 12 m. 
y de 2 p. m. a 7 p . m. 
18460 14 m. 
V E N D O C A S I T A S « A M P O S T B R I A 
2,8uu posos Junto al tranvía, calzada Je-
SÚJ del Monte, dos plantas 34,000 pesos, 
una de $6,50) calzada cerca de Toyo. 
otra en San Indalecio, el mejor punto de 
Santo» Suáres con 4 cuartos y 3 altos, 
patio y traspatio a la brisa 113.500, te-
rrenos de esquina de 27 por 11 a 7 pesos, 
muciios te i ieno» en el Vedado a plazos. 
Señor González. Calle de Pérez, número 
S, antiguo, entre Ensenada y Atarés , de 
2 a ¿. ..'eléfono I-466T . 
V E N D O L A M E J O R E S E S Q U I N A S D E 
la Habana en Industria $35.000; otra 
en Neptuno S25.000: otra en San Lázaro 
138.000: otra en Concordia S43.000 y 
casas en Aguacate $13.000: otra Chacón 
$25.000. Pida informes. García . Cha-
cón 26. 
1S442 13 ra. 
C I N E M A T O G R A F O , V E N D O UNO P A -
ra casa particular o cine; está, nuevo; 
lo doy muy barato; también una cá-
mara para hacer pe l ículas; es de lo 
mejor. Informan: Teléfono M-3806. Z u -
lueta 36 1|2. 
1S451 13_m._ 
T A L L E R D E A C U M U L A D O R E S E N L A 
Calzada de San L á z a r o , vendo uno o 
lo arriendo; admito socto; está en fun-
ción y deja buena utilidad; tiene clien-
tela; no puedo atenderlo; enseño a tra-
bajarlo; es fác i l . Informan: Te lé fono 
M-3806. Zulueta 36 112. 
1 18451 13 rn. 
I N D U S T R I A CON P O R V E N 2 » l , l»OR di-
vergencias de socios, se vende una f á -
brica de jabón, perfectamente equipada, 
con marca registrada, sobre 1,100 metros 
de terreno en carretera buena en 5,000 
pesos, se admite una pequeña parte de 
contado y el resto para pagar por par-
tes Vale el doble. Informa: Avellno R i -
velra. Aguiar, 78, bajos. 
_ 1 « 4 2 7 13 My. 
B A R B E R O F O R M A L A R R I E N D A O 
compra barbería en pueblo cerca do la 
Habana, o gratifica por local, y com-
pra silones y demás enseres para esta-
blecer barbería. Escriba o véame: M . 
Aguado. Oquendo 25, altos, derecha, en-
trd Neptuno y San Miguel. O también 
se colocaría. 
18430 13 m. 
Vendemos un gran lote de hierro fun-
dido y bronce, 300 raíles de 40 y 60 
libras con sus mordazas, un lote de tu-
bería y una paila de 50 caballos, muy 
barato. Informas en Aguiar, 112, ba-
jos, teléfono A-2S69. 
18399 13 my 
V E N D O U N H O R N O D E O A S , P R E P A -
railo especialmente para dulcería, y lu-
do^ los enseres de una fábrica de pan-
qués, que han costado más de 200 pe-
sos y lo doy en 80 pesos. Informan en 
Escobar, lo, altos. 
13 My. 
OCASION U N I C A 
Mañana sábado puede adquirir cualquier 
objeto barat ís imo; también se realizan 
dos neveras, dos lavabos, dos mesas co- i 
rrederas; un juego sala, estilo ing lés ; 
6 sillas; 4 butacas de roble con asi¿nto 
de cuero; 1 espejo; un vajillero 26; lám-
paras diferentes y no se volvidm de 
comprar aparadores de codro moder-
nos, nuevos con luna en el respaldo- Jo 
nunca visto a $13.00 o una cama grue-
sa, blanca, por $13.00 con bastidor fino, 
e infinidad d<-- objetos solo un día, ma-
ñana sábado. L.a Sociedad, Sucursui Nen-
tuno 227 y 229 entre Marqués González 
y Oquend>. Teléfono M-9103. 
. 18462 iSVm. 
SE V E N D E N , DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.? . , ama-1 
sadora de pao de dos sacas, Sobadora 
para panadería, buen tamaño. Ama-: 
sadora de pan catalana, 3 ráeos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y. 
ventilador, de 30 libras. Molino de' 
harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
Habana. 
3G34 10 d 11 
V E N D O C A F E F O N D A , Sl,30O; O T R O 
Café, Fonda, Posada. $2,500; la Posada 
deja $300 .00 mensuales; alquiler $75.00 
por todo. Esto -««inga. E l que no 
hace negocio es porque no quiero. Gar-
cía. Chacón No. 25. 
I U m. 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A D A 
en $6.000 con $3.000 al contado; vendo 
$50.00 de cantina; no vende v í v e r e s ; 
aproveche que es un buen negocio; otra 
en i? .300; otra en $4.000; otra on $1,200 
esta vend3 de $70.00 a ?80.00 diarlos. 
Buen contrato; $25.^0 de alquiler. Vea 
al S r . García. Chacón 25. 
1S441 13 m. 
LIBROS E IMPRESOS 
O U I A O B O O R A F I C A V A D M I N I S T R A - 1 
i ti va de la Is la de Cuba por Imbernó; ' 
. libro út i l en las oficinas, escritorios, j 
empleados, comerciantes, hacendados y 
| viajeros. 1 vol. de 310 pág. $2.00. Ma-1 
inual del afrrimensor y del perito tasa-i 
dor de tierras, por los doctores Segura,! 
1 vol. quo vale $7.00 se da en $3.00.! 
I Atribuciones y tarifas parciales por los' 
IDres. Segura, $0.80. Cartera Comercial: 
Icón sueldos, alquileres y fondas, a jus- i 
! tados por días, pesas, medidas, cubica-; 
¡ clones y otras muchas cosas ú t i l e s , ' 
|$0.60. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-1 
po 31 l | 2 . Librería . Teléfono A-8178. I 
18449 14 m. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Los mandatos de ingresos recibi-
dos Por este Departamento, proce-
dentes de la Contaduría, han sido, 
desde el 2 de Enero al 13 de Marzo, 
1.736 por corriente; 219 por Re 
sullas; 12 por el Consejo Provincial; 
28 por Depósitos y 1 por objetos. 
Desde el 14 de Marzo al 8 de Mayo: 
I . 235 por corriente; ISO por Re-
sultas; 9 por Consejo Provincial: 
30 por Depósitos y 4 por objetos. 
E l número de recibos cobrados 
desde el primero de Enero al 13 de 
Marzo, ha sido el siguiente: T a -
quilla número tres: Por corriente: 
14.595; por Resultas: 2.040. T a -
quilla número cinco: por corriente: 
15.322; por Resultas 1.959. T a -
quilla número seis: Por corriente: 
I I . 171; por Resultas: 1.776. T a -
quilla número ocho: Por corriente: 
7.735; por Resultas: 96. Taquilla 
número dos: por corriente: . . por 
Resultas: . . 
E l número de recibos cobrados 
desde el 14 de Marzo al 4 de Mayo, 
es el siguiente: Taquilla número 
tres: por corriente: 12.17S; por 
Resultas: 1.140. Taquilla número 
cinco: por corriente: 12.012; por 
Resultas: 1.393. Taquilla uúmoro 
seis: por corriente: 2.321; por Re-
sultas: 1.121. Taquilla número ocho 
por corriente: 4 /983; por Resultas 
97. Taquilla número dos: por < o-
rriente: . . por Resultas: . . 
E l total de recibos cobrados as-
ciende a 
E l total de cargos formulados a 
las taquillas es de 492. 
Pagos 
Los pagos realizados desde el 
primero de Enero al 13 de Marzo, 
importan las siguientes cantidades-
Por corriente. . . . $975.919.5;j 
Por Resultas. . , 506,637.41 
Por Consejo. . . . 164.212.91 
Los pagos realizados desde el 14 
de Marzo al 4 de Mayo, han sido 
los siguientes: 
Por corriente. . . . $794.336.40 
Por Resultas. . . . 115.233.94 
Por Consejo. . . . 81.179.03 
Las Ordenes de Pago recibidas 
en este Departamento desde el pri-
mero de Enero al 13 de Marzo, as-
cienden a 1.07 5 por corriente y 
119 por Resultas y desde el 14 da 
Marzo al 5 de Mayo: -38 por co-
rriente y 121 por Resultas. 
Expedientes diligenciados 
E n el período referido se le han 
dado entrada a 1,100 expedientes 
y se han cursado a otros Departa-
mentos 1.400. 
Pagos de personal 
Un reciente y acertado Decreto 
del señor Alcalde metodiza el sis-
tema de pagos al personal de la A d -
ministración, estableciendo que se 
haga en cada Departamento, de 
acuerdo con los turnos que señale 
esta Tesorería. En la primera opor-
tunidad en que ha aplicado esa dis-
posición, se ha demostrado plena-
mente que los pagos se realizan de 
manera más fácil y .ordenada. E l 
número de empleados del Municipio 
es de 1.550 y evitando la concu-
rrencia de todos al local de la Te-
sorería, se evitan las perturbación 5s 
que se producen al buen servicio. 
Inventario de las taquillas 
Considero que el problema m á s 
importante que existe en este De-
partamento es el de inventariar los 
valores pendientes de cobro que 
existen en las colecturías, para pro-
ceder a una liquidación exacta y 
acabada. Consecueute con una orden 
del señor Alcalde, que precisamente 
fué la primera que recibí de su au-
toridad, he dispuesto la formación 
del inventario y con vista del mismo 
se está procediendo a la l iquidacióa 
de las taquillas, en una forma tan 
minuciosa y pormenorizada, que res-
pecto a su exactitud no sería posible 
impugnación alguna. 
Selección de valores 
E n cumplimiento de lo ordenado 
por el señor Alcalde, he realizado 
una cuidadosa selección de los va-
lores existentes en la Caja Munici-
pal, a fin de poder retirar de la 
cuenta de Depósitos, en la que vie-
nen figurando, todas las fianzas ca-
ducadas. Materia delicada, que Im-
pone un detenido estudio de cada 
caso y el examen de diversos ante-
cedentes, muchos de los cuales no 
radican en este Departamento es la 
devolución de esas fianzas, especial-
mente en lo que respecta n las que 
se constituyeron por contratación 
de obras, en virtud de quo no pu-
dieron ser realizadas por determina-
da imposibilidad legal, ajenas en 
absoluto a la voluntad y acción dei 
contratista. Sin embargo, como la 
fianza, en cualquiera de sus formas, 
es garantía y fuerza de seguridad 
para el cumplimiento de los actos en 
que se preste, es necesario determi-
nar si el acuerdo del Ayuntamiento, 
que se refiere a la devolución do 
las fianzas vencidas, autoriza la l i -
beración de la garantía, que se en-
contrara en esas condiciones, o por 
el contrario, resulte indispensable 
una expresa declaratoria de caduca-
ción. 
Termina su informe el señor 
Prohlas indicando la necesidad de 
ampliar el local donde se encuen-
tran instaladas las oficinas de la 
Tesorería, para de esa manera dar 
más feilidades al contribuyente y 
para facilitar a los empleados su de-
licada labor; y de construir una 
gran bóveda para guardar los valo-
res municipales, dejando la c a j a 
que hoy existe para tener-en ella 
aquellas cantidades que van a ser 
puestas en circulación en el trabajo 
diario. 
Los derechos de los autores 
teatrales 
E l señor Arturo García Vega, Je-
fe del Negociado de Espectáculos , 
entregó ayer a los Inspectores de-
legados en los éspectáculos, el si-
guiente escrito: 
E l señor Alcalde Municipal me ha 
dispuesto s ellame a usted la aten-
ción para el más exacto cumplimien-
to de la disposición dictada con fe-
cha 10 de Abril del comente a ñ o 
de los artículos 19, 62 y 85 del Re -
glamento de la Ley de la Propiedad 
intelectual que literalmente dice: 
Obras dramáticas y m á n c a l e s . 
Art. 19.—No se podrá ejecutar en 
teatros ni sitio público alguno, ea 
todo ni en parte, ninguna composi-
ción dramática o musical tin previo 
permiso del propietario. Los efectos 
de este artículo alcanzan a las re-
presentaciones dadas por sociedades 
constituidas en cualquier forma en 
que medie contribución pecuniaria. 
De las obras dramáticas y musi-
claes.—Art. 63.—No podrá ser can-
tada ni leída en público obra alguna, 
manuscrita o impresa, aunque ya lo 
haya sido en teatro o sala de espec- ^ 
tácalos, sin previo permiso del pro-
pletario. . I 
De la admisión y representado i 
de las obras dramáticas y musicales. 
A r t 85 .—En los carteles y progra- j 
mas impresos o manuscritos de las l 
funciones se anunciarán precisamen-
te las obras con sus títulos verda-
deros sin adiciones ni supresiones, 
y con los nombres de sus autores o 
traductores, salvo la facuHad que 
el artículo 86 de este Reglamjtttft 
reserva a los autores, cast igándose , 
con multa, que podrán imponer Ipfl 
Gobernadores, o los Alcaldes donde 
aquellas autoridades no residiesen, 
la omisión de cualquiera de estos re 
D O L Z H A B L A D E 
L O S P R O Y E C T O S 
D E S Ü M R T I D O 
(A'ieiVB do l a P R I M E R A ) 
las clases del país para que sean 
ellas las que lo constituyan y COn 
fieran su supréma dirección a \ Z 
m á s aptos. Anhelamos únicament* 
ouisitos, los cuales se observaran .constltuir nuevo partido can». 
- "do ser valladar a las a m e m S 
"quo nos rodea, capaz do cunipü. 
"con los grandes fines y con las ne-
cesidades que exige en estos ino. 
'•mentes l a República". Los partí* 
dos son causas por los que navegan 
los gobiernos; mientras no tenga, 
mos en Cuba partidos de autoridad" 
crédito y sana dirección, los gobier-
nos, nacidos de transitorias coalicio-
nes electorales de mero encumbra-
miento, Irán dando tumbos y trope' 
zando aquí y allá, por falta de cau-
ees legítimos para su estabilidad y 
acierto. 
¿Ha respondido la opinión públl-
ca al llamamiento patriótico y (ieg, 
interesado de los hombres que fun. 
daron el Partido Republicano? p0. 
dría contestair afirmativamente re-
firiéndome a la perentoriedad y ¿i. 
ficultades de nuestra organización 
en comparación con los votos ob-
tenidos en las provincias en que pu-
dimos constituirnos y con la repre-
sentación que adquirimos en varios 
Ayuntamientos de la República. Pe-
ro yo no quiero engañarme. Tengo 
mis dudas acerca de si llegamos o 
no a recibir una corriente de la opi. 
nión pública. Acaso el éxito logra-
do dependa de la bondad y esfuerzo 
personal de nuestros candidatos y 
de la superior pericia conque el Co-
ronel Aurelio Hevia, sustituyendo-' 
, me por enfermedad, emprendiera 
E l señor Horacio Sierra participa aqUeila jornada electoral, con tesón 
al Alcalde la disolución de la Agru- incansabie, con fé de revolucionario 
pación Política Mejicana Nacional. y de patrlota> aportando a ella su 
A Guanajay labor pertinaz, su Ilustración y ex-
E l Juez Correccional de la sec- ienc}a y fiU virtUosa acción de 
ción Tercera cuenta ayer a l a ^ . ^ ^ intachab!e-
Alcaldía que se había dispuesto el opinión núbllca' ; P . 
ingreso en el Asilo Reformatorio | 
aún para las obras que hubiesen pa 
sado al dominio público, sin que 
tampoco puedan en ningún caso 
anunciarse con sólo los títulos gene-
ricos de tragedia, drama, comedia, 
zarzuela, saínete, fin de fiesta y 
otros. 
Notificándoles a los señores l^m-
presarios que esta Jefatura no auto-
rizará programa alguno que no haya 
cumplido con lo ordenado señalando 
en los programas, nombres de lo? 
autores y las casas a quo pertene-
cen las películas que se exhiben asi 
como también exhibir en esta Jefatu-
ra la debida autorización de los se-
ñorea representantes de obras ex-
tranjeras, recordándoles al propio 
piempo que las repeticiones de los 
números cantables se ajustarán al 
programa autorizado. 
Procediendo sin contemplación de 
ningún género contra los infractores 
dando cuenta para la imposición 
de la pena que estime oportuna el 
señor Alcalde. 
Atentamente, 
(Ido.) Arturo G. \ega , 
^íefe de Espectáculos. 
E l Tesoro Munic ipa l 
L a existencia en las arcas muni-
cipales era ayer la siguiente: 
Ejercicio Corriente $153 . < ¿ i . oa. 
Resultas $17.590.71; Consejo Pro-
vincial $37.944.03; P r é ^ u e s t o 
Extraordinario $0.65; Total 209 
mil 256 pesos 98 centavos 
^ G u a n a j a y del menor Pedro Suá- l ú e después del estado de los viejos 
ae Lruandjtty uc» ^ partidos y de la ley de la no reor-
rez y Cantón. 
Paradero suprimido 
E l Alcalde ha dispuesto la supre-
sión del paradero de vehículos si-
tuado en la calle de Santos Suárez 
entre 10 de Octubre y Dolores. 
Recomendaciones a la Policía 
Por el señor Agustín Tretp, Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal, se pasó ayer una comuni-
cación a la Jefatura de la Policía 
Nacional, rogando se ordene a los 
vigilantes de la Sección de Tráfico 
tenga especial cuidado en garanti-
zar la seguridad de los peatones en 
los cruces de las esquinas, pues se 
han recibido quejas en la Alcaldia 
de que esos vigilantes al ordenar 
a los conductores de vehículos con-
ganízación, la opinión pública no res 
ponde a llamamientos de esa natu-
raleza? Pero entonces deben ser oler 
tas las palabras que, en el debate 
sobre las reforfnas constitucionales, 
pronuncié en la sesión del Senado 
del día 3 de mayo de 1922, y que 
son las siguientes: 
"Lamento profundamente al to« 
"mar parte en un debate, acaso el 
"más trascendental que haya tenl« 
"do lugar en esta Alta Cámara do 
" L a República, que no se observe en 
"las Tribunas del' Senado movimien-
"to alguno do pública opinión. Pa-
"rece que este es un país en que ya 
"no hay nada que lo conmueva, na-
uda que lo inspire ni nada que. lo 
tinúen la marcha, no se preocupan "f"««te5 f *** es difícU 
de las personas que al propio tiem 
po atraviesan la calle. 
También recomienda el sofior Tro-
to al Jefe de Policía advierta a los 
vigilantes a sus órdenes que exijan 
a los conductores de vehículos de 
que cumplan la disposición de la Al-
caldía que obliga a detener los mis-
mos detrás de los tranvías eléctri-
cos, cuando éstos se encuentren de-
tenidos para que suba o baje el pa-
saje; y que está en vigor el decreto 
del Alcalde referente a que todos 
los vehículos que estén en la misma 
vía por donde marche el material 
rodante del Servicio de Extinción 
de Incendios;, deben detenerse en 
cuanto sientan la .campana de alar-
ma, y dejar paso libre, cuando ese 
material va al lugar del siniestro. 
Los chauffeurs uniformados 
Hoy pondrá a la firma clel Alcal-
de un decreto el señor Treto, recor-
dando el cumplimiento del artículo 
iniciar ni tomar parte en debates 
"de tan alta trascendémela como és-
"te, porque los hombres públicos eri 
"todos los países k> que, tratan es 
"de dar forma, de dar fíguna a la 
"opinión del país, y nosotros nos ve-
"mos en la dificultad de no poder 
"dar forma y figura a esa opinión 
"porque apenas vemos en ninguna 
"parte esa opinión. Xos pasa como 
"au escultor que tiene que hacer 
"saltar la figura del barro, del yc-
"so o del mármol, pero necesita ba-
"rro, yeso o mármol para esculpir, 
"y nosotros nos encontramos sin ba-
"rro, yeso ni mármol donde poda-
dnos esculpir la figura de la opi* 
"nión pública de nuestro país". 
A la opinión pública me dirijo pa-
ra que acuda ai Partido Republi-
cano, a fin de formar con un orga-
nismo serio, autorizado, noble y ele-
vado, ese nuevo y gran partido que 
6 8 del Reglamento de Tráfico, que i cada día exigen de consuno los in-
tereses de la Nación y la vida de la 
República. 
Que no séan, no, ciertas las pa-
labras más fuertes que se han pro-
nunciado en el país, salidas de los 
labios del más dulce' de nuestros 
Presidentes, Tomás Estrada Palma: 
"¡Tenemos República pero no tene-
mos ciudadanos! 
Ricardo Dolz. 
se refiere al uso de uniformes y go-
rra por los chauffeurs de máquinas 
de alquiler de plaza, de conformidad 
con el modelo que existe en la Al-
caldía. 
E n ese decreto se d a V un plazo 
de 30 días a los chauffeurs para el 
cumplimiento de la referida disposi-
ción . 
Del personal 
Ayer declaró cesante el Alcalde 
a Leandro Díaz, cochero del carro 
de conducción de cadáveres de Po-
bres, designando para sustituirle a 
Eloy Manrique. 
Certificaciones Interesadas por el 
licenciado Saladrigas 
Se han tramitado ya las certifi-
caciones solicitadas por el Ldo. Au-
gusto Saladrigas, Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, en la cau-
sa número 1564, del presente año, i edad y vecino de Maloja 15 y a Ma-
sobre el arrendamiento de parte de nuel González Roñes, de la Habana 
la. finca L a Rosa, de propiedad mu-i vecino de S. Pedro 24; que intenta-
niclpal, al señor Arturo Lafarque y jban timarle $309 a Segundo Gonzá-, 
la cantidad invertida por el Munici- lez Vázquez, español de 2 4 años de 
pió en cajas para cadáveres de po- | edad y vecino de la fonda " L a Vio-
bres, en el ejercicio del 21 al 22 y Itoria" del Muelle de Luz hadéndo-
hasta la fecha. Según osa certifica- ¡ k. creer que en un paquete que fió-
ción, el arriendo al señor Lafarque.¡ lo contenía .recortes de periódicos 
de parte de la refenda finca se hizo | ]e entregaban $4.500 y en un sobre 
por la cantidad de 150 pesos al año; ! cerrado conteniendo' panel l 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
INTENTABAN" T I M A R L E POR E L 
PROCEDIMIENTO D E 
"LA LLMOSXA." 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 562 P. Criollo y 150 J. 
L . Cani l ló , arestaron en el Reparto 
Ensanche do la Habana a Antonio 
González, español de 33 años de 
y los pagos hechos por el expresado 
servicio a los pobres fueron estos: 
ejercicio del 21 al 22 $9.842.95; 
de lo que va transcurrido del actual 
año económico $4.591.51. E l cré-
dito consignado en presupuesto pa-
papel blanco 
otros $100, pidiéndole garantías del 
dinero que le entregaban para repar 
íor entro los pobres. $300. 
Les detcndlos negaron la acusa-
ción, ocupándose un sobre con pa-
ra esa atención es de diez mil pesos 1 pfcl nlanco y un pañuelo doblado con 
anuales. | recortes de periódicos. 
El juez de guardia anoche, doc-
Los barberos con batas 
E l gremio de barberos, en días 
pasados, se dirigió al Alcalde solici-
tando informes para saber si ellos 
tienen que usar saco o filipina. 
tor L3opoldo Sánchez, ordenó la re-
misión al Vivac de los dos deteni-
dos , 
BOFETADA A I X V I G I L A N T E 
Denunció el vigilante de la Policía E l señor Cuesta, evacuando esa v « 7 i « « - 7 v ^ * « " B u a u u , UB "* ^ 
consulta, dice que los operarios S SKÍS* nun?ero 501 Antonio "e 
todas las barberías del término mu-I ndez0 ^ al requerir a Elíseo Vaz-
nicipal de la Habana no pueden efec- J J e ? beijo esPañol de 51 años de 
tuar sus labores en camisa, y están |edacl y vecino de Recurso y Velaz-
obligados a usar saco, filipina o ba-'ciuez en el Reparto Aldecoa porque 
ta. [Pegaba a un menor Ricardo Acosta-
Así, pues, pueden usar cualquiera 1 Jimenez de 6 años de edad. Elíseo 
de estas tres indumentarias, pero lo ;le (3í6 una bofetada. Vázquez negó la 
que no pueden hacer es usar camisa acusación. Quedó en libertad 
para trabajar. INFRACCION D E L CODIGO POSTAL 
María Airoz Víar, vecina de Labra 
númen-o 31, acusó a Antonio Menén-EI 
Felicitación al Alcalde 
Presidente del Automóvil \ dez, vecino de Dolores número 35, de 
hermosa 
muy 
harria-principalmente da del Vedado. 
De Amillaramipiito 
Labor de la Oficiar, de la Comi-
sión del Impuesto Territorial duran-
te la mañana de ayer: 
Habitables de fincas nuevas 
Expedientes tramitados. . 
Inscripciones 
Expedientes archivados 
ta la acusación. Quedó en libertad. 
P R I N C I P I O ' D E INCENDIO 
E n la fábrica de tabacos de Hen-
ry Clay and Bock Co.. en Agrámente 
10, se incendió un barril de despa-
. hilo, comunicándose el fuego a una 
30 silla que también ardió. E l sereno 
76 Genaro Casado Víllanueva, español 
125 y de 68 años de edad, apagó con el 
s s s a s : ~ t - . . • . : liu'^m^J&í • 
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f C R O N I C A C A T O L I C A l 
PROFESIONALES 
C E N C I A S P A R A C A B A L L E R O S 
B I . K U E V O T E M P L O D E R E I N A 
a las ocho y media• conferencia 
H0¿tlcO.moraJ solamente para hom-
00610 a, los cuales se invita atentamen-
BRESÑ- dlgál» Que estas cosas son bue-
te- par» beatos y que "vosotros no 
1,49 ÍÍ, beaterías. Y ¿Quién os habla 
0 l io' ^ boaterla no es Rel igión. 
d * e e l abuso de la misma. 
T s defectos de las persona* que 
%an de la Rel igión, por lo común a 
^usa <!• su 1gnorancia' no (leben lm' 
^ c ^ ^ b u s a de ella como se abusa de 
¿o lo bueno. Hay que rechazar el 
^ y conservar el buen uso. 
Vis menester ser piadoso, pero no ca-
^ co o santurrón. Dios qsiere lo 
Tmero pero no lo último. Quiere ver 
Pr nuestros corazones devoción, es de-
ÜÜ una voluntad pronta a su servicio. 
C ara el cumplimiento de los deberes 
y P E l impone, y un grande amor por 
qUCle>y; no quiere en ellos la beatería; 
BU decir, esas pequeñeces , esas manías 
eS nráctícas supersticiosas de religión 
0 con frecuencia hacen posponer lo 
QHnclpal por lo accesorio, y tomar los 
tedios por ol fin. Sin embargo en ho-
de la verdad, debo decir que estos 
"busos de religión no son tantos ni 
8 grarides como se quieren suponer. , 
^Ordinariamente a nadie dañan, y só -
lo perjudican a aqueJlos que los co-
meten. Los que en ellos caen son per-
"^nas poco ilustradas, que sa fatigan y 
enredan en práct icas exteriores, buenas 
si pero excesivas en número; que 
tienen maneras singulares; que ator-
mentan su conciencia por temor de 
obrar mal; que se enardeam a causa de 
un celo mal. entendido, cuando hubie-
ra silo más prudente el callar, etc. 
He aquí lo qu© es la beatería. E s un 
defecto, pero ¡ojalá que no hubiera 
otros abusos en el mundo! Los que de-
claman contra la beatería, los que se 
indignan por sus ridiculeces, me traen 
a la memoria a aquel hombre que, con-
denado a trabajos forzados por un ho-
rroroso asesinato, se Indignaba de que 
se le hubiese dado a un ladrón por com-
paftero de galera, 
Los que atacan a los beatos, con 
frecuencia son m á s reprensibles que 
aquellos a quienes critican. Su liberti-
naje, su mala conducta, su olvido á ¿ 
los más sagrados deberes, su ignoran-
cia religiosa, sus discursos Impuros, 
sus malos ejemplos, etc. etc., todas es-
tas cosas ¿no son acaso abusos? ¿No 
son con frecuencia crímenes? Porque, 
freneralmonto. los jque- motejan a los ca-
tólicos de beatos, santurrones y calam-
bucos, o son indiferentes, viciosos o Im-
píos. 
No seas, amadís imo lector, calambuco, 
beato. . . pero sí cristiano, y buen cris-
tiano. Ama a Dios, s írvele con fideli-
dad, observa todos sus creceptos, cum-
ple para complacerle todos tus deberes 
y sé dócil a las Instrucciones de los mi-
nistros de Jesucristo. Ve atentamente a 
escucharlo. 
LA ESPAÑA INCOGNITA 
A B Q t n T E C T U R A , P A I S A J E , V I S A PO-
P V L A R S E ESPAÑA 
Hermosa coiecclón de 304 soberbios 
grabados en acero, color sepia, repro-
duciendo todo' lo más bello que existe 
en Espñaa, en Arquitectura, Paisajes y 
costumbres populares. 
ESPASA I N C O G N I T A es. el produc-
to del trabajo asiduo durante cinco 
años, de Kurf Hielscher, al que no le 
movió otro Interés, sino conocer las 
bellezas que en distintos órdenes en-
cierra España, recorriéndola desde los 
Pirineos hasta las playas de Tari fa; y 
desdo los bosques de palmeras de E l -
che, hasta los olvidados • habitantes 
rie las Hurdes, dándonos a conocer las 
bellezas que encierran ciudades, como 
Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo. Se-
govla, Cuenca, etc. 
E S P A S A I N C O G N I T A eS una obra, 
que por las bellezas que encierra, debe 
de figurar en la Biblioteca ¿e todos 
aquellos que sean amantes del arte. 
ESPAÑA INCOGNITA forma un vo-
lumen en 4o. mayor sól idamente en-
cuadernado en tela, cuyas láminas mi-
dfn 23 por 32 centímetros, con ¿ana In-
trodftcción del mismo .-iiuor, que cons-
tituye un verdadero poema en prosa. 
Precio del ejemplar $5.00 
NOTA I M P O R T A N T E : 
AUNQUE fíL P R E C I O D E JOSTA. JN-
T E R E S A N T E O C R A E R A D E $15.00, 
ESI'-'. CASA S E C O M P L A C E E N O F R E -
CE UÑA A L P U E E I C O A $5.00 i?OU H A -
B E R S E H E C H O C A R G O D E 3 ' i .O E L . 
RESTO D E EA E D I C I O N 
V E TIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
NES DESCONOCIDOS. T r a -
tado de Patología médica y 
«e Terapéutica aplicada, pu-
blicado bajo la dirección de 
• . 'os Dres. Sergent, Ribadeu-
AVI. i tomo pasta español.». . 3.60 
Dumas y Babonneix. Tomo 
COMPENDIO D E ANATOMIA 
Y D I S E C C I O N . Tomo I I Tó-
rax, Abdomen, Pelvis y miem 
bro inferior, por H. Roubie-
re. 1 tomo en pasta española . 5.25 
TRTADO D E M E D I C I N A L E -
GAL. Tomo I. Por L . Thoi-
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
ilustrado con 30 ' l áminas . • 6'.25 
LOS M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A G U E R R A M U N -
D I A L . Su actuación - y ex-
periencia. Obra publicada por 
el Prof. Dr W. Hoffmann 
con la colaboración de lv>s 
más eminentes médicos ale-
manes. Edición ilustrada con 
numerosos gráf icos , cuadros 
y figuras. Traducción directa 
del alemán. 1 grueso tomo en 
4o. mayor, rúst ica 8.00 
LOS F U N D A M E N T O S F I S I C O -
QUIMICOS D E L A B I O L O -
GIA con una Introducción a 
los conceptos fundamentales 
de la Matemát ica superior, 
por los doctores Eichwald y 
A. Fodor. Traducción directa 
del alemán, ilustrada con 119 
figuras y dos tablas. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 4.40, 
MANUAL D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , por el 
doctor Lorenzo García Tor-
nel. Edición profusamente 
Ilustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela 6.50 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . Intro-
ducción al tratamiento da 
infección tuberculosa y las 
relaciones orgánicas ) .—El cli-
ma. E l reposo. L a alimenta-
ción, por Ramón Villegas 
Bermúdea de Castro. I to-
mo rúst ica 2.40 
A R T I C U L O S , D I S C U R S O . CON 
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A . To-
mo I L Edición anotada por 
F é l i x de Llanos y Torrglia, 
1 grueso tomo en rúst ica . . . 1.50 
MAQUINA Y T U R B I N A S D E 
V A P O R Descripción de los ti-
pos más modernos de las má-
quinas y turbinas de vapor, 
por H . Dubbel. Traducción 
directa de la quinta edición 
alemana "ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado. . 8.00 
I N S T A L A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
tudio y descripción de las má-
quinas más modernas desti-
nadas a la trituración y mo-
lienda de toda clase de pro-
ductos, por Cari ' Naske. E d i -
ción profusamente Ilustrada 
y traducida directamente del 
alemán. 1 tomo en l i . mayor, 
encuadernado 6.00 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A -
N A E l dcclonarlo más pe-
queño que se ha publicado d« 
la lengua castellana y que • 
a pesar de su tamafio contie- • 
ne más de 15.000 palabras do 
voces usuales en tipos per-
fectamente legibles. Precio 
uel ejemplar, encuadernado 
en tela 0 40 
U B B S m X A " C E R V A N T E S " B E RZCAR-
a . i . 300 V E L O S O 
•.*ao,e2, Esquina a Neptuno). Apa» 
«•ao H i s . Teléfono A-4958. Habana. 
L O S C O N G R E G A N T E S M A R I A N O S 
D E L C O L E G I O D E N T R A . S R A . 
D E B E L E N , A M A R I A I N -
M A C U L A D A 
Día 13 do Mayo de 1923. 
Misa de comunión general a las sie-
te y media. Cantará el coro de tiples 
del Colegio. , 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón, que predicará el R. 
P. Asenslo S. J . 
N. B. Es tán obligados a asistir a 
estos actos todos los Congregantes. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l pasado martes, se efectuaron los 
cultos de los Trece Martes, en honor a 
San Antonio en el templo de Belén. Ofi-
ció en la Misa el Prefecto del templo, 
R. P. Eloy Mariscal; S.' J . , quien des-
pués del Evangelio dirigió su áutorláa-
da palabra a los fieles. 
Estuvo la parte musical a cargo de 
las Huerfanltas del Colegio de San V i -
cente de Paul. 
Estuvo bastante concurrido el piado-
so y solemne acto. 
en su conocimlemto, que hizo progresos 
Increíbles y asombrosos. Rico en Ins-
trucción y virtud, entró, siguiendo los 
Impulsos do su corazón, en la Compa-
ñía de Jesús . Se hallaba adornado nues-
tro santo de gran talento para dirigir 
las almas, no pudlendo dudarse que sus 
públ icas exhortaciones y sus Instruc-
ciones privadas, producían los mayorea 
resultados. Tenía una destreza que ma-
ravillaba para resolver dificultades, des-
vanecer escrúpulos y apaciguar dlspu» 
tas. Empleó cuarenta años sin interrup-
clún en su vida apostól ica. Y de segu-
ro ser íamos interminables, si nos pro-
pus iéramos referir Individualmente las 
circunstancias que la acompañaron. 
L legó por fin el tiempo que Dios ha-
bía señalado a la vida da nuestro San-
to y queriendo premiar sus heroicas vir-
tudes, le l lamó para sí. Fué su dicho-
so tráns i to en el día 11 de mayo de 
1716. 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoscoiia y Cateterismo de los uréte-
res. Conlultas de 3 a 6. Amistad, 15. 
altos. Teléfono A-5460. Domicilio: C 
del Monte, 374. Teléfono A-3545. 
Ind 30 my 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependiente». Afecciones venérea»• vía» 
urinarias y Enfermedades dé señoras . 
Marte», Jueves y Sábados, de 8 a * 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A-4364. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónica». Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado »q do-
micilio y consulta» a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
DR. J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
cl?. (Consulta. $10.00) 
DR. MANUEL BEJANCOURT 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55. A L T O S . 
I G L E S I A D E S A N P R A N C I S C O 
E n la capilla de los Padres Francis-
canos tuvo lugar también la festividad 
de los Troce Martes el 8 del actual, 
con misa de comunión general y solem-
ne, predicando en la segunda el direc-
tor de la P í a Unión de San Antonio 
de Padua R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea. O. F . M. Párroco de Casa 
Blanca. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
organista del templo. R. P. F r a y Casi -
miro Zubia, O. F . M. 
Asis t ió numeroso concurso de fieles. 
A L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
Jovellanos, 3 de mayo 1923. 
Sr. Gabriel Blanco. 
Muy señor mío: 
Soy asidua lectora de sus Crónicas 
Catól icas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
y habiendo presenciado una vez en 
Güira de Melena el triunfo de una ex-
cursión Eucaríst ica , pensé qug lás t ima 
que en Jovellanos, donde vivo, no se 
viera un triunfo como és t e y .muchas 
vccí3« he pensado: ¿cómo se podría lo-
grar tan fausto acontecimiento? Ver a 
tantos venir a este lejano pueblo a 
rendir tributo al glorioso Corazón de 
Jesús , y hoy leyendo vuestra crónica, 
¿vamos a ver si es posible? y ajunque 
son celadora del Coro siete, ni aún he 
contado con el Director y presidenta 
del Apostolado, puesto que creo cada 
celador o celadora puede tener su Ini-
ciativa y luego proponerlo en Junta. 
Queda en espera de su atenta. 
' María Amada D. de G . Barbón". 
Dir í jase al director de las Marías de 
los Sagrarios. R. P. F r a y Basilio de 
Guerra, Comisario do la Orden Seráfi-
ca en Cuba, al Convento de Padrea 
Franciscanos de la Habana, Agular nú-
mero 87, quien tendrá sumo placer en 
manifestarle si sería o ijo factible la 
Excurs ión Eucar ís t ica a ese pueblo. 
I G L E S I A D E L S A G R A D O CORAZON D E 
L O S PADRES P A S I O N I S T A S (VÍ -
B O R A ) 
Continúan celebrándose los Trece 
Martes en honor a San Antonlo.de P a -
dua. con misa cantada, plát ica y ejer-
cicio, los martes a las 8 a. m. Diarla-
mente, a las 5 p. m. el piadoso ejer-
cicio de las Flores de Mayo. 
L o s jueves y domingos, predicación 
de l a Divina palabra. 
I G L E S I A D E R E I N A 
H a dado comienzo el mes de María 
en la mañana de ayer^ conforme a l s i -
guiente programa: 
A las ocho de la mañana, rezo del 
Santo Rosario, piadoso ejercicio y misa 
rezada. 
L o s sábados, comunión general para 
las Hijas der María y plática. 
A U N D E V O T O D E J E S U S N A Z A R E N O 
Su asunto corresponde a la Sección 
de Avisos Religiosos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
Misa cantada en honor al Sacrat ís imo 
Corazón de Jesús , en diversos templos. 
E n los de Jesús , María y José, San 
Nico lás y Cerro, misa solemne en ho-
nor a J e s ú s Nazareno. 
A l toque de oraciones, el Mes de 
María. 
E n Reina a las ocho y media confe-
rencias sólo para hombres por el R. 
P. Esteban Rivas. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAS A N A 
E n el templo de Reina, a las ocho, 
misa, plát ica, ejercicio del mes de Ma-
ría y Comunión general para las Hijas 
de María. 
E n los demás templos por la mañana 
las misas rezadas y cantadas de cos-
tumbre y por la noche, salve cantada. 
C O N G R E G A C I O N D E L A ANTTNCIATA 
E l sábado por la noche solemne sal-
ve, después do la cual bajarán los con-
fesores a fin de que los congregantes 
y d e m á s asistentes a las Conferencias 
puedan confesarse, preparándose así pa-
ra la Comunión del siguiente día en que 
se celebrará la gran fiesta patronal. 
Se advierte que a la gran salve sola-
mente pueden concurrir hombres. 
A la fiesta patronal y Comunión, se 
Invita a las señoras y señoritas . 
E l almuerzo para los congregantes 
tendrá lugar en " L a Polar" a las 12 
del día. 
U N C A T O L I C O -
D I A 11 D E • MAYO 
Este mes está consagrado a l a San-
t í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiosto en la Iglesia de 
Santa Catalina. , 
DIRECTORIO. 
PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. R I V E R 0 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de .niñea. Consultas de 12 a 2. 
exciuyendc jueves y domingos. Cerro. 
51:). Teléfono A-3715. 
13051 S J l . 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
nspeclallot^ ¿«i Aoiptt t l S A I N T 
I .OUI8 4» P a ñ i . 
SafermeAades a* la P I E L , S E P E L I S 
7 V E N E R E O . 
TRATAMIENTCMDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
2A ¡zjyecclon»», atsolutaraente ino-
fensivas, curan la infección sifi l ítica, 
en cualquier;- dt sus períodos, aun ea 
los casof fi* neuritas óptica, ataxia y 
parallsla general. E s un tratamiento ra-
dica, v clei'tlflco. 
Consultas ($5). de 11 a IX a . m. 7 
de 2 a 6 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnucltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hom fija al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-^Oü!. 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a - i 
clürtadefl en el pago. Horas de cónsul- 1 
ta. dé 8 a. m. f, 8 P m A lo« « m o c a -
dos del comercio, hras esoeclales per 
lanoche. Trocauero. bi-tí, U'«Uti« * i 
fé " E l día, Teléfono M-6396. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha traaladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, SO. a Chacón. 18; en-
tre Habana y Agular. Consultas, de I 
a 2 a . m. y de 7 a 9 o. nn-
DR. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, I a 11 y de 1 a 6. O R e l l U A 
69, por Vllleras.- Teléfono A-6730. 
CÍI Ind . -J a 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de Earís. Es tó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
Ift a. .71. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
conveiidonales. Refuglu. 1-B. bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
OCULISTAS 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
"ultad da Medicina. Consultas de 2 a 5 
•n martes, jueves y sábados. Amistad, 
'„ te léfono A-4544. 
DR. F . H. BUSQUET 
Coi.«ult£>a y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
P6. Dr 12 a 4. T«léf'-no A-44v4. 
ESTUDIO DEL DR. MARL\N0 
ARAMBUR0 MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo nrtm, SO., esquina a Comp*s*«la. 
T*i«tono A-7967 
De s a 12 y 2 Ü 5 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cara-
par.'irlo. C8. altos. Teléfono M-2671. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General, en-
fermedades do señoras y rrftoe. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 I f ld . - l « 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
DR. JOSE V A R E L A 2EQUE1RA 
Catedrátlc- i * Anatomía de la Escue-
la de Medlclnx Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado «v. gabinete a Gervasio, 126. 
altos entre San Rafael y Sar José. Con-
suitas do í a 4. Teléfono A-4410. 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
CjC.s, garganta nariz y oído. Consultas 
¿3 * a 4, poso.1» por la» maPanas, a 
horai prevlpmente contedidas W pesos. 
N^-piunu, 33. aitos. 
51d-l6. M. 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas do 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
>2.0f> ai metí San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
COMADRONAS 
DR. J . LY0N 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Te lé fonos A-t611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y ¿e 2 a 4. 6 por con-
venio brevlo. 
Dr. ERNESTO A. FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centra'Judicial y de Negocios. 
Agular 100, etiqulna a Obrapía, frente 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hipoLeca a poco interés y largo plazo. 
Gestiones en toda oficina. Defensas C i -
viles y Criminales. Cobro de créditos, 
fianzas, Igualas voluntarlas, Asuntos 
Notariales. Solución rápida. Horas «le 9 
a 13 y de 2 a 5. 
r/828 • 22 My . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 67. Teléfono A-8316. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covad^ga, 
del Centro Asturiano^ Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oios, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultn.8. de 1 a 4. Monte, 386». Teléfo-
no M-2330. 
De U Facultac d*« P a r í s . Bspecla l l í t* 
en la curación radical de las hemorroi-
de* sin eperaelin. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
"NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
nq A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobrt. 
D r . J . Frayde. Profesor d» Escue-
la Normal, Ex-Médlco de !n Clínica 
Nflftez Bustamaate. Especialistas en 
ei *ermedades de señoras > niños, ve-
nérb^s. piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
part» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Análisis rte esputos y orina. Examen 
dn «sanare para la s í f i l i s (Reacción do 
Gate>. |4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: do 2 á 4: $5.00, 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . ' . 
C 2448 30d-lo. 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga'1 y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
do 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 9 m. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No, 381, entre 2 y 4, Vedado, Te-
léfono F-1252. 
17953. 7 Jn. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A C O R U J A , S A N T A N D E R Y 
H A M B U R O O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 6 de Mayo. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 18 de 
Junio 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 14 « • 
Julio _ . 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 85 fle 
Agosto 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor " H O L S A T I A " , Mayo 23. 
Vapor T O L E D O , Junio 84. 
Magníf icos vapores de gran tonel»J«i at 
N E W V O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse at 
HEILBUT & CLASING 
altos. Teléfono A-4878 
DR. L A C E 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
^ Abogado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de bienes y, capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
14777 14 my 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogado 
Cuba, 1&. Teléfono A-2484. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA • 
ABOGADOS 
Notaría Pública 
Telé fonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reilly, núm. 114 
altos. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
R A F A E L VIG0N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápuíos, pensiones, deshau-
clo^ y toda clase de reclamaciones. 
Chacón. 23. Teléfono A-5692. 
C2688 Ind 7 / ib . 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R O 
ABÓGADO 
Cuba. 54. Te lé fono M-5443. 
C4984 80 d 29 Ja 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Te lé fono F-4433. 
DR. EMILIO R. MORAN 
Piel, S í f i l i s , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de l a 4. Campanario, 38. 
03632 30d-ll 
DR. F . A RANGO Y DE LA LUZ 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento, Guanábacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Deínentes . Se dedica con especia-
lidad al tratamiento d© enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2, 
en su domicilio, 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-1882. 
t8153 9 jn 
Santos Francisco de Jerónimo, de la 
C do J . , Mamerto y Nepoclano, confe-
sores; Eudaldo y Evello, márt ires; san-
ta Felisa,1 mártir. 
San Francisco de Jerónimo. Nac ió 
en Népo les el 17 de diclombre de 1642. 
Sus padres eran menos conocidos por 
el puesto honorífico que ocupaban en 
la sociedad cuanto por su virtud. 
Luego que Francisco cumplió la edad 
conveniente, comenzó a estudiar las Sa-
gradas Letras, y de tal modo se apl icó 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina Interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
gímunes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes, Artritlsmo, Aparato dl-
geslivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
17787 7 J n . 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Irfterna en general; con espe-
ciainiad enfermedades de las v í a s dl-
gcsUvas. (es tómago. Intestinas, híga-
do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario S I . * 
1'372 " 3 J n . 
DR. J . B, RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de lo 3 uréteres. Examen del rlftón por 
los Rayen X, Inyecciones de 606 y 914 
Reina, 103. Consiütas de 12 • 3 
30d-lo. 
i 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Medl-Mna In :erna , Especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Teléfono M-1415. 
14228 13 My. 
DR. F . R / T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6.-Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657. 
15199 1" m. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e Inteitl-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 ?nd 8 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. -Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirug ía Con preferencia-
partos, enfermedades de rtños. del pe-
chí" y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
DR. E . PERD0M0 
Consultas d i 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur narias. estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocelo s í f i l i s ; su tratamlfnto 
po- Inyecciones, sin dolor. Je sús María. 
33. Teléfono A-17C0. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhldrla, ente-
r-ícolltls, jaquecas, neuralgias. neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: ae 
S a 6 Escobar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general 
Especial istas para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 dfe la tarde y de 7 
a b de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
En.ff.rmedadej de señoras y n i ñ o s . 
Garganta. Nariz y Oídos, ( O J O S ) . E n -
ferraodades nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enf-rmedadeii de la piel. Blmorragla 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asnu^, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos. Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. e.ti. a n á l i s i s en general R a -
yos X» Masag.-,s y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Teléfanq^ M-6233. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermed-ades del Corazón, Pulmon-i», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la 
borables, Salud, núm. 34. Te l . A-5418. 
Dr. BENITO VIETA 
E N I E R U E D A D E S D E L A S E N C I A S Y 
D F E O S D I E N T E S 
Puex.tes. coronas, dentaduras postizas 
etc. Perfección y garantía. Horas fijas. 
TeléfenS M-15l£.. Monte, hoy Máximo 
Góm-'z 394, esquina a San Joaquín. 
10259 25 My. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enísrmedades 
ael pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 32. bajos. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos . Consunaj de 
2 a 3 p. m Monte, 2J0. Gabinete del 
Dr. Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7286. 
Medlcli^i general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De Z 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 12o. entrada por An-
geles. 
C9678 Ind-2S d 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana ae la Facultad de la 
Habana y Esciie% Práct ica de Par í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y pirtos . Horas de consulta de • 
a H a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina Interna. Señoras y n i ñ o s , Re-
g'menen alimenticios. Gordura, Delpa-
dtM. Dlaoeic* Artritlsmo. Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entro Saa Rafael y San José 
Consultas de 11 a 3; especiales, a ho-
raa f i jas . Telefono M-4714. 
13530 6 My. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga" Vías urinarias., enfermedades de se-
ñ-ras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind 13 ab 
DR. BIENVENIDO GIR0UD 
Mediilna Interna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgencia. Electricidad 
médica. Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del ^Burean of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-7580. 
14528 • 12 mu_ 
" D R . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abflomtr*-
les (esiOmago, hígado, rlfión. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52, Habana, 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andradf^ Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
y e c c i ó n ^ de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y ^e 3 a ó p. m. en la 
calle de Cuba número €9. 
DR. ADOLFO REYES 
Esrecial ls ta en las enfermedades de] 
es tómgo e intestinos. 
Cof.suMa: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 p. ra. 
y a ñoras convencionales. Lamparilla, 
74 Teléfono M-4252. 
15n?0 20 My. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Miternldad. Especialista en las enfer-
medades de los- niños. Médicas y Qui-
rúrgica í. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-42J3. 
GRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do. número 31. 
13058 31 j l 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
C I P U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Sorvfclos Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultan de 8 a 11 a . m. 
Para lor. señores socios del Centro 
Gallego, de E s 5 p. m . días hábiles. 
Habann, 65. bajoa 
DR. ERNESTO R0MAG0SA 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des P(»ii,*ylvania y Habana. Horas fijas 
para cada c ü e n t e . Consultas: de 9 a 1 y 
me-lia. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
DR. B. MARICHAL 
C1HUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de Colombia, Facu l -
tad de Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor,, métodos 
modernos Consultas de 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
T h f n Miguel0'116' AmIStad' 70' e8<iUÍna 
5 Jn 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras ) 
Se h i trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos, Consuitas: de 3 a 6. Telé-' 
fono A-9203. 
DR. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Ajjuila. 72 
De 2 a 4. té . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afeccione» 
ffn n f i ^ S ! y. <"«n:e3 Extracciones 
sin dolor Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m Monta 
rndTo6'0 149' entr* ú f e l e s • 
lt&*s 13 My. ' 
DR. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones, Aneste-
I^JHH3' r11?™.1- Consultas, ¿ e í . 11 y d» 3 a 4, Reina, 63, bajoa 
GIROS DE L E T R A S 
. J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Neiv 
York. Londres París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía d» Seguros contra Incendios 
"Royal' • 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
larga vlsi*a Hacen pagos por cable, gi-
ran Iftras a corta y larga sobre todas 
las capitales v ciudades Importantes de 
los Estadre Unidos. México y Europa 
así como sobra todos los pueblos de E s -
paña Dar. cartas de crédito sobre New 
York. Fíladolfla, New Orleans, San 
Francisco. Londres. París . Hambnrgo, 
Madrid y Barceh.r.a 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda ccas-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lorea de todaa clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina da-emos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de Espafia y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c irtas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona. New York. Now Orhwms, F l -
ladelfla y domáf capitales y ciudades 
de los Estados Unidos MCxlzo y Euro-
p a as í com" sobre todos los pueblo* 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navigatlon Co. 
I h e Royal Mail Stean Packet Co. 
PROXIMAS SAUDAS 
Para VIG0, C0RUNA. SANTAN-
DER, LA PALLICE y U V E R P 0 0 L 
Vapor "OROPESA", el 7 de Mayo, 
vapor "ORITA", el 19 de Mayo. 
Vapor "ORTEGA"", el 11 de Junio. 
Vapor " O R C i A", el 27 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vnpcr " E S S E Q U I B O " , e] 2 de Mayo. 
"Vapor "OROYA", el 13 de Mayo. 
Vopt-r " E B R O " , el 30 de Mayo. 
Vapcr "OR1ANA". el 10 de Junio. 
Va;-or " E S S E Q U I B O ' , el 27 de Junio. 
Precios económicos para pasajes de 
cámara en estos modernís imos y rápl-
dot, trasat lánt icos y excelentes comedi-
da Jos 'jara acomodo de pasajeros de 
ten-cia clase. 
Servicios combinados a puertos de Co-
lombia. Ecuador, Costa Rica. Nicaragua, 
Hor.Jvras. Salvador y Guatemala. 
o-P;ira Informes. Dussaq y Cía, Oficios. 
30. Taléfonos A-6540. A-7218, A-7219. 
D i usted ater.lamente 
. ^ l - 2 Ind. 27 Ab. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial « 
de Ida y Regre;» 
$ 
de NEW YORK a EUROPA 
Vapores P A L A C I O 
" R E S O L T E " y "REL1ANCE" 
salidas cada 15 días 
los MARTES 
para P L Y M O U T H (Inglaterra), C H E R -
B O U R G (Francia) , H A M B U R G O (Ale-
mania). 
Vapores de Clase Unica 




UNITED AMERICAN UNES, Inc. 
HAMBURG-AMERICAN U N E 
Agencia General para Pasajes 
H E I L B U T & C L A S I N G . H A B A U i 
Apartado 729. San Ignacio, 54. 
T E L E F O N O A-4878. 
C2579 alt. Ind.'-4 ab 
V.^ORES CORREOS DE LA COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Picvistos de ia Telegrafía sin hüof) 
Para todos los informes relaciona-
dos con cst^ Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
les como extranjeros, que esta Com-
paaía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril di 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altosl Telf. A-7900 
El vapor 
ALFONSO M 






DIA 19 DE MAYO 
a las cuatro de la carde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
1 3 0 
Despacho de billetes: De 8 a í 1 de 
la mañana y dê  1 a 4 de \a tarde. 
Todo pasajero deberá. estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero* ¿eberán escribir robre 
todos los bultos de sn equipaje, sa 
nombre y puertj de destino, con to-
das sos letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. ÜTADUT 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
El vapor 





22 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la st 
lida. 
Los precios inclu-
yen comida y ca- ^ 
marote. Bol«Une« ̂  
validos por s e i t W I 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Llne 
También talida» lodo» lo» Lunes da Hahanm 
a Progr»*o, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a Mail S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase. Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791» 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
C S i l xa a. lu K. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como e' del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A.79W 
El vapo» 
M O N T S E R R A T 
Capitán: MUSLERA 
saldrá para 
MAYO 11 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A | 
E l señor Fiscal desea—y así se " L a Política" y el 'Heraldo , 
lo ha hecho saber al señor Juez en-1 Terbigracia, se enteraron de su se-
r l r ^ d o de la causa-que se re- ; cuestro por simples referencias. Si 
construya la escena del choque ocu-| no llega a ser por las declaraciones 
rrido entre dos trenes de la l ínea de Gobernación, ni se dan cuenta. 
"Tn11^' caso del señor Juez, nos-1 Según el diario azucarero "Mer-
otros accederíamos en el acto a la curio", el central "Limones" está 
indicación pero metiendo dentro resultando una pesada carga para el 
de uno de los vagones al señor Fis- Banco Nacional de Cuba, que se 
cal ñor si acaso este pretendía re-)fadjudicó dicho ingenio. 
Y el mismo colega asegura que producir deipasiado a lo vivo la te 
rriblo escena. 
Puede que no haya tal intención 
y que todo se reduzca a un mero 
formulismo, para que quede fuera 
de duda que los trenes chocaron. 
Sin embargo, mas práctico que to-
do esto—una vez que Mr. Hershey, 
declaró por anticipado que accede-
rá a las indemnizaciones, tque es el 
punto principal—sería que se estu-
- diara Por las autoridades correspon-
dientes algún sistema eficaz para 
disminuir las probabilidades de ries-
go en los trenes eléctricos, maneja-
dos por un solo hombre, susceptible 
. de volverse loco, morirse de repente 
ó estar peleando con la suegra y 
llevarla a bordo en el tren que con-
duce. 
Y a el otro día hablamos de esto 
y expusimos la opinión do "Tarta-
rín", el cual pedía que se le pusie-
ra a los motoristas un ayudante pa-
ra en caso de emergencia o, por lo 
menos, que se los quitará la puerta 
de incomunicación, para que se se-
pa lo que van haciendo dentro del 
- cuartlco. 
Por cierto que, contra esta políti-
ca de la puerta abierta, se nos escri-
be hoy proponiendo la politica con-
traria: la de la puerta y hasta la 
ventanilla cerradas. Por si acaso es 
verdad que los motoristas de Her-
shey se ocuparon ante todo de sal-
var el número uno, muy respetable 
sin duda, pero que en ciertos casos 
no pasa de ser un cero a la izquier-
da. 
Así por ejemplo, un Capitán de 
barco, está en la obligación de ser 
heróico a la hora del cukjo. Y sinó, 
pues ya sabe el oficio de pintar 
acuarelas, entre otros por el estilo, 
no exige la condición de saber mo-
rir al pié del cañón. 
la adjudicación de los centrales 
"Orozco" y "Araujo" le cuestan 
más de un millón de pesos a la que 
fué nuestra primera institución han-
caria o, para no andar con eufe-
mismos, a los depositantes y acree-
dores del Nacional. 
Por lo visto, "fíi con central o sin 
él, tienen sus penas remedor. 
E l corresponsal de " E l Mundo" 
en Ciego de Avila, entrevistó al rico 
colono señor Enrique Pina Jimé-
nez, para saber si era verdad, como 
se decía, que lo habían secuestrado. 
í;i señor Pina negó terminante-
mente la versión, añadiendo que le 
había causado gran sorpresa lo pu-
blicado en relación con el supuesto 
hecho. 
Todo lo cual no es óbice para 
que el señor Pina no pueda estar 
seguro de que no lo secuestraron. 
Porque esto de los secuestros, se 
está poniendo muy raro do algún 
tiempo a esta parte. 
Los tribunales americanos han 
reconocido el derecho de los médi-
cos a prescribir a sus enfermos be-
bidas espirituosas en cantidades Ili-
mitadas. 
Otro juez americano, falló que el 
Gobierno tenía tanto derecho a ce-
rrar la Bolsa del Azúcar como nos-
otros a decir misa. 
L a primera sentencia citada, re-
cibió el aplauso de la maydría de 
los americanos, que, cansados de la 
Ley Seca, están dispuestos a enfer-
marse apenas se confirme la reso-
lución judicial, para ser sometidos 
al nuevo tratamiento. 
L a otra sentencia, es también 
una gran sentencia. 
¡Aún hay jueces en Washington.* 
COMPETENCIAS A T L E T I C A S 
E N E L COLEGIO DE B E L E N 
En cambio en Berlín, parece que 
se acabó la raza. 
Lo decimos porque ahora son los 
jueces franceses los que están juz-
gando a los alemanes. 
¡Y que no se andan con chiqui-
tas! A los Krupp, por tocar una 
sirena, los han condenado a quin-
ce años de presidio y cien millones 
de marcos do multa. ¡Ahí es nada 
si llegan a tocar un pito de auxilio, 
en vez do una inofensiva sirena! 
•Lo grave, sin embargo, puede 
llegar cuando el pueblo alemán, de-
cidido a que perezca Sansón con 
todos sus filisteos, se dirija a los 
ocupantes del Ruhr y Ies diga: 
Los que aquí no tocan pito nin-
guno, sbn ustedes. 
Realmente lo de la sirena de los 




Diversos grupos que tomaron parte en las competencias atlé ticas del Colegio de Bcjén. 
"Catorce extranjeros en mala si-
tuación • en Cliiha." 
Y a comentamos ayer esa noticia. 
Digamos hoy, que, en justa com-
pensación, catorce mil chinos es-
tán aquí como en su casa. Y aún 
queda hueco para otros catorce 
mil. 
Con que ¡vengan estudiantes 
amarillos! 
ARTISTAS CUBANOS 
DÜ£T0 PABLITO Y LUNA 
ni 
L A F I E S T A D E A Y E R 
una 
vinosamente hermdSa, a tono con 
la hermosa finca que para la edu-
cación física de sus alumnos poseen 
en Luj'anó los PP. de la Compañía 
de Jesús, la fiesta atlética a que 
ayer asistimos nos dió una nueva 
prueba del celo y esmero con que es 
atendida en el Colegio de Belén esa 
rama tan importante de la juventud 
confiada a tan excelentes mentores. 
Y aunque casi no fué anunciado 
este acontecimiento, un numerosísi-
mo público, verdaderamente selecto, 
acudió a presenciar el cumplimiento 
del sugestivo programa al efecto 
preparado. 
Hicieron más deleitosa tan Inte-
resante exhibición» el concurso de 
dos notables bandas de música que 
amenizaron el acto, dejando oir sus 
mejores selecciones. 
Presidió la fiesta atlética el ilus-
tre Rector de Belén, R. P. Dr. Clau-
dio garcía. Herrero, al que aún con-
tinúan llegando felicitaciones cor-
dialísimas, como la del Club Rota-
rlo de esta capital, por su magistral 
conferencia del día 8 del actual so-
bre "Delincuencia infantil y refor-
matorios para niños". 
E l programa constaba de números 
de saltos, carreras, esgrima, etc., y 
en él tomaron parte los alumnos se-
ñores Ramón Alonso, Conrado Nú-
ñer, Enrique Capote, Andrés Casta-
ñeda, Antonio Benítez, Avelino Va-
ras, Ramiro Canales, Luis Botifoll, 
Pedro Sabí, Ricardo Morales, Alber-
to y Manuel Delgado, Fernando Al-
varez, Raimundo Rodríguez y Eze-
qulel Revilla. 
E n los encuentros de esgrima fi-
guraron los siguientes grupos: 
Florete, primera parte: Manuel 
Mencía vs. Enrique Martinó.—2a. 
parte: Conrado Núfiez vs. José An-
tonio Suárez. 
Espada, la . parte: Humberto Cor-
tina vs. Blas Casares.—2a. parte: 
Indalecio Perteirra vs. Manuel Se-
cades. • 
Sable, l a . parte: Domingo Her-
nández vs. Florencio Betancourt.— 
2a. parte: Domingo Hernández vs. 
Arístldes Agüero. 
Todos dirigidos por el notable 
Profesor de Educación física del 
Colegio de Belén señor José Hei-
der, al que auxiliaba para las ano-
taciones de Puntos alcanzados.en las 
competencias por el joven alumno 
señor José Luis Roban, que ama-
blemente también nos auxilió en es-
ta información, mereciendo por ello 
nuestra sincera gratitud. 
E l programa dió comienzo con la 
puntualidad habitual en los actos 
allí celebrados, a las 3'30, por las 
carreras de 50 yardas, en las que 
resultaron vencedores Luis Botifoll 
y Ezequiel Revllla (rojos). 
Número siguiente fué el tiro de 
la bola de 12 libras, en el que triun-
faron los alumnos Pedro Sabí, Ra-
miro Canales y Avelino Varas. 
Seguidamente y en medio del en-
tusiasmo que esta animada compe-
tencia difundía en el numeroso y 
complacido público se efectuaron 
los saltos largos, con impulso, en 
que de manera extraordinaria lucie-
ron su excelente preparación atléti-
ca todos los concursantes, siendo los 
ganadores de la justa los alumnos 
señores Antonio Benítez, Alberto 
Delgado y Enrique Capote. 
Para todos hubo reiterados aplau-
sos. 
Como intermedio a estos eventos 
tan animados y Jubilosos los peque-
ños esgrimistas ocuparon una platea 
al efecto dispuesta. 
Tras los asaltos, que también me-
recieron largos aplausos, las conlpe-
tenclas de jabalina, en que se lle-
varon la palma los señores Ramiro 
Canales, Avelino Varas y Ricardo 
Morales. 
Para practicar, los saltos con ga-
rrochas vimos emplear unas de alu-
minio que a su especial ligereza su-
man la imponderable ventaja de no 
ofrecer riesgo alguno, libertando así 
—creemos que pon primera vez en 
Cuba—a los jóvenes atletas de los 
serios riesgos que ofrecen las garro-
chas de bambú. 
E n esta prueba descollaron todos 
los alumnos, quedando en el primer 
puesto Manuel Delgado y Fernando 
Alvarez, en el segundo Ramiro Ca-
nales y Ezequiel Revllla y en el ter-
cero Conrado Núñez y Ricardo Mo-
rales. 
Los "mayores' ocuparon nueva-
mente la platea para esgrima, lu-
ciendo sus destrezas y evidenciando 
su corrección tan simpáticos tira-
dores, para todos hubo largos aplau-
sos. 
Finalizó tan sugestiva fiesta con 
el tiro de disco y la carrera de 100 
yardas, cuyos números dejan apre-
ciar lo Intensa y completa que es 
en el Colegio de Belén la práctica 
del atletismo. 
E n el disco lanzado obtuvieron 
los primeros lugares los alumnos 
Ramón Alonso, Ramiro Canale* y 
Pedro Sabí. 
Y en la carrera de 100 yardas, 
que hizo general la emoción del pú-
blico, tan interesado como los mis-
mos competidores, resultó campeón 
el alumno señor Enrique Capote, 
que-empleó sólo 11 segundos. Eze-
quiel Revilla y Luis Botifoll queda-
ron en segundo y tercer lugar. 
E l acto, tan Interesante como 
agraclable y confortador finalizó con 
el reparto de premios a los vence-
dores] para los que hubo reiteradas 
ovaciones. 
A cada uno de los que obtuvieron 
mayor número de puntos en atletis-
mo se les otorgó una corona de lau-
reles, con una rica cinta de los co-
lores nacionales. Fueron los ganado-
res Avelino Varas y Ramiro Cana-
les, con 77'24 y TG'IS respectiva-
mente, i 
Actuaron dé Jueces en estas com-
pétencias los señores Porfirio Fran-
ca, Miguel Angel Moenck, José Sar-
do, Francisco Arango, Antonio Q. de 
la Torre, Julio Sabí y Angel Alva-
rez Corlee. 
Como delegados: Eloy Merino, 
por los rojos, y José Luis Robau, 
por lós azules. 
Y de incansable y siempre entu-
siasta "anunciador'^ Modestin Mo-
rales. 
A todos nuestra sincera felicita-
ción. 
O. 
Estos afamados cantadores orien-
tales llegaron ayer a la Habana con-1 
tratados por la Columbia para Im-j 
primlr discos de fonógrafos . 
E l dueto Pablito y Luna tiene uní 
extenso y bello repertorio, de can-, 
clones cubanas, y las interpretan de¡ 
un modo irreprochable, acompañán-
dose con guitarra. 
L a Columbia no ha podido elegir 
mejores cantadores, para enriquecer 
su colección de discos típicos súba-
nos y divulgar nuestra música po-
rular, más apreciada por los extran-
jeros que por nosotros aunque pa-
rezca inconceblblle. 
E l dueto oriental Pablito y Luna 
seguramente será contratado duran-
te su - estancia en la Habana,- para 
cantar en algunos de nuestros tea-
tros. Sabemos que hay ya una em-
preca que está al habla con los fa-
mosos artistas criollos. 
Le auguramos un gran éxiúo. Tea-
tro en que se presenten los cantado-
res de Santiago, «e verá lleno. 
I G L E S I A D E R E I N A 
ASOCIACION NACIONAL 
D E M A E S T R O S 
CITACION. 
Tenemos el henor de citar a todos 
los maestros afociados. para que i 
concurran a la Junta General OrdI-i 
narla, que se efi.-ciuará ol sábado 12; 
del corriente mes. a las. 2 p. m., en 
el local de la Etcvela número 37. 
que dirige el CMimado compañero 
doctor José M. Macho (Calzada del 
Cerro número 522. 
Bo tratarán los siguientes asuntos. 
1. —Lectura de actas. 
2. —Lectura de comunicaciones. 
3. —Informes de los trabajos rea-
lizados por la Directiva y por el Co-¡ 
mité Ejecutivo. 
4. —Informe del estado de la Te-j 
ecrería. 
5. —Asuntos gpnerales por el or-
den que se presenten. , 
Para el orden dé los debates se 
observará rigurosamente lo precep-
LOS BONOS DEL GOBIERNO Y 
FERROVIARIOS MEJICANOS 
NUEVA Y O R K , mayo 10. 
Los banqueros locales han anun-
ciado hoy que la convocatoria para 
el depósito de los bonos del gobierno : 
y ferroviarios mejicanos en virtud 
del acuerdo celebrado en el mes de j 
Julio pasado, /o so expediá antes de 
la próxima semana, a causa de la ' 
demora en obtener la aprobación de | 
los banqueros extranjeros. Coplas 
de la convocatoria fueron enviadas 
por correo a Londres y París la se-
mana pasada. 
L a fecha para el pago real del 
Interés acumulado desde el primero 
de Febrero de este año no se fijará 
sino hasta después de que un nú-
mero suficiente de tenedores de bo-
nos hayan depositados sus valores 
para qu^ el acuerdo sea efectivo. 
tuado en loa artículos 116 y 117 del 
Reglamento. 
Habana, mayo 8 do 1923. 
(f) Lisandro Otero.—PresfHente. 
(f) Alfaro Alfonso.—Secretarlo. 
Prosiguen en el nuevo templo de 
los PP. Jesuítas de Reina las con-
ferencias que como obsequio espe-
cial dedica a los Caballeros de la 
Habana el Superior de aquella Re-
sidencia, R. P. Esteban Rlvas S. J . 
y prosigue el entusiasme^ de los 
oyentes que cada día aumentan en 
número y escuchan fcon mayor res-
peto las enseñanzas cristianas del 
orador sagrado: sepan los concu-
rrentes que una vez llenos los ban-
cos, pueden usar sillas que encon-
trarán . en los ángulos del templo 
plegadas, para estar con más como-
didad en el acto de las conferen-
cias. 
Hermoso especticulo el que ofre-
cía el miércoles el templo de Rei-
na, por el silencio re igioso que tan-
tos centenares de hombres,— casi 
llegaban a un millar—, guardaban 
al escuchar la conferencia del R. P. 
Rlvas sobre la necesidad de una san-
ción para que los hombres ee some-
tan al cumplimiento de la Ley Di-
vina. E l Creador sabio y próvido en 
la obra de la creación, tuvo que se-
ñalar a sus criaturas la manera de 
proceder según su naturaleza, para 
realizar el plan que ae propuso al; 
sacarlas de la nada: tratándose del 
hombre, libre en el uso de sue fa-
cultades, señalarle el camino por ¡ 
donde debe de alcanzar su último j 
fin, ee imponerle una Ley moral. 
Y como el bien del hombre ha 
de resultar del cumplimiento de esa 
Ley, la historia nos atestigua, con 
ía fuerza de los hechos, cuánto han' 
sentido apartarse de esa Ley aigu-i 
nos prevaricadores:, la Magdalena,! 
el Pródigo, San Agustín, San Igna-
cio de Loyola; cuánta penitencia no 
hicieron para reparar el mal causa-
do por sus extravíos y apartamien-
to de la Ley que Dios, Creador y 
Redentor de los hombres, quería se 
observase. 
No hemos de negar a Dios legis-
lador universal, lo que Juzgamos 
neceaario a cualquier leglalador hu-
mano, la sanción recompensando la 
fidelidad y castigando la infidelidad 
en la observancia de sus mandatos: 
para Dios es tiempo de merecer la 
vida presente, y ha reservado la vi-
da futura, que es eterna, para los 
premios y los castigos aquí en la 
vida terrenal merecidos. 
No hemos de discurrir en esta me-
moria, según nuestro crlterlp anto-
jadizo y apasionado, sino que nos 
hemos de acomodar a lo estatuido 
por el Supremo Legislador, como lo 
expresa en las páginas de las Sagra-
das Escrituras, tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, con-
tinuamente en los profetas se con-
minan los castigos que el Señor tie-
ne reservados en la eternidad para 
los Infractores de su Ley, ei misma 
Jesucristo en el Santo Evangelio de-
clara categóricamente las penas 
eterna en que Incurren los que aca-
ban su existencia terrena conculcan-
do los preceptos divinos. 
E s una manía de los tiempos mo-
dernos protestar contra la Justicia 
de Dios, queriendo que sólo ejerza 
el divino Legislador su clemencia y 
misericordia: hay que convencerse, 
y nos convenceremos a poco que 
desapasionadamente lo consideremos 
a la luz de la serena razón, que con 
Dios sólo misericordioso y de nin-
gún modo Justiciero, dejaría de ser 
un Ser perfectíslmo, un Legislador 
sabio y prudente: precisamente la 
misericordia exige a su debido tiem-
po la justicia: harto espera el Se-
ñor a que el hombre cumpla bien su 
libertad; bastante ejercicio de la 
miserteordia es estar dispuesto el L e -
gislador al perdón del culpable, 
mientras se puede arrepentir: ¿que 
debe hacer con el despreclador de su 
Ley, hasta el último momento de su 
vida terrena? ¿no habrá sanción de 
castigo para esa manera de proce-
der, Insolente y provocadora? 
E l ministro del Señor, el Sacer-
dotes está llamado a publicar al 
mundo la Ley, los premios y los cas-
tigos para que se guarde el orden 
moral en la vida humana: no in-
venta nada de esto el predicador 
evangélico, no hace más que recor-
dar al mundo lo establecido por 
Dios y llama con celo apostólico a 
los hombres al cumplimiento de los 
preceptos.,dlvlnos para merecer el 
premio eterno y apartarse de los cas-
tigos también eternos. 
No hemos de cambiar las cosas 
con nuestra manera de discurrir 
por nuestro Interés personal de que 
no exista un lugar de tormentos por 
toda la eternidad para dar rienda 
suelta a nuestros apetitos Insanos v 
proceder en esta vida como sino hu-
biera Ley que Imponga término a 
nuestro libre albedrío: termina el 
orador con una plegaria a Jesús Sa-
cramentado, que impone al público 
y le hace sentí run santo temor de 
la Justicia de Dios, 
S O C e A D E S E S P A Ñ O L A S ] 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
Su Directiva celebró Junta ordina-
ria. Y acordó celebrar un gran baile 
de las flores, exclusivamente para 
¡os señorea asocíalos y sus familia-
res, que se verificará en la noche del 
sábado 26 de los corrientes. 
Acceder a la solicitud del señor 
Director del DIARIO DE L A MARINA 
para que la distinguida artista se-
ñorita Iglesias, celetone una expo-
sición de sus cuadros en el local 
social. 
Proceder a ultimar los detalles 
para la confección de la bandera 
de la institución en virtud del re-
sultado de las gestiones realizadas 
el que más Interés demuestr. 
la lucha ya entablada, toda VA, 
al que estas líneas redacta i ^ 
solicitado el voto cinco asool 11411 
tres pertenecientes al partido 
greslstas" y dos al partido "r ro-
rista". he ahí el entusiasmo bo-
parable que estas simpáticas .S5-
ritas tienen por nuestra gran So-
ciedad, pues a todas les dije n Bo" 




somos todos los hombr¿«P?r" 
emos el civismo de ser i 
que podían contra con mi voto 
lo» 
ceros ante unas bellezas coffift8!11' 
que a mí me pidieron que me RÍ ' 
ra al partido a que pertenecen f" 
que esto quiera decir, — 
'o í0 tenga simpatía por uno de lo. 
cercando ^la ^ Sección^ de Heráldica| tldos> y bien que 6i) (como J°8 .p»r. 
del Ministerio de Estado. 
Tomar en consideración el plan 
de fiestas para el verano. 
Los propósitos de los Integrantes 
de la comisión aon ofrecer itodos 
los meses una fiesta atractiva en 
honor <le los señores socios y sus fa-
milias. 
L a "Feria de Sevilla'" que ha de 
celebrarse el año próximo tendrá 
ademáh de un carácter típico, el de 
exposición de productos de la Indus 
tria, la agricultura y el comercio 
de Andalucía, realizándose al efecto 
las gestiones desde a:hora, recaban-
do la cooperación de las autorlda 
des cubanas y españolas para que 
presten su cooperación al proyecto, 
que debiera propender a los carac-
teres mjás extraordinarios;, verifi-
car una intensa campaña de propa-
ganda en la prensa de Andalucía pa-
ra que la concurrencia de casas ex-
posltoras sea lo más numerosa po-
sible y denominar dicho centámen 
"Feria Andaluza de Muestras". 
Sus determinaciones más amplias 
serán fijadas en breve por la Junta 
Directiva que al efecto se reunirá. 
Para laborar en ese sentido, fué 
nombrada una comisión Integrada 
por los Presidentes de las Comisio-
nes de Inteireses Morales y Materia-
les, Fiestas y Propaganda. 
Esta comisión se proponet actuar 
rápidamente y con la mayor eficacia 
dada la magnitud del propósito que 
debe culminar, en un éxito extra-
ordinario y ofrecer la oportunidad 
de que la Habana aprecie el estado 
de progreso y adelanto de la agri-
cultura y el comercio d© la bella re-
gión española 
D E N C E N T R O B A L E A R . 
Sr. Presidente del Centro Batear. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Me permito la presente, para ha-
cer llegar a este Centro, mi profundo 
agradecimiento por las atenciones 
médicas y personales, de que ha sido 
objeto, en la Casa de Salud de de esa 
Sociedad por Vd. tan dignamente 
presidida, mi señora Carmen F . Flo-
res, inscripta con el número 47-1 y 
dojuiclllada en Lamparilla 50. 
Para poner en su conocimento, los 
motivos que me Inducen a ello, he 
de hacerle un pequeño resumen de 
las causas que la obligaron a Ingre-
sar en la Quinta"y la importancia que 
por las mismas ha tenido para mi 
su cura. 
E l día 20 del pasado Abril, se sin-
tió acometida de los dolores de par-
to y en la incertldumbre, que por 
desgracia mantienen la mayoría de 
las mujeres con respecto a, las Quin-
tas de Salud, no quiso hacer uso, de 
la para mi desde esta ocasión, insu-
perable Quinta Balear, que como BO-
cia la pertenecía. 
Próxima a dar a luz, se le presen-
taron ataques de eclampsia,, (no sé 
si esta es la palabra técnica) . E n es-
te grave "estado, y bajo la acción de 
un segundo ataque, dió a luz; pen-
só, q.ue una vez pasado este momen-
to, cesarían los ataques, de lo con-
trario a lo que esperaba, éstos re-
crudecieron y cuando por suerte para 
mí, l legó un amigo a casa y me Indu-
jo a llevarla a la Quinta, hablan pa-
sado cuatro horas que mi esposa es-
tuvo bajo la acción continua de di-
chos ataques y sin más asistencia 
que la de la comadrona que la asis-
tió, tiempo más que suficiente según 
después puede saber para haber 
muerto del resultado de los mismos. 
Desde el momento en que siguien-
do loa consejos de mi amigo, me dis-
puse a conducirla a la Quinta, solo 
una Inmensa actividad y un sin nú-
mero de atenciones tengo que agra-
decer, pues lo mismo fué, solicitar 
la ambulancia, que sin tiempo para 
ello a mi juicio, estaba en la puerta 
de mi casa, lista para trasladarnos 
con aquel ser, que más que un enfer-
mo era ya un muerto. 
Una vez que llegamos a la Casa'de 
Salud, solo con ver el empeño que 
todos se tomaban en servir, renació 
en mi la calma y la confianza de que 
mí señora podia aun salvarse, que 
tal es la impresión que dan esos es-
clavos de la ciencia que se denomi-
nan médicos y enfermeras, cuando, 
como en la Quinta Balear, saben 
cumplir a conciencia con sus debe-
res. 
Por este medio y por haber sido 
sidente, he de decirle: que parece 
hasta increíble a todos cuantos la 
vimos, en el preagónlco estado en 
que se encontraba, verla a los quin-
ce días de aqulla fecha a mi lado 
y encontrándose completamente bien 
de su dolencia. 
Por este medio p por haber sido 
ellos los que más actuaron en esta 
ocasión, quiero a la vez hacer llegar 
a Vd. también mi profundo agradeci-
miento, hacia el tan merecidamente 
Director de la Quinta Dr. Ignacio 
B. Plasencia, ai señor Administrador 
ae la misma a quien debo toda cla-
se de atenciones y a !OB doctores 
Jiaquin Corbera. Luis F . Lara y » 
las señoritas enfermeras María Pnn 
sada N€lia Luján, BienVenMa Mo^ 
tsloan y Mercedes E Casal. «,,4 
con tanto afecto y d i l ^ a ZTcl 
secundaron al Dr. Plasencia on ía 
cura de mi esposa. 
S r E p r ? ^ n t V 6 n g 0 que manifestarle 
Sr Presidente, y hacer llegar a Vrt 
mi ofrecimiento personal pira cu ín : 
to guste órdenar a au affmo V T * 
B E R N A R D O ROMO 
CONCEPCION A R E N A L 
r6,I1Kma está la f<*ha en que ha 
de celebrar elecciones esta s í m n í í f 
ca Sociedad, que tan rif^ pAtl" 
obstenta el 'nombre de ^ q u e T . 
lustre gallega, por lo tanto .Ts en 
tus.asmos entre el elemento Svenü 
que compone esta Colectividad em 
Piezan a mover sus influencias na7a 
poder sacar triunfante el part d H e 
sus simpatías; es el sexofemenlno 
mente se dice.) 
Y sí es que la * oí ca HUO ua. historia Hn i 
hombres nos ha de servir de bas 
la vida para que en determinnVn 
casos, podamos dar nuestro fan 
en el presente, todo socio que ' 
nozca un poco nuestra historia C0' 
clal, se tiene que sentir "Proerpa?" 
ta" ¿y porqué? preguntará el i» 
tor, pues sencillamente porque i 
los candidatos a la presidencia ? 
cada partido, no tienen las mism 
condiciones para poder desempei?^ 
con provecho para los intereses . 
cíales, en el cargo para que los r Z 
tulan. VQS' 
E l socio que conozca la actuacifti, 
del candidato del partido ProgresU 
ta, no creo le nlegute su voto par, 
que una vez más ponga sus entusi». 
mos al servicio de nuestra querida Entidad, es el señor Manuel Blan 
co Sueiro de estos hombres que nn 
es fácil encontrar adjetivos conq»» 
poderlos ensalzar, él, además de gsr 
un socio fundador e inicador de 1» 
Sociedad "Concepción Arenal" 
también luchador incansable.^ n! 
hay en nuestra Sociedad quien' hay» 
laborado con el amor y eficacia a L 
él lo ha hecho, fué Blanco Sueiro 
quien presidió las primeras asaa^ 
bleas para constituir lo que hoy es 
gloria de todos nosotros, teniendo 
para ello, su Inteligencia y su gran 
actividadír desempeñó por dos veces 
el cargo de Tesorero, cargo, en que 
los socios no le hemos podido ne-
gar su honrada y activa actuación 
por la cual, se le concedieron varia» 
veces votos de gracias, desempeñó 
también; los cargos de presidente 
de las Secciones de Propaganda y 
Recreo y Sport, habiendo triunfado 
en las dos especialmente en la de 
Recreo y Sport, pues el que hoy 
nuestra Sociedad posea un terre-
no propio en el que tenemos implan-
tado el principal atractivo edmo es 
el Tennis, única y exclusivamente 
se le debe a las iniciativas de un 
Blanco Sueiro, que no solo le gus-
ta afrontarlas sino que también las 
pone en práctica, pues si hoy no» 
regocijamos en poseer una Colecti-
vidad de la magnitud de ésta, pode-
mos decirlo todos los socios que es 
por el candidato de los Progresistas 
y si no ahí tenéis un dato más, 
cuando los alumnos de todos los 
Centros Regionales, se reunieron en 
asamblea en la Academia de Cien-
cias, para unificarse en una sol» 
Entidad, el único que levantó su 
voz en contra representando a Jos 
del Centro Gallego, fué Blanco Suei-
ro, prestando su concurso también 
las señoritas Espinosa, que por eso 
también se sienten Progresistas. 
Después de esta pequeña relación, 
le digo pequeña porque hay muchos 
casos mas del señor Blanco, en Con-
cepción Arenal, que serían dignos d« 
que figurasen en letras de moldés. 
Ya lo sabéis las señoritas y so-
cios de Concepción Arenal, cual es 
el candidato que mas puede convé-
nir a los Intereses de la Sociedad 
que tanto amamos. 
Un Progresista. 
^ E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Promete ser una fiesta lucidísima 
el próximo baile de las Flores. L» 
Sección de Recreo y Adorno pre-
sidida por el Sr. Manuel Pérez, ce-
lebró la Junta Reglamentarla. Ter-
minados los asuntos de la orden del 
día, informó la comisión de Ador-
no de sus gestiones. DIÓ cuenta de 
la aprobación del presupuesto, re-
sultando sancionado. 
L a entrada, el Kiosco de la Mú-
sica, la Rotonda y la escalera qu* 
dá acceso al salón serán adorna-
das con profusión de plantas gnit' 
naldas y flores. * 
Una comisión de señoritas distri-
buirá a las concurrentes al baile, 
preciosos "bouquets". de flores. 
L a Comisión del Programa Infor-
mó de la impresión de los carnets, 
cuyo programa es como sigue: 
P R I M E R A P A R T E 
í .—Vals , Sufrimiento de Amor. 
2. —Danzón, Lo que vieron mis 
ojos. 
3. —Fox-Trot, M-A — Double--
M-Y (Estreno). 
4. —Danzón, Pensamiento mío. 
5. —Pasodoble, Córdova. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón, E l Cisne Blanco. 
2. —One Step, Peggy Dear (Es-
treno). 
3. —Danzón, Mr. Gallegher. 
4. —Fox Trot, Apple Sauce (Es-
treno). 
5. —Danzón, Ha llegado el Tama-
lero. 
T E R C E R A P A R T E * 
1. —Danzón, Los Cronistas (Es-
treno). 
2. —Schottish, ¡Toca F . . . ! Tt' 
lipe! 
3. —Danzón, Zoila (Estreno). 
4. —Fox Trot, Parado of the v0' 
oden Soldiers. 
5. —Danzón, Ese tiempo ya Pa80 
6. —Pasodoble, Nacional. t 
E l presidente recomendó » 10 
miembros de la sección que el oj' 
del baile, estén todos a las siete 
en el Centro, para distribuir las co-
misiones y hacer frente a los det» 
lle.s de la fiesta que será un nuev 
triunfo de la Sección. 
C E N T R O ASTURLANO 
Cumplimentando un acuerdo 
Una comisión compuesta del Pre' 
sidente Señor Genaro Pedroarlas. J 
de los señores José Cuenco. Ber°aIg 
do Loredo, Sebastián Soto, y otr„ 
miembros de la Directiva, hizo 
trega al señor Juan Argllellea. del 
Título de Socio de Mérito del Cen 
tro Asturiano, dando con ello curo 
plimiento al acuerdo de la J"111* 
General. 
E l señor Juan Argiielles, M * * ' 
decló la distinción de que lo 
objeto el Centro Asturiano, caro 
biándose entre él y los comisión» 
dos sentidas frases de afecto, na-
ciendo votos por la prosperidad o» 
Centro Asturiano. 
